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Trajet6ria da pesquisa academica sobre o Ensino de Geografia 
no Brasil - 1972 - 2000 
RESUMO 
Esta tese desenvolve urn estudo analitico-interpretativo da trajet6ria da pesquisa sabre o ensino 
de Geografia no Brasil par meio das pesquisas academicas realizadas sob a forma de 
dissertayi)es e teses, apresentando o levantamento, a sistematiza~o, a analise e a 
interpreta~o da produ~o academ1ca no contexte dos cursos de p6s-gradua~o institufdo com 
a reforma universitaria de 1968 pelo M1nisterio de Educa~o. Para o estudo, foram levantadas 
197 pesquisas, sendo 171 disserta~s de mestrado e 26 teses de doutorado, defendidas em 
37 universidades brasileiras no periodo de 1972 a 2000. Apresenta quadro das tendencias em 
rela~o: a distribui~o geografica dos trabalhos, aos niveis escolares, as linhas de pesquisas, 
as diversas orienta,.Oes te6rico-metodol6gicas e:xistentes nas investiga,.Oes, aos generos de 
trabalhos academicos e aos focos tematicos principais.Caracteriza-se como uma Pesquisa 
Bibliografica e Documental, compreendida como genera de trabalho academico resultante da 
combina~o de propostas metodol6gicas conhecidas como, "estado da arte", do "estado atual 
do conhecimento"; alem da "Pesquisa de Analise de Conteudo" e da "Pesquisa Documental". A 
Pesquisa Bibliografica e Documental busca inventariar, sistematizar e avaliar a produ~o em 
determinada area do conhecimento, implica na identifica~o de trabalhos produzidos na area, 
na sele~o e classifica~o dos documentos segundo critenos e categorias estabelecidas em 
conformidade com os interesses e objetivos do pesquisador, na descri~o e analise das 
caracteristicas e tendencias do material e na avalia~o dos seus principais resultados. 
Palavras-chave: Ensino de Geografia - Pesquisa Academica (metodologia) - Pesquisa 
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The trajectory of the academic research on the teaching of geography 
in Brazil -1972-2000 
ABSTRACT 
This thesis presents an analytical and interpretative study on the academic research about the 
teaching of geography in Brazil through the inventory, systematization, analysis and 
interpretation of the academic production within the post-graduate courses instituted along with 
the refonn of universities set by the Brazilian Ministry of Education in 1968. The thesis is focused 
on 197 studies - 171 master dissertations and 26 doctoral theses -carried out in 37 Brazilian 
universities from 1972 to 2000. This thesis presents a picture of tendencies related to: 
geographical distribution of the studies, the lines of research, the variety of theoretical and 
methodological approach, the genres and the main themes. The present research may be 
characterized as a bibliographical and documental research and understood as belonging to the 
scope of the academic genre which has been combining methodological propositions generally 
known as "state of art", "present state of knowledge", "analyses of contents research" and 
"documental research". This kind of study aims to systematize and to evaluate the academic 
production within a specific field of knowledge through the identification, selection and 
classification of those production according to some criteria and objectives which have been 
established by the researcher, in the description and analyses of the characteristics and 
tendencies of the material and in the assessment of the considered most important results. 
Key words: teaching of geography - academic research - bibliographical and documental 
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Trayectoria de Ia investigaci6n academica sobre Ia Ensenanza de Geografia 
en Brasil - 1972 - 2000 
RESUMEN 
Esta tesis desarrolla un estudio analitico-interpretativo de Ia trayectoria de Ia investigaci6n sobre 
Ia ensenanza de Geografia en Brasil a traves de las investigaciones academicas realizadas en 
forma de disertaciones y tesis, presentando el relevamiento, Ia sistematizaci6n, el analisis y Ia 
interpretacion de Ia producci6n academica en el contexto de los cursos de pos-graduaci6n 
instituidos con Ia reforrna universitaria de 1968 por el Ministerio de Educaci6n. Para el estudio, 
fueron relevadas 197 investigaciones, siendo 171 disertaciones de maestria y 26 tesis de 
doctorado, defendidas en 37 universidades brasilenas en el periodo de 1972 al 2000. Se 
presenta un cuadro de tendencias en relaci6n: a Ia distribuci6n geograftca de los trabajos, a los 
niveles escolares, a las lineas de investigaci6n, a las diversas orientaciones te6rico-
metodol6gicas existentes en las investigaciones, a los generos de trabajos academicos y a los 
focos tematicos principales. Se caracteriza como una lnvestigaci6n Bibliograftca y Documental, 
comprendida como genero de trabajo academico resultante de Ia combinaci6n de propuestas 
metodol6gicas conocidas como, "estado del arte", del "estado actual del conocimento"; mas alia 
de Ia "lnvestigaci6n de Analisis de Contenido" y de Ia "lnvestigaci6n Documental". La 
lnvestigaci6n Bibliogratica y Documental busca inventariar, sistematizar y evaluar Ia producci6n 
en deterrninada area del conocimiento, entiende en Ia identificaci6n de trabajos producidos en el 
area, en Ia selecci6n y clasificaci6n de los documentos segun criterios y categorias 
establecidas en conforrnidad con los intereses y objetivos del investigador, en Ia descripci6n y 
analisis de las caracteristicas y tendencias del material y en Ia evaluaci6n de sus principales 
resultados. 
Palabras-clave: Ensenanza de Geografia - lnvestigaci6n Academica (metodologia) 
lnvestigaci6n Bibliografica y Documental- Disertaciones y Tesis- Epistemologia 
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TRAJETORIA DA PESQUISA ACADEMICA SOBRE 0 ENSINO DE 
GEOGRAFIA NO BRASIL - 1972 - 2000 
INTRODUCAO 
Nao posso investigar o pensar dos outros, 
referido ao mundo se nao penso. 
Mas, nao penso autenticamente se os 
outros tambem nao pensam. 
Simplesmente, nao posso pensar pelos 
outros nem para os outros, 
nem sem os outros. 
Paulo Freire 
Esta tese apresenta o levantamento, a sistematiza98o, a analise e interpreta98o 
da produ98o academica sobre o ensino de Geografia no Brasil no contexto dos cursos 
de p6s-gradua98o instituidos com a Reforma Universitaria de 1968 pelo Ministerio da 
Educa98o. Foram levantadas 197 pesquisas cientifico-academicas, sendo 171 
disserta96es de mestrado e 26 teses de doutorado, defendidas em 37 universidades 
brasileiras no periodo de 1972 a 2000. Busca tambem desenvolver urn estudo analitico-
interpretativo da trajet6ria da pesquisa sobre o ensino de Geografia no Brasil por meio 
das pesquisas academicas realizadas sob a forma de disserta¢es e teses. 
A escolha do tema resultou de varios questionamentos e inquieta¢es que 
acompanharam minha trajet6ria como professor no ensino fundamental, medio e 
superior na Geografia. A experiencia nos projetos de capacita9Bo de professores, 
inicialmente como ouvinte, depois como docente e realizador, em cursos nas 
1 
Delegacias de Ensino1, nas Prefeituras Municipais da regiao de Campinas, alem de 
convenios com Universidades (PUC-Campinas e UNICAMP), e participac;8o na AGB 
(Associac;ao dos Ge6grafos Brasileiros - Sec;8o de Campinas), despertou o interesse 
por conhecer a produc;:8o cientffico-academica sobre o ensino de Geografia, realizada 
no Brasil. 
Durante a realizac;:ao da dissertac;ao de mestrado, na area de Metodologia do 
Ensino Superior, na Faculdade de Educac;:ao da PUC-Campinas, analisei e sistematizei 
a estrategia pedag6gica denominada: "A Construqao da Maquete Dinamica"2 
estabelecendo por meio de trabalho pratico, uma analogia com a sociedade atual, 
particularmente, em relac;:ao a produc;8o do espac;:o urbano. Para situar o momenta e o 
significado da estrategia pedag6gica foi realizada uma contextualiza<;:ao do ensino de 
Geografia no Brasil, partindo da decada de 1960 ate a atualidade. A revisao 
bibliografica sobre o ensino de Geografia naquela disserta<;:ao, permitiu uma serie de 
reflex6es. No entanto nao se esgotou, ao contrario, suscitou quest6es que agora 
pretendo aprofundar. Acredito que a defini<;:ao desta tematica de pesquisa para o 
doutorado, de certa forma, estava sendo produzida no contexte das reflex6es da 
disserta<;:ao de mestrado realizada anteriormente. 
No Brasil, a ideia de pesquisa nas universidades comec;:a a surgir a partir de 
1930, com a reorganiza<;:ao da Universidade do Rio de Janeiro (atual UFRJ). Mas sera 
apenas em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa<;:ao nacional (LOB) que fica 
estabetecido que urn dos objetivos da universidade sera a pesquisa. Em 1968 com a 
Reforma Universitaria e em 1988 com a nova Constitui<;:ao, a pesquisa passa a ser 
considerada uma das fun<;:Oes basicas da universidade. 
Uma das formas de incentive a pesquisa nas universidades brasileiras e sua 
institucionaliza<;:ao, ocorreram com a instala<;:ao dos cursos de p6s-graduac;8o 
1 Atual Diretorias Regionais de Ensino da Secretaria de Educa~o do Estado de sao Paulo. 
2 PINHEIRO, Antonio Carlos. A Constru~o da Maquete Dinamica: uma estrategia s6cia-hist6rica para 
o Ensino de Geografia. 1997. Campinas. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Pontificia Universidade 
Cat61ica de Campinas. Doc. 121. 
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(regulamentados com a Reforma Universitaria de 1968). Esses cursos, na maioria 
instalados nas universidades publicas, passaram a coordenar a pesquisa cientffico-
academica3 pelo territ6rio nacional. A universidade desde entao, como centro de ensino 
e pesquisa, passa a orientar-se pela busca da qualidade, utilizando metodos de estudos 
e avaliac;:8o que passam a orientar as linhas de pesquisas e os apoios institucionais. A 
avaliac;:8o das atividades cientfficas comega a interferir no processo das mesmas, 
avaliar tais atividades vai ser importante para controlar os custos aplicados, encontrar 
novas achados e definir a aplicac;:8o dos recursos, reordenando as linhas de pesquisa 
conforme os interesses de cada momenta hist6rico. A produtividade cientffica 
transformou-se em padrao a ser medido no decorrer dos trabalhos academicos. 
No infcio da decada de 60, FERNANDES (1966, p.205)4 afirma que o que da 
grandeza as universidades "nao e o que se faz dentro delas, mas o que se faz com o 
que elas produzem". Sabre a pesquisa, FERNANDES (1966, p.210) diz que "possui urn 
carater instrumental, gragas ao qual se torna possfvel alargar as fronteiras do saber 
humano". Para ele a pesquisa nao se justifica pela pesquisa, senao pelo que ela 
proporciona a inteligencia criadora do intelectual. Entende-se que uma das funyees da 
p6s-graduac;:ao e a formac;:ao do pesquisador, diante disso pergunto: seria correto 
converter as pesquisas em urn conjunto de atividades intelectuais que se constitufssem 
em urn fim em si mesma? Par mais que se valorize a inteligencia que domina tais 
recursos de labor intelectual e par mais que se reputem aos especialistas que se 
qualificam, tambem como pesquisadores, a pesquisa nunca podera passar de 
instrumento para conseguir fins definidos acima dela. Par outro lado a falta de 
sistematizac;:ao e consequente conhecimento da produc;:8o academica de uma area 
cientffica, pode tamar, em muitos casas, a pesquisa urn fim em si mesma, pais sua 
produc;:8o e resultados podem acabar se tornando urn conhecimento de grupos restritos 
de pessoas. 
3 Utilizo o termo "pesquisa cientffico-academica" para caracterizar as pesquisas cientificas realizadas no 
ambito da universidade, as quais passarei a denominar apenas de "pesquisa academica". 
• FERNANDES, Florestan. Educa~o e sociedade no Brasil, Sao Paulo: Dominus Ed/Edusp, 1966. 
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Essa tese foi realizada com base nos textos te6ricos sobre o ensino de 
Geografia5, no levantamento das dissertag5es e teses sobre o ensino de Geografia e de 
dissertag5es e teses no campo da pesquisa educacional realizada em outras areas que 
tiveram como foco a pesquisa sobre o ensino (especialmente as pesquisas realizadas 
nas Faculdades de Educagao), sobre o Ensino de Ciencias, de Psicologia, de Educagao 
Fisica, de Pedagogia, nas Licenciaturas, Geografia Econ6mica, entre outras. 
SILVA (1997)6, realizou pesquisa sobre a produgao academica sobre o ensino de 
Educagao Fisica, compreendendo o perfodo de 1988 a 1994 em seis universidades 
brasileiras, analisando apenas dissertag6es de mestrado, trabalhou com um universe 
de 74 documentos. MEGID NET0(1999f em sua tese sobre as "Tendencias da 
Pesquisa Academica sobre o Ensino de Ciencias no Nfvel Fundamental", relata que de 
1971 ate 1995 havia 572 dissertac;:oes e teses no Brasil defendidas nesta area em todos 
os niveis de ensino, as quais foram analisadas, na sua pesquisa, 212 documentos 
sobre o ensino de Ciencias, entre dissertag5es e teses que focalizaram o ensino 
fundamental. NUNES (2000, Doc. 107)8 estuda as tendencias epistemol6gicas das 
pesquisas na area de Geografia Econ6mica no Estado de Sao Paulo no periodo de 
1970 a 1998. Analisa 132 pesquisas nessa area realizadas em tres cursos de p6s-
graduagao. Considera-se a dissertagao de NUNES (2000, Doc. 1 07) a primeira 
5 Embora nao tenha encontrado nenhuma pesquisa sobre a pesquisa do ensino de Geografia no Brasil, 
destaco o artigo de PONTUSCHKA (1999) que demonstra preocupayiio com olema. PONTUSCHKA, 
Nidia N. A Geografia: pesquisa e ensino, IN Novos caminhos da Geografia (Ana F. A. Carlos- org.), Siio 
Paulo: Contexto, 1999. 
6 SILVA, Rossana Valeria de Souza. Pesquisa em Educayiio Fisica - detennina¢es hist6ricas e 
implica¢es epistemol6gicas. Campinas-SP. 1997. Tese (Doutorado em Educayiio). Universidade 
Estadual de Campinas. 
7 A Tese de doutorado de MEGID NETO (1999), sobre o ensino fundamental de Ciencias no Brasil, foi 
referenda para a definiyiio de algumas caracteristicas analisadas nessa lese. MEGID NETO, Jorge. 
Tendencias da Pesquisa Academica sobre o Ensino de Ciencias no nivel fundamental. Campinas-
SP. 1999. Tese (Doutorado em Educayiio) Universidade Estadual de Campinas. 
' NUNES, Flaviana Gasparotti. A Geografia Econ6mica na Produ98o Academica dos Programas de P6s-
gradua98o em Geografia no Estado de Sao Paulo (1970-1998) Presidente Prudente-SP. 2000. 
Disserta98o (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. Doc. 107. 
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pesquisa academica nesse genera produzido na Geografia. ROMANOWSKI (2002)9 
realiza o balan<;:o das disserta<;:Qes e teses sabre pesquisas que tiveram a Licenciatura 
como objeto em varias areas disciplinares, trabalha com 39 documentos de 14 
universidades brasileiras no perfodo de 1990 a 1998. 
Decidi trabalhar com 197 documentos nos graus de dissertagoes e teses. Por se 
constituir entre as primeiras pesquisas desse genera na Geografia com esta tematica, 
busco apresentar e compreender as caracterfsticas principais da produ<;:Bo academica 
realizada nas ultimas decadas do seculo XX no Brasil. Esta pesquisa foi inspirada na 
tese de MEGID NETO (1999) enos estudos sabre a pesquisa educacional realizados 
nas Faculdades de Educa<;:ao das universidades brasileiras, sobretudo da UNICAMP10 
0 perfodo compreendido por essa tese, tern como marco a institui<;:ao dos curses 
de p6s-gradua<;:ao no Brasil com a Reforma Universitaria de 1968, embora as pesquisas 
sabre o ensino de Geografia, realizadas nesse modele se iniciem na decada de 70, 
mais precisamente em 1972, ano da primeira disserta<;:ao de mestrado, assim o perfodo 
estudado pela tese, compreende de 1972, o primeiro trabalho realizado ate o ano 2000. 
Ao definir como objeto de estudo, as pesquisas realizadas no contexte dos curses de 
p6s-gradua<;:ao, nao foram considerados os trabalhos de livre-docencia, pais muitos sao 
de diffcil classifica<;:ao para o objetivo desta tese. Quase sempre a livre-docencia resulta 
da experiencia didatica ou da trajet6ria academica de urn professor/pesquisador, mas 
9 ROMANOWSKI. Balan!;O das disserta!;6es e teses sobre as licenciaturas no Brasil nos anos 90. 
Sao Paulo;SP. 2002. Tese (Doutorado em Educayiio) Universidade de Siio Paulo. 
10 GAMBOA (1998) discute a epistemologia da pesquisa em educayiio, citando diversos trabalhos de 
pesquisa sobre a pesquisa, tais como: FARIA JUNIOR, Alfredo Gomes de. Pesquisa em Educa!;iio 
Fisica: enfoques e paradigmas. IN SBDEF, Pesquisa e produyiio do conhecimento em Educayao Fisica: 
livro do anode 1991, Rio de Janeiro: Ao Livro Tecnico, 1991. FIORENTINI, Dalio. Rumos da pesquisa 
em Educa!;iio Matematica: o caso da produyiio cientifica em cursos de p6s-graduayiio. Campinas-SP. 
1994. Tese (Doutorado em Educayiio) Universidade Estadual de Campinas. SILVA, Rossana Valeria de 
Souza. Mestrados em Educa!;iiO Fisica no Brasil: pesquisando suas pesquisas. Santa Maria-RS. 1990. 
Dissertayiio (Mestrado em Educayiio) Universidade Federal de Santa Maria. GAMBOA, Silvio Sanchez. 
Analise epsitemol6gica dos metodos na pesquisa educacional: urn estudo sobre as dissertay6es de 
mestrado em Educayiio da UNB- 1976-1981. Brasilia-OF. 1982. Dissertayiio (Mestrado em Educayiio). 
Universidade de Brasilia. 0 professor Silvio Sanchez Gamboa tern liderado a discussiio sabre a 
epistemologia da pesquisa educacional, oferecendo subsidies para analise especifica de dissertay6es e 
teses. Ver GAMBOA, Silvio Sanchez. Epistemologia da pesquisa em Educa!;iio. Campinas: Faculdade 
de Educayiio-UNICAMP, 1998. 
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nem sempre contempla o ensino propriamente dito. Por isso decidiu-se focar no estudo, 
as disserta!(6es e teses realizadas sob a forma de mestrado e doutorado. 
Esta investigayao visa oferecer aos professores e pesquisadores, urn conjunto 
de aspectos que caracterizam a trajet6ria da pesquisa sobre o ensino de Geografia no 
Brasil de 1972 a 2000. Apresenta urn quadro das tendencias em relayao: a distribuiyao 
geografica dos trabalhos; aos focos tematicos principais; aos generos de trabalhos 
academicos; aos nfveis escolares; as linhas de pesquisas; e as diversas orientac;oes 
te6rico-metodol6gicas existentes nas investigac;oes. 
0 trabalho da tese objetiva caracterizar os aspectos da produyao academica 
realizada, possibilitando visualizar e estimular outras investigac;Qes nessa area e 
produzir correlac;oes entre os trabalhos e as questoes atuais do ensino. Procuro 
conhecer as condic;aes dessa produyao a partir das caracteristicas principais contidas 
nas pesquisas sobre o ensino de Geografia e consequentemente nos cursos de p6s-
graduayao de 1972 ate 2000. Desejo tambem, que esta promova o debate sobre as 
atuais areas de concentrayao onde se localiza a Geografia e as linhas de pesquisas 
vigentes, tanto sobre o ensino de Geografia especificamente e outras, possibilitando a 
realizayao de investiga!(6es a respeito do ensino de Geografia nas universidades 
brasileiras. 
Pretende--se que, as analises aqui realizadas, despertem interesse em outros 
pesquisadores, para que utilizem o produto das dissertac;oes e teses como objeto de 
pesquisa. Alem disso, objetiva-se revalorizar o produto da pesquisa academica como 
urn documento hist6rico e te6rico, resgatando sua importancia no cenario academico, 
cientffico e escolar. No decorrer do trabalho pretende-se demonstrar, por meio dos 
documentos estudados, as propostas significativas, as estrategias metodol6gicas e as 
tecnicas didaticas que se destacam nas pesquisas. 
Com base nos prop6sitos delineados acima, de maneira geral pode se indagar: 
qual a importancia do estudo da pesquisa academica sobre o ensino de Geografia 
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produzido no pais? Assim como GAMBOA (1998) indago see passive! que o estudo 
das pesquisas tenha importancia especial para alunos, professores, pesquisadores e 
administradores dos programas de p6s-graduagao no pais? Esse tipo de pesquisa pode 
interessar as agencias financiadoras e responsaveis pela polftica educacional relativa a 
p6s-graduayao no pais? Pode orientar na definigao de novas areas de concentragao e 
de outras linhas de pesquisas? E possivel pensar na criayao de uma area denominada 
"Ensino de Geografia" junto a CAPES11 ?. 
0 interesse por este tema surgiu ao considerar que existe um desconhecimento 
da produgao academica sabre o ensino de Geografia na sua totalidade no pais. Neste 
sentido, a tese sistematiza um conjunto de informagoes obtidas das pesquisas 
realizadas, revelando as caracteristicas gerais de sua trajet6ria e suas tendencias. As 
pesquisas sao vistas como documentos que devem ser valorizados no campo educativo 
e cientffico-academico e por sua vez possibilitar maior visibilidade em todos os niveis 
educacionais. 
Durante o estudo das pesquisas academicas sabre o ensino de Geografia, esse 
prop6sito gerou outras questoes: o fato de haver uma notavel quantidade de pesquisas 
(197 dissertagoes e teses), significa haver conhecimento e visibilidade entre a 
comunidade cientffica, academica e escolar sabre essa produgao? As pesquisas tem 
garantido avangos no ensino de Geografia em todos os nfveis escolares? Como as 
pesquisas se distribuem pelo territ6rio brasileiro em relayao as universidades, 
programas e linhas de pesquisas? A crescente produyao academica sabre o ensino de 
Geografia, tern ampliado espagos de discussao nas universidades e nos setores oficiais 
e nao oficiais, no sentido da sua valorizayao enquanto area de pesquisa? 
Com base nos prop6sitos e nas questoes gerais destacadas anteriormente, 
formu!ei perguntas especfficas para dirigir a investigayao, como: Quais as 
caracteristicas principais? Quais os generos de traba!hos academicos principais? Quais 
11 CAPES - Coordenagao de Aperfeigoamento de Pessoal para o Ensino Superior - 6rg1io do Ministerio 
da Educayao que coordena e aprova os cursos de p6s-graduag1io no Brasil, definindo as areas de 
concentrayiio e as linhas de pesquisas. 
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os focos tematicos principais12? Quais as influencias e relag6es das tendencias 
pedag6gicas e geograficas nas pesquisas? Como se organizam as linhas de pesquisas 
onde foram realizadas as disserta<;oes e teses? Como as tendencias orientam os temas 
e seus metodos de investigac;:Bo? As tendencias da produc;:Bo sobre o ensino de 
Geografia, estao relacionadas as linhas de pesquisas especificas, aos orientadores, as 
universidades e as unidades onde foram realizadas? GAMBOA (1998), destaca que a 
pesquisa educacional apresenta uma complexidade implicita no aumento da 
diversidade da produc;:Bo desde a decada de 70 ate a atualidade, o que exige estudos 
que utilizem abordagens mais abrangentes. A pesquisa academica sobre o ensino de 
Geografia apresenta essa caracterfstica, ou seja, a diversidade? 
0 processo te6rico-metodol6gico de constru~ao da tese 
Para elucidar o processo de constru<;ao desta lese, apresenta-se a visao de 
ciencia, de metodologia, e de teoria e pratica. Como CAPEL (1999)13, entendo ciencia 
num sentido amplo, como todo aquele conhecimento racional desenvolvido 
institucionalmente e aceito como tal pela comunidade cientffico-academica em um 
determinado contexte s6cio-hist6rico. Neste sentido, esta pesquisa busca construir uma 
analise e interpretac;:Bo contextualizadas das dissertac;:6es e teses, para 
concomitantemente realizar correla<;oes com o movimento da realidade atual referente 
ao ensino e a pesquisa no ensino de Geografia. 
12 0 termo genero e baseado em SOARES apud MEGID NET0(1999) e designa tipos ou classes de 
textos de trabalhos cientfficos e academicos diferenciados conforme o criterio de sua relayiio com a 
realidade e com o fen6meno estudado. Para a tese defini os seguintes generos de trabalhos cientffico 
para analise das 197 disserta((5es e teses: Pesquisa de Analise de Conteudo, Estudo de Caso, Estudo 
Comparativo/correlacional, Relato de Experiencia, Pesquisa Bibliografica e Documental, Pesquisa 
Experimental e Pesquisa-ayiio. Os Focos Tematicos referem-se a incidencia de tematicas principais 
identificadas nas 197 disserta((5es e teses. Os focos tematicos principais sao: Pratica Docente e 
Educativa; Representa((5es Espaciais, Formac;:ao de Professores, Caracteristicas dos Alunos, Livro 
Didatico, Curriculos e Programas, Formac;:ao de Conceitos, conteudo-Metodo e Hist6ria da Geografia 
Escolar. Esses criterios de analise foram inspirados pela lese de MEGID NETO (1999). As defini((5es 
pormenorizadas sao apresentadas no Capitulo IV. 
13 CAPEL SAEZ, Horacio. o nascimento da ciencia moderna e a America. 0 papel das comunidades, 
dos profissionais e dos tecnicos no estudo do territ6rio. Maringa: Ed. UEM (Universidade Estadual de 
Maringa), 1999. 
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Para DEMO (1995)14 metodologia significa etimologicamente, o estudo dos 
caminhos, dos instrumentos usados para se fazer ciencia. A metodologia pode ser uma 
disciplina instrumental, a servigo da pesquisa, compreendendo os estudos dos 
instrumentos de montagem de uma teoria e os estudos dos seus arcaboU<;:os te6ricos. 
0 metoda enquanto caminho percorrido para a descoberta ou validac;:8o de hip6teses, 
ocorre em um processo simultaneo a constru«;:ao das analises e interpreta«;:6es sabre o 
objeto estudado. Esse caminho e a tonica da tese, cuja constru«;:ao te6rico-
metodol6gica foi sendo realizada no seu percurso. 
BRAGA (1996, p.35-36, Doc. 027)15, considera a teoria como o corpo de 
conceitos e categorias sistematizados pela ciencia, notifica que toda teoria e condic;:8o 
necessaria para a decodifica«;:ao do real. Procura atentar para a historicidade dos 
conceitos e das categorias, o que significa considera-los na relac;:8o com o movimento 
do real. Segundo ela, "a eficacia ou nao de um conceito ou de uma categoria utilizada 
como instrumento para a aproxima«;:ao do real, s6 pode ser verificada na praxis", assim 
e possivel aproximar o significado social do conhecimento produzido na realidade. 
BRAGA (1996) entende que os conceitos e as categorias sao sempre hist6ricos e as 
concep«;:6es sabre eles impoe nunca ve-los como elementos cristalizados na produc;:8o 
do conhecimento. 
KOSIK (1976)16, concebe praxis como atividade que se produz historicamente, 
renovando-se continuamente e constituindo-se praticamente. A praxis, para ele, 
representa a unidade do homem e do mundo, da materia e do espirito, do sujeito e do 
objeto, do produto e da produtividade. Entendo que a praxis engendra o movimento 
hist6rico,como tambem e resultante dele, e parte de um movimento de a«;:ao e de 
reflexao continua. Seguindo estas orienta«;:6es e inspirado na tese de MEGID NETO 
(1999) na definic;:8o de alguns criterios de analise, busquei no conjunto das disserta«;:6es 
14 DEMO, Pedro. Metodologia Cientifica em Ciencias Sociais, Sao Paulo-SP, Edrtora Atlas, 1995. 
''BRAGA, Rosalina B. Construindo o amanha: caminhos e (des)caminhos dos conteudos geognificos 
na escola elementar. Sao Paulo-SP. 1996. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. 
Doc. 027. 
16 KOSIK, Karel. A Dialetica do Concreto, Sao Paulo: Paz e Terra, 1976. 
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e teses, as categorias para efetuar esta investigac;:ao. Para a pesquisa, prefiro evitar a 
rigidez da tradigao cientffico-academica no que se refere a definic;:ao de categorias e 
conceitos, utilizando o termo caracterfsticas dos documentos, ou seja, os aspectos 
gerais e especfficos que aparecem no conjunto das investigac;:oes e que se 
transformaram em parametros para as classificac;:6es, analises e interpretac;:oes 
realizadas. 
GAMBOA (1998)17 busca em sua investigac;:ao, desvendar as estruturas 
epistemol6gicas intemas das pesquisas em educac;:ao, estabelecendo articulac;:oes com 
as condig6es s6cio-hist6ricas das rela<;:Oes intemas e extemas do contexto social que 
situam os trabalhos, visando propor instrumentos de avaliagao da produgao cientifica no 
interior do desenvolvimento social. GAMBOA (1998) considera que alem das analises 
mais gerais e descritivas das tendencias na investigac;:ao sabre a pesquisa educacional 
e importante realizar outras analises de carater interpretativo e filos6fico, permitindo 
melhor compreensao das tendencias e das orientac;:oes te6rico-metodol6gicas da 
pesquisa educacional. Esta pesquisa tern como parametros, as condig6es s6cio-
hist6ricas e as relac;:oes com o contexto social, no entanto nao esta direcionada apenas 
para os aspectos epistemol6gicos, busca conhecer a caracterfsticas gerais, alem de 
desvendar as tendencias te6rico-metodol6gicas, os generos de trabalho academico e 
os focos tematicos das dissertac;:6es e teses. 
Embora com carater abrangente, a perspectiva te6rico-metodol6gica que 
caracteriza este trabalho e a Pesquisa Bibliografica e Documental. Esse genera resultou 
da combina<;:ao de propostas obtidas de metodologias situadas nos generos de 
trabalhos academicos conhecidos como, "estado da arte", do "estado do conhecimento" 
e do "estado atual do conhecimento"; alem da "Pesquisa de Analise de Conteudo" e 
"Pesquisa Documental". A Pesquisa Bibliografica e Documental busca inventariar, 
sistematizar e avaliar a produgao em determinada area do conhecimento, o que implica 
na identificac;:ao de trabalhos produzidos na area, na selegao e classificagao dos 
17 GAMBOA, Silvio Sanchez. Epistemologia da pesquisa em Educa!;iio. Campinas: Faculdade de 
Educar,:8o-UNICAMP, 1998. 
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documentos segundo criterios e categorias estabelecidas em conformidade com os 
interesses e objetivos do pesquisador, na descrigao e analise das caracterfsticas e 
tendencias do materia! e na avaliagao dos seus principais resultados, contribuiyCies e 
lacunas. Tambem estao inclufdas, nesse genera, as pesquisas de carater hist6rico. 
Outras definigoes e analises serao explicadas no Capitulo IV. 
Etapas e procedimentos utilizados na realizat;ao da tese 
Consciente dos limites que circundam o fazer cientifico, assim como da nao 
neutralidade do mesmo e em fungao das escolhas realizadas no processo de trabalho, 
defendo que este trabalho reflete a visao pessoal sobre o processo-objeto 
investigado 18 
Segundo DEMO (1995), envolver uma teoria como manto da verdade e atribuir-
lhe uma caracterfsitica nao realizavel historicamente. Nada mais e prejudicial ao 
processo cientffico que o apego a enunciados evidentes, nao discutfveis. Somente em 
teoria se pode dizer que a ciencia e a interpretagao verdadeira da realidade, porque na 
pratica toda interpretagao realiza apenas uma versao historicamente possfvel. Todo 
cientista, ao fazer ciencia, sabe que nao faz a ciencia, mas oferece apenas um enfoque, 
um ponto de vista, uma interpretagao, ja que ele proprio nao passa de um cientista. 
Assim, a atividade cientffica mais importante e a crftica constante da produgao 
realizada. Com esse prop6sito apresento as etapas de obtengao, classificagao e 
organizagao dos documentos estudados: 
a) Obtengao e classificaqao dos documentos- Durante o processo de obtengao e 
classificagao das 197 dissertagoes e teses, adotei alguns criterios para detalhamento da 
configuragao e das categorias de interpretagao dos dados. 0 primeiro passo foi a 
18 Evidente que como urn indivlduo s6cio-hist6rico, localizado no tempo e no espa9o, minha visao e 
produto de uma construyao hist6rica. Nao estando isolado e nem suspenso no tempo e no espa90, reflito 
esse processo s6cio-hist6rico de forma expllcita ou implicita, me baseando em outros pensadores e 
pesquisadores que me antecederam e concomitantemente, construindo a amilise e interpretayao do 
processo-objeto pesquisado. 
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identificac;:ao e busca nas Bases de Dados disponfveis, como: UNIBLIBI, ANPED, CNPq 
e CAPES19. Das Bases de Dados obtive grande parte dos documentos estudados. A 
maioria das dissertac;:oes e teses recolhidos nas bases de dados continham dados 
bibliognflficos completes (autor, orientador, unidade de realizac;:ao, universidade, anode 
realiza<;:ao, grau de titulayao - mestrado ou doutorado), que passaram a integrar os 
indicadores de classifica<;:ao. Dos documentos levantados, cerca de 60% contavam com 
os resumos e parte das palavras-chave. Tambem identifiquei documentos nos 
Catalogos dos programas de p6s-graduayao de varias universidades brasileiras20, alem 
de visitas in locus e por meio de contatos pessoais com autores. Para dar visibilidade 
aos documentos citados neste texto, decidi alem da referencia do sobrenome do/a 
autor/a e ano de realizayao da pesquisa, utilizar a abreviatura "Doc" (documento) 
acompanhado do numero que foi classificado em ordem alfabetica. As dissertac;:oes e 
as teses foram relacionadas separadamente, os mestrados estao numerados de 001 a 
171 e os doutorados de 172 a 197. Os dados bibliograficos completes dos 197 
documentos, serao apresentados no Segundo Volume em anexo, intitulado "Catalogo 
das Dissertac;:5es e Teses sabre o ensino de Geografia no Brasil - 1972-2000" , 
organizado por este pesquisador; 
b) Criterios para busca nas Bases de Dados- Para o levantamento e seleyao 
das dissertac;:Oes e teses, estabeleci dois criterios para definiyao dos documentos que 
compoem a pesquisa: 1 - que tivessem o ensino de Geografia como foco de estudo, ou 
2 - a Geografia como objeto de estudo no trabalho educative. lndependentemente das 
tematicas pesquisadas, selecionei todos os niveis escolares estudados, como: 
fundamental, medio e superior, alem do ensino tecnico, supletivo, capacita<;:ao de 
19Este processo foi iniciado com base em consulta de Banco de Dados em CD-Ron da Associaylio 
Nacional de P6s-Graduaylio e Pesquisa em Educac;:ao (ANPED)- 1997, e CD-Ron UNIBIBLI - s• edic;:ao 
(Catiilogo da USP-UNICAMP-UNESP) - 1999 e CAPES pela Internet - 2001/2002 
(http/www.capes.org.br). 
20 os Catalogos consultados foram os seguintes: ANPED (1983), Fundaylio Getulio Vargas (1980), 
MEG/CAPES (1976), MEC/Secretaria Geral (1982), PUC-RS (1989 e 1997), PUC-SP (1990), FAEIUNB 
(1984), FAEIUNICAMP (1999), Universidade Estadual de Maringa (1995), Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (1989), UFF (1977 e 1996), UFSCAR, (1987 e 1990), UFSM (1997), UFPR (1981 e 1986), 
Universidade Federal de Pelotas (1985), UFRJ (1997), UFSC (1995 e 1997), UNIMEP (1998) e USP 
(1984), Ver Anexo 2. 
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professores e trabalhos que tratam o ensino de forma geral. Para a busca nas Bases de 
Dados e na internet, utilizei como palavras-chave os seguintes termos: "ensino de 
geografia", "ensino de geociencias", "ensino de cartografia", "ensino de geologia", 
"ensino de estudos sociais", "didatica da geografia", "representay6es cartograficas", 
"educayao ambiental", "paisagem", "cartografia", "epistemologia da geografia", "hist6ria 
da geografia", "pensamento geografico", "estudos sociais", ou apenas "geografia". 
Evidentemente que apareceram muitos trabalhos, pois lidei com !res Bases de Dados: 
UNIBLIBI, ANPED e CAPES que possuem inumeras disserlayoes e teses na area de 
Educayao, da Geografia e de outras areas; 
c) Procedimentos complementares de busca dos documentos - Grande parte das 
dissertay6es e teses selecionadas - cerca de 70% - estavam acompanhadas com ficha 
documental e cerca de 50% com resumos. Os dados foram complementados por meio 
de visitas aos Programas de P6s-Graduayao e Bibliotecas setoriais e centrais da 
UFMG, UERJ, PUC-SP, USP, UNESP-RC, UFES, UFSCar, PUC-Campinas, Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro e UNICAMP e consulta nos Catalogos de p6s-graduayao. 0 
levantamento e a classificayao dos 197 documentos, evidenciou que a maioria estao 
concentrados nas universidades do sudeste brasileiro, com 71% e deste conjunto, 
45,6% foram realizadas nas universidades paulistas (a USP representa 25,3%). Esse 
dado facilitou as visitas diretas as bibliotecas e a utilizayao do sistema COMUT21 , alem 
dos contatos com os autores das pesquisas; 
d) Normatizar;ao dos dados bibliograficos - Com o objetivo de padronizar os 
dados identificados nas 197 dissertay5es e teses, foram reconfiguradas as fichas 
documentais e os resumos. As pesquisas, denominadas de documentos, foram 
numeradas em ordem alfabetica por autor, seguindo orientayao para a citayao e 
configurayao de dados para dissertay5es e teses, da Associayao Brasileira de Normas 
21 0 sistema COMUT e o sistema de intercambio entre bibliotecas, atualmente (no caso do Estado de Sao 
Paulo) o sistema funciona gratuitamente entre as universidades publicas paulistas, a obtengao de 
documentos das universidades publicas de outros estados e particulares de Sao Paulo e outros estados 
ocorre mediante a pagamento de taxas incluindo os servigos de c6pias e envio. r···-······-·· .. ·--·-·---~---, 
Uh;i p 
11 CE L 
Tecnicas (ABNT)22 Para citagao, obedeceu-se a seguinte ordem: autor/a da pesquisa; 
titulo da pesquisa; cidade de realizagao, data de defesa do trabalho; grau de titulagao 
(mestrado ou doutorado); unidade academica (faculdade/departamento/programa) e 
universidade de realiza<;ao das pesquisas. Optei, como MEGID NETO (1999), incluir o 
nome do/a orientador/a nos dados bibliograficos. Para o Catalogo (Volume em anexo), 
alem da ficha cadastral, cada documento esta acompanhado de resume e das palavras-
chave, contendo o foco tematico, genera de trabalho academico, nfvel escolar, e os 
temas secundarios23; 
e) Organizaqao e padroniza<;ao dos resumos - Quanta a organizaqao dos 
resumes, o tratamento foi diverse. Estabeleci aproximadamente 20 linhas como padrao, 
embora existam alguns documentos com menos e outros com mais linhas, conforme as 
caracterfsticas e a obtengao do original. Os documenlos, cuja c6pia da dissertaqao ou 
lese original, nao foram possfveis de serem obtidas para averiguaqao, seus resumes 
foram respeitados como o encontrado nas Bases de Dados e nos Catalogos 
consultados, apenas passando por uma corre<;ao ortografica, quando necessaria. Os 
documentos que nao apresentavam resumes, sobretudo os mais antigos e obtida a 
c6pia original, foram resumidos conforme minha compreensao. Aquelas pesquisas que 
pude obter a c6pia original, na integra, cerca de 70% dos trabalhos, foram feitas leituras 
e revisoes dos resumes, acrescentando algumas informa<;oes complementares, como, 
foco tematico principal, genera de trabalho academico principal, nfvel escolar e temas 
secundarios. A decisao de reconfigurar as pesquisas, de acordo com os criterios 
delineados acima, representa a padroniza<;ao dos mesmos para facilitar a identificaqao, 
a analise e a interpretagao. 0 procedimento visou adequar os documentos para facilitar 
a sua classifica<;ao, oferecendo um conjunto de dados possfveis de serem tratados com 
maier eqOidade. Durante o procedimento, examinei as dados com maier clareza 
22 Universidade Federal do Parana. Sistema de Bibliotecas. (2001) Normas para Apresentac;ao de 
Documentos Cientificos, Cuntiba-PR, Edrtora da UFPR. 
23 Em geral foram retiradas as palavras-chave "Ensino de Geografia" e "estudo e ensino" por considerar 
desnecessario para esta classificac;ao, na medida em que todos os documentos se referem ao ensino de 
Geografia. Diferentemente de MEGID NETO (1999), optei na analise e interpreta\(iio das dissertac;oes e 
teses, destacar os generos de trabalho academico e os focos tematicos principais, todavia em alguns 
documentos incluo nas palavras-chave, alguns termos adicionais (secundartos) que se destacaram. 
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possivel, sem com isso eliminar qualquer jufzo de valor do pesquisador, no processo. 
Reafirmo a crenc;:a na nao neutralidade da investigac;:8o cientifica e que, o olhar do 
pesquisador esta permeado de influencias te6rico-metodol6gicas e filos6fico-hist6ricas 
que podem direcionar suas observa96es e analises, assim como as escolhas no fazer 
cientffico; 
f) Descrir.;ao e organizar.;ao das caracterfsticas especificas para analise dos 
documentos: Esse item e apenas uma apresentac;:ao que sera aprofundada nos 
Capitulos II (caracterizayao geral: distribuic;:8o geografica das pesquisas, nivel escolar) 
e Capitulo Ill, (tendencies te6rico-metodol6gicas da Geografia nas pesquisas) e 
Capitulo IV (analise dos generos de trabalhos academicos e focos tematicos principais); 
g) Apresentar.;ao dos graficos e tabelas - A tabulac;:8o e organizac;:ao dos 
resultados da classifica9ao dos documentos foram realizadas e apresentadas em 
tabelas e graficos para melhor visualiza9ao. A organiza9ao foi feita por meio dos 
programas Excel e Word, para ilustrar o estudo. 
A tese esta organizada em quatro Capitulos. No Capitulo I apresento um breve 
hist6rico da Geografia Escolar no Brasil com enfase no ensino superior para subsidiar 
as reflexoes sabre as pesquisas academicas. Tambem, no Capitulo I, relata o processo 
de instala9ao dos curses de p6s-graduac;:ao com a Reforma Universitaria de 1968. No 
Capitulo II apresento e analise as caracteristicas gerais das 197 dissertay5es e teses 
sabre o ensino de Geografia, por meio de dados quantitativos, situando-os no contexte 
s6cio-hist6rico. No Capitulo Ill desenvolvo analise das orienta96es te6rico-
metodol6gicas utilizando um conjunto de documentos como amostragem, articulando 
esses documentos com a situayao interna e externa do perfodo compreendido pelas 
pesquisas de 1972 a 2000 e, no Capitulo IV, analise os generos de trabalho academico 
e os focos tematicos principais. 
As 197 dissertay5es e teses, alem de constitufrem-se em objetos para a analise 
e interpreta9ao para esta pesquisa, juntamente com outros tipos de fontes 
bibliogn3ficas, sao u-tilizadas como referenciais te6ricos para a construgao de todos os 
Capitulos. 0 texto da tese, na sua totalidade nao e linear, havendo reincidencias de 
temas e de perfodos entre os itens dos quatro Capftulos. As referencias dos 
documentos estao diluidas em varios itens, o maior ou menor numero de citagoes das 
197 pesquisas academicas resulta do acesso que tive as pesquisas sobre o ensino de 
Geografia. Como decidi abolir a alternativa "outros" para a classificagao dos 
documentos nos generos de trabalhos academicos e nos focos tematicos, pode haver 
discordancias do autor da pesquisa em relagao ao criterio utilizado. Em relagao a este 
problema, como ja abordado, assumo os possfveis equfvocos, ficando para futuros 
pesquisadores e pesquisas, analises derivadas das pesquisas academicas sobre o 
ensino de Geografia no Brasil. 
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CAPITULO I 
ENSINO E PESQUISA- A GEOGRAFIA NO CONTEXTO 
Grande parte das mudangas curriculares no ensino de Geografia no Brasil estao 
relacionadas as reformas realizadas no ensino de forma geral. Considera-se que, a 
Geografia comec;:a efetivamente ser componente curricular no ensino, no seculo XIX, 
quando a disciplina foi introduzida nos programas escolares oficiais. A partir dai, sao 
criados os cursos superiores de Geografia e, posteriormente, o interesse pela produyao 
academica sobre o ensino e as relac;:oes com a Educac;:ao. Neste Capitulo, analisa-se a 
Geografia como disciplina escolar relacionando-a com o contexto s6cio-hist6rico do pais 
em varios periodos hist6ricos, destacando momentos significativos para situar a 
emergencia da pesquisa academica nos cursos de p6s-graduac;:ao nas decadas de 70, 
80 e 90 como advento da Reforma Universitaria de 1968. 0 Capitulo esta dividido em 
tres partes: breve hist6rico da disciplina e as rela¢es com o contexto s6cio-hist6rico; o 
ensino superior de Geografia e a instalayao dos Cursos de P6s-Graduayao com a 
Reforma Universitaria de 1968. 
1. A GEOGRAFIA COMO DISCIPLINA ESCOLAR NO BRASIL 
A Geografia moderna - tambem denominada "Tradicional ou Cientifica" - como 
parte do curricula escolar, data do seculo XIX e tern sua genese na Europa (PEREIRA, 
1988, Doc. 119) 1. As rela¢es da Geografia enquanto disciplina e o sistema escolar sao 
mais estreitas do que se pode imaginar a primeira vista. Assim como na Europa, a 
Geografia escolar implantada no Brasil, teve uma funyao educativa concomitante com 
1PEREIRA (1988) apresenta em sua dissertayao de mestrado as caracteristicas que considera centrais 
na Geografia Escolar, a sua fonna fragmentiiria e dualista, relacionando-a com a expansao da 
escolarizagao na Europa. Para ela a dualidade e a fragmentagao (Geografia Fisica e Geografia Humana) 
reflete o carater material e ideol6gico daquela epoca, pennanecendo ate a atualidade como discurso 
aceito por ge6grafos e educadores, denominada "Geografia Tradicional", "Cientifica ou Modern a". 
PEREIRA, Raquel M. F. Amaral. Da Geografia que se ensina a gl!nese da Geografia moderna, 
Florian6polis-SC. 1988. Dissertayao (Mestrado em Educagao) Editora da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Doc. 119. 
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outras finalidades como saber pn3tico e aplicado, apoiado nos prop6sitos do 
fortalecimento do Estado. 
Com a constitui<;:ao do Estado-Na<;:ao brasileiro, os conhecimentos hist6ricos e 
geograficos, tomaram-se indispensaveis a constru<;:ao da nacionalidade. Esse prop6sito 
transformou a escola e as disciplinas do curricula, em urn meio para a dissemina<;:ao da 
ideologia do nacionalismo patri6tico (VLACH, 1988, Doc. 169f A Geografia, a Hist6ria 
e a Lingua Nacional, foram inseridas nos curriculos escolares e transformados em 
instrumentos para consolidar a hegemonia do Estado Nacional nos paises ocidentais, 
sob a egide do capitalismo. 0 poder sabre o territ6rio, em todos os paises, por meio do 
controle do Estado-Na<;:ao, sobretudo a partir da delimita<;:ao geografica de suas 
fronteiras, necessitava do comprometimento das populag5es que ocupavam este 
espayo (PEREIRA, 1988, Doc. 119) 
A fragmenta<;:ao do conhecimento cientifico do seculo XIX, impetrada pela ciencia 
moderna e a divisao social e territorial do trabalho na conjuntura s6cio-econ6mica 
capitalista, produziram urn modelo de ensino de Geografia, comprometido com a 
forma<;:ao do Estado Nacional, cumprindo como afirma PEREIRA (1999, Doc. 119), 
papel ideol6gico, convertendo-se em urn discurso sem "conota<;:oes polfticas 
expressas". Para a autora, os primeiros professores universitarios, ao construirem a 
ciencia geografica, travestiam-na de neutralidade, ocultando o alcance politico do 
geografico, transformando o discurso em uma visao naturalista e mecanicista da 
realidade. A Geografia, como disciplina escolar, inicialmente, desenvolve-se em fun<;:ao 
das escolas e das institui<;:6es de ensino medio e depois do ensino fundamental 
(primario ). Segundo PEREIRA ( 1988, Doc. 119), nao e a partir das universidades que a 
Geografia alcanya a rede escolar de ensino elementar e secundario, ao contrario, seu 
2 VLACH (1988) na sua dissertagilo trata do ensino de Geografia destacando sua fungiio juntamente com 
a Hist6ria e a Lingua Nacional, na inculcagilo do nacionalismo patli6tico na construgiio do Estado-NaQiio, 
sobretudo do Brasil. Por meio de um hist61ico do ensino de Geografia na Europa e Brasil, demonstra 
como a disciplina se constituiu como uma ferramenta para atingir esses prop6sitos nos seculos XIX e XX. 
VLACH, Vania Rubia Farias. A prop6sito do ensino de Geografia em questiio - o nacionalismo 
patri6tico. Sao Paulo-SP, 1988. Dissertagilo (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Doc. 
169. 
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desenvolvimento nesses niveis precedeu o desenvolvimento da Geografia no ensino 
superior e, por sua vez, na pesquisa academica. 
Anteriormente, no periodo colonial, com os jesuitas e no periodo imperial, a 
Geografia aparecia no curricula como conteudos esparsos, voltados para o aprendizado 
da leitura, da escrita e do calculo. A partir da independencia polftica do Brasil, emerge 
preocupac;:So com o ensino publico. Na pratica, o ensino era direcionado para os filhos 
da aristocracia. 0 artigo 179 da Constituic;:So de 1824 afirmava que a instruc;:So primaria 
deveria ser gratuita a todos os cidadaos do pais. Entretanto, faltava na epoca, escolas 
para atender o prop6sito de levar o ensino para todos os recantos do pais. Em 1837, e 
criado no Rio de Janeiro o Colegio Pedro 113 , transformado-se em seguida, em modelo 
para todas as outras instituic;:Oes de ensino do pais. Nesta instituic;:So, a Geografia 
gradativamente vai aparecendo no curricula escolar, tomando-se disciplina obrigat6ria 
do ensino secundario. Em geral, o ensino de Geografia ministrado no Colegio D. Pedro 
II no seculo XIX, caracterizava-se pela enumerac;:So e descric;:So de lugares e de 
"estimulo ao amor a patria atraves da exaltac;:So de sua natureza" (CAMPOS, 1997, 
p.50, Doc. 026)4 
Outro fato significative foi a fundac;:So em 1838, no Rio de Janeiro, do Institute 
Hist6rico e Geografico Brasileiro (IHGB). A instituic;:So foi criada para reunir e organizar 
os documentos hist6ricos e geograficos de interesse da Hist6ria do Brasil (VLACH, 
1988, Doc. 169). Tern como objetivo fortalecer a unidade territorial e a construc;:So da 
patria brasileira. 0 IHGB buscava valorizar no ensino publico, a Hist6ria e a Geografia 
3 0 Colegio D. Pedro II, siluado no Rio de Janeiro, e uma instiluiyao publica de ensino. Tern suas origens 
no Semimlrio dos 6rtaos de Sao Pedro, criado em 1739 e chamado mais tarde de Sao Joaquim. 0 
Decreto de 02/12/1837, data do aniversiirio do lmperador D. Pedro II, refonnou radicalmente o colegio, 
transfonnando-o em instiluto de ensino secundario, com o titulo de Colegio D. Pedro II. AZEVEDO, F. 
apud COLESANTI, M. T. M. 0 ensino da Geografia atraves do livro didatico no periodo de 1890 a 
1971. Rio Claro-SP. 1984. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista, Doc. 
039. p. 9. 
4 CAMPOS (1997), em sua dissertayao apresenta urn hist6rico da Geografia Escolar relacionando o 
ensino com varios movimentos ocorridos na Geografia brasileira desde sua implantayao como disciplina 
no seculo XIX ate os dias atuais. CAMPOS, Rui Ribeiro de. A Geografia brasileira, dentro e fora da sala 
de aula: uma ciencia em construyao. Campinas-SP. 1997. Dissertayao (Mestrado em Educayao) 
Pontiflcia Universidade Cat61ica de Campinas. Doc. 026. 
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do Brasil. Na organiza<;:ao curricular dessa epoca, a Geografia aparecia como auxiliar 
da Hist6ria, descrevendo aspectos naturais e humanos necessaries a compreensao dos 
fatos hist6ricos. Basicamente a Geografia exaltava a natureza, configurando-se uma 
geografia-nomenclatura, "limitada a mapeamento e descrir,:Oes corograficas das 
provfncias do Imperio" (CAMPOS, 1997, p. 52, Doc. 026). 
Com o advento da Republica, o governo criou, em 1890, o Ministerio da 
lnstru<;:ao, Correios e Telegrafos, sendo nomeado ministro Benjamim Constant, que 
realizou a primeira reforma do ensino, no perfodo, abrangendo todos os nfveis 
escolares. Essa reforma deu urn carater formador para o ensino, estabelecendo 8 anos 
para as escolas publicas primarias do pais. 0 Colegio D. Pedro II, oferecia o ensino 
secundario com 7 anos de dura<;:ao, sendo a Geografia ministrada em todos os anos. 
(COLESANTI, 1984, Doc. 039). Contudo, o programa proposto era muito extenso; as 
seis primeiras lic;:oes do 1° ano, por exemplo, eram de Astronomia, passando para 
noc;:oes de orienta<;:ao espacial, aspectos ffsicos da Terra e do Brasil. No estudo dos 
continentes, o programa previa o ensino da localiza<;:ao, das cidades principais e das 
produr,:Oes economicas mais importantes, sendo os aspectos ffsicos vistos depois dos 
econ6micos. Na ultima li<;:Eio, era tratada a cartografia dos continentes, partindo dos 
trac;:os gerais para os particulares. Em geral, o ensino era mnemonico, visava a "fixa<;:ao 
dos fatores homogeneos e dos dados numericos" (COLESANTI, 1984, p. 20-21, Doc. 
039). Outras reformas se seguiram, como: Epitacio Pessoa (1901), Rivadavia Correa 
(1911), Carlos Maximiliano (1915), Rocha Vaz (1925), todas com poucas alterar,:Oes no 
ensino de Geografia. 
No plano pedag6gico. houve, na decada de 20, varias transformar,:Oes no ensino. 
0 grupo denominado de "Escola Nova", liderado por Fernando de Azevedo (1894-
1974), propunha uma escola baseada na iniciativa do aluno com conteudos adequados 
a realidade social e etaria do educando, com professores que se comportassem mais 
como orientadores do processo de ensino do que como impositores da verdade5. Sobre 
'Em 1931 foi lanyado o documento "A Reconstrugao Educacional do Brasil"- Manifesto dos Pioneiros da 
Educagao Nova. Este manifesto defendia que a educagao deveria ser voltada para o trabalho produtivo, 
adaptando-se as caracteristicas regionais, ser essencialmente piiblica, laica, obrigat6ria, gratuita e 
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o ensino de Geografia, PEREIRA (1994)6 cementa que ate o infcio do seculo XX, nao 
havia qualquer orientac;:ao cientffica na organizayao dos programas de ensino no pafs. 
Porem estudos recentes da historiografia da ciencia vern demonstrando a existencia de 
atividades cientfficas no Brasil desde os tempos coloniais (SILVA, 2002). 
1.1. A introdu!fao da Geografia nos curriculos escolares 
lnfluenciado pelo movimento da "escola nova", Delgado de Carvalho (1884-
1980)7, introduziu no Brasil a visao da Geografia moderna (VLACH, 1989t Carvalho, 
entao professor do Colegio Pedro II, modifica os programas de Geografia da lnstituiyao, 
os quais posteriormente serviram de modelo para todos os colegios brasileiros. 0 autor, 
segundo VLACH (1989), preocupava-se em tratar a Geografia no ambito da ciencia 
moderna. Delgado de Carvalho, publica em 1925 a Metodologia do Ensino de 
Geografia, onde propos que o ensino ocorresse por meio de cfrculos concentricos, 
representando graus sucessivos de complexidade, partindo do conhecido para o 
desconhecido (CARVALHO, 1990t CARVALHO (1990), para quem o ponto de partida 
do ensino e o que esta proximo do aluno e todas as explica¢es e descric;:oes devem 
girar em torno do humano, defendia no seu livro o ensino da Geografia Patria, como 
vinculadas as comunidades, e todos os professores teriam de possuir fonnagiio universitaria. 0 Manifesto 
teve influencia do Movimento das Escotas Novas surgida nos Estados Unidos da America e em alguns 
paises europeus. CAMPOS. Rui R. (1997) A Geografia Brasileira, dentro e fora da sala de aula: uma 
ciencia em construc;ao, Disserta9iio (Mestrado em Educagiio), Pontificia Universidade Cat61ica de 
Campinas, 1997, p. 80-81. Doc. 026. 
6 PEREIRA, Jose Verfssimo da Costa. A Geografia no Brasil, In: As ciencias no Brasil (Fernando de 
Azevedo- org) Vol. I, Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994. 
7 No IHGB, Delgado de Carvalho (cidadao franco-brasileiro, fonnado em Ciencia Polftica, na Fran9a) foi 
em 1918 urn dos principais dirigentes da Escola de Altos Estudos na cidade do Rio de Janeiro. Em 1926 
organiza o Curso Livre Superior em Geografia, no ambito da Sociedade Geognlfica do Rio de Janeiro 
(fundada em 1883), destinado a atualiza9iio de professores do ensino primario. No perfodo, o Curso 
superior de Geografia nao existia no pais. ZUSMAN P. B. e PEREIRA S. N. Entre a ciencia e a politica: 
urn olhar sobre a geografia de Delgado de Carvalho, In: Revista Terra Brasilis, N. 1 Jan/Jun, 2000, 
p.53-54. 
8 VLACH, Vania R. F. Carlos Miguel Delgado de Carvalho e a Orientac;ao Modema em Geografia, In: 
Geografia e Ensino, (org- Jose William Vesentini), Campinas: Papirus, 1989. 
9 CARVALHO, Delgado de. lnterpretagiio do Programa Primario (Methodologia do Ensino Geographico, 
item IV, 1925) In: Revista Orientac;ao, Sao Paulo: Departamento de Geografia-USP, 1990. 
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ponto de partida para o estudo de outros lugares do globo. Para ZUSMAN e PEREIRA 
(2000, p.56), as publica96es de Delgado de Carvalho se afinavam com o pensamento 
da elite intelectual da epoca para "difundir os valores patrios nas novas gera¢es e em 
amplos setores da sociedade". CAMPOS (1997, p.93, Doc. 026), considera que 
Delgado de Carvalho nao conseguiu ultrapassar o estudo das rela96es entre o homem 
e o meio, "valorizando o estudo das caracteristicas naturais, deixou a sociedade em 
segundo plano como objeto de estudo da Geografia, dando a natureza um carater de 
base para a compreensao dos fatos humanos". 
A decada de 30 foi marcante para o ensino em geral, para a Geografia enquanto 
ciencia e para o ensino de Geografia no Brasil. A concentra9ao politico-econ6mica em 
Sao Paulo e Minas Gerais, no final dos anos 20, desencadeou um movimento de 
descontentamento em varias provincias do pais, resultando, no infcio da decada de 30, 
em deposi9ao do governo federal. Esse movimento foi liderado por Getulio Vargas. 
Assumindo o governo, Vargas iniciou um processo de mudan~s estruturais, 
modernizando o aparelho estatal10 A educa98o na decada de 30, sofreu varias 
transforma96es, resultando na ado98o de uma polftica de organiza98o de um Sistema 
Nacional de Educa98o. A Geografia como disciplina, passou a ser obrigat6ria em todas 
as series da escola publica, sobretudo para difundir a ideologia do nacionalismo 
patri6tico (ROCHA, 1996, Doc. 129) e (VLACH, 1989). Nos anos 30, o pais passava por 
um processo de moderniza9ao, com o surgimento da industria nacional, substitui96es 
de importa96es e transforma96es no aparelho do Estado para atender as novas 
necessidades da polftica e da economia. No plano politico, ocorre a Revolu9ao de 
Trinta, com a tomada do poder por Getulio Vargas. 
10 Em 1934 foi promulgada a nova Constituigao de caniter liberal e modemizante. Foi institufdo o voto 
universal e secreta (inclusive para as mulheres), definiu a separayiio entre os poderes, introduziu uma 
legislayiio trabalhista e promoveu reformas no Judiciano. No aparelho estatal, foram criados os 
Ministerios do Trabalho, Industria e Comercio, Educayiio e Saude. COSTA w. M. o Estado e as 
politicas territoriais no Brasil, Sao Paulo, Contexto, 1989, p.45. 
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0 governo Vargas, criou o Ministerio da Educayao e Saude, nomeando para a 
pasta Francisco Campos. Com ele deu-se a reforma que levou seu nome. Entre varias 
medidas, foi criado em 1931 o Conselho Nacional de Educayao (CNE), o qual organizou 
o ensino secundario e superior brasileiro. Por esta reforma, o ensino secundario 
passaria a ter vigencia em todo o territ6rio nacional, com curricula seriado, freqOencia 
obrigat6ria, e mais uma vez, equiparayao de todas as instituigoes publicas ao Colegio 
D. Pedro II, situado na capital federal da epoca. 
lnfluenciado pelo movimento da "Escola Nova", essa reforma buscava educar o 
aluno para a sociedade. 0 ensino de Geografia, conjuntamente com as ciencias fisicas 
e naturais, tinha por objetivo "conhecer o meio ambiente de que dependem as 
sociedades humanas, valorizando as observag6es e impressoes dos alunos" (ROCHA, 
1996, p.263-264, Doc. 129) Nessa reforma, a Geografia moderna foi levada aos 
programas de ensino, como defend1a Delgado de Carvalho desde 1925 (CARVALHO, 
1990). 
Em 1937, as mudangas d1fundidas no inicio da decada, concretizaram-se como 
golpe de estado promovido pelo proprio Vargas, resultando no "Estado Novo". 0 regime 
politico imposto pelo Estado Novo era autoritario e centralizador, transformando-se 
posteriormente em um regime ditatorial. Nesse periodo, o territ6rio passou a ser 
ordenado com bases em pianos ditados pelo poder central, tomando para si a 
promoyao do desenvolvimento do pais nos moldes do capitalismo internacional. Desse 
modo, sao criados varies organismos para conhecer, manejar e controlar o territ6rio, 
como o Conselho Nacional de Geografia (CNG), em 1933, e o Institute Nacional de 
Estatistica, em 1934. Esses organismos, em 1942, foram associados para formar o 
IBGE (Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica),_ Com esse regime, nova politica 
n Em 1938 e cliado o IBGE (lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), mediante a fusi.io do lnstituto 
Brasileiro de Estatistica e do Conselho Nacional de Geografia. Essa institui~o passou a direcionar seus 
servi~s para os aspectos geognlfico-estatistico-censitarios. 0 IBGE tomou-se o grande centro de 
estudos, ap6s a decada de 30, no Brasil. Nessa fase da Hist6ria brasileira, os politicos vitoriosos da 
Revolu~o de 30, buscavam um modelo de desenvolvimento para o pais. Com base nos modelos 
cientificos dominantes nos paises estrangeiros, as classes dirigentes fundamentavam suas a~es para 
realizar os prop6sitos modemizantes. ANDRADE (1977) afirma que o IBGE foi cliado com a incumbencia 
de: •desenvolver, aperfe~ar e ordenar o processo de coleta de informa~es estatisticas, sem as quais 
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educacional e adotada, marcada pela centralizayao e uniformizayao des currlculos e 
programas. Em 1942, implementa-se a reforma no ensino, pronunciada per Gustavo 
Capanema, entao Ministro da Educayao. 
A Reforma Capanema, defendia a proposta de educar para a patria, visando 
construir e consolidar a perspectiva do nacionalismo patri6tico (VLACH, 1989). As 
disciplinas de Hist6ria do Brasil e Geografia do Brasil, alem do ensino da Ungua Patria, 
foram novamente valorizadas para a formayao da consciencia patri6tica. ZARZUR, 
apud ROCHA (1996, p.282-283, Doc. 129), defendia que os objetivos do ensino de 
Geografia eram garantir uma "integrayao perfeita de todas as noc;:oes de Geografia 
Flsica, Economica e Social". A Geografia patria aparecera entao, "como uma slntese 
geografica harmoniosa, explicada em seus elementos", tambem, "um quadro 
mesol6gico, precise e verdadeiro do pals em que vivemos e ao qual Iemos que nos 
tornar uteis, porquanto e essencial conhecer suas condic;:5es naturais, seus recursos e 
as suas necessidades." Embora, com alguns avanc;:os no trato metodol6gico baseados 
na Geografia de orientayao moderna, a reforma adotada nao promoveu mudanc;:as 
substanciais nos programas de ensino de Geografia. Os conteudos continuaram 
extensos, obrigando os alunos a memorizayao des dados e des fates geograficos, 
repetindo varies problemas des programas anteriores. 
Apesar de muitas mudanc;:as ocorridas no ensino da Geografia, grande parte des 
manuais produzidos no Brasil, nessa epoca, refletiam o modele des livros didaticos 
franceses. Anteriormente, no final do seculo XIX e comec;:o do XX, eram copiados 
integralmente, segundo o modele frances, depois foram sendo adaptados introduzindo 
dados sobre o Brasil. Portanto, os alunos estudavam basicamente a Geografia 
referenciada na Franc;:a. A partir da decada de 20, a traduyao ja continha uma 
adaptayao, ou melhor, inseria-se um conteudo relative ao Brasil nos padr5es 
tradicionais. Esses livros foram largamente difundidos, sendo seguidos, em alguns 
nao se poderiam medir as potencialidades do espago brasileiro e racionalizar a modemizagiio da 
maquina administrativa". Ver ANDRADE, Manuel Correia de. o pensamento geografico e a realidade 
brasileira. Boletim Paulista de Geografia, Sao Paulo: AGB-SP, n. 54, junho, 19n. 
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casas, ate hoje em varias escolas do ensino fundamental e media. Para PEREIRA 
(1988, Doc. 119), a maioria dos livros didaticos e os programas da disciplina sao 
pr6digos em exemplos de uma situa9flo em que a natureza e a sociedade sao 
trabalhadas como duas instancias isoladas, em que o homem e apenas urn dado a mais 
do espac;:o natural. 
1.2. A ideologia do desenvo/vimento e o ensino de Geografia 
Nas decadas de 60 e 70, a ideologia do desenvolvimento, ou 
desenvolvimentismo, teve implica¢es nos niveis politico-economico-social do Brasil. 
Diante das press6es internas e externas, utilizando pianos de a9flo para orientar o 
desenvolvimento dos Estados, os paises subdesenvolvidos tiveram que se aparelhar 
com meios tecnol6gicos para poder acompanhar, criando condig6es necessarias para 
satisfazer as demandas impostas pelo novo padrao de acumula9fio capitalista. A 
tecnica teve papel estrategico na produ9flo e organiza9flo s6cio-espacial. 
Esse processo, chamado de revolur;;ao tecnoburocratica, surgiu ao lado da 
ideologia do desenvolvimento, o qual se faria por meio do planejamento estrategico por 
tecnicos ligados ao aparelho estatal. No campo politico-economico, por exemplo, 
diversos pianos de ajustes foram realizados pelo Ministerio do Planejamento, na decada 
de 70, produzindo o mi/agre brasileiro. Junto a ele, o aumento da divida externa que, 
nesta epoca, passou de 3, para 100 bilh6es de d61ares12. Contraditoriamente, esse 
modele promoveu o desenvolvimento tecnol6gico do Brasil, porem gerou recessao na 
economia, sentida no final da decada de 70 com a crise do petr61eo, culminando na 
crise economica da decada de 80, considerada a "decada perdida". 
12 0 Ml1agre Brasi/eiro faz sentido quando se analisa o satto do montante da divida extema. Os numeros 
parecem obra de mifagre, pois impressionam. Sob o regime militar, a divida extema foi de 3, para 100 
bilhoes de d61ares, urn mecanismo que retardou, ao inves de promover o desenvolvimento. o 
endividamento p6s-64 tern dois estagios: o primeiro e dos govemos Costa e Silva e Medici, nos anos 68-
73, do mi/agre econllmico. Nesse periodo, os emprestimos foram usados para realizar as opera9(ies de 
credito na compra de eletrodomesticos, autom6veis e outros bens de uso, e o segundo para financiar as 
grandes obras urbanas e serviyos que viabilizassem a exist€mcia desses bens, como, estradas, viadutos 
e redes de energia eletrica. Encictopedia Retrato do Brasil, (1984) V. 1, Sao Paulo: Ed. Politica, p. 25-28. 
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Em 1961 , e promulgada a primeira LOB, mas sua regulamenta<;ao sera feita com 
o governo militar, no decorrer da decada de 60, por meio de diversos decretos e leis 
complementares e acordos multilaterais. Ap6s 1964, foram realizados, pelo governo, 
acordos entre o Ministerio da Educa<;ao e Cultura (MEC) e a United States Agency for 
International Development (USAID). Esse ato objetivava desenvolver nos pafses em 
desenvolvimento, programas de ajuda financeira e assessorias tecnicas. Em rela<;ao a 
escola, preconizava-se estabelecer uma rela<;ao de eficacia entre recursos aplicados e 
produtividade, como melhorar os conteudos, os metodos e tecnicas de ensino. 
Pretendia-se transformar a escola, a fim de torna-la mais eficaz para o desenvolvimento 
do pals. Outra meta foi a contribuicao a moderniza<;ao dos meios de comunica<;ao de 
massa. Basicamente, esse acordo revitalizava a Teoria do Capital Humano e a 
Tecnologia Educacional. 
Originaria dos Estados Un1dos da America (EUA), no final do seculo XIX, a 
perspectiva tecnoburocratica fo1 aplicada ao ensino. Essa teoria resultou da aplica<;ao 
do metoda utilizado na industna para a escola (ideologia empresarial). Tal metoda, 
relacionado ao desenvolvimento capitalista, visando maior eficiencia e produtividade, 
teve influencia marcante de Taylor13 0 autor defendia a teoria da administra<;ao 
cientffica, apresentando um metoda marcado pela exatidao, cuja ess€mcia era a medida 
e a compara<;ao de resultados compatfveis com a produ<;ao pretendida. Essa teoria 
influenciou o modelo educacional dos EUA e, posteriormente, os modelos de outros 
parses como o Brasil, nas decadas de 40, 50 e, em especial nas decadas de 60 e 70, 
salvaguardando e ampliando o domfnio do capital internacional em franco crescimento 
pelo territ6rio mundial, no perfodo. 
Com o processo de internacionalizacao da economia, por meio da instala<;ao das 
filiais e subsidiarias das empresas multinacionais na America Latina, diversos pafses do 
continente, adotaram o modelo educacional tecnocratico, como padrao. Em razao da 
13 Frederick W. Taylor (1856-1915), engenheiro norte-americano criador do metodo de organizagiio 
cientifica do trabalho, chamado taylorismo. ENCICLOPEDIA LAROUSSE CULTURAL. Sao Paulo: Nova 
Cultural, Varios Volumes, 1998. 
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ampliagao do dominic, nos pafses latino-americanos, pelas empresas multinacionais, foi 
necessaria implementar na educagao, uma pratica que possibilitasse maier controle 
produtivo e ideol6gico sabre a populagao, afim de que as pessoas se adaptassem, mais 
rapidamente, ao novo padrao de acumulagao que estava sendo instalado. 
Alem do MEC-USAID, outros acordos foram realizados para garantir o modele de 
desenvolvimento adotado. A "Aiianqa para o Progresso" em 1961, tambem foi um 
programa polftico-econ6mico, destinado a acelerar o crescimento econ6mico de varies 
pafses da America Latina (Brasil, Argentina, Mexico, entre outros), pretendido pelas 
empresas multinacionais. No Brasil, o projeto SACI de 1969, que visava fornecer 
treinamento de pessoal apoiado na visao empresarial, foi utilizado largamente por 
muitas entidades publicas e privadas, segundo padroes norte-americanos. 0 modele 
denominado tambem de tecnicista (KUENZER e MACHADO, 1992;t4, acabou servindo, 
uma vez mais, como instrumento ideol6gico. Nota-se, pelas crfticas de educadores do 
perfodo, que a preocupagao de seus promotores, era muito mais, com o "controle das 
massas", do que com a aquisigao de conhecimentos. Para SANTOS (1980, p.61), a 
educagao tecnicista conduzia a "produgao de um saber utilitario, fragmentario e 
desprovido de sentido para o homem". 
Apesar de programas como MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetizagao) ter 
sido editado no infcio da decada de 70, o analfabetismo nao foi atenuado no pafs; o 
censo de 1980 revelou que 7,5 milhoes de crianc;as na faixa de 7 a 14 anos estavam 
fora da escola1s 0 ensino profissional institufdo com a Lei Federal 5.692171, que veio 
14 0 Projeto SACI resultou de relat6rto elaborado por uma Comissao de Pesquisadores da Comissao 
Nacional de Atividades Especiais em 1969, que se propunha a resolver o problema da educa98o popular 
no Brasil pela Tele e Radio educa98o. A elabora98o de programas, matertais e treinamento de pessoal 
para o projeto foi feito pelo INPE {lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em 1972, chamado Manual 
de Engenharta de Sistemas, que editou mais de 14.000 exemplares, utilizados por entidades piiblicas e 
privadas no Brasil. Ver KUENZER, Acacia Z, MACHADO, Leila R S. A pedagogia Tecniscista. IN Esco/a 
Nova, Tecnicismo e Educar;ao Compensat6ria { Guimoar N Mello, org.), Siio Paulo: Ed. Loyola, 1992, p. 
44. 
15 0 MOBRAL {Movimento Brasileiro de Alfabetiza98o), ostentado como urn dos orgulhos do regime 
militar, pretendeu erradicar o analfabetismo aduKo do pais. Entretanto, nota-se que o numero de 
analfabetos com mais de 15 anos aumentou. De 15,6 milhiies em 1976, para 16,9 em 1981. Enciclopedia 
Retrato do Brasil, {1984), V. II, Siio Paulo: Ed. Politica, p. 362-363. 
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fixar as diretrizes e bases para o ensino de primeiro e segundo graus (atual 
fundamental e medic), mais do que formar mao-de-obra para 0 desenvolvimento 
econ6mico do pais, desvia da universidade urn numero cada vez maier de pessoas, ja 
que a mesma nao poderia atender tal demanda. Por outre Jade, proliferavam, 
paulatinamente, as escolas particulares. Essas escolas, sobretudo de ensino de 
primeiro e segundo graus, eram voltadas para a classe media que, posteriormente, teria 
a oportunidade de ingressar na universidade publica financiada pelo Estado. Para a 
populagao em geral, ocorreu o inverse, houve a "democratizar:;ao" da quantidade de 
estabelecimentos escolares com qualidade duvidosa, pois nem mesmo o tecnicismo foi 
competente para prevalecer como metodologia eficiente na ampliagao da inclusao 
escolar. No nivel superior, surgiram diversas Faculdades com curses noturnos para a 
populagao com menos recursos. Em 1982, 66,5% dos estudantes universitarios 
estudavam em escolas particulares16. 
1.2.1. A introdu~ao dos Estudos Sociais e as consequencias para o ensino 
de Geografia 
Na decada de 60, foi introduzido, definitivamente no curse primario, a disciplina 
Estudos Sociais17 como area de conhecimento, substituindo o ensino de Hist6ria e de 
Geografia, respectivamente. Tal alteragao foi inspirada nos modelos pedag6gicos norte-
16 Enciclopedia Retrato do Brasil. V. II, sao Paulo: Ed. Polftica, 1984, p. 364-365. 
17 Estudos Sociais foi introduzida no curriculo da escola elementar enquanto disciplina, na decada de 30, 
por Anisio Teixeira (1900-1971) educador brasileiro que entre suas varias atuac;:Qes, contribuiu para a 
fundagiio da Universidade do Distrito Federal no Rio de janeiro, na decada de 30 e depois, da 
Universidade de Brasilia, em 60, onde foi o primeiro reitor e professor de Filosofia da Educagiio. Teixeira 
inspirado por Dewey - 1859-1952 ( pedagogo norte-americano, que elaborou a partir do pragmatismo sua 
teoria pedag6gica na qual a inteligencia e concebida como urn utensmo entre outros e restituida 
funcionalmente na vida cotidianaJ Para Dewey, a escola e uma micro-sociedade na qual o trabalho 
assumiria todo seu sentido (ver Enciclopectia Laurosse Cultural, Sao Paulo: Nova Cultura, 1998). Na sua 
perrnanencia nos Estados Unidos da America - EUA, Anisio Teixeira tentou transferir para o Brasil este 
modelo. Naquele pais a area de Estudos Sociais era considerada fundamental a forrnagiio do cidadao 
norte-americano, visando preparar o individuo para desempenhar na vida priltica, a construgiio da 
democracia. Estudos Sociais estava intimamente ligada a responsabilidade civica dos individuos que 
deveriam, essencialmente, ser adaptados e uteis a sociedade. 0 objetivo geral a ser atingido era a 
lealdade do individuo ao sistema de vida norte-americano, sabendo apreciar os sacrificios e contribuic;:Qes 
feitas pelo povo para promover a vida democratica no pais e no resto do mundo (ver HOFLING, Eloisa de 
M. o Livro Didatico em Estudos Sociais, Serle Teses, Campinas: Editora da UNICAMP, 1986). 
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americanos. Uma definiyao corrente na decada de 60, foi da professora Ruth Araujo 
(1969), que segundo CONTI (1976)18, pregava que Estudos Sociais objetivava dar 
a crianc;:a "a compreensao do meio em que ela vive para proceder inteligentemente 
dentro dele". 0 texto original da Lei Federal 5.692/71, em relayao a Estudos Sociais, 
expressava o seguinte: "proporcionar ao educando a formayao necessaria ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realizayao, 
qualificayao para o trabalho e prepare para o exercfcio consciente da cidadania" 
(HOFLING, 1986 p.13-14)19. Percebe-se, por essa ideia, a orientayao voltada ao ensino 
tecnico-profissional, desvalorizando disciplinas consideradas "nao-tecnicas", como 
Hist6ria, Geografia e Filosofia, destinadas a formayao geral do aluno, e suas cargas 
horarias diminufdas dando Iugar as disciplinas de carater "mais-tecnico", como as 
ciencias exatas e naturais20. 
No final da decada de 60, com o prop6sito de ampliar a oferta de curses de 
Licenciatura, foi instituido, Estudos Sociais, como curse superior. A criayao das 
licenciaturas curtas representou o fortalecimento dessa area de estudos. Os curses de 
Estudos Sociais, foram criados em 1964, pelo Conselho Federal de Educayao, 
aprovando tres tipos de licenciaturas, destinadas a formayao de professores 
polivalentes, com durayao de 3 anos: Letras, Ciencias e Estudos Sociais. A publicayao 
da portaria do MEC, numero 117/66, que estabeleceu o curricula minima para Estudos 
18 CONTI, Jose Bueno. A refonna do ensino de 1971 e a situayao da Geografia. IN Boletim Paulista de 
Geografia, Sao Paulo, AGB-SP, n. 51,junho, 1976. 
19 HOFLING, Eloisa de M. o Livro Didatico em Estudos Sociais, Serle Teses, Campinas: Editora da 
UNICAMP, 1986. 
20 No final da decada de so, Delgado de CaiValho escreve em seu livre - lntrodugao Metodo/6gica aos 
Estudos Sociais - que a educayao desempenha urn papel de socializayao, ao amoldar o individuo a vida 
social da familia, do meio e da sociedade a que pertence. 0 autor tamoom afinna que sao as ciencias 
morais que se incumbem de fonnar e aparelhar o individuo que vai enfrentar a instabilidade e os riscos 
da sociedade em que vive (CARVALHO, 1957). Para ele, "as Ciencias Morais representavam os 
conhecimentos sistematizados, relatives ao espfrito humane e as relayiies sociais". Exp(je que as 
ciencias morais sao subdivididas em dois grupos: as ciencias psicol6gicas (Psicologia, L6gica, Moral e 
Estetica) e as ciencias sociais (Sociologia, Hist6ria, Geografia Humana, Polftica, Economia e Antropologia 
Cultural). (As aspas representam a visao equivocada por parte da refonna de 1971, pois todas as 
ciencias tern incorporado em suas estruturas, a dimensao te6rico-pratica as quais sao expressas em 
tecnicas, os metodos e os procedimentos para analise da realidade) (ver CARVALHO, Delgado de. 
lntrodu~iio Metodol6gica aos Estudos Sociais. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1957, p. 10). 
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Sociais, estimulou o surgimento de escolas que passaram a oferecer as licenciaturas, 
permitindo que o professor ministrasse aulas em todas as series dos cursos ginasial 
(depois 1° grau, atualmente ensino fundamental), embora Estudos Sociais 
tradicionalmente enquanto area de conhecimento se limitasse ao antigo curso primario, 
ou seja, as quatro primeiras series do ensino fundamentaL 
Em 1971, com a reforma do ensino (Lei 5.692/71 ), ficaram definidas as materias 
que constitufam o nucleo comum do currfculo escolar: Comunicac;:Bo e Expressao, 
Estudos Sociais e Ciemcias. Estudos Sociais compreendia as disciplinas de: Hist6ria, 
Geografia, Organizac;:ao Social e Polftica do Brasil e Educac;:Bo Moral e Cfvica. A 
reduc;:Bo das humanidades no currfculo provocou influencias marcantes na formac;:Bo 
dos alunos. E importante salientar que muitas faculdades que implantaram as 
licenciaturas (amparadas pela legislac;:Bo), seus cursos tinham durac;:Bo de 3 semestres, 
CACETE (1993, Doc. 024). Muitas eram "faculdades de cursos vagos", ou seja, escolas 
onde nao havia exigencia de frequencia as aulas. Normalmente as aulas concentravam-
se nos finais de semana, nao sendo necessaria a presen~ dos alunos em todas as 
aulas. 
Diversas manifesta¢es de repudio ocorreram por parte de professores e 
estudantes de Geografia e Hist6ria nesse perfodo, especialmente nos grandes centres 
e nas universidades publicas. No entanto, o comportamento do govemo autoritario das 
decadas de 60, 70 e 80, dificultou o debate, utilizando a repressao e a propaganda 
ideol6gica para acalmar os descontentamentos e as aposi¢es. Para CONTI (1976) o 
professor formado em Estudos Sociais e apenas um transmissor de conhecimentos. Em 
func;:Bo de sua formac;:Bo, nao poderia ser pesquisador, produtor de conhecimentos. 
Destitufdo da reflexao critica da realidade, o professor acabava propaganda a ideia de 
harmonia na sociedade, fazendo crer aos alunos que existia igualdade de 
oportunidades para todos. Transformava-se em profissional d6cil ao Estado autoritario e 
em mao-de-obra barata e abundante. CONTI (1976) afirma que, com a reforma de 
1971, inicia-se um processo de degradac;:Bo do professor em termos sociais e 
intelectuais. 0 ensino da Geografia na sala de aula, por meio de Estudos Sociais, 
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novamente acentua o metodo da descri<;:ao, tornando a ciencia geografica inofensiva, 
apresentando visao fragmentada da realidade, escondendo as diferengas sociais e o 
papel do Estado autoritario de entao (CAMPOS, 1996, Doc. 026). 
A institucionaliza<;:ao de Estudos Sociais, tinha ocultamente, inten<;:ao do Estado 
autoritario em garantir, valendo-se dos programas delineados nas licenciaturas, a 
reprodu<;:ao do modelo de desenvolvimento econ6mico projetado para a sociedade 
brasileira. 0 discurso nacionalista, como do "Culto a Patria" passou a ser a tonica 
reinante nessa area, que depois acabou se transformando em disciplina. E o caso da 
disciplina de "Estudos de Problemas Brasileiros" ministrada em todos os cursos 
universitarios e a disciplina "Educa<;:ao Morale Cfvica" ministrada no antigo ensino de 1° 
e 2° grau (atual ensinos fundamental e media). A reforma do ensino de 1971, sem 
duvida, minimizou a importancia da Geografia no ensino. CONTI (1976), na epoca, 
denuncia a imposi<;:ao pelo Guia Curricular elaborado pela Secretaria de Educa<;:ao do 
Estado de Sao Paulo (SEE-SP), que, por meio de programas de reciclagem, tentava 
demonstrar as vantagens da "nova area" de estudos para os professores. 
A decada de 80, diante da ameaga do Conselho Federal de Educa<;:ao (CFE) de 
transformar Estudos Sociais em licenciatura plena, extinguindo definitivamente os 
campos da Hist6ria e da Geografia do currfculo e, por sua vez, os poucos cursos de 
nivel superior existentes nessas areas, estimula e acirra as criticas aos setores que, M 
muito tempo, estavam descontentes com a politica educacional vigente. Varios debates 
realizaram-se, seguidos de protestos de diversos setores da sociedade civil21 . Na 
oportunidade, foram levantados os aspectos negatives de Estudos Socials, que se 
21 Em 1987, a Associal;8o dos Ge6grafos Brasileiros (AGB), segundo SCHAFFER (1988) divulgou 
documento que considera uma aberral;8o do sistema educacional brasileiro a mera aglutinal;8o dos 
conhecimentos, na disciplina de Estudos Sociais. Denunciava a descaractelizal;8o das ciencias 
humanas, em especial a Geografia a sua dimensiio cientffica na pesquisa, na reflex!lo te61ica e na 
produl;8o do saber. Ressalta os efeitos negativos pelo esvaziamento das disciplinas cientificas de 
reflexao critica e sua substituil;8o por praticas educativas de carater doutlinalio. Repudia a redul;8o das 
exigencias para a formal;8o de professores e o rebaixamento do nivel do ensino, alem do descredito 
profissional por meio da desqualifical;8o e desvalolizal;8o de sua formal;8o, rejeitando a forma como o 
Conselho Federal de Educal;8o vinha tomando as decis<ies unilateralmente sem consultar os setores da 
sociedade civil. (ver SCHAFFER, Neiva Otero. Os Estudos Sociais ocupam novamente o espayo da 
discussiio, Revista Terra Livre, Sao Paulo: AGB, N. 4, 1988). 
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transformou em disciplina, ministrada por urn unico professor de humanidades com 
formagao geral e fragmentada. Embora o texto da lei buscasse uma integragao de 
conteudos, na pratica nao era o que ocorria. Aparentemente o ensino nao era 
compartimentado, todavia ao generalizar o conhecimento, tornava-se superficial e 
distante da realidade social. 
0 ensino de Geografia !eve carga horaria diminufda em muitas escolas e series e 
diluida em Estudos Sociais22. Como parte de Estudos Sociais cumpriu, mais uma vez 
seu papel de instrumento de divulgagao do nacionalismo patri6tico, nessa epoca 
propagada pela ideologia ufanista-nacionalista do regime militar- Brasil: arne ou deixe-
o. Em fungao da precaria formagao dos professores, o ensino da Geografia voltou, 
pouco a pouco a ser enfadonho, fragmentado e sem conexao com a realidade. Na 
medida em que a escola foi "democratizada" em quantidade, amplia-se a necessidade 
de mais professores para ministrar aulas. A criagao de Estudos Sociais e das 
licenciaturas curtas foi a safda. 0 aumento das aulas de Geografia em termos de 
ampliagao do numero de escolas, pede ter side urn dos fatores que acirraram a crise na 
Geografia cientifico-academica iniciada no final da decada de 70 ate a decada de 90 no 
Brasil. 
A interdisciplinaridade, que passa a ser debatida no perfodo, tinha outra 
perspectiva de integragao que colocava em questao a capacidade de Estudos Sociais 
para realizar o prop6sito. Tambem, o fate de o professor nao ter acesso a pesquisa, 
tornava-o mais vulneravel ao controle dos guias e manuais didaticos. Ele recebia na sua 
formagao, fragmentos de informac;Oes sobre diferentes conteudos que depois 
resultariam na sua pratica de sala de aula. A pratica docente era quase sempre 
22 Para responder a crescenta demanda, era necessario qualificar rapidamente uma parcela da popula~o 
para adequar as novas exigencias s6cio-economicas impetradas pelo sistema. Os investimentos na 
escolariza~o a curto prazo na sociedade se fazem necessarios e as mudanyas na educa~o caminham 
paralelamente com este avam;o, assim, sao realizadas refonnas estruturais no sistema educacional. A 
cria~o de Estudos Sociais como disciplina escolar resulta da refonna do ensino realizada em 1971 com 
a promulga~o da Lei 5.692. As mudanyas oconidas foram, entre outras, a fusao dos antigos cursos 
primario e ginasial, que passam a integrar o 1• grau e o 2" graus (atuais fundamental e medio) 
caracterizando-se pela fonna~o tecnico-profissional e estabelecendo para o 1 • grau de urn nucleo 
comum. 
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realizada com base nos livros didaticos que proliferaram sobremaneira nas ultimas 
decadas. 
Existem varias pesquisas sobre o Ensino de Geografia que abordaram a questao 
de Estudos Sociais entre as 197 dissertagoes e teses: ESAU (1973, Doc. 048) 
analisou a eficacia dos pianos de ensino de Estudos Sociais; BRAGANCA (1976, Doc. 
022) estudou a reprovayao escolar no Centro de Estudos Sociais Aplicados da UFF; 
SCHEIBE (1979, Doc. 142) avaliou o curso de Estudos Sociais da UFSC; LOURO 
(1976, Doc. 084) estudou a concordancia e relayao entre valores dos professores e 
alunos no rendimento escolar; ZAGURY (1979, Doc. 170) avaliou as competemcias em 
Estudos Sociais na 8a serie na cidade do Rio de Janeiro; SANTOS (1982, Doc. 139) 
investigou a implementayao do ensino de Estudos Sociais de sa a 8a series na rede 
publica de Macei6 (AL); MEDEIROS (1989, Doc. 093) analisou como a Amazonia e 
tratada nos livros didaticos de Estudos Sociais; OLIVEIRA (1990, Doc. 112) buscava na 
sua pesquisa, novos caminhos para ensinar os conteudos de Estudos Sociais nas 
series iniciais, com vistas a compreensao da realidade social; HORTA (1994, Doc. 071), 
contextualiza o ensino de Estudos Sociais nas escolas publicas de Belo Horizonte-MG; 
SILVA (1999, Doc. 14S) estuda a passagem dos alunos da 4a para a sa serie, discutindo 
as diferenyas nos conteudos e na organizayao pedag6gica entre o ensino de Estudos 
Sociais e o de Geografia; e FERREIRA (2000, Doc. OS3) analisa as transformay6es 
ocorridas no currlculo de Estudos Sociais, nas series iniciais do ensino fundamentaL 
1.3. As Propostas Curriculares e a redemocratizar;fio do pais 
No infcio da decada de 80, comeyaram a ser discutidas, em varios estados do 
pafs, novas Propostas Curriculares (PCs) para o ensino fundamental e medio. No 
Estado de Sao Paulo, a reforma curricular foi coordenada pela Coordenadoria de 
Estudos e Normas Pedag6gicas (CENP) da SEE/SP. Foram elaboradas PCs em Minas 
Gerais, no Rio de Janeiro, e nas prefeituras de Santos e de Sao Paulo, entre outras. As 
discuss6es, que pautaram a organizayao das PCs, refletiram o perfodo de 
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redemocratiza9<'io do pafs na decada de 80 e representaram o apice da crise 
epistemol6gica da Geografia brasileira23. 
Em Sao Paulo, depois de um esbo~o inicial, produzido par uma Equipe Tecnica, 
foram realizados sucessivos encontros com professores da rede estadual de ensino 
fundamental e media e professores universitarios para avalia~6es e constru9<'io da 
Proposta Curricular. Desde o infcio de sua elabora9<'io, foram editadas tres vers6es 
preliminares, antes daquela que ficou conhecida como a versao definitiva (SPOSITO, 
1999, p. 28)24 As discussoes ocorreram de 1986 ate 1990. Para a Geografia brasileira 
foi um perfodo de intense debate e de muita polemica entre professores e setores da 
sociedade. Os pressupostos norteadores embasavam-se nas perspectivas dos 
ge6grafos adeptos de vis6es denominadas "crfticas", como dos materialistas-hist6ricos, 
dos marxistas-dialeticos, dos marxistas-ortodoxos e de outras tendencias que 
caracterizaram, naquele momenta, a diversidade do movimento da Geografia Crftica. 
A PC de Geografia de Sao Paulo objetivava "desenvolver no aluno a capacidade 
de observar, analisar, interpretar e pensar criticamente a realidade, tendo em vista a 
sua transforma9<'io" (PC-CENP/SEEISP, 1990, p. 19)25. Buscava desvendar, par meio 
dos conflitos e das contradi¢es, o espa~ produzido pela sociedade, valendo-se do 
processo de trabalho. As rela~6es sociedade-natureza, eram analisadas pela 
apropria9<'io dos seus recursos, em fun9<'io do grau de desenvolvimento tecnol6gico da 
sociedade. 
23 0 processo de crise da Geografia brasileira sera discutido no Capitulo Ill para analise das tendencias 
te6rico-metodo16gicas na pesquisa sobre o ensino de Geografia, assim como a caracterizaglio da 
Geografia Crftica. 
24 SP6SITO, M. E. B. Parametros Cunriculares Nacionais para o ensino de Geografia: pontos e 
contrapontos para uma analise. IN Reformas no mundo da educagao (org-Canos A.F. Oliveira A.U.), 
Sao Paulo. contexto, 1999. 
25 SAO PAULO (1990). CENP (Coordenadoria de Estudos e Nonnas Pedag6gicas) Secretaria de Estado 
da Educaglio PROPOSTA CURRICULAR PARA 0 ENSINO DE GEOGRAFIA - 1• grau, a• ed., Sao 
Paulo: CENP/SE. 
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0 impacto das PC, nas decadas de 80 e 90, gerou em alguns setores, muitas 
reac;:Oes, particularmente, nos grupos de outras perspectivas te6rico-metodol6gicas e 
em inumeros professores do ensino fundamental e medio contraries as mudan98s. 
Essas ideias acabaram explicitando as diferenc;:as ideol6gicas existentes entre as 
praticas dos ge6grafos e dos professores de diversas tendencias, sobretudo nos mais 
tradicionais. 
Os pressupostos integrantes da PC da SEE/SP tiveram repercussao fora da 
Geografia, gerando polemica na sociedade e em editoras de livros didaticos. 0 jornal 0 
Estado de Sao Paulo, por meio de seu editorial de 16 de agosto de 1987, referia-se as 
PCs de Geografia, sobretudo ada SEE/SP, como a "barbarizagao ideol6gica do ensino" 
e acusava seus mentores de utilizarem-se da teoria marxista para a manipulagao, 
transformando os alunos em 1nstrumentos, diante de uma "visao estreita, falsificada e 
odienta". Em um trecho do texto encontra-se a seguinte frase, a qual afirma que tal 
proposta: "arregimentava as cnanc;:as e adolescentes para uma cruzada totalitaria em 
prol da liquidagao da fragil democracia liberal que os espfritos mais lucidos querem ver, 
finalmente, desabrochar no Brasil, a fim de que nosso pais se eleve completamente a 
civilizagao e passe a integrar o Primeiro Mundo."26. E importante destacar que, muitos 
dos crfticos dos conteudos da PC contribufram nas reformas do ensino de outras 
epocas, cuja fungao ideol6gica se assentava sobre a tonica dos conteudos e sua 
estrutura metodol6gica. A diferenc;:a e que anteriormente havia menos criticas, porque 
era mais dificil contestar a ordem estabelecida em fungao do regime militar ditatorial. No 
periodo da discussao da PC, o pais vivia em relativa liberdade democratica, tornando 
as opinioes de defesa e de oposigao divulgadas pela imprensa e pelos movimentos 
ligados a educagao. 
No perfodo, e notavel o acirramento dos debates de todos os !ados. 0 tratamento 
dado a relagao sociedade-natureza, ou a natureza propriamente dita, foi outro ponto 
polemico, principalmente em relagao aos conteudos especfficos da Geografia Fisica, 
que passaram a ser tratados de outra forma nas PCs. AB'SABER (1987), cementa que 
26 Editorial do Jomal: 0 govemo e a barbariza~o do ensino, 0 Estado de Slio Paulo, 16/08/1987. 
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a Geografia na PC, foi reduzida a Marx, para quem tudo o que seve na paisagem e 
produzido pelo homem. Afirma AB'SABER (1987) que, na regiao dos tr6picos, onde 
ainda existe uma natureza primaria, e importante compreende-la, para impedir a sua 
destruic;:aif7. 0 ge6grafo, estudioso da Geografia Ffsica e da Geomorfologia, e 
conhecido por suas importantes posig6es conservacionistas, nesse perfodo temia o 
desaparecimento dos conteudos relacionados especificamente a natureza. 
Para LASTORIA (1996, Doc. 076) a PC foi desenvolvida com a intenc;:ao de 
trazer uma nova reorientac;:ao para a Geografia, dar subsidies para que ela pudesse vir 
a ser mais urn instrumento de transformac;:ao e conscientizac;:ao da realidade. 
Apresentou conteudos renovados, baseando-se na vertente da Geografia Critica, e 
propos indicadores para o tratamento dos conteudos, explicitando os objetivos para 
cada serie, apontando nova forma de conceber o ensino, alem de fornecer uma vasta 
bibliografia para ser estudada. Segundo LASTORIA (1996, Doc. 076) o desinteresse 
dos professores em conhecer a nova PC pode ser explicado por raz6es de diferentes 
contextos, dentre eles, o baixo valor da hora-aula, a longa jornada de trabalho diaria, 
desgaste pelas varias medidas de projetos que sao implantados na rede estadual por 
parte dos governos e pela falta de subsidies a compreensao das perspectivas te6rico-
metodol6gicas da PC. 
Apesar dos exageros cometidos com a formulac;:ao da PC, a sua elaborac;:ao e a 
polemica gerada por ela, produziu urn avango na Geografia escolar e na academica. 0 
debate politizou a Geografia e tambem os professores dos ensinos fundamental e 
medio, para quem promoveu uma reflexao sobre sua pratica, estimulando-os a busca 
de informa<;Qes, de realizac;:ao de leituras, de participac;:ao em eventos cientfficos e na 
capacitac;:ao docente. 0 memento de efervescencia da polemica gerada pela PC, 
culminou com grande numero de produ<;Qes academicas na Geografia. A AGB teve 
atuac;:ao significativa no processo, por intermedio de seus associados, muitos 
professores do ensino fundamental e medio. 
27 Entrevista com Aziz Ab Saber. Ge6grafo considera "triste " a proposta, Folha de Sao Paulo, 
30/07/1987. 
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0 advento da PC para o ensino de Geografia foi um marco de atuai(So do 
movimento de renovai(So da Geografia, sobretudo representado pela Geografia Critica. 
No final da decada de 80 e inicio de 90, varias PCs foram elaboradas pelas Secretarias 
de Educai(So de diversos estados do pais. Muitas delas orientavam-se pela Geografia 
Critica. No Parana, a PC comec;ou a ser divulgada a partir de 1990 (BICHOF, 1994, p. 
30, Doc. 016). Era baseada na Geografia Crftica e buscava desvelar a realidade, 
definindo o espac;o geografico como fundamentalmente um espac;o social, produzido e 
reproduzido pela sociedade. 
A chamada "crise da Geografia", com a Geografia Critica, abriu um campo fertil, 
ampliou a participai(So, em especial, dos professores dos ensinos fundamental e medio 
nos debates academicos, estimulando o envolvimento nas discussoes a respeito das 
reformas curriculares desencadeadas em varios estados e cidades do pais. A AGB foi 
ocupada por esses debates, VASCONCELOS (1990)28 considera que, com a crise da 
Geografia brasileira na decada de 80, a AGB consolidou-se nao s6 como representante 
dos ge6grafos, mas tambem como espac;o para professores de Geografia do ensino 
fundamental e medio29. 
A predominfmcia dos ge6grafos alinhados a Geografia Crftica na AGB, na 
decada de 80 e 90, provocou reai(So no campo cientffico e academico, indusive de 
alguns que concordavam com o movimento. ANDRADE (1994)30, chamou esse 
processo de populista, ao permitir a participai(So dos estudantes, ainda inexperientes na 
28 VASCONCELOS, Falcao. Democratizar a Sucessiio da AGB-Nacional. AGB em Debate, n. 2, A. I, Sao 
Paulo, AGB, maryo, 1990. 
29 A AGB (Associac;tio dos Ge6grafos Brasileiros), foi criada em 1934 em sao Paulo como uma entidade 
de carater tecnico-cientffico-cultural. lnicialmente constitufda por nucleos regionais, cuja participac;tio era 
praticamente de ge6grafos vinculados ao meio cientffico-academico, em 1979 teve seus estatutos 
alterados, transfonnando os nucleos regionais em seyaes com base local (municipal) e pennilindo aos 
estudantes e professores do ensino fundamental e medio, nao apenas participar das reunioes e eventos, 
como poder compor as diretorias das Seyaes Locais. 
30 ANDRADE, Manuel Correia de. Uma Geografia para o seculo XXI, Campinas: Papirus, 1994. 
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direyao da entidade. MAMIGONIAM (1991)31 afirmou que prevaleceu a ideia que visava 
apagar as diferen9<1s de opinioes a custa da supressao das divergencias. Entretanto, 
todos concordam que foi positiva a participayao de urn seguimento na entidade, 
numeroso e esquecido durante muitos anos: as professores de Geografia dos ensinos 
fundamental e media. A amplia9ao dos espayos para a discussao sabre ensino nos 
Encontros Nacionais de Ge6grafos e nos Congresses Nacionais de Geografia, alem da 
organizayao dos Encontros Nacionais de Ensino de Geografia (Fala Professor)32 
aproximou a AGB da realidade escolar e as professores aos debates academicos. 
Nesse periodo, varias Se96es Locais da AGB formaram-se fora do meio academico, 
organizadas quase que exclusivamente par professores dos ensinos fundamental e 
media, como as Sey6es de Campinas e de Bauru, entre outras. 
1.4. As reformas atuais: os Parametres Curriculares Nacionais 
Os anos 90 foram marcados por diversas mudan9<1s no sistema educacional 
brasileiro. Elas refletiram a reaildade da "nova ordem mundial", caracterizada pelo 
advento da globalizayao da economia, representada pelo neoliberalismo33. As reformas 
estavam articuladas aos pianos do Banco Mundial para adequayao da educayao formal 
a urn modele de eficiencia e produtividade. ROCHA (2001) considera que o discurso de 
autonomia, descentralizayao, flexibilizayao, individualizayao, pluralidade e poder local, 
31 MAMIGONIAN, Annen. A AGB e a Produyao Geografica Brasileira, Revista Terra Livre, Sao Paulo: 
AGB, n. 8,1991. 
32 De 1987 ate 2003 foram realizados 5 Encontros Nacionais de Ensino (Fala Professor), em Brasilia 
(1987), Sao Paulo (1991) Presidente Prudente (1995) e Curitiba (1999) e Presidente Prudente (2003). 
33 Para ROCHA (2001), o projeto neoliberal, hist61ica e filosoficamente esta associado aos programas de 
ajuste estrutural. Este tern se consubstanciado em urn conjunto de programas e politicas recomendadas 
por instituii(Oes como o Banco Mundial, Fundo Monetalio lntemacional e outros organismos financeiros. 
Na opiniao de TORRES apud ROCHA (2001), o ajuste das economias tern feito emanar dessas 
instituii(Oes uma sene de recomendai(Oes de politicas publicas voltadas para a reduyao do gasto 
govemamental, desvalolizayao da moeda para promover a exportayao, reduyao das tarifas para 
importai(Oes e urn aumento das poupan~s publicas e privadas. ROCHA, G. 0. R. A politica do 
conhecimento oficial e a nova geografia dos(as) professores(as) para as escolas brasileiras - o 
ensino de geografia segundo os Pariimetros Curriculares Nacionais. Sao Paulo. 2001. Tese 
(Doutorado em Geografia), Universidade de Sao Paulo. p. 111. 
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frequentes nas posturas dos neoliberalistas, tem se refletido nos parametros para as 
reformas do sistema educacional. 
SPOSITO (1999, p.21 )34 denomina a polftica neoliberal adotada no Brasil de 
descentralizaqao-centralizada. Desse modo, quanta mais intensa for a 
descentralizagao, mais tende a exigir diretrizes gerais basicas de forma a sentir o 
mfnimo de qualidade e equivalencia nacional no ensino que se pratica em todo o pals, 
refletindo uma polftica de centralizagao das decis6es e de parametres gerais 
conduzindo a descentralizagao. Para SPOSITO (1999, p.23) significa: 
"0 aumento das disparidades coloca em questao a politica de 
descentralizar;ao-centralizada, pais sao notaveis as enormes diferen<;:as entre 
as grandes regioes, os estados e os municfpios brasileiros, indicando a 
dificuldade de referenciais nacionais para a redefini<;ao da politica 
educacional, quer no que se refere as formas como se deve conduzir o 
processo de ensino-aprendizagem e escolher os conteudos a serem 
trabalhados, quer no que diz respeito a disponibilidade de recursos humanos 
qualificados para tal". 
Nesse momenta, emerge um novo modelo de organizagao social: a sociedade do 
conhecimento. Para ROCHA (2001, p.042), o conhecimento no plano econ6mico, em 
nfvel mundial, "demanda uma nova maneira de organizar a produgao industrial, que ora 
se caracteriza pelo uso de tecnologia flexfvel, exigindo por consequencia, um 
trabalhador flexfvel, dotado de nova qualificagao". No mundo atual, a educagao adquire 
elevado grau de importancia, a medida que as economies de varios pafses do mundo 
se transformam em fungao das mudangas econ6micas. Dessa forma o Banco Mundial 
tende a valorizar um trabalhador com maior capacidade, no tocante aos conhecimentos 
tecnicos, exigindo uma forge de trabalho melhor treinada e intelectualmente flexfvel 
para a sociedade. Sendo assim, considera-se que a perspective que o Banco Mundial 
vem estabelecendo e de uma correlagao entre sistema educative e sistema de 
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mercado, entre escola e empresa. Segundo ROCHA (2001, p.049), para o Banco 
Mundial, os sistemas educativos dos pafses em desenvolvimento devem solucionar 
quatro problemas: o acesso, a equidade, a qualidade e a redu<;:ao das distancias entre a 
reforma educativa e a reforma nas estruturas economicas, sobretudo priorizando a 
educa<;:ao basica. 
No caso brasileiro, o Banco Mundial, detectou que, urn dos maiores problemas 
verificados tern sido a baixa qualidade do sistema educacional. Para seus tecnicos, os 
problemas que mais tern contribufdo, sao: a falta de livros didaticos e materiais 
pedag6gicos; a ineficiente e inadequada pratica pedag6gica dos professores; a gestao 
do sistema realizada de forma ineficaz; os gastos inadequados ou insuficientes; e a 
ausencia de presta<;:ao de contas pelos funcionarios (ROCHA, 2001, p.056). Para 
melhoria do contexto da aprendizagem, os tecnicos indicam a necessidade de ac;:oes 
voltadas para a melhoria do currfculo, fornecimento de material didatico, aumento de 
tempo de instru<;:ao, melhoria do ensino praticado nas salas de aulas por meio de 
programa de formac;:ao de professores em servic;:o, de educa<;:ao a distancia e de 
materiais didaticos programados. 
Em 1994, a elei<;:ao de Fernando Henrique Cardoso a presidencia da Republica, 
coloca como prioridade entre as metas de seu programa, a educac;:ao. A implementac;:ao 
de reformas comec;:ou em 1995 com o programa: Acorda Brasil - esta na hora da 
escola -, cuja polftica anunciava distribui<;:ao das verbas federais diretamente para as 
escolas, criac;:ao de urn sistema nacional de educac;:ao a distancia para treinamento de 
professores, melhoria da qualidade dos livros didaticos distribuidos pelo governo, 
avalia<;:ao das escolas e reforma do currfculo para melhorar o conteudo-metodo em todo 
o pais. 
34 SPOSITO, M. E. B. Parametros Curriculares Nacionais para o ensino de Geografia: pontos e 
contrapontos para uma analise. In: Reformas no mundo da educagfJO (org- CARLOS A.F. OLIVEIRA 
A.U.), Sao Paulo, Contexto, 1999. 
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A organizac;:ao dos Parametres Curriculares Nacionais (PCNs)35 foi considerada 
pelo MEC, como primordial para orientar os ensinos fundamental e medio. Em conjunto 
com a avaliac;:8o nacional como urn instrumento de gestao, os PCNs foram 
considerados prioridade pelo governo. A avaliac;:8o tinha como finalidade "analisar o 
desempenho do sistema e gerar informagoes que pudessem contribuir para a tomada 
de decisoes acerca de alocac;:ao de recursos tecnicos e financeiros" (ROCHA, 2001, p. 
084). Assim foram criados o Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM) e o Exame 
Nacional de Cursos (Provao). 
A ultima edic;:8o dos PCNs, ao fim da decada de 90, realizou-se passando por 
processo de avaliac;:8o que resultou no envio da sua primeira versao para assessores e 
pareceristas, representados por professores universitarios e especialistas de todo o 
pais, remetendo suas criticas e sugest5es para a equipe elaboradora. SPOSITO (1999, 
p. 29), salienta que esse processo se deu sem que houvesse urn amplo debate entre os 
varios setores da sociedade. Essa opiniao tambem e corroborada por PONTUSCHKA 
(1999)36. 
Em 1997, OS PCNs37, foram langados a publico na versao definitiva, destinada as 
quatro series do ensino fundamental, compostos de 10 volumes, dentre os quais urn 
continha o documento introdut6rio; seis volumes destinados aos componentes 
curriculares nas areas de: lingua portuguesa, matematica, ciencias naturais, hist6ria e 
geografia, artes e educac;:ao ffsica; tres volumes com os temas transversais: o primeiro 
35 A Lei Federal numero 9131, de 24/1111995 que criou o Conselho Nacional de Educayao, em seu artigo 
9°, alinea c, estabelece como atribuiylio da Camara de Educaylio Basica desse Conselho a deliberaylio 
acerca de diretrizes cuniculares propostas pelo Ministerio da Educaylio e do Desporto. Essa Camara, no 
entanto, s6 viria prescrever as diretrizes cuniculares para os ensinos fundamental e medio no ano de 
1995. ROCHA, G. 0. R. A politica do conhecimento oficial e a nova geografia dos(as) 
professores(as) para as escolas brasileiras - o ensino de geografia segundo os Parametros 
Curriculares Nacionais. 2001. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. p. 111. 
36 PONTUSCHKA, Nidia N. Parametros Curriculares Nacionais: tensao entre Estado e escola. In 
Reformas no mundo da educaylio (Ana F. A. Carlos e A U. Oliveira - org), Sao Paulo: Ed. Contexto, 
1999. 
37 BRASIL. SECRETARIA DE EDUCA<;AO FUNDAMENTAL. Parametros Curriculares Nacionais: 
geografia, Brasilia: MEC/SEF, 1998. 
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apresentando a proposta e os outros organizados em: pluralidade cultural e orientagao 
sexual, meio ambiente e saude. 
Os PCNs baseiam-se na ideia de que a escola e espac,x> de formagao e 
informagao e a educagao escolar e concebida enquanto pn3tica capaz de criar 
condiyees, a fim de que os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os 
conteudos necessaries para que se construam instrumentos de compreensao da 
realidade e de participagao em relar;oes sociais, politicas e culturais diversificadas. 
Reconhecendo a impossibilidade de estabelecer uma polftica unica de ensino em 
fungao das diversidades regionais apresentadas pelo pais, a Secretaria de Ensino 
Fundamental do MEC afirmava que os currfculos estaduais seriam respeitados. ROCHA 
(2001, p.147), questiona esses pressupostos, afirmando que, da forma como os PCNs 
foram produzidos, significa mais uma vez a imposigao para o sistema educacional do 
pafs de um programa oficial a ser ministrado nas escolas sem reflexao e adequagao as 
realidades regional e local. Considerando os problemas existentes, em varies estados e 
municfpios, como as condiyees de formagao e de trabalho dos professores, os PCNs e 
as diretrizes podem se transformar em guia para definigao dos pianos de aula sem que 
haja discussao pelos professores. 
Para FRIGOTTO (1999)38 os PCNs foram construfdos sem a participagao dos 
professores dos ensinos fundamental e medio, o que faz com que sejam vistos como 
mais uma proposigao curricular onde o docente deve optar pela sua implementagao. 
Todavia, para que a educagao seja democratica, e importante que as diretrizes e a 
organizagao das politicas para a educagao, sejam resultantes de um projeto que 
envolva toda a sociedade com mecanismos de democracia e cidadania, que viabilizem 
o acesso aos bens economicos e culturais pel as maiorias exclufdas. 
38 FRIGOTTO. Gaudencio. Educayiio e fonnayiio tiicnico-profissional frente a globalizayiio excludente e o 
desemprego estrutural, Revista de Educa~o, Silo Paulo: APEOESP, N. 10, Abril, 1999. 
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Na visao de ROCHA (2001 ), os PCNs de Geografia apresentam como basicos os 
conceitos de territ6rio, de territorialidade, de paisagem e de Iugar. 0 espac;o geografico 
e apresentado enquanto objeto de estudo da Geografia que, segundo ROCHA (2001, p. 
222) foi denominada pelos seus autores de "geografia interativa", rebatizada na versao 
final de Geografia relacional. Segundo os PCNs, a Geografia no curricula do ensino 
fundamental, deve desenvolver nos alunos a capacidade de observar, conhecer, 
explicar, comparar e representar as caracteristicas do Iugar em que vivem e de 
diferentes paisagens e espagos geograficos. 
Os elaboradores dos PCNs consideram que, tanto as influ€mcias da Geografia 
Tradicional quanta as da Geografia Critica sao limitadas, apesar de reconhecidas as 
contribuig6es que fornecem ao pensamento geografico, destacam que, a Geografia 
Tradicional, promove o estudo descritivo das paisagens naturais e humanizadas como 
procedimento de analise e a Geografia Critica valoriza demasiadamente a sociedade e 
as relag6es de trabalho para estudar a apropriagao que o homem faz da natureza. Nos 
PCNs, o espago e o objeto central de estudo e as categorias territ6rio, regiao, paisagem 
e Iugar sao um desdobramento do objeto central. Para ROCHA (2001 ), a Geografia 
proposta nos PCNs, configura-se como uma "Nova Geografia" dos professores, onde se 
articulam diversas tendencias sem discutir o significado de cada uma delas, 
introduzindo conteudos politicos na formagao do cidadao, considerando seu discurso 
inadequado para os alunos do ensino fundamental. Assim, tanto a Geografia 
Tradicional como a Geografia Critica, desconsideram a dimensao sensivel de perceber 
o mundo, sublinhando que, a perspectiva tradicional se assenta no cientificismo 
positivista, negando ao homem a possibilidade de um conhecimento que passe pela 
subjetividade do imaginario; e o marxismo ortodoxo da perspectiva critica, por tachar de 
idealismo alienante qualquer explicagao subjetiva e afetiva da relagao da sociedade 
com a natureza que nao prioriza apenas a luta de classes39. 
39 BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAQAO FUNDAMENTAL. Par&metros Curriculares Nacionais: 
geografia, Brasilia: MEC/SEF, 1998, p. 22. 
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Ao analisar o texto dos PCNs, PONTUSCHKA (1999)40 avalia que, ao 
acrescentar a subjetividade aliada a objetividade, os PCNs avan<;:am. Porem mesmo 
fazendo crfticas sobre a dicotomia entre a Geografia Ffsica e Humana, os autores nao 
resolvem a dualidade na organiza9Bo dos conteudos. MARIM (2000, Doc. 186) destaca 
outros meritos dos PCNs, como a considera9Bo dos aspectos s6cio-culturais, dos 
valores, das percep96es, das representa96es, das vivemcias, entretanto acrescenta que 
falta definir teoricamente como trabalhar com esses aspectos em cada contexte e o 
papel de cada um dos elementos para o ensino de Geografia. Apesar dos PCNs, 
apresentarem avan9os, GENTILI (1996)4\ FRIGOTTO (1999)42 e PONTUSCHKA 
(1999), afirmam que os parametres contem uma linguagem academicista e unica para 
todo o pafs, destinando-se a uma minoria de professores bem formados. 0 texto e 
demasiado te6rico para professores dos ensinos fundamental e medio, que em sua 
maioria utilizam o livro didatico. Os PCNs refor<;:am a necessidade da forma9Bo 
permanents do professor, para que possa fazer uma leitura crftica do documento. 
Tanto SPOSITO (1999)43 e PONTUSCHKA (1999), consideram os temas 
transversais outro avan90, contudo entendem que ao afirmar que os PCNs visam a 
pluralidade, caem em uma indefini9Bo nos pianos filos6fico-metodol6gico, 
caracterizando-o por ecletismo. Os temas transversais sao importantes para promover a 
transdisciplinaridade entre os conteudos, mas da forma como estao sendo impastos nas 
escolas, acabam autoritarios. Falta proporcionar aos professores, mementos de 
reflexao, valorizando a interdisciplinaridade e os trabalhos coletivos, pois ainda 
prevalece nas escolas a divisao estanque entre as disciplinas, a transversalidade pode 
40 PONTUSCHKA, Nidia N. Parametros Curriculares Nacionais: tensao entre Estado e escola. In 
Refonnas no mundo da educayao (Ana F. A. Carlos e A. U. Oliveira - org), Sao Paulo: Ed. Contexto, 
1999. 
41 GENTILI. Pablo. Neoliberalismo e educayao - manual do usuiirio, IN Escola S.A., Brasilia: CNTE, 
1996. 
42 FRIGOTTO. Gaudencio. Educat,:ao e fonnat,:iio tecnico-profissional frente a globalizat,:ao excludente e o 
desemprego estrutural, Revista de Educayao, Sao Paulo: APEOESP, N. 10, Abril, 1999. 
43 SPOSITO, M. E. B. Parametros Curriculares Nacionais para o ensino de Geografia: pontos e 
contrapontos para uma analise. IN Refonnas no mundo da educayao (org-Carlos A.F. Oliveira A.U.), 
Sao Paulo,. Contexto, 1999. 
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estabelecer relac;:6es entre o conhecimento sistematizado e a realidade. A crftica 
realizada sobre a Geografia marxista restringe-se a vertente ortodoxa, desconsiderando 
o princfpio de compreensao da realidade, que nos PCNs nao esta claro. 
2. 0 CURSO SUPERIOR DE GEOGRAFIA NO BRASIL 
Em 1931 foi realizada a primeira reforma nacional do ensino secundario e do 
ensino superior, a Reforma Francisco Campos44. Essa reforma integrou as escolas 
primaria e secundaria e organizou o ensino superior, elaborando urn estatuto para as 
universidades. 0 curso secundario passou a ter dupla func;:ao, formac;:8o geral e 
preparac;:ao para o curso superior, em dois ciclos: urn curso fundamental (5 anos) e urn 
pre-universitario (2 anos); este ultimo, dividido em tres ramos, de acordo com a opc;:ao 
do aluno para o curso superior: Humanidades (Estudos Jurfdicos) Ciencias Naturais e 
Biol6gicas (Medicina, Farmacia e Odontologia) e Matematica (Engenharia e 
Arquitetura). A disciplina Geografia existia nas cinco series do ciclo fundamental e na 
28 serie do complementar para a faculdade de Direito e na 18 serie para Engenharia e 
Arquitetura (CAMPOS, 1997, Doc. 026). Com a criac;:8o das Faculdades de Filosofia, a 
Geografia passou a constituir uma disciplina da area de humanas, principalmente na 
formac;:ao de professores para outros nfveis do ensino. 
PEREIRA (1994, p.436)45 considera que as pesquisas realizadas pelos 
estudiosos de Geografia no Brasil ate a decada de 30 do seculo XX, "nao se 
caracterizavam academicas", como exigiam os criterios dos grandes centros 
universitarios da Europa, Estados Unidos da America e alguns pafses da America 
Latina. Para isso, necessitava da instalac;:8o do ensino superior de Geografia, mediante 
programa definido e ministrado no interior das universidades. Embora nao houvesse 
44 Considerando que a Geografia foi inserira como disciplina, primeiro na escola basica, depois foi 
instituido o seu Curso superior, decidi organizar este item sobre o ensino superior ap6s o hist6rico dos 
ensinos fundamental e medio. Neste sentido, alguns aspectos hist6ricos nao serao detalhados aqui, 
estao contemplados no item 1 deste Capitulo. 
45 PEREIRA, Jose Verissimo da Costa. A Geografia no Brasil, As ciencias no Brasil (Fernando de 
Azevedo- org) Vol I, Rio de Janeiro, Editora Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1994. 
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essa lnstitui~o no pais - como em outros paises - havia no campo da pesquisa e do 
ensino de Geografia, uma atmosfera que visava o conhecimento cientlfico e a 
renova~o do ensino. 
Nessa epoca, eclodiu no pais, sobretudo entre os estudiosos das ci€mcias um 
anseio pela instala~o definitiva do Sistema Universitario, o qual foi inaugurado em 
1931. A Faculdade de Filosofia, Ci€mcias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
fundada em 1934, coube iniciar a prepara~o dos professores para o curse secundario 
e os pesquisadores de Geografia no pais nos parametres cientlficos da ciencia 
moderna, praticados na Europa. Tambem, em 1935 foi criado o curse de Geografia na 
Universidade do Distrito Federal, depois Universidade do Brasil, atual Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, com o mesmo objetivo. 
0 ensino superior de Geografia implantado nas Faculdades de Filosofia, segundo 
PEREIRA (1994, p.437}, !eve "decisiva influencia na qualidade dos trabalhos 
geograficos realizados" ap6s a decada de 30. Do ponte de vista tecnico legal, ate a 
decada de 30 do seculo XX, nao existiam ge6grafos no Brasil com forma~o especifica, 
preparados para exercar a profissao, mas com a cria~o da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo (FFCL-USP) e com a Universidade do 
Brasil, inicia-se a forma~o do ge6grafo e do professor de Geografia especificamente. 0 
desenvolvimento de estudos cientificos em moldes academicos nessa epoca, foi 
embriao dos Programas de P6s-Gradua~o atuais. 
A medida que o ideario das elites nacionais era o desenvolvimento da ciencia 
moderna, o governo foi buscar no exterior, sobretudo na Franga, professores para a 
instala~o do curse superior de Geografia no BrasiL Os names mais significativos 
foram: para Sao Paulo, Pierre Deffontaines (1894-1978), Pierre Mombeig (1908-1987) e 
Emmanuel De Martone (1873-1955) e no Rio de Janeiro, Francis Ruellan (1894-1975), 
Andre Gilbert, entre outros46. Esses especialistas trouxeram para o Brasil suas 
46 MASSI (1991), em sua dissertayao, avaliou a presen~ estrangeira no pais, com fmfase na missiio 
francesa, que inaugurou em Sao Paulo e Rio de Janeiro, os cursos universitarios de Hist6ria e Geografia 
no Brasil. Seu trabalho enfatiza a contribuiy§o francesa na USP com destaque para F. Braudel e P. 
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experiemcias como pesquisadores, esfon;:ando-se para transmitir a cultura geografica de 
seus respectivos pafses (PEREIRA, 1994). Consta que de 1945 a 1953, esteve no 
Brasil, como professor da UFRGS, em Porto Alegre, o linguista, historiador e ge6grafo 
frances Jean Roche, o qual escreveu trabalhos sobre a formayao social e polftica dos 
Estados do Rio Grande do Sui e do Espfrito Santo, publicando aqui e na Franc;a um 
estudo sobre A cofonizac;;ao afema no Rio Grande do Sui , em 1959. 
Em 1934, tambem foi fundada em Sao Paulo a Associayao dos Ge6grafos 
Brasileiros, sendo seu primeiro presidente o professor frances Pierre Deffontaines. A 
AGB surgiu como uma entidade de carater tecnico-cientffico-cultural, com o objetivo de 
promover e divulgar a produyao cientffica dos ge6grafos no Brasil. Ate 1945, a AGB 
reunia nucleos de pesquisadores em algumas cidades brasileiras, os quais realizavam 
discuss6es peri6dicas. Em 1945 em Sao Paulo, foi definido um novo perfil para a 
entidade, que passou a const1tw as Sec;:oes Regionais de abrangencia estadual. As 
reuni6es, chamadas de Assemble1as, eram anuais com discuss6es, apresentayao de 
trabalhos cientfficos e trabalhos de campo no local onde se realizavam. Atualmente a 
AGB se organiza em sec;:Qes loca1s com base municipal. 
Os trabalhos geograficos tambem se processavam nas instituic;:Qes e nos 
organismos tecnico-administrativos oficiais e particulares. 0 Conselho Nacional de 
Geografia (CNG), institufdo em 1937 pelo governo federal, objetivava facilitar a 
participayao do Brasil nos empreendimentos cientfficos internacionais no campo da 
Geografia, seguindo a orientayao da Convenyao Nacional de Estatfstica de 193f47. 
Alem disso, um organismo geografico de carater nacional, articulado a administrayao 
federal, possibilitaria uma melhor gestae do territ6rio. Considerava-se que, nos Estados 
modernos, a investigayao geogrtifica era a base para os planejamentos oficiais, sendo 
Mombeig, ambos ligados a "Ecole de Anales" na Franya. MASSI, Fernanda Peixoto. Estrangeiros no 
Brasil: a rnissiio francesa na Universidade de sao Paulo. Sao Paulo-SP. 1991. Dissertagiio (Mestrado 
em Antropologia Social) Universidade Estadual de Carnpinas. Doc. 090. 
47 PEREIRA, Jose Verissirno da Costa. A Geografia no Brasil. In As Cifmcias no Brasil (Fernando de 
Azevedo, org.), V. I, Rio de Janeiro: Ed UERJ, 1994. 
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essa investigagao realizada por profissionais amparados por uma formagao tecnico-
cientffica consistente (ANDRADE, 1977)48 
Para a concretizagao do projeto de instalagao da Geografia moderna de cunho 
academico-universitario, os ge6grafos estrangeiros, principalmente franceses, 
ministraram cursos de capacitagao para tecnicos e professores, apoiados pelo 
Conselho Nacional de Geografia. Entre os professores que trabalharam nos cursos, 
destacam-se Pierre Mombeig e Francis Ruellan. Para PEREIRA (1994, p.439), a 
Geografia moderna e academica inicia-se de fato com a "criagao do CNG e com a 
fundagao dos cursos superiores de Geografia". Os professores estrangeiros imprimiram 
a orientagao cientifica nos metodos de pesquisas, introduzindo e aperfei<;:oando as 
pesquisas iniciais, divulgando os processes modernos do ensino geografico, 
estabelecendo e sistematizando as normas de elaboragao e de redac;:ao do trabalho 
academico. Os trabalhos iniciais estavam no campo da Geografia Regional, eram 
orientados por ge6grafos de formagao e valorizavam os trabalhos de campo. 
Esses especialistas trouxeram para o Brasil suas experiencias de pesquisadores. 
Possibilitaram o conhecimento das normas e rumos a serem seguidos por diferentes 
escolas geograficas. No entanto, pela origem desses profissionais predominou no 
perfodo, a orientagao da escola francesa. De todos, Pierre Mombeig e Francis Ruellan 
permaneceram mais tempo no pais. Mombeig contribuiu para o ensino e a pesquisa, 
formou em Sao Paulo urn grupo de pesquisadores de Geografia Humana, com Aroldo 
de Azevedo (1910-1974), que desenvolveu o trabalho A Geografia em Sao Paulo e sua 
evolur;ao. Mombeig realizou varios trabalhos no Brasil, inclusive a tese Pionnniers et 
planteurs de Sao Paulo. 0 trabalho focaliza o impulse e o aproveitamento das novas 
zonas do Estado de Sao Paulo, sob influxo da atividade economica verificada ja como 
centro da economia brasileira. Em outro trabalho La croissance de Ia ville de Sao Paulo, 
Mombeig estuda o sftio urbano, o crescimento da cidade, o desabrochar da metr6pole e 
"'ANDRADE, Manuel Correia de. 0 pensamento geografico e a realidade brasileira. Boletim Paulista de 
Geografia, Silo Paulo: AGB-SP, n. 54,junho, 1977. 
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as suas paisagens. Francis Ruellan especialista em Geografia Fisica e Geomorfologia, 
influencia, no Rio de Janeiro, varies estudos na area. 
Sobre os professores estrangeiros, FERNANDES (1966, p.213)49 considera que 
a dedicar;8o foi realizada com "destreza para a instalagao do ensino superior no pais". 
Apesar de muitas dificuldades, tais como condigao de trabalho adversa para o 
desenvolvimento da pesquisa cientifica e de salaries, expressiva foi a contribuir;8o 
desses professores. 0 desinteresse pela continuidade dos professores nas 
universidades brasileiras, sobretudo na USP, ocorreu pela dificuldade da instituir;8o 
contar com fundos pr6prios que permitissem adotar uma politica educacional que lhe 
convinha. Assim, com a evasao dos professores, estes foram sendo substituidos pelos 
livre-docentes ou assistentes de suas cadeiras. Com o decrescimo da cooperagao 
financeira de alguns governos estrangeiros no p6s-guerra, diminui o interesse dos 
especialistas estrangeiros pelas universidades brasileiras. Evidentemente que esse 
processo logo deveria se cumprir, ou seja, a substituir;8o paulatina dos professores 
estrangeiros pelos seus discipulos, em geral escolhidos por eles mesmos. 
0 ensino universitario moldado pela escola francesa, baseado na Geografia 
Regional de Vidal de La Blache, influenciou varias teses nas decadas de 40 e 50 na 
USP, que, segundo ANDRADE (1977), caracterizavam-se por trabalhos em que os 
ge6grafos analisavam o meio fisico e, depois, lhe sobrepunham os dados humanos e, 
finalmente, analisavam as atividades econ6micas. A pratica academica se refletira e 
predominava no ensino de Geografia das escolas primarias e secundarias, como um 
modele para a organizagao dos curriculos, dos programas e dos livros didaticos. Aroldo 
de Azevedo (1910-1974) produziu varies livros didaticos sob esse modele para a 
Geografia do Brasil, utilizados no ensino medic. 
49 FERNANDES, Florestan. Educac;lio e sociedade no Brasil, Sao Paulo: Dominus Ed/Edusp, 1966. 
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2.1. Os modelos do Ensino Superior 
0 ensino superior nos moldes da ciencia moderna foi instalado no pafs no seculo 
XIX. Surge inicialmente em forma de cadeiras, sucedidas por cursos, por escolas e 
finalmente por faculdades e universidades. Os cursos foram instalados nas areas 
litoraneas (Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Olinda, Porto Alegre) e na area de 
minerac;8o (Ouro Preto) e em Sao Paulo. Os primeiros cursos criados foram: Direito, 
Medicina, Farmacia, Filosofia, Artes, Engenharia e Agronomia. Em 1908, eram 28 
aumentando em seguida para 50 instituiyi)es em quatro anos e para 248 instituic;;oes em 
1935 (SANTOS e SILVEIRA, 1999)50 
A organizac;;ao do ensino superior no Brasil, conforme os estudos de PIMENTA e 
ANASTASIOU (2002, p.144-145)51 recebeu influencia de tres principais modelos: o 
jesuftico, o frances e o alemao. No modelo jesuftico, os estudos eram compostos pelo 
ensino da Gramatica, da Ret6rica e da Dialetica no Trivium e Aritmetica, Geometria, 
Astronomia e Musica no Quadrivium. 0 metoda de ensino era o escolastico e o modus 
parisiensis52 Nesses modelos, o latim imperava, visava a abordagem exata e analitica 
dos temas a serem estudados, como clareza dos conceitos e das definic;;oes, com 
argumentac;;oes precisas sem digressoes, expressao rigorosa, 16gica e silogfstica. A 
base do modelo jesuftico estava na unidade e hierarquia da organizac;ao dos estudos, 
na divisao e na graduac;ao das classes e programas em extensao e dificuldade, nao se 
permitindo passar a uma etapa mais avanc;;ada sem que a anterior estivesse totalmente 
dominada. 0 conhecimento era tornado como alga posto, indiscutfvel, pronto e 
50 SANTOS M. e SILVEIRA M. L. 0 Ensino Superior Publico e Particular e o Territ6rio Brasileiro. 
Associa'(ilo Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, Brasilia, 1999, p. 7, 8 e10. 
51 PIMENTA, Selma G. e ANASTASIOU, Lea G. C. Docencia no Ensino Superior. Vol I Sao Paulo, 
Cortez., 2002. 
52 0 modus parisiensis- era o metodo em vigor na Universidade de Paris onde lnacio de Loyola e demais 
jesuftas realizaram seus estudos. lmicio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, ordem dos 
jesuftas que realizou o infcio do processo de escolariza'(ilo no Brasil e que aqui permaneceu ate sua 
expulsao pelo Marques de Pombal, no seculo XVIII. Ver PIMENTA, Selma G. e ANASTAS!OU, Lea G. c. 
Docencia no Ensino Superior. Vol I Sao Paulo, Cortez, 2002, p. 145. 
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acabado, devia ser repassado e a memorizagao era concebida como operagao 
essencial e recurso basico de ensino e aprendizagem. 
0 modelo frances, iniciou-se em 1808, tambem chamado de franco-napole6nico, 
caracterizava-se por uma organizagao nao universitaria, mas profissionalizante, 
centrado em cursos e faculdades, visando a formagao de burocratas para o 
desempenho das fungoes do Estado. Em sua organizagao administrativa, tratava-se de 
um "modelo centralizador e fragmentado" (PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 149). 0 
professor era o transmissor do conhecimento e o aluno deveria aceitar passivamente o 
conteudo, memorizando-o; a avaliagao era o elemento classificat6rio de promogao. 
0 modelo alemao ou humboldtiano, criado na Alemanha no seculo XIX, 
articulava o avango da ciencia nas questoes nacionais. 0 modelo buscava unir os 
professores entre si e os alunos pela pesquisa em dais espagos de atuagao: os 
institutos, visando a formagao profissional e os centros de pesquisa. 0 professor nao 
existia para o aluno e sim para a ciencia, a metodologia baseava-se na transmissao do 
conhecimento de forma tradicional e autoritaria. PIMENTA e ANASTASIOU (2002), 
consideram que todos esses modelos permanecem na estrutura universitaria ate hoje, 
pais em geral o conhecimento ainda tende a ser centrado no saber docente e 
transmitido de forma autoritaria. 
Para CASTRO (1980, p. 314)53, o ensino superior no Brasil foi criado em 1808 
com a chegada da familia real no Brasil. Foi construfdo no "modelo frances" atraves de 
duas concepgoes basicas de organizagao docente: a "cadeira" ou "catedra" e a 
faculdade. A "cadeira" compreendia o cargo e seu ocupante. A "catedra" resultava de 
dispositivos legais, definidos pelas Assembleias Legislativas, que fixavam em cada 
unidade, o numero de cadeiras e o corpo de conhecimento atrelado a cada uma delas. 
53 CASTRO, Celia Lucia M. Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicos, Institute Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais, Rio de Janeiro-RJ, n. 146, janeiro/abril. 1980. 
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0 acesso ao cargo dependia de aprovayao por concurso publico. Em geral, 
existiam diversos cargos como: auxiliar de ensino, professor assistente, professor 
adjunto, mas nao havia carreira docente, ja que o acesso ou promoyao dependiam da 
indicayao do dono da cadeira, ou de decretos, periodicamente promulgados a 
indivfduos portadores de urn certo numero de anos de servigo. Diante disso, quem 
pretendesse exercer a docemcia, deveria seguir o seguinte caminho: filar-sea cadeira 
de urn catedratico ainda como estudante de graduagao em urn tipo de monitoria 
voluntaria (especie de estagio sem remunerayao, a que nao se chegava por nenhum 
sistema formal de seleyao); ap6s terminar o curso de graduayao eo estagio, continuar 
a prestayao de servigos voluntariamente ate receber a primeira nomeagao 
(normalmente de auxiliar) do catedratico e futuramente apresentar tese de doutorado e 
depois de livre-docencia para estar apto para ocupar uma cadeira. Esperava-se do 
estudante muita dedicayao, enquanto aguardasse as promogoes de assistente e de 
adjunto e, preparasse a tese de doutorado e de livre-docencia, para finalmente 
submeter-se ao concurso de catedra" (CASTRO, 1980, p.314). 
De certo modo, a criayao dos cursos de Mestrado e Doutorado, institufdos com a 
Reforma Universitaria em 1968, estava associada a extingao da catedra, pela criayao 
do departamento e pela instituiyao da carreira docente em nfvel de ensino superior, 
exemplo disso, foi a criagao da Universidade de Brasilia (UnB)54 A UnB foi criada em 
1960, idealizada por Anfsio Teixeira e Darcy Ribeiro. Essa universidade ja foi criada 
sem professores catedraticos no seu quadro e com abertura de provimento de cargo 
por concurso de provas e tftulos CASTRO (1980). 
54 A Refonna Universrraria de 1968 serii apresentada no rrem 3.1. deste capitulo, para situar os cursos de 
p6s-gradua<;:ao e a pesquisa academica sobre o ensino de Geografia. CASTRO. C. L. M. Mestrando. 
Doutorando. Quem?, Revista Brasileira de Estudos Pedag6gico, N. 146, jan/abr, 1980, p. 315. 
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3. A POS-GRADUACAO NO BRASIL 
Na decada de 50, o processo de industrializayao se acelera, sobretudo 
impulsionada pelo Estado. Para avanyar no "desenvolvimento", o Estado investe em 
programas de infra-estrutura, energia e transportes. Sao criadas a Companhia 
Siderurgica Nacional, a Usina Siderurgica de Minas Gerais, a Petrobras (Empresa 
Brasileira de Petr61eo) entre outras. Segundo COSTA (1989, p. 52)'35, o Plano de Metas 
de Kubitschek, no perfodo de 1957-1960 foi o mais revolucionario plano de 
desenvolvimento no avanyo da estrutura econ6mica do Brasil. Com investimentos 
internes e externos, o governo atraiu industrias automobilfsticas, eletro-eletr6nicas, 
financiou a construyao de Brasilia e a construyao das rodovias. 
A larga ampliayao do sistema rodoviario no pafs, deu nova configurayao as 
relac;:oes inter-regionais, principalmente no centro-sui, interligando as areas produtoras 
de materias-primas, aos centres industriais, aos mercados internes de consume, 
facilitando o escoamento pelos portos e aeroportos. 
A construyao de Brasilia teve impacto na configurayao espacial do territ6rio, pois 
alem do significado politico e ideol6gico, promoveu a ocupayao da regiao centro-oeste e 
da regiao norte do pafs, implementando vias de penetrayao, como a Belem-Brasflia, 
Belo Horizonte-Brasflia. Por outro lado, observa-se que nenhum plano efetivo de 
desenvolvimento aut6nomo regional foi implementado. Mesmo a criayao da 
Superintendencia de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1959, nao 
possibilitou avanyo concreto para a regiao nordeste. 
0 significative desenvolvimento tecnol6gico e cientffico, a partir do final da 
decada de 60, configurou-se em fator estrategico de produyao e controle do territ6rio 
brasileiro. A centralizayao modernizante aprofundou ainda mais o controle do territ6rio 
nacional, atrelando as regioes distantes ao poder central, por meio da criayao de varios 
55 COSTA Wandeney Messias da. 0 Estado e as politicas territorias no Brasil. Sao Paulo: Contexto, 
1989. 
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organismos e superintendencias regionais, como a Superintendencia de 
Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM), em 1970. A enfase na "integrayao nacional", 
principalmente da Amazonia, teve destaque no perfodo como meta de desenvolvimento 
e expansao das fronteiras economicas. Ate a decada de 50 do seculo XX, a Amazonia 
era praticamente povoada no litoral e nas margens ribeirinhas dos principais rios 
navegaveis. 
0 avango do desenvolvimento capitalista, com a industrializayao, estimulou a 
criayao de centros urbanos, que comec;:aram a crescer vertiginosamente a partir da 
decada de 60. A produyao urbana tornou-se o centro da economia e a produyao agraria 
deixou de produzir para a subsistencia, voltando-se para o mercado consumidor urbano 
e industrial. 
Na decada de 60, com a euforia da sociedade de consumo, muitas mudanc;:as 
ocorreram. 0 modo capitalista de produyao, por intermedio das empresas 
multinacionais, nao planejava mais o crescimento de sua produyao e do seu mercado 
em termos de areas territoriais de pafses, mas em termos de superffcie da Terra. 
(ANDRADE, 1977)513 Nao havia preocupac;:ao com a conservayao dos recursos naturais, 
pois acreditava-se que o desenvolvimento tecnol6gico e cientffico desenvolveriam 
outras possibilidades de materias-primas e de tecnicas para minimizar seus impactos. 
A ideologia do desenvolvimentismo invadiu quase todos os setores da sociedade 
brasileira, apostando nos projetos governamentais: e o caso do programa de 
substituiyao das importac;:Oes por meio da chegada das industrias de bens de produyao 
e de consumo (as multinacionais). As exportac;:oes, baseadas anteriormente em 
materia-prima bruta e produtos agrfcolas, foram cambiadas pela exportayao de materia-
prima processada, como o ago. A intensificayao da mecanizayao agricola visava 
abastecer o setor industrial. Os pianos governamentais objetivavam o crescimento 
56 ANDRADE, Manuel Correia de. o pensamento geografico e a realidade brasileira. Boletim Paulista de 
Geografia, Sao Paulo: AGB-SP, n. 54,junho, 1977. 
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econ6mico orientados pela busca do progresso. Essas transforma¢es geraram 
mudan9(3s substanciais no ensino brasileiro. 
A medida que o modele de substituiyao de importagoes instalava-se e a 
industrializayao avan9(3va, tornava-se necessaria a modernizayao do processo 
produtivo para atender a nova organizayao que reintegrava o pafs no cenario capitalista 
mundial. Por consequencia, era urgente a formulayao de polfticas para orientar as 
pesquisas no campo da ciencia e tecnologia. As organizagoes de pesquisas, vinculadas 
aos interesses das empresas multinacionais, mantinham laboratories de pesquisa 
monopolizando a tecnologia para fins produtivos e de acumulayao de capital. 0 lema 
tecnocratico caracterfstico da decada de 60 preconizava: "o maximo de eficiencia no 
mfnimo de tempo e de gasto, como maximo de produtividade", esta visao generalizou-
se em todos os setores como modele de realizayao e ayao. (OLIVEIRA, 1981r. 
Na decada de 60, sob o pressuposto da doutrina de Seguran9<3 Nacional, 
elabora-se urn plano de desenvolvimento nacional para controlar as rela¢es internas e 
externas do pafs. Em 1964, inicia-se a implementayao de urn processo de 
"modernizayao" do aparelho estatal, do consume industrial das massas, possibilitando a 
chamada "internacionalizayao do mercado interno".ss. 0 perfodo foi marcado pelo golpe 
militar levando o pafs a urn regime ditatorial e autoritario ate o final da decada de 70. 
Segundo OLIVEIRA (1981)59, a modernizayao desse perfodo era entendida como o 
"processo de reorganizayao administrativa, tecnol6gica e financeira, como tambem a 
57 OLIVEIRA Betty Antunes de. 0 Estado Autoritario Brasileiro e o Ensino Superior, Sao Paulo, 
Cortez /Editores Autores Associados, 1981. 
58 Em 1964 a universalizayao do consumo, implicava em uma modemizayao administrativa com pessoal 
qualificado redefinidos dentro dos ideais da ideologia da "seguranya e desenvolvimento", reorganizando 
as instituic;:Oes de ensino em seus objetivos e estrategias, tomando necessaria uma polftica de fonnayiio 
de recursos humanos referente a todas os niveis de ensino, principalmente no nfvel dos especialistas de 
alto padriio. Ver G6ES. Paulo de. Aspectos Administrativos da Educayao - a P6s-graduayao no Brasil, 
Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicos. Rio de Janeiro: lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais N. 128, outubro/dezembro, 1972. 
59 OLIVEIRA, Betty Antunes. 0 Estado Autoritario Brasileiro e o Ensino Superior, Sao Paulo: Cortez 
Ed. AutoresAssociados, 1981, p. 73-74. 
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organizayao de mecanismos de exceyao que garantiam o controle social e politico do 
Est ado e do set or produtivo nas decadas de 60 e 70". 
0 I Plano Nacional de Desenvolvimento, criado pelo regime militar objetiva 
construir uma economia moderna e dinamica, permitindo ao pals enfrentar a 
competiyao econ6mica e tecnol6gica do perfodo. Na epoca, CAMPOS (1972, p.232-
233)ro, definia desenvolvimento como "uma meta que deve ser alcangada em curto 
prazo, objetivo que exige acelerayao do movimento evolutivo natural". Considera que o 
pais apresenta urn potencial de riquezas representado pelos "recursos naturais e 
recursos humanos" e para transformar esse potencial, "o homem tambem deve ser 
"trabalhado" para atualizar aquilo que nele, ao vir ao mundo, e simples potencia: a 
educayao e a forga capaz de realizar essa atualizayao". Segundo ela, para garantir o 
alcance do potencial, considerando as limita96es cognitivas do homem de nao poder 
assimilar, de uma s6 vez, todo o patrim6nio conquistado pela humanidade, "impoe-se a 
gradualizayao da educayao por meio das especializayaes", defendendo a p6s-
graduayao como parametro para cumprir esse papel e alcangar o desenvolvimento e a 
modernizayao almejada (GOES, 1972)61 . 
Antes de 1968, nao havia no Brasil curses de p6s-graduayao no formate de 
Mestrado e Doutorado como conhecemos atualmente. Os tftulos de Doutor e Livre-
docente eram obtidos mediante concursos publicos especificos. A titulayao academica 
resultava de tese original onde os candidates inscreviam-se para a sua defesa, este 
mecanisme vigorou durante as decadas de 40, 50 e 60. Durante muito tempo, somente 
60 CAMPOS. Maria A. P. Politica de P6s-graduaylio no Brasil. Revista Brasileira de Estudos 
Pedagogicos, Rio de Janeiro: Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais N. 128, out/dez, 
1972, p. 232-233. 
61 0 significado de "modemizayao• se refere a criaylio de urn padriio "6timo· de consumo correspondente 
as expectativas dos cons6rcios intemacionais que implementam a intemacionalizaylio do mercado 
intemo. Os cursos de p6s-graduaylio instalados na decada de 60, foram estruturados a semelhan~ do 
modelo norte-americana. Em 1961 a Universidade do Brasil no Rio de Janeiro, criou a Comissao para a 
p6s-graduaylio contando com auxifio da Fundaylio Ford. Ver GOES. Paulo de. Aspectos Administrativos 
da Educaylio - a P6s-graduaylio no Brasil, Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos. Rio de Janeiro: 
Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais N. 128, outubro/dezembrO, 1972. 
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a USP oferecia possibilidade para o doutoramento em Geografia (ANDRADE, 1989)62 
Na decada de 70, apenas a USP e a UNESP (Rio Claro e Presidente Prudente) 
dispunham de doutores em numero suficiente para criar a p6s-graduagao para o grau 
de Doutor no pais. 
Em 1961, a LOB reconheceu a existemcia de diversos cursos coexistindo de 
formas multiplas como: extensao, p6s-graduagao, especializagao e aperfeic;:oamento. 
Com o parecer 977/6503, comec;:a a preocupac;:ao em conceituar os cursos em lata e 
stricto sensu64, adotando o modelo norte-americana, encampando experiencias ja 
existentes no pafs, como do Institute de Tecnologia Aeronautica (ITA), em Sao Jose dos 
Campos, Sao Paulo (CASTRO, 1980, p.315)65 e, no Rio de Janeiro, pela Fundagao 
Oswaldo Cruz, na area de Ciencias Biomedicas (CHAGAS, 1972, p.241)66, ambos 
instalados no infcio da decada de 60. 
A necessidade de uma polftica de formac;:ao de recursos humanos, para 
concretizar o desenvolvimento do pafs, resultara na formulagao e promulgac;:ao da Lei 
4024/61, que estabelece a primeira LOB, determinando que, tanto o setor publico como 
62 ANDRADE, Manuel Correia de. Caminhos e Descaminhos da Geografia, Campinas, Papirus, 1989, 
p. 75. 
63 0 parecer 977/65 determina a ruptura com o sistema anterior de prestagao de concursos de doutorado 
e a menos valia atribuida as provas de livre-docencia. Embora foram feitas algumas concessiies 
prolongando (prazo que estendeu-se ate 1972) o periodo durante o qual seria admitida a obtenyao de 
titulo de doutor via exames de titulos e lese, atraves de leis de exceyao Oniciado em 1969 e prorrogado 
por do is anos) autorizando a prestagao de concursos de livre-docencia sem obtengao previa de titulos de 
mestrado ou doutorado para suprir os quadros docentes para os pr6prios cursos de p6s-graduayao 
"stricto sensu". GOES. Paulo de. Aspectos Administrativos da Educagao - a P6s-graduayao no Brasil, 
Revista Brasileira de Estudos Pedag6gicos. Rio de Janeiro: lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais N. 128, outubro/dezembro, 1972. p. 316. 
64 Os cursos de p6s-graduayao stricto sensu sao os cursos de mestrado nos quais sao exigidos do aluno 
a produyao de uma dissertayao, a modalidade lato sensu tern canjter de especializayao, nao sendo 
necessaria a confecyao da dissertayao para obtengao do certificado de conclusao. 
65 CASTRO. C. L M. Mestrando. Doutorando. Quem? Revista Brasileira de Estudos Pedag6gico, N. 
146 ,janeiro/abril, 1980. p. 315. 
65 CHAGAS FILHO. Canos. Atualidades e perspectivas da p6s-graduayao. Revista Brasileira de 
Estudos Pedag6gicos. Rio de Janeiro: lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, N. 128, 
outubro/dezembro, 1972, p. 241. 
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o particular tern o direito de ministrar o ensino no Brasil em todos os nfveis. A polftica 
educacional do perfodo refletia a ambivalencia dos grupos de poder, contendo uma 
tendencia populista e anti-populista. Para FREITAG (1977r. o Estado mantinha-se 
como mediador dos novas interesses surgidos com a reorganizac;:ao da economia 
nacional e internacional, sabre a I LOB de 1961, afirmou: 
"Apesar de ainda center certos elementos populistas, essa lei nao deixa de ter 
urn carater elitista. Ela ao mesmo tempo que dissolve formal mente a dualidade 
anterior do ensino (curses propedeuticos para as classes dominantes e 
profissionalizantes para as classes dominadas) pela equivalencia e 
flexibilidade dos curses de nivel medic, cria nesse mesmo nivel uma barreira 
quase que intransponivel, assegurando ao setor privado a continuidade do 
controle do mesmo." (FREITAG, 1977, p.51). 
FREITAG (1977), constatou que, com a I LOB, houve urn substancial aumento de 
estudantes da classe media (mantendo-se o percentual da classe alta) na ocupa<_;:ao 
das vagas das universidades, entretanto para a classe baixa houve uma relativa baixa. 
Considerando que as vagas ocupadas pela classe baixa eram significativamente 
inferiores, com a promulga<;:ao da I LOB, ficou ainda menor. No perfodo, apenas na 
cidade de Sao Paulo, a classe baixa apresentava urn percentual maior em rela<;:ao ao 
restante do pais, sobretudo em func;:ao das melhores condi<;:6es de estudo em todos os 
nfveis, de infra-estrutura escolar desde o primario ate a universidade e, paralelamente, 
pelo oferecimento de maiores chances de trabalho e de escolas com maior flexibilidade 
de horarios. 
Oesde 1964, as perspectivas governamentais enfatizam a relac;:8o "recursos 
humanos x desenvolvimento nacional" (OLIVEIRA, 1981). Essa perspectiva exigia uma 
nova organiza<_;:ao escolar em todos os nfveis. 0 Plano Oecenal de Oesenvolvimento 
Economico Social, divulgado em 1967, e os estudos promovidos pelo acordo 
MEC/USAIO apontaram as bases para a reorganizac;:ao escolar tendo em vista o 
67 FREITAG. Barbara. Escola, Estado e Sociedade. Sao Paulo: EDART, 1977. 
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desenvolvimento nacional. Os estudos culminaram na lei 5.540/1968 para o ensino 
superior e 5.692/1971 para o ensino de 1° e 2° graus (atuais fundamental e medio).68 
As mudanc;:as realizadas na p6s-graduavao representaram a institucionalizavao 
dos cursos face a estrutura universitaria vigente e a coordenavao do sistema em nfvel 
regional e/ou nacional. Foram criadas a figura do reconhecimento como Centro de 
Excelemcia pelo CNPq e de credenciamento pelo CFE. A institucionalizavao do 
precesso decorreu da forma como esses cursos foram implantados, a preposivf!o que a 
p6s-graduavf!o lata sensu se vinculou ao ingresso e a premovao da carreira docente a 
obtenvao do titulo de mestre e doutor_ 
Os pianos, da forma como foram elaborados, distanciaram na estrutura 
universitaria os cursos de gradua<;:ao e de p6s-graduavf!o. Embora o objetivo da 
reforma universitaria fosse elimtnar as centres isolados no contexte da universidade 
brasileira, acabou promovendo por meio da conceituavf!o e da diferenciavf!o, "ilhas" 
isoladas como os centres de excelemcia no contexto universitario brasileiro em varias 
regi6es do pais. 
Desde a reforma Francisco Campos, promulgada na decada de 30 (Decreta 
19.851/31), previa-se a criavf!o de cursos especfficos de p6s-graduavf!o no pafs 
68 A partir de 1971 surgem varios pianos govemamentais que tratam do desenvolvimento nacional desde 
seus aspectos mais globais ate os mais especificos. Entre eles destacam-se como fundamentais o I 
Plano Nacional de Desenvolvimento 197217 4 {I PND) e o I Plano Basi co de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnol6gico 197217 4 {I PBDCT). Desses pianos decorrem todos os demais nas areas especificas. 0 da 
educa98o surge como I Plano Setorial de Educa98o e Cultura 1972174 {I PSEC). Em 1975, como 
continuidade do I PND e I PBDCT, surgem o II PND e o II PBDCT, estabelecendo as diretrizes do 
govemo para o periodo de 1974 a 1979. Na educa98o, em consoniincia com os pianos de 
desenvolvimento, surge o II PSEC e outros mais especificos. entre eles, o I Plano Nacional de P6s-
Gradua98o {I PNPg), o qual niio s6 confirma atividades que ja vinham sendo desenvolvidas nesse nivel 
de ensino, mas lhes da objetivos mais precisos em consonancia com os Pianos PND e PBDCT, e os 
operacionaliza tendo em vista este objetivos. OLIVEIRA. Betty Antunes de. 0 Estado Autoritario 
Brasileiro e o Ensino Superior, Sao Paulo, Cortez Ed. Autores Associados, 1981, p. 22. 
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(GOES, 1972, p.224)69 e, juntamente com o objetivo, pensava-se nos meios para o 
seu financiamento. 
Durante muito tempo, o ensino para graduados sob a forma de aperfeic;:oamento 
e especializagao era feito de modos variados conforme a compreensao de cada 
institui9Eio onde era ministrado. Com a necessidade de ampliar a qualifica9Eio do 
pessoal docente e tecnico, surgiram novos 6rgaos institucionais para viabilizar esse 
processo. Em 1951, sao criados o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), e a 
Companhia de Aperfei9oamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) com o 
objetivo de financiar por meio de bolsas os chamados "Centros de Excelencia" para 
qualifica9Eio de pessoal, principalmente nos programas de pesquisas em 
desenvolvimento tecnico-cientifico. Em geral, os cursos oferecidos eram de 
aperfei9oamento e de especializa9Eio, representando o infcio da preparagao dos cursos 
de p6s-graduagao. 
Em 1956, o CNPq passou por uma reestrutura9Eio com a cria9Eio da Comissao 
Nacional de Energia Nuclear, refletindo na diminuigao de recursos repassados pela 
Uniao, passando de 0,28% do or98mento federal para 0,11%, entre os anos de 1956 e 
1961. Em 1964, o govemo militar estimula a forma9Eio de profissionais especializados 
para a industria fortalecendo o aparato tecnico-cientifico do projeto modemizador do 
regime. Em dezembro de 1964, a lei numero 4.533/64 alterou a constitui9Eio do CNPq, 
concedendo para o 6rgao o papel de formulador da politica cientffico-tecnol6gica 
nacional, atuando juntamente com os ministerios para resolu9Eio dos assuntos 
relacionados a area cientffica. A proxima mudan98 viria em 197 4 com a transforma9Eio 
de autarquia em funda9Eio, vinculada a Secretaria de Planejamento da Presidencia da 
Republica (SEPLANIPR). Surge af o novo nome Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico com atua9Eio mais ampla nas ciencias 
basicas e no campo tecnol6gico de incentivo a pesquisa. Finalmente, em 1985, com a 
69 G6ES. Paulo de. Aspectos Administrativos da Educagiio. A Pos-gradua~o no Brasil, Revista 
Brasileira de Estudos Pedag6gicos, lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Rio de 
Janeiro, N. 128, outubro/dezembro, 1972. 
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criac;:8o do Ministerio de Ciemcia e Tecnologia, o CNPq passou a se vincular ao 6rgao 
que se tomou o centro do planejamento estrategico da ciemcia no Brasil (CNPq, 
2002)70 
Segundo LEITE (1972)71 , entao diretor da CAPES em 1972, a instituic;:8o foi 
criada em 1951, ampliada em 1964 e reformulada em 1970 pelo decreto numero 
66.662/70 como 6rgao aut6nomo do MEG. Suas finalidades eram coordenar as 
atividades de aperfei9oamento de pessoal de nfvel superior, especialmente do pessoal 
docente, alem de colaborar na implantac;:ao e desenvolvimento de centres de curses de 
p6s-graduac;:8o e conceder bolsas de estudos ou auxflio, entre outras. 
Na decada de 60, as agencias financiadoras da p6s-graduac;:8o, alem do CNPq 
(Conselho Nacional de Pesquisas) e CAPES (Companhia de Aperfei9oamento de 
Pessoal de Nfvel Superior) eram o BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento) em 
conjunto com a FUNTEC (Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico) e FNDCT 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico), financiando sob a forma 
de auxilio para equipamentos, suplementac;:ao de salaries de pessoal docente, 
despesas de custeio e bolsas de estudos (GOES, 1972)72 
70 http:www. CNPq. gov.br. Brasilia, 2002. 
71 LEITE. Celso Barroso. P6s-graduagao - papel da CAPES. Revista Brasileira de Estudos 
Pedag6gicos. Rio de Janeiro: Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. N. 128, 
outubro/dezembro, 1972, p. 355. 
72 GOES. Paulo de. Aspectos Administrativos da Educagao - A P6s-graduagiio no Brasil, Revista 
Brasileira de Estudos Pedag6gicos. Rio de Janeiro: Institute Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais N. 128, outubro/dezembro, 1972 
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3.1. A Reforma Universitaria de 1968 e a P6s-gradua~ao 
A reforma universitaria, realizada pelo governo federal, foi iniciada em 1966 em 
termos de restruturayao das universidades federais e determinada por lei em 1968 para 
todo o sistema de ensino superior. 0 objetivo da reforma foi "racionalizar a universidade 
visando conferir-lhe maior produtividade e, consequentemente, maior integrayao no 
processo do desenvolvimento nacional" (SUCUPIRA, 1972, p.218)73. 
Os pontos principais da Reforma destacavam a integrayao estrutural e funcional 
da universidade, assegurando-lhe a plena utilizayao dos recursos empregados em sua 
manutenyao e funcionamento; instituiyao do sistema departamental, eliminando a 
catedra autonoma, concentrado em cada departamento todo o pessoal docente e 
recursos materiais relatives a mesma area de conhecimento; concentrayao dos estudos 
basicos, cientfficos e humanisticos em urn sistema integrado de unidades, para servir a 
toda a universidade; institucionallza~o das atividades interescolares com a criayao de 
6rgaos de coordenayao responsaveis pelas atividades de cada curso ou projeto; 
supervisao dessas atividades em nivel da administrayao superior da universidade por 
meio de 6rgaos de coordenayao central com poderes deliberativos; organizayao de urn 
primeiro ciclo de estudos basicos comum a todos os cursos ou grupos de cursos afins; 
criayao de uma superestrutura de cursos de p6s-graduayao conferindo os graus de 
mestre e doutor; maior flexibilidade dos estudos assegurando-se a matrlcula por 
disciplinas ou regime de creditos, com orientayao pedag6gica dos alunos; e instituir 
progressivamente o regime de tempo integral para o corpo docente (SUCUPIRA , 1972). 
A Reforma Universitaria de 1968 instituiu os cursos de p6s-graduayao nas 
universidades brasileiras. Resultado do Relat6rio Atcon74 e dos Acordos MEC/USAID, o 
73 SUCUPIRA. Newton. Ensino Superior: expansiio, reforma e p6s-graduaoao. Revista Brasileira de 
EstudOs Pedag6gicos, lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Rio de Janeiro, n. 128, 
outubro/dezembro, 1972. 
74 0 Relat6rio Atcon foi realizado pelo consultor americana Rudolph Atcon a convite da Diretoria do 
Ensino Superior (DES) do MEC em 1965 com o objetivo de reformular estruturalmente a universidade no 
pais. Atcon sugere a implantaoiio de nova estrutura administrativa baseada no modelo empresarial, cujas 
principais finalidades deveriam ser o rendimento e a eficiencia do ensino superior. FAVERO, Maria de 
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sistema concebido, caracteriza-se por ser "seletivo e destinado a formar docentes para 
o ensino superior, alem de pesquisadores de alto nlvel" (OLIVEIRA, 1997, p.9)75. 0 
sistema seletivo restringia o acesso a titulagao, determinando limites de orientandos por 
orientadores e tempo de curso definidos previamente, constituindo em instrumentos 
limitadores do acesso. Ap6s a reforma, surgiram os cursos de p6s-graduagao com a 
proposta de articular a formagao a partir de um rol de disciplinas oferecidas com a 
pesquisa. Em 1972, surgem as primeiras dissertac;:Oes de Mestrado defendidas na 
Geografia dentro desse novo sistema. Na USP, foram criados programas de mestrado 
e doutorado em duas areas de concentragao: Geografia Humana e Geografia Flsica. 
A lei de 1969 determina que o Conselho Federal de Educagao defina as normas 
para a organizagao da p6s-graduagao. 0 Estado exerce controle com relagao ao 
credenciamento desses programas, portanto os curses s6 recebem financiamento das 
agendas governamentais se atenderem as normas definidas pelo CFE. 0 modelo 
escolhido para o Brasil foi o modele norte-americana que tern como requisite legal o 
diploma de p6s-graduagao na forma de mestrado e doutorado (SCHOR 1997, p.15)76. 
0 sistema implantado em 1969 quebrou com a independencia universitaria em 
varios aspectos. Criou o centralismo autoritario e concentrador de recursos nos 6rgaos 
do governo, consolidando os aspectos burocraticos na vida universitaria e instituiu no 
pals uma classe de cientistas profissionais. Nesse perlodo, foi extinta a catedra como 
unidade basica de organizagao da universidade (SCHOR, 1997, p.17). Assim termina 
um determinado tipo de poder: a catedra se constitula de cadeiras estanques e de 
propriedade exclusiva do "catedratico" grau alcan{:8do por meio de concursos em que 
muitas vezes as ligac;:Oes pessoais e polfticas tinham um peso maior que o merito 
academico. lnstituiu-se o regime de trabalho do professor no modele de "carreira 
Lourdes de A. Da Universidade "modernizada" a Universidade Administrativa: Atcon e Meira 
Mattos, Sao Paulo: Cortez EdJ Editores Autores Associados, 1991, p. 19-24. 
75 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. P6s-gradual(lio em Geografia na Universidade de Sao Paulo: meio 
seculo de hist6ria. Revista GEOUSP, N. 1, Sao Paulo: Departamento de Geografia/USP, 1997. 
75 SCHOR, Tatiana. Da ciencia como vocal(iio a ciencia como profissao: a institucionalizal(lio da p6s-
gradual(lio no Brasil. Revista GEOUSP, N. 1, Silo Paulo: Departamento de Geografia/USP, 1997. 
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docente" e o acesso a universidade passou a ser efetuado por meio de concursos 
publicos, que nao eliminaram o "clientelismo". 
0 Plano Nacional de P6s-gradua900 (PNPG) implantado na decada de 70, 
implicava na definigao clara do conteudo didatico, cientifico e profissional de seu 
empreendimento. Apregoava que a natureza operacional do funcionamento de um 
curso, deveria ser viabilizado ap6s o atendimento prioritario de suas fungoes didaticas. 
As atividades cientfficas compreendiam a organizagao de linhas regulares de projetos 
de pesquisa. A produgao de trabalhos profissionais de comunicagao, de discussao e 
intercambio de informag5es, de temas culturais, cientfficos e tecnicos deveriam ser 
realizados preferencialmente por grupos de pesquisa, muitas vezes de carater 
interdisciplinar e interinstitucional que agregassem tambem a tarefa produtiva do curso, 
a contribuigao e a participagao de seus alunos como forma de aprendizado. 
Vislumbrava-se que futuramente as atividades profissionais seriam desenvolvidas em 
grupos com participagao de varias instituigoes no prepare e na execugao de projetos 
tecnicos e organizacionais especificos para assessorar o desenvolvimento do sistema 
produtivo e na formulagao de pianos e de polfticas govemamentais. 
Os recursos e atividades envolvidos nos programas seriam compreendidos como 
relag5es 16gicas e contabeis entre as formas, os valores e os prazos de execugao das 
pesquisas77. Evidentemente que os prop6sitos delineados pelo PNPG no periodo, nao 
foram praticados em sua integra pelas universidades, pelos pesquisadores e pela 
propria CAPES e CNPq, cuja polarizagao nos individuos (pesquisadores e programas) 
definiram os criterios para a concessao dos recursos materiais e financeiros para a 
realizagao das pesquisas. 
0 aumento dos cursos de p6s-graduagao levou os 6rgaos govemamentais a 
estabelecerem mecanismos para disciplinar o seu desenvolvimento, fixando uma 
politica nacional de p6s-graduagao integrada aos objetivos do avango tecnico-cientifico 
77 CAPES. Ministeno da Educagiio e CuHura. Novas perspectivas para o sistema de Ensino Superior 
do Plano Nacional de Pos-gradua!;io, Brasilia: CAPES, 1975, p. 32-33. 
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da decada de 70, que visava transformar o Brasil em uma "na<;:ao desenvolvida, criar 
uma economia moderna, competitiva e dinamica" (OLIVEIRA, 1981 ,p.28). As politicas 
de ci€mcia e tecnologia para o pafs significavam, no plano governamental da decada de 
70, desenvolver a sociedade, para que a mesma absorvesse o avan90 tecnol6gico. As 
instituic;Oes universitarias deveriam produzir tecnologia para alem dos bens de consume 
e de produgao. 
A defini<;:ao da polftica de ciemcia e tecnologia visava acelerar o crescimento 
industrial e agricola, modernizar as estruturas empresariais, expandir as exportac;Oes, 
em busca de novos metodos de prospegao e processamento de minerais, 
moderniza<;:ao das cidades, desenvolvimento de alimentos de uso popular, 
solucionando problemas de saude especfficos do pafs e implementando a integra<;:ao 
nacional (OLIVEIRA, 1981 ,p.23). Geralmente os cursos de p6s-gradua<;:ao estavam 
articulados a esses objetivos. A importancia estrategica da p6s-gradua<;:ao delineada 
desde a decada de 50, tinha como fun<;:ao basica a forma<;:ao de uma elite de 
profissionais de alto nfvel em todas as areas do conhecimento para contribuir para o 
desenvolvimento nacional. 
3.1.1. Os cursos de p6s-gradua~ao e a forma~ao de professores 
OLIVEIRA (1981)78 articula a instala<;:ao dos curses de p6s-gradua<;:ao com a 
necessidade de formar professores para o magisterio superior. Entre outros objetivos, a 
Reforma Universitaria de 1968 tinha como enfase a polftica de forma<;:ao de professores 
para o ensino superior, controlado pelo aparato estatal. Essa politica que, segundo 
OLIVEIRA (1981, p.15-16), "carregava aspectos contradit6rios", estava articulada ao 
ideal do bin6mio "seguranya e desenvolvimento"79. 
78 OLIVEIRA, Betty A. de. 0 Estado Autorititrio Brasileiro e o Ensino Superior, SP, Cortez, 1981. 
79 A formula seguranga/desenvolvimento foi baseada na Doutrina da Seguran98 Nacional elaborada pela 
Escola Superior de Guerra, fundada em 1948 influenciando o conhecimento geografico e geopolitico do 
Brasil no periodo. Urn dos principios fundamentais da Doutrina relacionava-se com o combate a possivel 
amea98 do comunismo, tanto no campo extemo, como no intemo. Esse ideario visava a prepara,.ao da 
elite politica brasileira para o controle do pais. A Doutrina da Seguram;:a Nacional, visava assegurar o 
progresso e o desenvoMmento nacional, sobretudo pela manuten,.ao da ordem expressa na lei e na 
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0 incentive a qualifica9ilo docente produziu resultados contradit6rios ao 
desejado. Evidentemente que a politica gerou "agentes" reprodutores dos interesses 
dominantes (conscientes ou nao), resultado desejado e nao necessariamente 
proclamado pelo PNPG, porem possibilitou a forma9iJo de docentes conscientes da 
situagao s6cio-politico-econ6mico-cultural do pais, no periodo autoritario da ditadura 
militar, com posturas criticas frente a realidade. Esses docentes passaram a questionar 
o regime contribuindo para desestrutura-lo. 
Apesar dos riscos do modele concentrador e autoritario, a implantagao dos 
curses de p6s-graduagao tomava-se condi9iJo basica para transformar a universidade 
brasileira em centro de ciencia, de cultura e de tecnologia. A politica de forma9iJo de 
professores para o ensino superior ensejava "realimentar" o sistema educacional de 
cima para baixo, partindo do doutorado chegando ao ensino de 1° grau {atual 
fundamental) e pre-escolar. Esse corpo de docentes e pesquisadores, ja no final da 
decada de 70, iniciaram criticas ao modele brasileiro de desenvolvimento, refletindo nas 
dissertagoes e teses da decada de 80 e 90 sobre a pesquisa educacional. 
Segundo OLIVEIRA (1981, p.34), a articula9iJo dos curses de p6s-gradua9iJo 
com os prop6sitos do desenvolvimento nacional revela-se por quatro niveis de 
implementa9iJo: 
a) Formar professores para o ensino superior, que formarao pesquisadores que 
desenvolverao estudos cientificos e tecnol6gicos necessaries ao processo produtivo do 
pais; outros profissionais de alto padrao que atuarao diretamente no processo 
produtivo; professores da propria p6s-gradua9iJo e professores de gradua9iJo; 
ordenayiio do territ6rio. 0 autoritarismo burocratico instalado com o govemo militar utilizava o 
planejamento estrategico como instrumento para impor uma 16gica tecnocratica, eliminando os obstaculos 
naturais e politico-sociais. Por meio das tecnicas do planejamento abriu-se estradas, construiu-se 
hidreletricas e, por meio da repressao politica, minimizou-se as resistencias dos movimentos sociais. Ver 
TREVISAN, Leonardo. 0 pensamento militar brasileiro, Sao Paulo, Global Editora, 1987. 
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b) Formar professores de graduagao, que formarao: profissionais que atuarao no 
processo produtivo do pais; professores de 1° e 2° graus (ensinos fundamental e 
medio), ensino pre-escolar e outros; 
c) Formar professores de 1° e 2° graus (ensinos fundamental e medio) que 
formarao: tecnicos para 0 processo produtivo, professores das 13 series do 1° grau 
(ensino fundamental); 
d) Formar professores das primeiras series do 1° grau (ensino fundamental), que 
preparassem para o ensino regular: os individuos daquela faixa etaria para os graus 
subsequentes; no supletivo, os adultos para estarem habilitados nas tecnicas basicas 
de ler, escrever e contar, tornando-os "capacitados" a fazerem parte, tanto da forc;:a de 
trabalho para o processo produtivo do pais como da reserva dessa forc;:a. 
A polftica de formayao de professores do ensino superior foi elaborada pelo 
aparato estatal na sua forma legal e operacional. Essa polftica pretendia produzir 
individuos escolarizados nos varios nlveis de ensino para no processo produtivo, logo 
serviria aos interesses de desenvolvimento economico almejados pelo regime no 
periodo. Contudo a escolarizayao tambem pode ser um risco na medida que possibilita 
mais reflexao pelas pessoas. 
No campo tecnico-cientlfico, os cursos de p6s-graduayao ao formarem pessoal 
tecnico-cientlfico para as necessidades do pals, tambem possibilitaram o surgimento de 
um grupo de pesquisadores e intelectuais capacitados para pensar, criar e refletir 
criticamente sobre a realidade do perlodo. Esse processo demonstra a forc;:a do ensino 
e da pesquisa na transformayao politico-social do pals. 
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3.2. A implementactiio dos cursos de p6s-graduactiio e seus problemas 
Os objetivos especfficos dos curses de p6s-gradua<;:ao, expresses no PNPG, 
eram formar professores para o magisterio superior para atender a expansao 
quantitativa do ensino e elevar sua qualidade. Todavia esses objetivos visavam atingir 
outros dais seguintes: formar pesquisadores para o trabalho cientffico, possibilitando a 
cria<;:Bo de nucleos e centros de pesquisas no pais e preparar profissionais de nivel 
elevado em fun<;:ao do mercado de trabalho nas instituic;:oes publicas e privadas. Com 
isso a p6s-gradua<;:ao transformaria a universidade em centres de atividades produtivas 
permanentes de ci€mcia e de tecnologia, exercendo func;:ao formativa com um trabalho 
constante de investiga<;:ao, com prazos, programas e linhas de pesquisa definidas. 
Em 1966, ja havia no pais 33 cursos de mestrado e doutorado em 
funcionamento, cujas areas de maior incid€mcia estavam as Ciencias Exatas e de 
Engenharia, que constituiam cerca de 50% deste total. De 1967 a 1971, houve uma 
verdadeira explosao do numero de curses, alcanc;:ando um total de 329 curses (231 de 
mestrado e 98 de doutorado). Apenas em 1971, foram iniciados 93 curses de mestrado 
e 41 de doutorado. No quinquenio seguinte, os numeros declinaram gradativamente em 
seu total, embora houvesse ligeira eleva<;:ao no numero de curses de mestrado em 
funcionamentdl() Nesse perfodo, houve uma expansao quantitativa nos de p6s-
graduac;:8o stricto sensu, embora poucos curses tinham credenciamento do CFE. Em 
1971, apenas 30 curses haviam conseguido credenciamento, embora 370 solicitaram 
aprova<;:ao junto ao CFE. Alem do credenciamento pelo CFE, era atribuido a CAPES e 
ao CNPq identificar os centres de p6s-graduac;:8o em funcionamento dotados de 
requisites que os habilitassem ao financiamento pelas agencias federais (GOES, 1972, 
p. 227)81 . 
80 CAPES. Ministerio da Educayiio e Cultura. Situa~o Atual da Pos..gradua~o no Brasil - 1977. 
Brasilia: CAPES, 1977, p.S. 
81 GOES. Paulo de. Aspectos Administrativos da Educayiio - a P6s-graduayiio no Brasil, ReviSla 
Brasileira de Estudos Pedagogicos. Rio de Janeiro: lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais N. 128, outubro/dezembro, 1972. 
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Pelo Plano Nacional de P6s-Gradua9flo, a ciencia e a universidade passam a 
seguir regras institucionalizadas pelo governo federal e nao mais regras relacionadas a 
individuos, como era no antigo sistema de catedra. 0 carater administrative, no ambito 
da universidade, passa para o controle do Departamento, definido como o Iugar de 
aloca9flo de professores de uma mesma disciplina ou area de conhecimento, 
separando os curses, dos departamentos. 0 curso passa a ser definido pelo curricula 
organizado por determinado elenco de disciplinas (obrigat6rias, optativas e eletivas), 
com regime de creditos, matriculas por disciplinas, parcelado e semestral. 
0 modelo administrado pelos 6rgaos do governo federal tende a controlar a 
universidade pela centraliza9flo do financiamento para a pesquisa. No entanto os 
recursos financeiros para a pesquisa estavam fora das universidades, localizados 
institucionalmente nos 6rgaos de fomento, gerando dependencia da produ9flo cientifica 
por esses organismos. 
As modificagoes na estrutura universitaria e da forma9flo da comunidade 
cientffica brasileira ocorrem em compasso com a defini9flo do modele de financiamento 
da atividade dos pesquisadores. Nesse sentido, a institucionaliza9flo e implementa9flo 
da p6s-gradua9flo no Brasil refletem as politicas do periodo autoritario e burocratico das 
decadas de 60 e 70. 
Segundo CASTRO (1980, p.317), a expansao da matricula no ensino de 3° grau 
(ensino superior) na decada de 70 foi realizada de modo muito superior a capacidade 
de absor9flo pelo mercado de trabalho e/ou emprego, fenomeno que se agravou para 
determinadas areas do conhecimento, profissoes e em certas regioes do pais. 0 
mercado de trabalho para graduados foi artificialmente inflado e inflacionado por 
mecanismos legais ligados ao reconhecimento de profissoes, promovendo a 
mercantiliza9flo dos diplomas. 
A multiplicidade de vagas em cursos superiores e em faculdades nao foi 
acompanhada por urn aumento proporcional de docentes qualificados, por 
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conseqOencia, os processos de seleyao dos estudantes foram progressivamente menos 
rigorosos, as turmas tornam-se numerosas, proliferam os cursos noturnos, a qualidade 
do ensino ministrado adquiriu menor qualidade e os indivfduos diplomaram-se sem 
terem as condigoes mfnimas para exercer a profissao. 
A massificayao da graduayao diminui o prestfgio dos diplomas desse nfvel, 
empurrando cada vez mais pessoas em busca dos cursos de p6s-graduayao para 
atender as exigencias do mercado e da qualificayao profissional. A associayao feita 
entre p6s-graduayao stricto sensu e carreira docente no magisterio superior, provocou 
uma procura excessiva de tais cursos multiplicando-se programas de qualidade 
duvidosa ministrados em pequena carga horaria82 Em 1975, a CAPES ja calculava que 
70% dos candidatos que entravam na p6s-graduayao vinham diretamente da 
Graduayao e o restante, eram docentes ou profissionais formados ha alguns anos83. 
As questoes apontadas por CASTRO (1980) podem ser generalizadas para 
todas as areas, no entanto havia especificidades relativas a natureza de cada area 
cientlfica. GUIDUGLI (1986)84 analisou a organizayao curricular dos cursos de p6s-
graduayao, apontando diversos problemas nos programas de Geografia na decada de 
80. Para ele, os cursos de p6s-graduayao em Geografia apresentavam problemas tanto 
internos como externos. No ambito interno, as dificuldades estavam relacionadas a sua 
posiyao precaria, mal definida na universidade. 
0 fato dos cursos de Geografia estarem distribuldos indiferentemente entre as 
Faculdades de Humanidades, lnstitutos de Geociencias, de Ciencias Sociais, de 
Ciencias Exatas e outros, refletia a indefiniyao da disciplina no conjunto da ciencia, 
82 CASTRO. Celia Lucia M. Mestrando. Doutorando. Quem? IN Revista Brasileira de Estudos 
Pedag6gicos, N. 146, jan/abr, Rio de Janeiro: lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 
1980, p. 317-318. 
83 CAPES. Ministerio da Educayao e Cultura. Novas perspectivas para o sistema de Ensino Superior 
do Plano Nacional de P6s-gradua!;io, Brasilia, 1975, p. 34. 
84 GUIDUGLI, Odeibler Santo. Curriculo: soluyao ou problema nos programas de P6s-graduayao em 
Geografia? In Revista Geografia. N. 11 (21): abriV1986, Rio Claro/UNESP, p. 29-46. 
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gerando uma imprecisao junto aos 6rgaos institucionais quanta a organiza9flo do 
ensino e da pesquisa na area. 
As sucessivas partilhas em disciplinas e subdisciplinas produzidas no interior da 
Geografia, gerava na organiza9flo curricular da p6s-gradua9flo uma grande variedade 
de t6picos para o ensino e pesquisa, convertendo a Geografia apenas em produtora de 
problemas te6ricos. 
A divisao tradicional, marcada pela visao dicot6mica de seus conteudos em 
ffsicos e humanos, levou para o publico em geral, a ideia que existem subcampos 
independentes na Geografia, refletindo na defini9f!o pelos 6rgaos governamentais de 
gerenciamento da pesquisa (com consentimento dos ge6grafos), na divisao da 
Geografia em areas de concentra9flo distintas como a Geografia Ffsica, vinculada as 
ciencias exatas e naturais e a Geografia Humana a area de Humanidades. Para 
GUIDUGLI (1986), essa anomalia refletia na organiza9flo dos curses e na estrutura 
curricular da p6s-gradua9flo em Geografia, mesmo que nos discursos se falasse em 
unidade da Geografia, na pratica, a fragmenta9flo era a caracterfstica principal do 
ensino e da pesquisa. 
GUIDUGLI (1986), tinha uma visao utilitaria da p6s-gradua9flo e defendia que os 
Programas de Geografia deveriam ser organizados em um contexte de rela~oes entre o 
Estado, a universidade e a sociedade. Cementa que para a educa9flo, sobretudo 
considerando o ensino fundamental e medic, os curses de p6s-gradua9flo pouco faziam 
para contribuir com esses niveis de ensino. Ate 1986, memento do artigo de 
GUIDUGLI, havia 23 pesquisas sobre o ensino de Geografia sob a forma de 
disserta¢es de mestrado e uma tese de doutorado. 
Se considerarmos as pesquisas realizadas nos programas de p6s-gradua9flo em 
Geografia, sao apenas 4 trabalhos, todos realizados na UNESP-RC e um na USP, visto 
que os outros 19 trabalhos restantes foram realizados nos programas de Educa9flo, 
provavelmente desconhecidos no perfodo pela comunidade academica. 
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GUIDUGLI {1986), propoe que os currfculos dos curses de p6s-graduagao 
deveriam contemplar perspectivas interdisciplinares, o que para a Geografia assumia 
duple carater; o da interdisciplinaridade interna {articulando as areas da Geografia por 
meio de linhas de pesquisas e tematicas relevantes) e a interdisciplinaridade externa 
{relagao com outras ciencias e areas do conhecimento). Pode-se considerar as relagoes 
entre as fronteiras da pesquisa geografica e do ensino. 
Desenvolver uma visao transversal, articulando na Geografia os processes 
naturais e os fatos sociais e os problemas atuais. As disciplinas nos curses de p6s-
graduagao em Geografia deveriam oferecer aos alunos base conceitual e te6rica, de 
acordo com a diversidade de curses t6picos {especfficos) e regionais, alem de 
subsidies a pesquisa no sentido da inovagao e operacionalizagao dos projetos, 
contemplando a situagao concreta do mundo do trabalho, diferenciando nos currfculos 
as disciplinas voltadas para o mestrado e doutorado. 
Atualmente, de acordo com as criticas, os curses de p6s-graduayao estao 
articulados demasiadamente ao mundo do trabalho, a sua operacionalidade e 
funcionalidade, na perspectiva de CHAUi {1999)85 sao dirigidas pela capacidade em 
responder as questoes colocadas pelos setores empresariais. Quante a organizagao 
dos programas, embora se considere a importancia da interdisciplinaridade, exige-se 
que, as linhas de pesquisa sejam especfficas, possibilitando resultados pontuais. 
CARLOS e OLIVEIRA (1998)86 ao questionarem a avaliagao da CAPES realizada 
no perfodo de 1996/1997 no programa de p6s-graduagao de Geografia Humana da 
USP, defend em que algumas lin has de pesquisa, como por exemplo - "Geografia 
Humana" - podem ser genericas, a medida que englobam um numero significative de 
tematicas que se articulam a partir de uma vertente te6rico-metodol6gica. Questionam 
85 CHAU[, Marilena. A Universidade operacional. A atual reforma do Estado ameaya esvasiar a instituigao 
unlversitaria com sua 16gica de mercado. Folha de Sao Paulo, Cademo Mais, 09/05/1999. 
86 CARLOS, Ana F. A. & OLIVEIRA, Ariovaldo u. Avaliagao do Programa de P6s-graduagao em 
Geografia Humana FFLCH/USP: uma resposta a Comissao avaliadora da CAPES. Geousp N. 4, Sao 
Paulo, DG/USP, 1998. pp. 134-151. 
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as limitac;:oes tematicas que especializam ainda mais o conhecimento, pois para eles, a 
especificac;:ao dos temas pode limitar as possibilidades de analise impostas pela 
dinamica das transformac;:oes espaciais da atualidade. Nesse sentido, a definiyao das 
linhas de pesquisas devem ser pensadas tambem como "possibilidade analftica". Os 
temas, as area de concentrayao, e as linhas de pesquisas serao retomados no Capitulo 
II. 
3.3. Politicas atuais dos cursos de p6s-gradua~tao 
Na decada de 80, houve nova tentativa de reformular o ensino superior pelo 
governo. Foi criada a Comissao Nacional para Reformulac;:ao da Educac;:ao Superior 
(CNRES), pelo decreta numero 91.177/85. Entre os varios objetivos dessa reforma, 
havia a preocupayao em vincular a pesquisa academica as necessidades das regioes 
em que as instituic;:Oes de ensino estavam localizadas. 
PAULA (2001, p.18)87 considera que, o discurso propagado pela Reforma 
Universitaria elaborada na decada de 80 e semelhante ao Reforma de 1968, no sentido 
de "ajusta-la de forma "imediata" e funcional as demandas do mercado de trabalho e da 
economia nacional". Na proposta, a autonomia universitaria estava atrelada a avaliayao 
do desempenho da "produtividade institucional", e del a dependera o montante de 
recursos destinados a instituiyao avaliada". Ainda, segundo PAULA (2001, p. 19), o 
padrao para avaliar o desempenho institucional sao as instituic;:oes de "excelencia" que 
possuem altos nfveis de desempenho academico e forte tradiyao em ensino e 
pesquisa", caso as instituic;:oes nao preencham os requisitos governamentais terao sua 
autonomia e financiamentos reduzidos. Esse procedimento pode empurrar diversas 
instituic;:6es a buscar sua suplementac;:ao em empresas publicas ou privadas, tornando-
as dependentes dos interesses das mesmas nas suas polfticas de pesquisa. 
87 PAULA Maria de Fatima c. A inser~ao da Universidade na L6gica Racionalizadora do Capital: 
Casos USP e UFRJ. IN Universidade e sociedade no Brasil: oposig§o propositiva ao neoliberalismo na 
educag§o superior SILVA W.C. (org), Niteroi: lntertexto; Rio de Janeiro: Quartet, 2001. 
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Em fevereiro de 1986, foi criado atraves da portaria numero 100/86 pelo MEG, o 
Grupo Executivo para Reformulagao da Educagao Superior - GERES, com o objetivo 
de elaborar proposic;:Oes e apresentar medidas legais e administrativas voltadas a 
reformula9ao da educa9ao superior brasileira (PAULA, 2001). 0 GERES enfatiza a 
necessidade de avaliagao das institui9oes de ensino superior, dos seus cursos de p6s-
graduagao pela CAPES, defendendo a separa9ao entre ensino e pesquisa como tinha 
sido proposto pela CNRES, pois argumentava que o "desenvolvimento da pesquisa e 
da p6s-graduagao deu-se apenas em algumas institui9oes, nem sempre compensado 
pela melhoria da qualidade do ensino de graduagao" (PAULA, 2001, p. 23). 
0 GERES estabelece clara distin9ao entre as unidades, cuja fun9ao e formar 
recursos humanos especializados e outras unidades que, alem dessa fungao, estao 
voltadas para pesquisa. Nessa mesma epoca, a ANDES (Associa9ao Nacional dos 
Docentes do Ensino Superior) questions a visao da CNRES e do GERES, afirmando 
que a universidade deveria ter um padrao unitario de qualidade, a partir da 
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensao, relacionando a autonomia 
universitaria ao tripe, alem da democratizagao interna da universidade e da garantia do 
financiamento da mesma com dotagao oryamentario definida pelo governo. A ANDES 
critica a 16gica empresarial adotada pelo governo para avaliar o desemprenho da 
universidade e seu enfoque quantitativa, propondo que se avalie a qualidade do 
trabalho docente e institucional tambem no ambito qualitative. 
Em 1992, o governo Fernando Collar de Mello apresenta a proposta de um 
modelo de financiamento para as institui9oes federais de ensino superior. 0 projeto 
propunha que a distribui9ao de recursos se realizasse mediante a "utilizagao de 
criterios e indicadores de desempenho e "produtividade" copiados dos esquemas de 
gestao desenvolvidos nas empresas privadas" (PAULA, 2001 ,p.29). Recomendava-se 
que as universidades buscassem recursos extra-oryamentarios para complementar 
seus oryamentos de pesquisa, sobretudo junto as empresas. Como a reforma de 1968, 
este projeto entendia a educagao como instrumento de aceleragao do desenvolvimento, 
devendo a universidade estar a serviyo do sistema produiivo. A raclonalizagao do uso 
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dos recursos financeiros e da administragao buscava maior "produtividade e eficiencia" 
assim como funcionam as empresas. 
Em 1995, o govemo Fernando Henrique Cardoso prop6e a modernizagao da 
maquina estatal, aproveitando melhor os recursos disponfveis para que se evite o 
"desperdfcio" (PAULA, 2001, p.31 ). Nesse governo, os pianos de ajustes adotados 
como o PDRAE (Plano Diretor do Aparelho do Estado) de 1995, abre precedentes para 
a privatizagao da universidade. Para o plano, o Estado e visto como constitufdo em 
duas esferas: a) urn nucleo burocratico responsavel por fun<;:Qes exclusivas do Estado, 
o qual compreende as carreiras de militares, policiais, jufzes, promotores, ficais, 
diplomatas; b) o setor de servi90s que faz parte do Estado, mas nao e governo, 
podendo ser executados por entidades privadas ou publicas, como a pesquisa, a 
educagao, a saude, a cultura e a seguridade social. 
0 governo define como atividades publicitaveis, aquelas nao-exclusivas do 
Estado, correspondentes aos setores onde o Estado atua simultaneamente com outras 
organiza<;:Oes privadas, tais como educagao, saude, cultura, protegao ambiental. Nesse 
contexte, a universidade e entendida como "organizagao social", ou seja, "instituigao de 
parceria entre governo e sociedade civil" (SINDER, 2001, p.94)88. 0 essencial dos 
servi90s e a "qualidade dos servi90s prestados, tendo por prindpio a eficiencia" 
(PAULA, 2001, p.31 ). Nessa visao, o modele de administragao empresarial e a 
referencia para aplicagao dos recursos mediante a mensuragao quantitativa do trabalho 
produzido. Tambem o governo transfere as responsabilidades do setor eo aumento de 
oferecimento de matrfculas para a iniciativa privada. 
A autonomia universitaria novamente e controlada pela "racionalizagao" dos 
recursos aplicados, conforme visao produtivista e atrelada aos interesses imediatos do 
modele economico dominante. A avaliagao novamente e instrumento politico do Estado 
88 SINDER M. Avalia~o lnstitucional: uma estrategia de supera~iio da crise da universidade 
brasileira, IN Universidade e sociedade no Brasil: oposiyao propositiva ao neoliberalismmo na educayao 
superior. Silva. W. C. (org) Niter6i: lntertexto/Rio de Janeiro: Quartet., 2001. 
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para controlar a universidade. No Exame Nacional de Cursos89 adotado na decada de 
90, diferentemente de 60 e 70 que privilegiava o planejamento, o govemo passou a 
adotar medidas avaliativas com o prop6sito de controlar os resultados, admitindo-se as 
possibilidades do "mercado no gerenciamento e crescimento do sistema de educa9iio 
superior'' (SINDER, 2001, p. 90). 
Em 1996, foi criada a Lei numero 9.394/96 que define o Sistema Federal de 
Ensino, que compreende: I - as instituic;:oes de ensino mantidas pela Uniao; II - as 
instituic;:Oes de educa9iio superior criadas e mantidas pela iniciativa privada; Ill- 6rgaos 
federais de educac;:ao. Esta defini9iio abrange todas as unidades de ensino como parte 
do Estado. 0 decreta numero 2.306/97 regulamentou o artigo 16 da lei relativa ao 
Sistema Federal de Ensino, estabelecendo paridade entre instituic;:Oes publicas e 
privadas, abrindo espac;:o na disputa entre ambas por recursos publicos. SINDER (2001, 
p.97) considera que a reforma realizada na decada de 90, desregulamenta o sistema, 
abrindo caminho para a competi9iio entre diversas instituic;:Oes de carater publico e 
privado. 
Para a forma9iio de professores, o govemo federal editou nos finais da decada 
de 90 uma proposta embasada na cria9iio dos lnstitutos Superiores de Educa9iio. A 
proposta, mais uma vez, obedece as politicas definidas pelo Banco Mundial, que visava 
diminuir os custos do Estado, formando profissionais a curta prazo. Essas politicas sao 
expressas nas seguintes propostas: diferencia9iio do papel das universidades que 
passarao a produzir ciemcia e desenvolver pesquisa, enquanto os lnstitutos 
Profissionais e Politecnicos, separados da Universidade, farao cursos mais curtos e 
com custos mais baixos. 0 Estado devera diminuir sua presenc;:a nos ensinos medio e 
no superior, os quais serao entregues a iniciativa privada. 0 Estado, nesse contexto, 
89 o Exame Nacional de Cursos, tambem conhecido como "Provao" foi regulamentado pela portaria n. 
249/96, pelo Ministeno da Educagiio e do Desporto, para avaliar sistematicamente os estudantes que 
concluem cursos superiores. E utilizado tambem como instrumento de avalia((iio das institui¢es e dos 
cursos de gradua((iio. SINDER M. Avalia((iio lnstitucional: uma estrategia de supera((iio da Crise da 
universidade brasileira, In Universidade e sociedade no Brasil: oposi((iio propositlva ao neoliberalismmo 
na educa((iio superior. Silva. W. C. (org) Niter6i: lntertexto; RJ: Quartet, 2001, p. 86. 
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dara prioridade ao ensino fundamental, cuja responsabilidade pela execuyao fica a 
cargo dos municfpios (descentralizayao). 
Os professores formados em Institutes Superiores de Educayao, farao 
inicialmente um curse basico e posteriormente, algumas disciplinas especificas para a 
Licenciatura escolhida (Geografia, Portugues, Matematica, Hist6ria, Ciencias). 0 curse 
complete podera ter a durayao de 3 anos. Para CHAUi (1999), ao suprimir os curses 
de formayao de professores das universidades, o governo desprestigia ainda mais a 
profissao. Se essa concepyao for adotada, o ensino superior tende a ficar mais 
elitista. Parece que, os idealizadores da polftica, ja definiram que a maioria da 
populayao nao tera acesso ao ensino superior. Desse modo para formar um "cidadao 
comum" que possa competir no mercado de trabalho, basta um professor "comum". 
Para CHAUi (1999), a reforma no ensino superior do governo de Fernando 
Henrique Cardoso, transformou a universidade em uma prestadora de servi<;:os para o 
setor empresarial. A autonomia universitaria nessa perspectiva, especialmente da 
universidade publica, segundo CHAUi (2001 )00, reduziu-se ·a gestae de receitas e 
despesas, de acordo com o contrato de gestae pelo qual o Estado estabelece metas e 
indicadores de desempenho", transformando a autonomia em um sistema de 
gerenciamento empresarial. 
CHAUi (1999) afirma que, a flexibilizayao delineada pelo governo federal, 
representa a ampliayao dos contratos temporaries dos professores e funcionarios, 
simplificayao dos processes de compras e captayao de recursos, adaptayao dos 
currfculos as necessidades do mercado, separayao da docencia, da pesquisa. A 
qualidade e definida pela competencia e excelencia, medida pela produtividade. A 
pesquisa e a organizayao dos curses das universidades estarao vinculados aos 
interesses financeiros e mercadol6gicos imediatos e nao orientados na direyao da 
busca de alternativas para o efetivo desenvolvimento da sociedade brasileira 
considerando suas caracterfsticas especificas. 
90 CHAU[, Marilena. Escritos sobre a universidade. Sao Paulo: Editora da UNESP, 2001. 
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0 governo atual (Luis lnacio Lula da Silva), tern acenado com mudanyas nas 
polfticas educacionais em todos os nfveis de ensino, entretanto diante das indefini9i)es 
e das discussoes em andamento sabre essas alterag6es, preferimos nos abster de 
comentarios, considerando a falta de propostas concretas para realizar uma analise 
mais apurada. Temos observado, em alguns setores do ensino, permanencias dos 
projetos anteriores, como o Provao (Exame Nacional de Cursos) por exemplo. 0 
governo atuallanyou o SINAES (Sistema Nacional de Avaliayao Ensino Superior) para 
desenvolver a avaliayao institucional das universidades brasileiras, o projeto esta em 
discussao. 
ooOoo 
A Geografia apresenta uma caracterfstica peculiar, antes de se constituir como 
area de ensino e pesquisa no nivel superior, era disciplina obrigat6ria dos curriculos do 
ensino primario e secundario. lntroduzida com fins polftico-ideol6gicos no ensino, 
tomou-se componente fundamental como instrumento de cortsolidayao da 
nacionalidade dos Estados. Como ciencia, internalizou o modelo positivista, o qual 
produziu na sua organizayao a fragmentayao do conhecimento geografico (Geografia 
Fisica- Geografia Humana}, perpetuando ate a atualidade nos programas escolares. 
No plano educacional tratou os conteudos de forma descritiva e memorfstica, 
engendrando uma fragmentayao no tratamento do conteudo-metodo entre a Geografia 
produzida na universidade e a Geografia ensinada nas escolas de nfvel fundamental e 
media. Essa Geografia denominada Escolar, caminhou ao largo da academica quase 
independents, influenciando sobremedida a produyao cientifica. Em funyao da sua 
forya e atuayao na forrnayao geral das pessoas, construiu 1,.1ma imagem semelhante no 
sensa comum e nos setores oficiais sobre si mesma, como ciencia de sintese e 
decorativa. 
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Os programas de p6s-gradua9Bo em Geografia, refletiram por meio das areas de 
concentra9Bo e das linhas de pesquisas, visao dicot6mica. No entanto, as pesquisas 
sobre o ensino de Geografia, ao analisar a realidade escolar, explicitam as diferengas 
entre a produ9Bo academica e o. ensino fundamental e medio. 
Nas ultimas decadas, tern havido um aumento no oferecimento de cursos de 
gradua9Bo e de p6s-gradua9Bo no pais, com cria9Bo de novos programas e de mais 
vagas, sobretudo nas universidades publicas das regioes norte, nordeste, sui e centro-
oeste. Mas ate o ano 2000, existe uma concentra98o das pesquisas nas universidades 
da regiao sudeste. 
As constatagoes obtidas na reflexao sobre o percurso da Geografia desde o 
ensinos fundamental e medio, passando pelo ensino superior de gradua9Bo e de p6s-
gradua98o, requerem outras analises contextuais sobre a tendencia da distribui9Bo 
geografica das pesquisas e analise de suas tendencias por nivel de ensino. Tal analise 
sera realizada no Capitulo II com o prop6sito de localizar as pesquisas academicas no 
contexte espacio-temporal dos cursos de p6s-gradua9Bo. As reflexoes sobre as 
tendencias te6rico-metodol6gicas da Geografia academica e as relagi)es com a 




PESQUISAS SOBRE 0 ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL 
CARACTERiSTICAS GERAIS 
A classificayao das caracterfsticas das dissertac;:Oes e teses resultou de 
informagoes obtidas junto aos documentos levantados, sendo na maioria ofertados por 
eles mesmos. Neste Capitulo sera apresentada a classificayao detalhada e, posterior 
analise e interpretayao dos 197 documentos, sendo 171 disserta<;;oes de mestrado e 26 
teses de doutorado. A classificayao e analise foram realizadas com base nas c6pias 
obtidas e nos resumes dos trabalhos. Dos indicadores enumerados, nem todos foram 
analisados especificamente, pais este estudo nao trata de avaliayao geral das 
dissertac;:Oes e teses produzidas. Diante disso, dividi os documentos em tres grandes 
cgrupos para analise: 
1. Distribuiyao das universidades e dos programas de p6s-graduayao pelo 
territ6rio brasileiro; 
2. Ano de defesa das disserta<;;oes e teses; 
3. Nfvel escolar de estudo dos documentos. 
1. DISTRIBUICAO DAS UNIVERSIDADES E PROGRAMAS DE PELO 
TERRITORIO BRASILEIRO 
A distribuiyao dos documentos pelo territ6rio brasileiro revela o processo hist6rico 
da organizayao e produyao do espa<;;o do pafs. Sobretudo no seculo XX, com a 
concentrayao economica na regiao sudeste, a qual justifica a concentrayao das 
pesquisas sabre o ensino de Geografia nas universidades dessa regi~ 
especificamente na regiao sudeste, nas universidades do Estado de Sao Paulo. Esse 
fato tanto se refere a quantidade de universidades de realizayao das pesquisas sabre o 
ensino de Geografia no pais, como de programas de p6s-graduayao e linhas de 
pesquisas, adotadas no final d.a decada de 80 nas universidades brasileiras. Busco 
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contextualizar essa situac;:ao relacionando a distribuiyao das pesquisas sobre o ensino 
de Geografia com o desenvolvimento s6cio-econ6mico das decadas de 70, 80 e 90. 0 
objetivo e compreender melhor esse processo, assim como suas caracterfsticas e 
rela9(ies com os investimentos e com as reformas na educac;:ao, cuja discussao foi 
apresentada no Capitulo I. 
A Reforma Universitaria de 1968, introduziu os cursos de p6s-graduac;:ao 
alterando o antigo modelo de titulac;:ao academica baseado na catedra. Essas 
mudanc;:as visaram integrar o pais ao modelo de desenvolvimento capitalista mundial, 
com o tim de capacitar os recursos humanos de nivel superior no plano tecnico-
cientifico e educacional e criar urn cenario mais favoravel para responder as exigencias 
do periodo. 
Nas decadas de 70 e 80, a participayao das empresas estrangeiras na economia 
brasileira foi acompanhada por significativos investimentos em equipamentos tecnicos, 
provocando a concentrac;:ao financeira e o controle da produyao e da circulayao do 
territ6rio brasileiro, sobretudo na regiao sudeste, diversificando as atividades 
econ6micas. Nesse periodo houve crescimento do setor terciario, exigindo maior 
necessidade de organizac;:ao dos servigos e da gestao. 
Com base na qualificagao e na escolarizagao da populagao, a industrializac;:ao 
ganha novo impulso, modernizando seus meios de produyao e alcanc;:ando alto nivel 
tecnol6gico. Entretanto, apesar da industrializac;:ao e do crescimento econ6mico, o pais 
nas decadas de 70 e 80, continua "subdesenvolvido", as disparidades regionais 
permanecem e a desigualdade social se aprofundava, mantendo as classes 
desprivilegiadas excluidas dos bens e servigos mais avanc;:ados. 
Com baixo poder de compra do mercado consumidor interno, a industria e a 
agricultura mecanizada expande sua produyao para setores voltados para exportac;:ao. 
Contudo os equipamentos sao modernizados exigindo trabalhadores especializados, 
necessitando ampliar os investimentos na qualificac;:ao profissional. Todavia a 
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dependencia nacional dos centres avanyados do sistema internacional capitalista 
permanece, sobretudo nas areas da ciencia e da tecnologia. 0 Estado neste processo 
adota mudanyas estruturais para atender os interesses da economia nacional e 
mundial, criando medidas como as privatizag6es e facilidades fiscais, favorecendo as 
grandes empresas nacionais, estatais e internacionais. 
No contexte do movimento do territ6rio brasileiro, considera-se que, as 
disparidades regionais acentuadas nas decada de 70 a 90, ocorreram em fun<;:ao do 
processo de desenvolvimento economico deflagrado na segunda metade do seculo XX. 
Este diversificou as atividades economicas e tecnico-cientfficas na economia nacional, 
mas ao mesmo tempo concentrou esse processo na regiao sudeste do pals. Essa 
concentra<;:ao foi possibilitada pelos investimentos realizados nos estados desta regiao, 
prioritariamente, pelos setores empresariais e pelos governos federal e estadual que 
buscaram, por meio de emprestimos, recursos para financiar os projetos de infra-
estrutura, facilitando os investimentos dos demais setores. Concomitantemente a isso 
houve urn crescimento do setor educacional para qualificar a popula<;:ao atendendo 
estas novas exigencias. 
Segundo SANTOS e SILVEIRA (1998)1, a difusao desigual das universidades 
pelo territ6rio brasileiro obedece urn imperative territorial na produ<;:ao da educa<;:ao. A 
educa<;:ao como atividade economica e social de peso, nas ultimas decadas do seculo 
XX, tern urn papel na caracteriza<;:ao e na integra<;:ao do espa~o nacional, espa~ este, 
por sua vez, em fun<;:ao das suas caracterfsticas regionais e locais, influi sabre a 
natureza da atividade educacional e sua distribui<;:ao pelo territ6rio. 
Para SANTOS e SILVEIRA (1998, p.29), "lugares e sistemas de lugares, pelas 
suas caracterfsticas economicas, demograficas e sociais constituem fatores relevantes 
na explica<;:ao das diferenciag6es geograficas da atividade educacional". Para eles a 
presenya mais densa de estabelecimentos de ensino, assim como ofertas de curses 
nas areas litoraneas, nas zonas de agricultura rica, nas regi6es metropolitanas, 
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justificam a concentrac;:ao em determinadas areas em detrimento de outras. Pode-se 
relacionar especializa¢es produtivas com especializa~es educacionais. Os lugares de 
maior variedade e complexidade, apresentam atividades de ensino e pesquisa 
correlatas direcionadas para o desenvolvimento esperado pelos setores 
governamentais e empresariais. 0 Grafico 01 apresenta a distribuic;:8o por reg1oes 
brasileiras das ofertas de curses de p6s-graduac;:ao em 1977 de 54 universidades 
brasileiras, em todas as areas, divididas em publicas federais e estaduais e particulares. 
GRAFICO 01 - Oferta de cursos de p6s-graduagao por tipo de universidades 
e por regioes brasileiras- 1977 
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Fonte: CAPES/MEC. Situ"900Atual da P6s-gradu"900 no Brasil. Brasilia: CAPES, 1977, p.6. 
0 Grafico 01 demonstra, que em 1977, a regiao sudeste apresentava grande 
concentrac;:ao dos curses de p6s-graduac;:ao no pafs, com 67% do total, sendo que 
destes, 34% localizavam-se no Estado de Sao Paulo e 26 % no Estado do Rio de 
Janeiro. A regiao sui aparece com 15% do total, a regiao nordeste com 11,1% e as 
regioes norte e centro-oeste com 3, 7% cada uma. Desse total, havia 7 programas de 
Geografia, (Grafico 02) os quais estavam situados em tres universidades da regiao 
sudeste, como a USP, UNESP-RC e UFRJ. 0 curso de p6s graduac;:ao da USP e 
1 SANTOS, Milton e SILVEIRA, Maria L 0 Ensino Superior Publico e Particular e o TerritOrio 
Brasileiro. Brasilia: Associa~o Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior. 1998. 
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dividido em duas areas de concentra9i3o, Geografia Ffsica e Geografia Humana e na 
UNESP-RC, na area de concentra9i3o denominada de Organiza9i3o do Espa9<J. Os dois 
programas de doutorado existentes no pais, estavam localizados, nesse periodo, na 
USP e UNESP-RC. Esses dados demonstram que, embora existissem curses em 
outras regioes, ja havia uma concentra9i3o no sudeste do pais, que se distribufa de 
forma mais ou menos eqOitativa entre as universidades publicas e privadas. Com a 
reforma universitaria de 1968, os primeiros programas de p6s-gradua9i3o foram 
instalados, aumentado em numero ate os dias atuais. 
0 Grafico 02 apresenta os numeros dos programas de p6s-gradua9i3o em 1977, 
sendo 29 em Educa9i3o (24 mestrados e 5 doutorados) e 6 em Geografia (4 mestrados 
e 2 doutorados). 0 Grafico 2 apresenta dados comparatives de 1977 e 2002 dos 
numeros de programas em Educa9i3o e Geografia. Em 2002 sao 86 programas de 
Educa9i3o (61 mestrados e 25 doutorados) e 33 de Geografia (25 mestrados e 8 
doutorados ). 
GRAFICO 02- Numero oferecidos de cursos de p6s-gradua~o em 
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Fonte: CAPES. MEC. Situ~ Atual da P6s-gradu~ no Brasil. Brasilia: CAPES, 
I977e 
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Em 1970, o decreto numero 67.380/70, definiu cinco Centros Regionais de P6s-
graduagao (CRPG) no pafs, compreendendo os cursos de Mestrado e Doutorado 
credenciados pelo CFE (Conselho Federal de Educagao), funcionando coordenada e 
organicamente e, correspondendo a uma determinada regiao do pafs. 
Para cada CRPG foi estabelecida uma universidade-sede subordinada a 
Comissao Nacional no ambito do Departamento de Assuntos Universitarios, 6rgao 
encarregado da coordena98o do programa do Ministerio da Educa98o (MEC). Os 
CRPG foram criados para qualificar o pessoal de nfvel superior existente, sobretudo 
para capacitar os professores universitarios de entao, tambem foram criados para sanar 
urn problema do perfodo, a falta de doutores o suficiente para estabelecer varios 
programas pelo pais. Nesse sentido o CNPq disponibilizava uma equipe de pessoal 
titulado itinerante para orientar os mestrado dos centros, e o caso da dissertagao de 
RAMOS (1972, Doc. 125) produzida na UFSM e orientada por urn Comite de 
Orientadores do CNPq. A maioria dos programas do perfodo estava nas Faculdades de 
Educagao, o que justifica a maior quantidade de disserta¢es realizadas nesses 
programas. Essa tendencia tern se mantido na atualidade, pois a maioria das pesquisas 
levantadas sobre o ensino de Geografia, principalmente as dissertac;:Oes de mestrado, 
sao realizadas nos programas de Educagao. 
A Comissao Nacional dos Conselhos Regionais de P6s-graduagao (CNPG) 
criadas no periodo, competia estabelecer a polftica para esse nfvel da educagao 
superior, promover seu financiamento e coordenar as atividades dos cinco Centros 
Regionais correspondentes as regioes: norte-nordeste, centro-leste, centro-oeste, sui e 
o Estado de Sao Paulo, tendo como sede, respectivamente as Universidades Federais 
de Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sui e Estadual de Sao 
Paulo. 
0 decreto numero 67.350/70 que criou este modelo, visava integrar os recursos 
humanos e materiais daquelas regioes que dispersos, dariam rendimento limitado mas, 
devidamente aglutinados e coordenados, permitiriam refon;:ar cursos ja existentes ou 
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mesmo criar outros (GOES, 1972f Este modelo baseava-se na estrutura 
norte-americana de cons6rcios entre universidades formadas para ministrar cursos de 
p6s-gradua<;:ao. 
A articula<;:ao promovida pelo MEC junto as diversas agendas financiadoras, 
visava capacitar rapidamente os recursos humanos para formar e qualificar outros 
profissionais acelerando o processo de desenvolvimento pretendido pelo govemo e 
setores empresariais desse periodo. 
SANTOS e SILVEIRA (1998, p.24), afirmam que e na "produyao e 
funcionamento de um espa<;:o impregnado de tecnica, ciencia e informa<;:ao que a 
qualifica<;:ao das pessoas se toma decisiva e as demandas pelo ensino sao mais 
crescentes". A concentra<;:ao tecnol6gica nas regi6es sudeste e sui, provocou uma 
desigualdade nas ofertas de cursos de p6s-graduayao, pois estes eram instalados com 
o fim de ampliar ainda mais o avan<;:o tecnol6gico dessas regi6es. Em termos de 
numeros absolutes de cursos (gradua<;:ao e p6s-gradua<;:ao), as regi6es sudeste e sui 
concentravam 70% dos cursos em 1996 em relayao ao Brasil3 . 
Com o avan<;:o da globaliza<;:ao econ6mica e desenvolvimento das tecnologias de 
comunica<;:ao e informayao, o territ6rio brasileiro integra-se com mais eficiencia ao 
comando intemacional. A fluidez do espa<;:o passa a ser o fator preponderante de poder 
sobre o territ6rio, onde superp6e varios outros. Agora convivem lado a lado a riqueza e 
a pobreza, os espa<;:o luminosos e os espayos opacos como afirma SANTOS (1996)4 A 
1 GOES. Paulo de. Aspectos Administrativos da Educal(iio - A P6s-gradual(iio no Brasil, Revista 
Brasileira de Estudos Pedag6gicos. Rio de Janeiro: lnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais N. 128, outubro/dezembro, 1972. 
3Em 1996, SANTOS e SILVEIRA (1998) observam uma concentral(iio de cursos (gradual(iio e p6s-
gradual(iio) no sudeste (3.001), o que significa 47,91% do total nacional e, especificamente, em Sao 
Paulo (1.678 cursos), isto e, 26,79% do total do Brasil. A oferta paulista e 1,2 vezes superior ao numero 
de toda a regiao sui (1.367), que e a segunda em importancia, depois da regiao sudeste, 1,7 vezes maior 
que a regiao nordeste, 3,1 vezes que a regiao centro-oeste e 4,3 vezes que a regiao norte. SANTOS, M. 
e SILVEIRA, M. L. o Ensino Superior Publico e Particular e o Territ6rio Brasileiro. Brasilia: 
Associal(iio Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, 1998. p. 24. 
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educac;:ao e a pesquisa refletem esse processo, sua concentrac;:ao tende a ampliar 
conforme concentram outros fatores. SANTOS e SILVEIRA (1998) destacam que, bens 
e servic;:os distribuem-se no territ6rio segundo duas 16gicas principais: a 16gica do 
Estado e a 16gica do mercado. 
No campo educacional o setor publico pode instalar-se nos lugares e esperar 
pela demanda, o setor privado tende a instalar-se nas regioes onde a demanda ja 
existe ou tem uma perspectiva de desenvolver-se. A oferta social da educac;:ao torna-se 
dependente do jogo de circunstancias cuja variedade e distribuic;:ao nem sempre tem 
relac;:ao com a presenc;:a e as necessidades da populac;:ao local. 
Atualmente a educac;:ao e um bem a ser consumido e esse consume e cada vez 
mais produtivo. A educac;:ao e as atividades ligadas a ela desempenham um papel de 
gerac;:ao de riqueza local, justificando os investimentos e os interesses estatais, 
municipais e privados. 
GRAFICO 03- Distribui~a das tipas de universidades de realiza~a das 
197 dissertac;:oes e teses sabre a ensina de Geagrafia par 
regioes brasileiras - 1972 - 2000 
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As universidades onde foram levantados os 197 disserta96es e teses sao no 
numero de 37 (ver Tabela 04). Atualmente em todas as regioes existem lnstituiy6es 
com dissertay6es e/ou teses sobre o ensino de Geografia. Como ja foi destacado 
anteriormente, a quantidade das universidades que oferecem programas de p6s-
graduayao no pais, esta concentrada na regiao sudeste, respondendo por 48,6% do 
total; as regioes sui e nordeste com 18,9%, a regiao centro-oeste com 10,8 %; a regiao 
norte aparece com 2,7 %; esses numeros podem ser observados no Grafico 03. 
A distribuiyao dos curses (gradua9ao e p6s-graduayao) pelo territ6rio brasileiro 
na atualidade continua a mesma das decadas anteriores. No caso das pesquisas, nota-
se pelo levantamento realizado, que a maioria das 197 dissertay6es e teses foram 
produzidas nas universidades das regi6es sudeste e sui, somando 67,5% do total. 
SANTOS e SILVEIRA (1998) admitem que, a presenya de bens e servi9os e 
escassa nas regioes mais pobres, pois sua distribui9ao pelo territ6rio e seletiva, 
configurando uma acessibilidade menor pelo espa9o. Distribuindo pelos estados da 
federa9ao, nota-se que, em relayao aos 197 documentos levantados, a concentrayao 
permanece, reforyando as reflexoes anteriores sobre a concentrayao das pesquisas em 
determinados lugares em detrimento de outros. 
No Grafico 04 apresento a distribuiyao dos documentos por estados cia 
Federayao onde se realizaram as pesquisas academicas sobre o ensino de Geografia 
de 1972 ate 2000. Os numeros desse Grafico, refor9am a concentra9ao na regiao 
sudeste, principalmente no estado de Sao Paulo. Do total das 26 teses de doutorado, 
25 foram defendidas nesse estado, 16 na USP, 4 na UNICAMP, 3 na UNESP-RC e 2 na 
UNESP-MA. A unica tese defendida em outre estado, esta na UFRN no estado do Rio 
Grande do Norte. 
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GRAFICO 04- Distribuiyao das 197 dissertayees e teses sobre o ensino de Geografia 
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0 Grafico 04 confirma a concentragao das pesquisas sobre o ensino de 
Geografia na atualidade no Estado de Sao Paulo. As 104 pesquisas levantadas nas 
universidades paulistas distribuem-se em 50 na USP, 14 na UNICAMP, 11 na UNESP-
RC, 10 na PUC-SP, 8 na UNESP-PP, 5 na UNESP-MA, 3 na UFSCar, 2 na PUC-
Campinas e 1 na UNIMEP. A Tabela 04 (pagina 104) tambem apresenta a distribui(:ao 
das disserta¢es e teses por universidades no territ6rio nacional, possibilitando melhor 
visualizagao dos documentos. 
SANTOS e SILVEIRA (1998) entendem que a hist6ria da educagao no territ6rio 
brasileiro, pode ser contada como uma hist6ria de ausencias e presen9as dos setores 
responsaveis por essa atividade. Desse modo, os investimentos estatais, dos agentes 
confessionais, militares, particulares e comunitarios mudam, no espa(:O, ao Iongo do 
tempo, conforme as demandas locais e regionais geradas pelo modelo de 
desenvolvimento capitalista. Entretanto, considerando que, nas ultimas decadas do 
seculo XX, esses investimentos tem sido direcionados para as regioes sudeste e sui, 
sobretudo concentrado no Estado de Sao Paulo, acabam justificando o maior numero 
de documentos nessas regioes. 
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A maior quantidade de disserta¢es e teses defendidas, em todas as areas 
cientffico-academicas, nas universidades de Sao Paulo, reflete a concentrat;:ao 
econ6mica desse local, originando uma maior concentrat;:ao de quantidade pesquisas 
em geral. Esse fato pode ser observado desde o inicio da decada de 70 quando 
comegam a aparecer as primeiras disserta¢es baseadas no modelo instituido pela 
reforma universitaria de 1968. 
A concentrat;:ao das pesquisas em determinados lugares pode evidenciar as 
rela¢es entre o Estado e a Educat;:ao. MIRANDA (1992, Doc. 098)5 busca 
compreender as rela¢es entre a educat;:ao, o espayo e o poder no Estado de Sao 
Paulo. Considera que as estruturas politico-ideol6gicas da sociedade desempenham 
urn papel na estruturat;:ao, organizat;:ao e produt;:ao do espayo geografico. Para ela, a 
estrutura educacional desempenha papel marcante no processo de concentrat;:ao, nao 
apenas por sua importancia e abrangencia como tambem pelo carater permanente de 
produt;:ao e reprodut;:ao da dominat;:ao e/ou libertat;:ao s6cio-econ6mica materializada no 
espayo. Entende a Educat;:ao como forga produtiva que incide sobre o territ6rio, 
tomando-se uma matriz espacial do capitalismo. A at;:ao do Estado alinhado ao 
capitalismo, sobretudo atraves do planejamento, apresenta urn alcance espacial com a 
expansao das redes de ensino e da propria modemizat;:ao do aparelho estatal, com a 
reorganizat;:ao da estrutura administrativa do setor educacional. 
A partir da hip6tese que a estrutura educacional do Estado de Sao Paulo contem 
uma dimensao espacial que reflete urn conteudo de dominat;:ao de classe sobre o 
territ6rio, MIRANDA (1992, Doc. 098, p.21) identifica a rede fisica escolar como o 
resultado concreto e ao mesmo tempo urn mecanisme regulador dessa dominat;:ao. A 
pesquisadora acredita que "o entendimento da estrutura educacional do Estado de Sao 
Paulo, contem os elementos essenciais da estrutura educacional do pais". Apesar de 
suas especificidades, na medida que o capitalismo monopolista se concentrou em Sao 
5 MIRANDA (1992, Doc.113), apud Savianni, utiliza o tenno estrutura em Iugar de sistema, entende que a 
analise estrutural e mais apropriada para compreender a organiza~o e o funcionamento da educa~o. 
MIRANDA, Maria Eliza. Educa~o, espa!;O e poder. Sao Paulo-SP. 1992. Disserta~o (Mestrado em 
Geografia). Universidade de sao Paulo. Doc. 098. 
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Paulo, MIRANDA (1992, Doc. 098), entende que este exemplo possibilita a 
compreensao do processo educacional do restante do pais. Embora seja evidente a 
concentragao das pesquisas sobre o ensino de Geografia (45,6%) no Estado de Sao 
Paulo, e possfvel do ponto de vista do desenvolvimento capitalista pelo territ6rio 
brasileiro, utilizar Sao Paulo como referencia? E interessante considerar outras 
variaveis, tais como as singularidades locais nos pianos politicos e culturais, o contexte 
hist6rico de cada Iugar e regiao. E necessaria que sejam realizadas investigac;:6es mais 
apuradas para articular os problemas inerentes a distribuigao e organizagao das 
universidades com as realidade locais. 
A concentragao na regiao sudeste, em especial no Estado de Sao Paulo, 
materializa o modelo de desenvolvimento concentrado capitalista no Brasil. No entanto 
nota-se que, apesar desta realidade, existe urn processo de especializagao territorial 
que tende a refletir uma diferenciagao nos cursos, impondo topologias educacionais 
diversas. 
SANTOS e SILVEIRA (1998), destacam as especialidades regionais conforme 
suas necessidades. Na regiao sui, destacam-se os cursos ligados a automagao 
industrial, de couros, de calc;:ados, de viticultura e enologia, da industria textil, de 
m6veis, o cooperativismo, entre outros. Na regiao norte, os cursos de industria de 
madeira, de topografia e estradas, de heveicultura, na regiao nordeste, os curses de 
hotelaria, textil, agropecuaria. Na regiao centro-oeste destacam-se cursos de 
telecomunicac;:Oes, de eletricidade, da construgao civil. A regiao sudeste apresenta a 
maior diversidade de cursos em quase todas as areas, destacando os curses de 
tecnologias, de propaganda e publicidade, de engenharias, de ciencias da informagao, 
de comunicagao. Essa diversidade reflete os generos de trabalhos academicos e os 
focos tematicos sobre o ensino de Geografia, tambem e urn aspecto que mantem a 
concentragao em quantidade nesse Estado pela oferta de cursos de p6s-graduagao e 
universidades. Pode-se afirmar, que a diversidade proporciona a concentrac;:ao no 
sudeste, na medida que oferece mais oportunidades para a realizagao das pesquisas, o 
que nao ocorre na mesma proporgao nas outras regi6es do pais. 
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Analisando os 197 documentos sabre o ensino de Geografia, posso afirmar que, 
nao existe uma especializa<;ao por regiao, sobretudo porque a maioria destas pesquisas 
esta concentrada na regiao sudeste, onde a diversidade em ofertas de universidades, 
de cursos de p6s-gradua<;ao e de linhas de pesquisas e maior que em todo o pals. Por 
outro lado, essa diversidade se apresenta como uma caracterlstica nos focos tematicos 
das pesquisas academicas sabre o ensino de Geografia, marcante nos programas de 
P6s-gradua<;ao das outras regioes brasileiras. Esse fato revela no conjunto das 
pesquisas sabre o ensino de Geografia, uma dispersao das tematicas desenvolvidas, ja 
que sao realizadas em diversos programas e linhas de pesquisas. Embora a 
diversidade seja urn fator positive para a Geografia, seu conhecimento se apresenta de 
forma dispersa e difusa para a comunidade academica e escolar. 
1.1. Unidade Academica, Linhas de Pesquisas e Areas de Concentra~ao 
A unidade academica onde sao realizadas as dissertag5es e teses, geralmente 
estao localizadas nas Faculdades e/ou Institutes e Departamentos destas unidades. 
Muitos cursos de p6s-gradua<;ao tambem sao organizados por Programas especfficos 
ou area de concentra<;ao. Essa diversidade de organizag5es convivem nas 
universidades espalhadas pelo pals, onde cada uma apresenta forma especffica de 
organiza<;ao. 
Para analisar a distribui<;ao das disserta¢es e teses por unidades academicas, 
realizei urn levantamento das linhas de pesquisas (relacionadas na integra no Anexo 1 ), 
onde foram realizadas as investiga¢es sabre o ensino de Geografia. Com base na 
leitura e analise, constatei que as caracteristicas gerais que orientaram e orientam as 
mesmas sao a diversidade de sua organiza<;ao. Essa tendencia reflete-se nas 
caracteristicas delimitadas para esta analise. 
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GRAFICO 05- Distribui~o das 197 disserta~s e teses sobre o ensino de 
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0 Grafico 05 apresenta dados, demonstrando a distribui~o dos documentos 
levantados por programas de realiza~o nas universidades brasileiras. Das 197 
pesquisas sobre o ensino de Geografia, a maioria dos mestrados realizou-se nos 
programas de Educa~o6, com 99 disserta¢es contra 11 teses e a maioria das teses 
de doutorado nos programas de Geografia com 15 teses contra 62 disserta¢es. 
Acredito que, a concentra~o das disserta¢es de mestrado nos programas de 
Educa~o, se explica pela inexistencia de programas de Geografia em varias 
universidades no pais, nas decadas de 70, 80 e 90. Por outro lado, e legitima a 
realiza~o destas pesquisas nos programas de Educa~o, na medida em que privilegia-
se estudos e investiga¢es sobre o ensino. Destaco que das 15 teses defendidas nos 
programas de Geografia, 12 foram na USP e 3 na UNESP-RC. 
Alem dos programas de Educa~o e Geografia, existem pesquisas realizadas em 
outros programas, como em Geociencias, 4 documentos, em Letras e Linguistica com 2 
documentos e, nos demais programas, 1 documento cada, como Lingua Portuguesa, 
Sociologia, Antropologia Social e Economia Domestica7. Esses programas representam 
6 Na decacta de 70 e 80 as pesquisas academicas sobre o ensino de Geografia eram realizadas nas 
Faculdades de Educayiio. 
'0 programs de Geociencias ocorre no Departamento de Geociencias Aplidadas ao Ensino no lnstituto 
de Geociencias da UNICAMP- Campinas- SP, local de realizayiio desta tese. Os demais programas 
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10 documentos, todos no grau de dissertag6es de mestrado. Geralmente nas pesquisas 
realizadas em outros programas, a Geografia aparece como componente curricular 
analisada nestas investigac;:oes, embora essas dissertac;:oes possam ser realizadas por 
pesquisadores de outras areas, foram relacionadas aqui pela sua contribuic;:8o para o 
ensino de Geografia. 
Outro dado importante revelado pelos 197 documentos, e a distribuic;:ao por 
generos dos pesquisadores. Do conjunto das pesquisas, 147 (74, 6%), foram realizados 
por mulheres, sendo 125 (63,4%) dissertac;:oes e 22 (11,1%) teses, e 50 (25,3%) por 
homens, sendo 46 (23,3%) dissertac;:oes e 4 (2 %) teses. Embora nao seja pretenc;:ao 
analisar esse aspecto, observa-se que a tendencia incide em outras areas do ensino, 
sobretudo na educac;:ao de forma geral. Outro dado revelador esta relacionado aos 
doutorados, do conjunto dos 26 documentos desse grau de titulac;:ao, 9 pesquisadores 
realizaram mestrado e doutorado na area de ensino de Geografia8 , 1 documento e de 
doutorado direto (KIMURA, Doc. 184) e 16, sao de pesquisadores que realizaram 
mestrado em outras areas e ap6s o doutorado no ensino de Geografia9. 
Alem da distribuic;:8o por programas de realizac;:ao e genera dos pesquisadores, 
outro dado importante e a distribuic;:8o dos documentos por orientadores. Os 197 
documentos estao distribufdos por 134 orientadores. Grande parte deles, localizados 
nos programas de Educac;:ao, por esse motivo, a maioria aparece apenas uma vez em 
cada trabalho, todavia existem orientadores com maior numero de orientac;:oes, como: 
Ariovaldo Umbelino de Oliveira, da Geografia da USP; Uvia de Oliveira da Geografia, 
realizam-se em: Lingua Portuguesa na PUC-SP, Linguistica na UFU-MG, Letras UERJ-RJ, Sociologia 
UFCE-CE, Antropologia Social na UNICAMP-SP e Economia Domestica na UFV-MG. 
8 Os 9 documentos cujos pesquisadores realizaram mestrado e doutorado no ensino de Geografia sao: 
BORTOLOZZI (Doc. 022 e 174), BRAGA (Doc. 021 e 175), CAVALCANTI (Doc. 034 e 179), DINIZ (Doc. 
045 e 181), GEBRAN (Doc. 057 e 182), PAGANELLI (Doc. 116 e 188), POLONI (Doc. 122 e 190}, 
ROCKENBACH (Doc. 130 e 192) e RUFINO (Doc. 134 e 193). 
9 Os 16 documentos cujos pesquisadores realizaram apenas o doutorado no ensino de Geografia sao: 
AGUIAR (Doc. 172), ALMEIDA (Doc. 173), CALLA! (Doc. 176), CAMARGO (Doc. 177), CARVALHO (Doc. 
178), CUNHA (Doc. 180), GOMES (Doc. 183), MAGALHAES (Doc. 185), MARIN (Doc. 186), OLIVA (Doc. 
187), PASSIN! (Doc. 189), PONTUSCHKA (Doc. 191), SIMIELLI (Doc. 194), SOARES JUNIOR (Doc. 
195), SOARES (196) e VASCONCELLOS (Doc. 197). 
da UNESP-RC; Maria Helena Simielli, da Geografia da USP e Gil Sodero de Toledo, da 
Geografia da USP com 7 orienta96es realizadas; Janine Le Sann, da Geografia da 
UFMG, com 6 orientayaes; Jose Willian Vesentini da Geografia da USP com 5 
orienta96es; Leda Scheibe da Educa9ao da UFSC, com 4 orienta96es; Jose Carlos 
Libaneo, da Educayao da UFG e Eliseu Saverio Sposito, da Geografia da UNESP-PP 
com 3 orienta96es; os demais orientadores apresentam 1 ou 2 orienta96es como pode 
ser verificado no Catalogo das disserta96es e teses em anexo (Volume 2). Os dados 
demonstram que a maioria dos orientadores que orientaram mais de 3 trabalhos estao 
localizados no programa de Geografia da USP, este fato reforya a concentra9ao das 
pesquisas nesta universidade. No caso dos programas de Educayao, onde a maioria 
dos orientadores orientaram apenas um trabalho, nao constituindo-se para o ensino de 
Geografia em uma tendencia, pode-se destacar os programas de Educa9ao da UFG 
com 3 trabalhos orientados por Jose Carlos Libaneo, cada um deles com tematicas 
diferentes. Ja na UFSC, os trabalhos orientados por Leda Scheibe no programa de 
Educa9ao abordam a pratica docente e a questao dos Estudos Sociais, tema de 
pesquisa da orientadora. 
1.1.1. Linhas de Pesquisas sobre o ensino de Geografia 
A tendencia atual da p6s-graduayao no Brasil esta se encaminhado no sentido 
de priorizar a produyao do conhecimento, tendo a dinamica dos programas definidos 
em torno de Unhas de Pesquisa e de Nucleos Tematicos de Pesquisa 1° Com essa 
orientayao busca-se superar as dificuldades derivadas da estrutura curricular 
organizada em torno de areas de concentrayao, que foi imposta desde a legislayao que 
regulamentou a p6s-gradua9ao no Brasil na decada de 60 (Parecer 977/65) do 
Conselho Federal de Educa9ao- CFE). Essa tendencia tem um significado particular na 
conjuntura atual de desenvolvimento da pesquisa academica, ja que significa uma 
10Esta nova orienta9iio sugerida pelos setores responsaveis pela p6s-graduag1io no Brasil e pela 
Associa<;:iio Nacional de P6s-Graduagao e Pesquisa em Educa9iio (ANPED), propoe aos programas 
discussoes sobre de linhas de pesquisa e nucleos tematicos de pesquisa. NORONHA, Olinda M. 
Proposta te6rico-organizacional para a sistematiza~rao e institucionaliza~rao do grupo de estudos e 
pesquisas - "Hist6ria, sociedade e educa9iio no Brasil". Americana: UN I SAL, 2002. 
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crftica a antiga forma, bern como a busca de novas altemativas de organiza~o das 
condigees de produ~o do conhecimento. 
A mudan<;:a de eixo dos curses de p6s-gradua~o de areas de concentra~o 
para linhas de pesquisa e nucleos tematicos de pesquisa, pede ser observada desde o 
final da decada de 80 e comer;:o de 90, permanecendo como tendencia dominante na 
atual politica de pos-gradua~o no pais. A principal critica feita as "areas de 
concentra~o· e que elas se estruturavam de forma rfgida, exigindo numerosas 
disciplinas obrigatorias articuladas a outras tantas de "dominic conexo", sem articula~o 
com o processo de produ~o do conhecimento (NORONHA, 2002). 
As iniciativas visando a supera~o do modele baseado em areas de 
concentra~o. tiveram inicio atraves do esforr;:o interdisciplinar de produ~o do 
conhecimento que transbordaram para a reorganiza~o curricular. Essas iniciativas 
indicaram esgotamento do modele de pos-gradua~o com base no Parecer 977/65. A 
substitui~o de areas de concentra~o por linhas de pesquisa, reflete nova atitude 
diante da concep~ de pesquisa e da forma~o de pesquisadores, podendo influenciar 
tanto a p6s-gradua~o quanto a propria gradua~o. 
Segundo NORONHA (2002), as linhas de pesquisa representam campos 
problematizadores que propiciam a possibilidade de estudos aprofundados em tome 
dos quais se organizam e se agrupam interesses comuns de investiga~o. 
0 proprio termo pesquisa tern como pressuposto a problematiza~o. que 
significa processes de investiga~o rigorosa, defini~o qualificada de questcSes, 
dinamica de conhecimento e constru~o do objeto de pesquisa. E com este sentido que 
a defini~o de linhas de pesquisa, como eixo articulador dos processes de investiga~o. 
propicia e privilegia os campos problematicos de investiga~o. procurando ampliar o 
olhar sobre o objeto de investiga~o. 
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Para NORONHA (2002), as linhas de pesquisa possibilitam, portanto, a pratica 
permanents da sistematiza98o, da divulga98o da experiencia da pesquisa, do 
desenvolvimento de novos nucleos, de novos projetos e da integra98o dos 
pesquisadores em grupos de pesquisa com tematicas afins. Estes grupos de 
pesquisadores articulados em tematicas afins terao como tarefas fundamentais a 
realiza98o de acompanhamento cuidadoso, permanentemente e atualizado da 
produ98o cientifica da problematica central da linha de pesquisa, bern como o modo 
como esta evoluindo a produ98o do conhecimento, no campo do saber onde situa-se 
sua problematica predominante. 
Nos programas de Geografia, foram levantadas 10 linhas de pesquisas 
direcionadas ao ensino de Geografia, sendo 5, na USP; 1, na UFMG; 1, na UECE; 1, na 
UFPE; 1, na UNESP-RC e 1, na UNESP-PP (Tabela 01 ). 
Atualmente existem outras linhas de pesquisas direcionadas ao ensino de 
Geografia, criadas em programas de Geografia e Educa98o no final da decada de 90, 
como na UFRGS e na UFG, entre outras. Nesse estudo, apresento mais 
detalhadamente, analise das linhas de pesquisas direcionadas ao ensino de Geografia 
onde encontrei investigat;Oes, as quais podem ser verificadas na Tabela 01, onde estao 
relacionadas as linhas de pesquisas de parte dos 197 documentos, mais 
especificamente de 1996 a 2000. 
Os dados apresentados na Tabela 01 comegam a aparecer nas pesquisas sobre 
o ensino de Geografia e no Banco de Dados da CAPES a partir da metade da decada 
de 90, no anode 1996. Embora a introdu98o das linhas de pesquisas nos programas, 
datam da decada de 80, a identifica98o na CAPES e nas universidades, aparecem 
apenas na decada de 90. Nos Quadros em Anexo, pode-se obter informat;Oes das 
linhas de pesquisas dos programas de Educa98o e de outras areas, onde se realizaram 
parte das 197 investigat;Oes que tratam do ensino de Geografia no Brasil. 
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TABElA 01 - Distribui9i!io das linhas de pesquisas de realiza9i!io das dissertayi)es e 
teses sobre o ensino de Geografia- 1996-2000 
Universidade Grau Linha de Pesquisa Descrigao 
Procura identificar as tematicas relacionadas a 
realidade do semi-arido e litoral cearense na 
UECE-CE M Ensino de Geografia perspectiva de elaborar curriculos e programas 
de ensino voltados a conscientizagao das 
coletividades do estado do Ceara. 
UFMG-MG M Cartografia Temiitica e Pesquisa de representaC(Oes graficas aplicada a 
ensino da Geografia Geografia e/ou seu ensino. 
Estudo sobre a evolugao do pensamento 
Hist6ria e Rumos do geografico e a didiitica da Geografia; trabalho de 
UFPE-PE M Pensamento epistemologia da Geografia e iniciativas visando 
Geografico renovar OS metodos do seu ensino nas 
instituiC(Oes de primeiro, segundo e terceiros 
I oraus da reoiao. 
UNESP-RC-SP M Metodologia do Ensino 
de Geografia 
A produgao do conhecimento geogriifico, seu 
UNESP-PP-SP M Epistemologia e ensino constante estudo, principalmente em relagao ao 
da Geografia ensino, em todos os niveis sao a base desta linha 
de pesquisa. 
Ensino de Geografia, Proposta para o ensino de Geografia de primeiro 
USP-5P M gestao e educagao grau e projeto de educagao ambiental. 
ambiental 
A cartografia no ensino Uso da Cartografia como elemento auxiliar no 
USP-5P M de Geografia e como ensino da Geografia e analise de seu papel como 
meio de comunicagilo meio de transmissao de infonnagao oeooriifica. 
Estudos de cariiter hist6rico, didiitico e 
Geografia e ensino - a pedag6gico, direcionados tanto ao processo 
USP-SP MID Geografia na sala de ensino-aprendizagem e aspectos de conteiidos 
aula curriculares, quanto a fonnagao de professores e 
ao papel social do ensino da Geografia. 
Pesquisas, avafiaC(Oes e desenvolvimento de 
Espayo: ensino, metodologias e tecnicas sobre 0 Ensino, 
USP-SP MID imagense Representagao Cartogralica, Cartografia Digital, 
representaC(Oes Geoprocessamento Aplicado e Sensoriamento 
I graficas Remoto. 
Estudos e avaliaC(Oes sobre 0 ensino da 
USP-5P MID 0 ensino da Geografia Geografia em todos os niveis e a educagao 
continuada nessa area do conhecimento. 
Fonte: Http:l/www.org.br. CAPES, Maryo/2003. 
Das pesquisas realizadas, que tratam do ensino de Geografia, que foram 
defendidas nas linhas de pesquisas especificas, a maioria, esta concentrada na USP e 
outras aparecem espalhadas, em menor numero, pelas demais universidades. 
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Ressalto que existem dissertac;:Qes e teses realizadas em linhas de pesquisas, 
dentro de programas de Geografia nao direcionadas especificamente ao ensino. 
Dessas destaco: Geomorfologia e Estudos Ambientais (UFMG, UFG, UFSC); Relac;:Qes 
cidade-campo e relac;:Qes s6cio-espaciais (UFU); Desenvolvimento regional (UNESP-
PP); Questoes te6rico-metodol6gico e epistemol6gicas (UNESP-RC e USP); 
Geoprocessamento (UFRJ); Estudos de metropoliza<;:ao (USP); Processo de 
desertifica<;:So (USP). 
No periodo de recorte realizado por este estudo (1972 a 2000), e de 1996 a 
2000, na CAPES, nao foi encontrada nenhuma linha de pesquisa nos programas de 
Educa<;:ao especifica que aborde o ensino de Geografia, como acontece com outras 
disciplinas escolares, Matematica e Ciencias, por exemplo. Os programas de Educa<;:ao 
concentram expressive numero de pesquisas que discutem o ensino de Geografia, 
entretanto distribuem-se < diverslf1cadamente pelas universidades, onde encontrou-se 
investigayiies a respeito. Esses programas concentram-se em linhas de pesquisas 
direcionadas a forma<;:So de professores (UFPI, PUC-SP, UFES, UNICAMP); Educa<;:Bo, 
Comunica<;:So e outras linguagens altemativas (UFBA, USP, UFRN); Estudos que 
tratam de Curriculos (UFBA, PUC-SP, UCB, UFPR); Processo ensino-aprendizagem e 
praticas pedag6gicas (UFPI, UERJ, UFU, UNESP-MA, USP, UFG, UFSC); Hist6ria, 
pensamento e questoes te6rico-metodol6gicas (PUC-SP, PUC-RS, UFMS, UFSC); 
Estudos sociol6gicos e politicos (UFSE-SE, PUC-RS, UFMG, UNESP-MA, UNIMEP, 
UFPR); Docencia e ensino superior (PUC-Campinas); Educa<;:ao e meio ambiente 
(UFMT). Foram encontradas pesquisas em outros programas, na area de Geociencias, 
da UNICAMP-SP, cujas linhas de pesquisas sao: Metodologia do ensino de 
Geociencias e Teoria do conhecimento geologico. Nas areas de Letras e LingOfstica, 
existem pesquisas ligadas aos estudos textuais e discursivos, desenvolvendo 
investigac;:Qes utilizando o genero de trabalho cientifico da analise de conteudo, a partir 
das tecnicas de analise do discurso. 
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1.1.2. Area de Concentra~rao 
NORONHA {2002}, considera que, area de concentrayao e programas, por vezes 
se assemelham, nao possibilitando visibilidade, nem representando as tendencias e as 
caracteristicas dos professores e pesquisadores que atuam no local, e o caso da USP 
cujo programa de Geografia organiza-se em dois, Geografia Humana e Geografia 
Fisica. Todavia, as linhas de pesquisas acabam orientando e explicitando tematicas, os 
generos de trabalhos academicos, as caracteristicas dos orientadores focalizando maior 
visibilidade a esses programas. Por outro lado, para efeito de organizayao, avaliayao, 
pontuayao e auxilio {fomento e bolsas}, as agemcias consideram as areas de 
concentrayao, definidas, autorizadas e aprovadas pela CAPES como referencia. Na 
pratica, sao elas os parametros para o credenciamento dos programas. Atualmente as 
areas de concentrayao, nos programas de Geografia definidos pela CAPES sao: 
Geografia, Geografia Humana e Geografia Fisica, Geografia, Ambiente e Tecnologia e 
Tratamento da lnformayao Espacial {Tabela 02). 
TABELA 02- Distribuiyao das Areas de Concentrayao nos programas de p6s-gradua9iio em 
Geografia no Brasil - 2003 
Area de Concentra<;ao Un1versidade Total 
Geografia UFPB, UNICAMP, UFBA, UECE, UnB, UFG, UFU, UFMG, 
UFMS, UFMT, UFPE, UEM, UFPR, UERJ, UFF, UFRJ, 
UFRN, UFSM, UFRGS, UFSC, UFSE, UNESP-PP, 23 
UNESP-RC 
Geografia Fisica USP 01 
Geoorafia Humana USP 01 
Geografia, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento UEL 01 
Tratamento da lnfonnar;ao 01 
Espacial PUC-MG 
Total 27 
Fonte. Httptwww.capes.org - setembro/2003 
No interior das areas de concentrayao apresentadas na Tabela 02, estao linhas 
de pesquisa que abordam o ensino de Geografia. Na pratica, a localizayao das linhas 
de pesquisas de ensino de Geografia, nao deveria ser urn problema, por outro lado, a 
pouca visibilidade existente em relayao ao ensino, dispersa a produyao academica, 
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dificultando sua divulga~o. A concentra~o geografica da pesquisa ocorre ao mesmo 
tempo, dispersa e diluida, tornado-a desapercebida no contexto da pesquisa geral da 
Geografia. 
A quantidade e relevancia da pesquisa academica no ensino de Geografia, 
demostra a necessidade de discutir a cria~o de area de concentra~o denominada 
"Ensino de Geografia", a qual podera derivar diversas linhas de pesquisas. Atualmente 
o Ensino de Geografia, geralmente aparece nos programas de p6s-gradua~o de 
Geografia como linha de pesquisa, diluida no interior dos programas, esta denomina~o 
nao corresponde a quantidade e abrangencia de investiga¢es existentes. Tambem nao 
encontrei linhas de pesquisas que tratem o ensino de Geografia, nos programas de 
Educa~o. A CAPES organiza as areas cientlficas em: Grandes Areas, compreendendo 
Ciencias Agrarias, Exatas e da Terra, Humanas, Biol6gicas, Saude, Sociais Aplicadas, 
Engenharias, LingOfsticas, Letras e Artes e Outras. 
A Geografia e Educa~o estao inseridas na grande area de Humanas. Na 
Educa~o existem sub-areas, as quais destaco: Educa~o Ambiental (Universidade do 
Rio Grande - URG-RS), Educa~o Matematica (UNESP-RC) e Educa~o nas Ci€mcias 
(Universidade de ljuf - UNIJUi-RS). Na grande area denominada "Outras", estao as 
areas do ensino, apresentadas na Tabela 03, seus titulos e respectivas universidades 
onde se localizam. Com base na Tabela 03, observa-se a quantidade de areas voltadas 
para o ensino de Ciencias e de Matematica. Estas podem ser consideradas de 
concentra~o, gozam de autonomia, podendo organizar-se enquanto programas de 
p6s-gradua~o no interior das universidades. 
A Tabela 03 demonstra que, as areas de concentra~o autonomas do ensino, na 
maioria, representam as Ci€mcias Exatas, Biol6gicas e SaUde, a area de humanas e 
pouco representada nesse conjunto. Durante o 7° Encontro Nacional de Pratica de 
Ensino de Geografia11 realizado em setembro de 2003, na UFES, participamos da Mesa 
11 Mesa Redonda: Organiza~o da pesquisa em ensino de Geografia no Brasil, participantes: Antonio 
Carlos Pinheiro, Vania Rubia Farias Vlach - UFU e LUcia Helena de Oliveira Gerardi - UNESP-RC. 7" 
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Redonda: "Organizac;i:io da pesquisa em ensino de Geografia no Brasil", cuja discussao 
visava abordar as linhas de pesquisas voltadas para ao ensino de Geografia e sua 
institucionalizac;ao nos programas de p6s-graduac;i:io. Ap6s apresentac;i:io dos 
participantes da Mesa, passou-se a discussao da situac;i:io da pesquisa que trata do 
ensino de Geografia, destacando a importancia da criac;i:io de area de concentrac;ao 
inter-institucional denominada "Ensino de Geografia", envolvendo varias universidades 
podendo derivar linhas de pesquisas, grupos de pesquisas e trabalhos de cooperac;i:io 
na area. 
TABELA 03- Distribuiyao das Areas de Concentrayao sobre o ensino - 2003 
Areas de Concentrac<ao sobre Ensino Universidade 
em programas de 
Fonte: Httplwww.capes.org - setembro/2003 
Encontro Nacional de Pratica de Ensino de Geografia, de 14 a 18 de setembro de 2003, realizado na 
Universidade Federal do Espirito Santo- Vrt6ria-ES. 
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TABELA 04 • Distrlbui~llo das disserta~6es e teses sobre o ensino de Geografia por universidades e anode defesa-1972-2000 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00--
USP 01 01 01 02 02 01 03 08 05 03 11 05 04 03 60 
UNICAMP 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 02 14 
UFMG 01 01 01 01 03 03 01 12 
UNESP·RC 03 01 01 01 02 02 01 11 
PUC-SP 01 01 01 02 01 01 02 01 10 
UFSC 01 01 01 01 01 01 01 03 10 
UFRGS 02 01 01 01 01 02 01 09 
UFF 01 01 02 01 01 01 07 
UNESP·PP 02 01 01 02 02 08 
UERJ 01 02 01 01 06 
UFBA 01 02 01 01 06 
UFG 01 02 01 01 06 
UNESP·MA 02 01 02 06 
UFSM 01 01 01 01 04 
PUC·RS 02 01 03 
UFSCar 01 01 01 03 
.... 
s:; UFMT 01 01 03 UFPR 01 01 01 03 
UFRJ 01 01 01 03 
PUC-Camp 02 02 
PUC-RJ 01 01 02 
UECE 01 01 02 
UFCE 01 01 02 
UFMS 01 01 02 
UFPE 01 01 02 
UFPI 01 01 02 
UFU 02 02 
FGV 01 01 
UAM 01 01 
UCB 01 01 
UECO 01 01 
UFES 01 01 
UFRN 01 01 
UFSE 01 01 
UFV 01 01 
UNIMEP 01 01 
URB 01 01 
Total 01 01 01 01 03 00 00 01 00 01 07 02 01 04 01 02 06 07 08 09 08 13 11 14 28 18 11 17 22 197 
2. ANO DE DEFESA DAS DISSERTACOES E TESES 
As disserta96es e teses que tratam do ensino de Geografia apresentam um 
crescimento desde o infcio da decada de 70 quando aparece a primeira em 1972. Em 
geral, esse crescimento se amplia a cada ano, ocorrendo em algum momenta maior 
numero em rela9ao ao conjunto, como pode ser atestado pela Tabela 4. Na decada de 
80, as pesquisas apresentam a mesma media por ano, com exce9ao de 1982, 1989 e 
1990, e na decada de 80 que e defendida a primeira tese de doutorado sabre o ensino 
de Geografia. Na decada de 90, existe um aumento por ano, mantendo a media, com 
exce9ao de 1996 que apresenta um numero superior, com 28 documentos, sendo 8 
teses de doutorado, sendo 1 na UNESP-RC e 7 na USP. Esta quantidade explica-se 
por varios motivos, como greves nas universidades, redu9ao de prazo para realiza9ao 
de mestrado e doutorado, por exemplo. 
A pesquisa academica que aborda o ensino de Geografia, tem acompanhado o 
padrao das pesquisas realizadas em outras areas. Anteriormente, foram levantadas 3 
pesquisas academicas no ensino de Geografia, no modelo de p6s-gradua9ao baseada 
na catedra12, na forma de doutorado. A lese de Livia de Oliveira: "Contribuiyao para o 
Ensino de Geografia", a tese de Bernardo lssler: "A Geografia e os Estudos Sociais" e 
a tese de Antonio Pedro de Souza Campos: "A Contribuiyao da Geografia ao 
Planejamento Educacional", foram realizadas no modelo de catedra13. Como foi citado 
no Capitulo I, ate pouco tempo, apesar da existencia dos programas em Educayao em 
varias universidades, apenas a USP, a UNESP-RC e a UFRJ, dispunham de programas 
120 modelo anterior de p6s-graduayao refere-se ao modelo de catedra, no qual o pesquisador 
apresentava uma tese de doutorado, sem necessariamente estar matriculado em urn curso sequencia! de 
p6s-graduayao. Ver Capitulo I, item 2.1. Os modelos do ensino superior, p. 52. 
13 OLIVEIRA, Livia. Contribui~tao ao Ensino de Geografia. Rio Claro-SP. 1967. Tese (Doutorado em 
Geografia). Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Rio Claro vinculada na epoca a Universidade de 
Campinas. (Na decada de 70, a professora Livia de Oliveira defendeu a Tese de Livre Docencia: "Estudo 
Metodol6gico e Cognitivo do Mapa" na USP). ISSLER, Bernardo. A Geografia e os Estudos Sociais. 
1970. Presidente Prudente-SP. Universidade Estadual Paulista- PP. CAMPOS, Antonio Pedro de Souza. 
A Contribui~tao da Geografia ao Planejamento Educacional. 1972. Sao Paulo-SP. Universidade de 
Sao Paulo. (As teses de ISSLER e de CAMPOS, embora tenham sida defendidas ap6s da Refonna 
Universitiiria de 1968, estavam enquadradas no modelo anterior de p6s-graduayao, ou seja no modelo de 
Catedra extinto com esta Refonna. 
de p6s-graduagao em Geografia no modelo determinado pela reforma universitaria de 
1968. 
Distribuindo os 197 documentos, por decadas, observa-se que na decada de 70 
eram no numero de 8,4% do total, todos disserta96es de mestrado em programas de 
Educa9ao, sendo a primeira disserta9ao, a de RAMOS (1972, Doc. 125) defendida na 
UFSM. Na decada de 80, eram 38 documentos, 19,2% do total, nesse perfodo 
aparecem as primeiras disserta96es de mestrado realizadas na Geografia, como 
pesquisas de CECCHET (1982, Doc. 035), CRUZ (1982, Doc. 044) e GOES (1982, 
Doc. 060) na UNESP-RC orientadas por Uvia de Oliveira e primeira lese de doutorado 
realizada na Geografia, na USP, de SIMIELLI (1986, Doc. 194), inclusive a unica lese 
encontrada nessa decada. A decada de 90 apresenta um crescimento significativo das 
pesquisas sobre o ensino de Geografia, com 151 documentos, representando 76,6% do 
total (125 mestrados e 26 teses) realizadas nos programas de Educagao, de Geografia 
e de outras areas. Atualmente, apenas no ano de 2001, foram levantadas 28 pesquisas 
que abordam o ensino de Geografia, acredito que, a tendemcia e o crescimento das 
mesmas, nessa decada. 
GRAFICO 06- Distribui~o das 197 disserta¢es e teses sobre o ensino de Geografia 
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3. NiVEL ESCOLAR DAS PESQUISAS 
A analise do nfvel escolar dos documentos justifica-se por considera-los 
relevantes na visualiza9ao das pesquisas realizadas a respeito do ensino de Geografia. 
As 197 disserta<;:Oes e teses levantadas abrangem todos os nfveis de ensino, tais como: 
0 ensino fundamental (1a a sa series e supletivo), 0 ensino medio ( de 1a a 3a series e 
nas modalidades de magisterio, supletivo e ensino tecnico), ensino superior 
(licenciatura e/ou bacharelado, p6s-graduayao e capacitayao de professores) e 
documentos que valorizaram abordagens gerais, sobretudo as pesquisas que focalizam 
a Hist6ria da Geografia Escolar, os Livros Didaticos, alem de outros focos tematicos. 
GRAFICO 07- Distribuii;:ao das 197 dissertayao e teses sobre o ensino de Geografia 









Fundamental Medio Superior Geral 
Ao analisar a distribui9ao dos documentos, por nfvel escolar (Grafico 07), nota-se 
que a maioria esta centrada exclusivamente no ensino fundamental, compreendendo as 
S series (1a a sa series), apresentando 51,5% do total. Existem documentos que 
focalizam a relayao ensino fundamental e medio (7,6%), documentos que estabelecem 
rela9ao entre o ensino fundamental, medio e como superior (1 ,5%), e documentos que 
14 No Grafico 07, as pesquisas foram agrupadas por quantidade, tanto os documentos que trataram 
especificamente de determinado nfvel assim como aqueles que estabeleceram rela9oes entre dois ou 
mais nfveis, foram somados nas barras do griifico, nesse sentido a soma geral pode ultrapassar os 197 
documentos levantados. 
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relacionam o ensino fundamental e com o superior (2%). Pesquisas exclusivamente 
tratando do ensino media aparecem com 7,6%, relacionando o ensino media com o 
superior (0,5%), o ensino tecnico com 1% e o supletivo, 1 ,5%. No ensino superior 
existem 12,2% dos documentos. Outros documentos, tratam exclusivamente da 
capacitagao (2%), geralmente todas estas pesquisas estao no foco tematico, 
denominado, Formagao de Professores. 
As pesquisas que estudaram relag5es com outros nfveis de ensino, como o 
trabalho de ABREU ( 1993, Doc. 001) que ana lisa a formagao de professores de 
Geografia em Dourados-MS e suas praticas em sala de aula no ensino fundamental, em 
especial !rata das nog5es de espago e de sociedade; MASCARIN (1999, Doc. 089), 
articula a formagao do professor, na regiao de Campinas, no contexto das 
transformagoes da Geografia, nestas ultimas decadas, destacando a postura e atuagao 
em sala de aula; CARVALHO (1999, Doc. 029) estuda as influencias das ideias de 
Davis na Geomorfologia e transposigao para a Geografia Escolar em todos os nfveis de 
ensino; PAGANELLI (1998, Doc. 188), trabalha com a representagao da paisagem, a 
partir dos desenhos da cidade do Rio de Janeiro, com alunos do ensino fundamental e 
licenciandos da UFF utilizando imagens pict6ricas da cidade. 
Com o objetivo de caracterizar as pesquisas sabre os diversos nfveis de ensino, 
organizei quatro grupos para apresentar uma analise geral, destacando algumas 
pesquisas que especificamente estudaram estes nlveis, quais sejam: 2.1. Pesquisas 
sabre o ensino fundamental; 2.2. Pesquisas sabre o ensino media; 2.3. Pesquisas sabre 
o ensino superior. 
3.1. Pesquisas sobre o ensino fundamental 
As pesquisas que abordaram esse nfvel de ensino compreendem o maior 
numero, no conjunto das 197 dissertagaes e teses, contendo 127 documentos (64,4%). 
Todavia existem documentos que investigam o ensino de 1a a 4a series (28 
documentos), outros que estudam da 5a a aa series (58 documentos), outros que 
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realizam abordagem geral no ensino fundamental (24 documentos) e pesquisas que 
estabeleceram rela~s entre o ensino fundamental e outros nfveis (23 documentos). 
Para melhor analisar esses documentos, divide as pesquisas em quatro sub-grupos: a) 
Pesquisas de pre-escola ate a 4" serie do ensino fundamental; b) Pesquisas que 
englobam sa a a• series do ensino fundamental e c) Pesquisas com abordagens gerais 
do ensino fundamental. Os documentos que centraram a investiga~o em uma ou mais 
series especfficas, em geral estao localizados no interior de cada sub-grupo 
correspondente. 
a) Pesquisas de pre-escola ate a 48 serie do ensino fundamental- As pesquisas 
do sub-grupo, representam 28 documentos, com 3 na pre-escola e 18 no bloco 1a a 4a 
series. Existem pesquisas que trabalharam com uma ou relacionanado duas ou mais 
series, como: 1 com a 3a e 4" s€mes, 1 com a 3a serie, 1 com a 2a e 3a series, 2 com a 
4a serie e 2 com a 4a e sa series As pesquisas direcionadas a pr9-escola, focalizam as 
representac;:5es espaciais por me1o da percep~o, com estudos na cartografia infantil 
(CECCHET, 1982, Doc. 03S) e na constru~o de no~s de tempo em crianc,:as cegas 
(FONSECA, 1999, Doc. OS5). Tambem h8 preocupa~o com a produ~o de material 
didatico de educa~o ambiental para subisidiar a pratica docente (TORRES, 2000, Doc. 
164). No bloco compreendido pela 1a a 4a series, existem pesquisas que analisam a 
pratica docente, tanto em rela~o aos professores (BRAGA, 1996, Doc. 17S e VIEIRA, 
1997, Doc. 167), como em rela~o aos conteudos do ensino (FERREIRA, 2000, Doc. 
OS3). 0 trabalho de BRAGA (1996, Doc. 175) enfoca a pratica dos professores das 4 
series iniciais do ensino fundamental, analisando o discurso e a pratica dos professores, 
com enfase no "como os conteudos geograficos foram tratados". BRAGA (1996, Doc. 
17S), avalia os cademos de "pontes" dos professores e dos alunos, pois os considera 
mais pr6ximos dos acontecimentos da sala de aula do que os livros didaticos. Para ela, 
esses documentos expressa media~o imediata entre o saber sistematizado e a pratica 
cotidiana da sala de aula. 0 discurso dos professores foi tornado por meio da descri~, 
da pratica e de questaes formuladas as categorias escolhidas, como "as rela~s entre 
teoria e pratica", considerando suas vivencias profissionais.Com rela~ a forma~o de 
conceitos na crianc,:a, destacam-se os conceitos de tempo e espa9Q (PAGANELLI, 
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1982, Doc. 116) e (MACHADO, 1990, Doc. 085), de Iugar (SOARES JUNIOR, 2000, 
Doc. 195) e de realidade social (OLIVEIRA, 1990, Doc. 112). 0 livre didatico de 
Estudos Sociais foi analisado na sua construyao te6rico-metodol6gica na dissertayao de 
MORAES (1998, Doc. 099) e no tratamento de temas especfficos como a Amazonia 
MEDEIROS (1989, Doc. 093). 
b) Pesquisas que englobam 58 a 88 series do ensino fundamental- Nesse sub-
grupo aparecem 58 documentos no total, sendo 30 no bloco de sa a aa series, 2 com a 
43 e 5 a series, 13 com a sa serie, 5 com a 6a serie, 1 com a sa e 63 series, 1 com a 6a, 
7a e 8" series, 1 com a 7a serie, 1 com a 7a e aa series e 5 com a aa series. Dessas 
pesquisas destaco os documentos que analisaram as questoes ambientais no ensino 
de Geografia, abordando a relayao teoria e pratica (BORTOLOZZI, 1992, Doc. 020), os 
conceitos relacionados a essa questao para a compreensao da realidade (GIL, 1995, 
Doc. 058). Pesquisas que estabeleceram relagaes entre a escola com os alunos e sua 
experiencia vivida, sobre a violencia urbana (KIMURA, 1998, Doc. 184), relagaes como 
processo produtivo (BALLASSINI, 1989, Doc. 011), a interayao entre o espago real eo 
espago geografico (RESENDE, 1983, Doc. 126). A pratica docente tambem foi 
analisada focalizando a percepyao do professor sobre a Geografia no tratamento dos 
conteudos em sala de aula (BATISTA, 1997, Doc. 014), nas fonmas e condigaes em que 
o ensino pode se desenvolver e se desenvolve em uma perspectiva critica na sala de 
aula (CAVALCANTI, 1991, Doc. 034), na relayao entre o discurso e a pratica didatico-
pedag6gica do professor (CARARO, 1999, Doc. 027), na construyao critica do 
conhecimento (SOUZA, 1990, Doc. 154) e na construyao do conhecimento pelo 
professor leigo de Geografia (SOUZA, 1999, Doc. 158). As representagaes espaciais 
aparecem como foco tematico significative nesse bloco, abordando a importancia do 
desenvolvimento das nogaes de relagaes espaciais (RUFFINO, 1990, Doc. 134 e 
SILVA, 2000, Doc. 193), pesquisas preocupadas com o mapa como meio de 
comunicayao (SIMIELLI, 1986, Doc. 194) e como facilitador para a orientayao e 
localizac;ao espacial (CRUZ, 1982, Doc. 044 e KATUTA, 1997, Doc. 074). Das series 
estudadas, a sa serie apresenta o maier numero de pesquisas (13 documentos), essa 
serie geralmente tende a ser uma das mais problematicas, pois representa a 
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"passagem" dos alunos do primeiro {1a a 4a series) para o segundo (Sa a 8" series) 
bloco do ensino fundamental. Varios fatores podem ser enumerados nesse processo, 
como: mudanya no tratamento te6rico-metodol6gico das disciplinas, organizadas da 1 a 
a 4a series por areas (Estudos Sociais, Ciemcias e Comunica<;ao e Expressao, etc) para 
disciplinas especificas (Hist6ria, Geografia, Portugues, Matematica, etc) na sa a 8" 
series. Essas mudanyas tambem sao acompanhadas por aumento do numero de 
professores, no primeiro bloco, ministrado por urn ou dois por serie e depois, no 
segundo, por urn professor em cada disciplina. Essas mudanyas sao sentidas na sa 
serie, justificando a quantidade de pesquisas sobre ela, as quais destaco DINIZ (1989, 
Doc. 04S) que propoe que o ensino de Geografia valorize o espa90 vivido e real dos 
alunos. l.ASTORIA (1996, Doc. 076) que aponta problemas de conteudos relacionados 
as Propostas Curriculares oficiais com a pratica do professor. A pesquisa de SILVA 
(1999, Doc. 14S), que busca superar a descontinuidade do processo ensino-
aprendizagem entre a 4° e so serie do ensino fundamental. A questao central colocada 
por SILVA (1999, Doc. 145)visa identificar as caracterfsticas basicas intrinsecas ao 
trabalho pedag6gico dos componentes curriculares dos Estudos Sociais e/ou Geografia 
e quais fatores presentes no trabalho que identificam a ruptura no processo ensino-
aprendizagem entre a 4° e a so serie do ensino fundamental. Para SILVA (1999, Doc. 
14S) 0 problema provocado pela passagem da 4a para a sa serie esta na defini<;ao dos 
conteudos, ja que na 4a serie sao privilegiados os aspectos hist6ricos e geograficos do 
Estado (no caso da sua pesquisa o Rio Grande do Sui) e nasa serie sao abordados 
conceitos de espa90 e tempo, noyCies de orienta<;ao, de coordenadas geograficas, de 
mapas e fusos horarios, de astronomia, de sistema solar, de aspectos fisicos da 
superficie da terra e da organiza<;ao do espa9Q com entase nas atividades economicas, 
em uma linguagem especifica descolada dos contaudos ensinados anteriormente. 
Afirma que a ruptura entre as duas series e uma evidencia de que o ensino se baseia 
mais no conteudo em si, desassociando o ensino da realidade vivida dos alunos, das 
condiyCies de trabalho do professor e da constante retlexao da sua propria pratica. 
c) Pesquisas com abordagens gerais do ensino fundamental- As pesquisas que 
realizaram abordagens gerais representam 23 documentos. Essas pesquisas 
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apresentam discussoes gerais sobre o ensino fundamental. Existem pesquisas que 
estudam a relac;:Bo da ac;:ao pedag6gica dos professores com os pressupostos te6rico-
metodol6gicos e os reflexos na pratica docente, como as disserta9()es de AZAMBUJA 
(1991, Doc. 008) e de CASTRO (1992, Doc. 032). Outras pesquisas preocupadas com 
a melhoria do ensino e utilizac;:ao de recursos audio-visuais, analisam a televisao e suas 
rela9()es com o ensino. ALBUQUERQUE (1998, Doc. 002) verifica como ocorre a 
recepc;:Bo dos discursos televisivos nos alunos. GUIMARAES (1998, Doc. 069). propoe 
a utilizac;:Bo da lV pelo professor como recurso pedag6gico. Outros recursos sao 
estudados, SANSOLO (1996, Doc. 136) propoe o uso de trabalho de campo para o 
ensino de Geografia e na Educac;:Bo Ambiental. NOGUEIRA (1994, Doc. 105) adota o 
uso do mapa mental como recurso para leitura e interpretagao de cartas, para ela por 
se constituir de representa9Cies dos lugares que o indivlduo adquiri a partir de sua 
percepgao, os mapas mentais fac11itam o ensino da Geografia e da Cartografia. VIEIRA 
(2000, Doc. 168), demonstra na sua pesquisa que mesmo com os avan9os existentes 
na Geografia cientifica e escolar nessas ultimas decadas, o ensino continua distante da 
realidade imediata dos alunos. ana lisa as propostas de conteudos dos PCNs. 
3.2. Pesquisas no ensino medio 
No ensino medio levantei 37 documentos, sendo 4 direcionadas para o curso 
magisterio (formac;:Bo de professores de 18 a 4a series), 1 do ensino tecnico e 1 do 
ensino supletivo. Desse conjunto destaco as pesquisas que apresentam preocupagao 
com os conteudos especificos da Geografia, desenvolvendo estudos e analises 
diagnosticando as falhas no processo de ensino-aprendizagem. COUTO (1994, Doc. 
043) examinou o tema trabalho como categoria fundamental enquanto referencial para 
o ensino de Geografia na escola de ensino medio, valorizando o tema como referencial 
para estudar o processo de desterritorizalizac;:Bo da sociedade. CALLA! (1996, Doc. 
176), centrou sua tese na compreensao do ensino de Geografia como instrumento de 
construc;:ao da cidadania utilizando as representa¢es dos alunos e professores de ljui-
RS para organizar os conteudos para esse nivel. MUm (2000, Doc. 1 02) estuda a 
pratica docente do professor no RS, por meio da sua percepgao e do metodo de 
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sele~o dos conteudos sublinhando as suas dificuldades e facilidades em lidar com os 
conteudos de Geografia. As questoes ambientais nos livros didaticos sao investigadas 
por COURI (1991, Doc. 042) e por ASSIS NETO (1995, Doc. 007) que destaca a 
interdisicplinaridade e a dicotomia entre a Geografia Fisica e Humana por meio dos 
conteudos desses manuais. A experiencia na disciplina de Metodologia para o Ensino 
de Geografia no curso Magisterio e estudada por VARANI (1998, Doc. 166) e por 
TAUSCHECK (2000, Doc. 159), que apresenta as mudan9<3s ocorridas nessa disciplina 
desde a lei 5692171 ate a atualidade. Tambem no curso Magisterio, ARCHELA (1993, 
Doc. 006) desenvolve atividades de representac;Qes graficas para avaliar a sua eficacia 
como instrumento de comunica~o e pesquisa para o ensino-aprendizagem, com base 
no Atlas Geografico (Geoatlas) de Simielli para esse curso. ROCHENBACH (1999, Doc. 
192}, busca resgatar a identidade dos alunos por meio da sua vivencia no espac;:o real. 
No ensino tecnico, OLIVEIRA (1995, Doc. 114), investiga o conceito de espac;:o 
articulado ao conceito de rela~oes sociais de produ~o em urn curso Tecnico de 
Agrimessura em MT 
3.3. Pesquisas no ensino superior 
As pesquisas que focam o ensino superior no conjunto dos 197 documentos, 
representam 38 trabalhos (19,2%). Destes 33 sao dissertac;Oes de mestrado e 5 teses 
de doutorado. Podem ser agrupados em: a) Pesquisas sobre Licenciaturas e b) 
Pesquisas com abordagens gerais no ensino superior. 
a) Pesquisas sobre Ucenciaturas - Essas pesquisas compreendem 23 
documentos dos 38 dassificados no ensino superior. 0 interesse pelas Licenciaturas se 
explica por ser o ensino fundamental e medio a area mais significativa de atua~ do 
profissional de Geografia, alem disso, tern atraido as preocupac;Oes dos setores 
academicos-cientfficos, na medida que a Geografia e considerada disciplina basica e 
elementar nos curriculos e programas de ensino. Essa preocupa~ e demonstrada por 
BRAGANCA (1976, Doc. 022) que na decada de 70 investigou o desempenho 
deficiente dos alunos do cursos de Estudos Sociais da UFF. BATISTA (1982, Doc. 014) 
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na decada de 80, investiga e avalia o perfil dos licenciandos, por meio do desempenho 
e qualidade da pratica docente dos professores do curse, visando detectar os 
problemas da forma~o didatico-pedag6gica e especffica. CACETE (1993, Doc. 024) na 
cidade de Sao Paulo e BALDI (1996, Doc. 010) em Camburiu-SC, estudam o 
funcionamento e os problemas dos curses de forma~o de professores de Geografia da 
Faculdade privada. FERNANDES (1991, Doc. 051) relaciona a forma~o academica 
com a pratica docente da sala de aula, DINIZ (1999, Doc. 181) alem dessa 
preocupa~o. verifica em urn grupo de professores da cidade do Rio de Janeiro em 
infcio de carreira, se a forma~o possibilitada pela Geografia cientffica e academica, 
vinculada na universidade possibilita uma pratica eficiente no ensino fundamental e 
medic. ALVES (1996, Doc. 005) com base na visao do licenciado, estuda as rela¢es 
entre o mercado de trabalho e a forma~o oferecida pela universidade, 
especificamente na Universidade do Sudoeste da Bahia de Vit6ria da Conquista-BA 
GOMES (1998, Doc. 183), estuda a evasao escolar nos curses de Licenciatura da 
UNESP-PP. PONTUSCHKA (1994, Doc. 191}, com base no processo ensino-
aprendizagem desenvolvido na disciplina de Pratica de Ensino de Geografia, investiga 
os estagios supervisionados como possibilidade de aproxima~o entre a universidade 
(o caso da USP) e o ensino fundamental e medic, valorizando as praticas 
interdisciplinares. Sobre a capacita~o de professores, destaco a pesquisa de 
CAMARGO (1992, Doc. 177) que relata a experiencia com capacita~o de professores 
leigos do medic Araguaia-MT. A pesquisa de LIMA (1993, Doc. 080) estuda o processo 
de capacita~o docente em Geografia de professores do norte do Parana, realizado em 
1988. LIMA (1993, Doc. 080}, considera que capacitar o docente e muito mais do que 
realizar urn curse de atualiza~o e treinamento, envolve trabalhar a postura do 
indivfduo-professor como cidad8o, e a maneira como ele se ve e como ve o mundo 
atraves de seu prisma. As quest6es colocadas pela pesquisadora sao: Como 
instrumentalizar o professor para a pratica social concreta? Como formar uma 
consciencia critica atraves de curses que envolvam qualidade e quantidade, no sentido 
de desenvolver conteudos articulados a vida concreta do professor e lhes permitam 
criticar a sua propria realidade social? Qual o papel das universidades na forma~o 
dos professores de 1° e 2D graus? Ap6s sua pesquisa LIMA (1993, Doc. 080) acredita 
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que o papel que a universidade vern desempenhando nao oorresponde aos interesses 
da sociedade brasileira, principalmente porque ela nao se estrutura oom modelos 
pr6prios, oondizentes oom a nossa realidade, mas sim atraves de modelos importados, 
nem sempre oonseguindo fazer a devida adapta98o ao quadro cultural no qual esta 
inserido. 
b) Pesquisas oom abordagens gerais sobre o ensino superior- Do oonjunto das 
pesquisas agrupadas nesse item, destaoo dois trabalhos que investigam a disciplina de 
Geologia lntrodut6ria nos curses de Geografia, a tese de CUNHA (1995, Doc. 180) 
realiza urn diagn6stioo do oonteudo dessa disciplina no Brasil e a disserta98o de 
FANTINEL (2000, Doc. 050), discute a influemcia das praticas de campo utilizadas 
nessa disciplina no curse de Geografia da UFMG. No campo das representayaes 
cartograficas, TOMITA (1995, Doc. 162), investiga o emprego de recursos grafioos para 
o estudo de uma bacia hidrografica em Londrina-PR e GIRARDI (1997, Doc. 059) 
estrutura urn oonjunto de procedimentos para leitura critica de mapas que possibilite a 
leitura da sociedade por meio das representayaes cartograficas. CHAVEIRO (1996, 
Doc. 037) estuda o Curse de Geografia da UFG, analisando a oompreensao dos alunos 
sobre categorias e oonceitos geografioos atraves do seu Iugar de moradia e avaliando 
os elementos epistemol6gioos e pedag6gioo-didatioos oorrelacionados. Observou ap6s 
a analise que os alunos do 1• ano apresentavam dificuldades na internaliza98o e 
utiliza98o dos oonceitos geografioos. Tambem os alunos do 4• ano, embora soubessem 
nomear os oonceitos, nao desenvolveram habilidades oognitivas suficientes para pens8-
lose problematiza-los. A pesquisa de CHAVEIRO (1996, Doc. 037), revela que existe 
dissocia98o entre o oonteudo-metodo na organiza98o curricular e no tratamento dos 
mesmos no curse de gradua98o de Geografia. RUDZIT (1997, Doc. 133), estuda a 
oontribui98o da disciplina de Geografia na forma98o do oficial do exercito brasileiro de 
1850 a 1930. MASSI (1991, Doc. 090), avalia a missao francesa na cria98o do curse 
superior de Geografia no Brasil, em especial na USP. NUNES (2000, Doc. 107), avalia 
a produ98o academica da Geografia Eoon6mica dos programas de p6s-gradua98o das 
universidades do Estado de Sao Paulo. 
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A distribuit;:ao geografica das 197 dissertac;:oes e teses pelo territ6rio brasileiro, 
dos programas, das linhas de pesquisas, das areas de concentrar;:Bo e dos niveis de 
ensino, refletem ao mesmo tempo a concentrat;:ao e a diversidade das pesquisas. 
Concentra-se geograficamente na regiao sudeste em funt;:ao do processo hist6rico da 
produt;:ao econ6mica no espac;:o brasileiro no local. Entretanto a concentrat;:ao nao 
garante necessariamente um avanc;:o no conjunto da pesquisa academica sabre o 
ensino de Geografia no pais, na medida que as linhas de pesquisas estao em areas de 
concentrar;:Bo voltadas para outras areas de pesquisa, dificultando a visibilidade e 
conhecimento pela comunidade academica e escolar dessa produr;:Bo. 
Porem a produr;:Bo academica sabre o ensino de Geografia apresenta uma 
diversidade de tematicas estudadas, utilizando e combinando varias tendencias te6rico-
metodol6gicas, embora existam pesquisas com mais afinidades, a pluralidade e a 
caracteristica comum no conjunto das dissertac;:Oes e teses. A diversidade quando 
conhecida pela comunidade academica e escolar pode ampliar o conhecimento das 
tendencias utilizadas na teoria e na pratica pedag6gica, podendo ate apontar caminhos 
para a busca da interdicisplinaridade intema da Geografia. Todavia o desconhecimento 
das pesquisas gera uma dispersao da totalidade produzida. 
A concentrar;:ao e a dispersao revela tambem uma politica excludente na p6s-
graduar;:ao no conjunto das universidades brasileiras, na medida que varias regioes nao 
possuem programas que possibilitem o reconhecimento dos problemas e analises das 
suas realidades. A dispersao produz uma alienat;:ao entre os pesquisadores e 
professores da area dificultando a organizar;:Bo para o avanc;:o do ensino de Geografia 
no contexte educacional. 
0 conhecimento e analise das caracteristicas gerais das dissertac;:Qes e teses, 
suscitou a necessidade de entender como se comportam as pesquisas sabre o ensino 
de Geografia em relar;:Bo as tendencias te6rico-metodol6gicas que influenciaram a 
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Geografia nas decadas de 60, 70, 80 e 90, para situa-las posteriormente nos g€meros 
de trabalho academicos e focos tematicos analisados no Capitulo IV. A discussao das 
tendencias te6rico-metodol6gicas da Geografia e as relai(Oes com as pesquisas sera 




TENDENCIAS TE6RICO-METODOL6GICAS NAS PESQUISAS 
SOBRE 0 ENSINO DE GEOGRAFIA 
Neste Capitulo realizo analise e interpretayao das tendencias te6rico-
metodol6gicas nas pesquisas academicas sobre o ensino de Geografia. Abordo, 
tanto as tendencias concebidas e assumidas nas pesquisas, como as discussoes 
referentes a essa tendencia, como parte da revisao bibliografica e reflexiva dos 
pesquisadores, nas dissertac;:oes e teses estudadas. Nesse Capitulo escolhi para 
analise urn grupo de dissertac;:Qes e teses a titulo de amostragem. Com base nas 
leituras das pesquisas de outras areas sobre a produyao academica 1, constatei 
que, o crescimento das pesquisas sobre o ensino da Geografia, reflete tendencia 
geral da pesquisa educacional, explicitando os movimentos ocorridos na ciencia 
geografica e na educayao, nas ultimas decadas. 
Ao considerar as orientac;:Qes te6rico-metodol6gicas, me refiro as escolhas 
epistemol6gicas e filos6ficas que derivam das tendencias que embasam as 
pesquisas, os metodos e tecnicas utilizadas no tratamento do objeto e processo 
estudado. GAMBOA ( 1998)2 define Epistemologia como estudo critico-reflexivo 
· dos processes do conhecimento. Para ele, os estudos epistemol6gicos aplicados a 
pesquisa academica, permitem questionamentos e analises constantes dessa 
' MEGID NETO, Jorge. Tendencias da Pesquisa Academica sobre o Ensino de Ciencias no 
nivel fundamental. Campinas--SP. 1999. Tese (Doutorado em Educa~o) Universidade Estadual 
de Campinas. NUNES, Flaviana Gasparotti. A Geografia Economica na Produ~o Academica dos 
Progr<!rnas de P6s--gradua~o em Geografia, no Estado de Sao Paulo (1970-1998) Presidente 
Prudente-SP. 2000. Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. Doc. 
107. ROMANOWSKI. Balan!;o das disserta!;Oes e teses sobre as licenciaturas no Brasil nos 
anos 90. Sao Paulo;SP. 2002. Tese (Doutorado em Educa~o) Universidade de Sao Paulo. SILVA, 
Rossana Valeria de Souza. Pesquisa em Educa~o Fisica - determinagfies hist6ricas e 
implicagfies epistemol6gicas. Campinas--SP. 1997. Tese (Doutorado em Educa~o). Universidade 
Estadual de Campinas. 
2 GAMBOA, SiMo Sanchez. Epistemologia da pesquisa em Educa~o. Campinas: Faculdade de 
Educa~o-UNICAMP, 1998. 
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atividade subsidiando o estudo do objeto de analise. Positivismo, Materialismo, 
ldealismo, Hermeneutica, Ecletismo, sao concepy6es epistemol6gicas e filos6ficas 
que podem dirigir o pensamento cientffico e influenciar uma investigayao. Todavia 
nao pretendo destacar as orienta96es filos6ficas propriamente ditas, pois creio ser 
possivel, por meio das tendencias da Geografia, chegar ao plano epistemol6gico. 
A Geografia e uma ciencia rica em deriva96es. 0 estudo do espa9o 
geografico permite contato com a ampla realidade. Na qualidade de conhecimento 
cientifico, estabelece interfaces com outras areas e express5es do saber, como a 
filosofia, as artes, a literatura, entre outras. Essas deriva¢es ocorrem como 
especialidades da Geografia, como Geografia Urbana, a Geografia Cultural, a 
Geografia Agraria, a Geografia da Industria. De outra forma, pode aparecer 
deriva¢es, que comportam-se como parametres ou paradigmas para estudos do 
espa90 geografico, apresentando-se como tendencias te6rico-metodol6gicas e 
epistemol6gicas para os ge6grafos. 
As orienta96es te6rico-metodol6gicas que direcionam as tendencias na 
Geografia e na Educayao, em que se apoiaram os pesquisadores, podem ser 
explicitadas ou estarem implicitas, nas pesquisas. Com relayao ao ensino de 
Geografia define tendencias te6rico-metodol6gicas para o estudo das disserta¢es 
e teses, as chamadas "Geografia Tradicional", "Geografia Quantitativa e 
Teoretica", "Geografia Humanista e da PerceP98o" e "Geografia Radical e Critica". 
Essa opyao reflete o contexte dessas tendencias e suas influencias no ensino de 
Geografia, principalmente, nas decadas de 80 e 90, com o advento das propostas 
curriculares oficiais e relacionada aos movimentos extemos e intemos da 
Geografia. 
Destaco que, a quantidade de espa90 dedicado as tendencias e 
quantidade de cita¢es das disserta¢es e teses em cada unidade deste Capitulo, 
refletem as tendencias das pesquisas academicas que abordam o ensino de 
Geografia analisadas. Considerando que, maioria delas, foram realizadas na 
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decada de 90, por conseguinte receberam significativas influencias das 
discussoes ocorridas no perfodo. 
1. A GEOGRAFIA TRADICIONAL NO ENSINO E NA PESQUISA 
Geralmente, quando se fala em Geografia, vem a tona suas divisoes 
classicas: Geografia Ffsica, Geografia Humana, Geografia Geral, Geografia 
Regional. Estes segmentos, ainda hoje, aparecem arraigados no sense comum e 
ate mesmo na academia. A Geografia no contexte da modernidade, aparece no 
campo cientffico, sistematizado no seculo XIX. Para integrar a Geografia no 
conjunto da ciencia moderna, seus estudiosos elaboraram argumentos para 
justificar suas caracterfsticas especfficas no campo cientffico. Nesta epoca, a 
Geografia circulava pelas ciencias naturais, humanas e sociais e ciencias exatas 
HISSA (2002f 
Estudiosos do pensamento geografico, apresentam diversas versoes para 
explicar o desenvolvimento da Geografia. Muitas denomina¢es e contradi¢es 
destacam-se no processo. Para uns, a Geografia Tradicional e tudo que foi 
produzido antes da Geografia Moderna, outros consideram a Geografia Moderna 
como a propria Geografia Tradicional. As inumeras adjetiva¢es existentes, 
revelam uma multiplicidade de defini¢es da Geografia e de seu objeto de estudo. 
Os adeptos da Geografia Humanista questionam o modele analftico da Nova 
Geografia, dita neo-positivista, mas incorporam, principalmente no ensino, as 
teorias da Psicologia do Comportamento, fazendo uso da quantifica~o e da 
experimenta~o. na organiza~o de seus conteudos e metodos. 
A Geografia Radical, questiona a Geografia classica, assentada no 
positivismo, a qual denomina de Tradicional, apontado que suas caracterfsticas 
basicas sao a descri~o. a visao evolutiva e determinista. Muitos adeptos dessa 
3 HISSA, Cassio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: insei\)Oes da Geografia na elise da 
modemidade, Belo Horizonte-MG, Editora UFMG, 2002. 
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tendencia, abordam os conteudos com pressupostos metodol6gicos semelhantes, 
mas supervalorizando o processo hist6rico, declinando para um historisdsmo4 
evolucionista. Diante da multiplicidade das denominac;Oes adquiridas pela 
Geografia, no seu percurso hist6rico e das classificagoes a ela conferidas, 
elegemos para esta retrospectiva considerar os aspectos que julgamos manter 
maier influencia no ensino contemporaneo. 
Na decada de 20, do seculo XX, surgem enfoques subjetivos na Filosofia, 
como os fenomenol6gicos e os comportamentais influenciando o ensino de 
Geografia. Para LLERA (1996, p.46/, "o crescimento da Geografia escolar havia 
alimentado seu desenvolvimento universitario, invertendo o sentido da crise, 
fazendo com a que a crise da Geografia cientifica se multiplicasse a todos os 
nfveis educativos". A crise gerada no ensino de Geografia, refletiu-se no seu 
objeto de estudo. Com a expansao industrial pelo mundo no p6s-guerra, 
sucessivas transformac;Oes influenciaram a organizayao do espago e do territ6rio, 
ampliando a utilizat;:ao dos recursos, reestruturando a geopolftica internacional. 
Para LLERA (1996), esse processo influenciou o objeto da Geografia em, pelo 
mesmos tres aspectos significativos. 1 - Surgiu uma nova dimensao, nas relac;Oes 
sociedade-natureza. Com a expansao industrial, por varies lugares do planeta, a 
capacidade de obtenyao de recursos, de materia e energia aumentaram em um 
ritmo significative alterando os ciclos naturais sinalizando para um esgotamento 
dos recursos; 2 - Com a modernizat;:ao, uma nova dimensao do espayo geografico 
emerge, adquirindo uma perspectiva de globalidade, gerada pelo intercambio da 
4 SOJA (1993), define o historicismo como uma •contextualizayao hist6rica superdesenvolvida da 
vida social e da teoria social, que obscurece e periferiza ativamente a imaginayao geografica ou 
especial". Para ele, esta definiyao niio nega o poder e a importiincia da historiografia como 
modalidade de discemimento emancipat6rio, mas identifica o historiscismo com "a criayao de urn 
silencio critico, com uma subordinayao implicita do espago ao tempo, que tolda as interpretag(ies 
geograficas da mutabilidade do mundo social e se intromete em todos os niveis do discurso 
te6rico, desde os mais abstratos conceitos ontol6gicos do ser, ate as explicag(ies mais detalhadas 
dos acontecimentos empiricos. SOJA, Edward W. Geografias p6s-modernas - a reafinnayao do 
espago na teoria social critica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993, p. 23. 
5 LLERA, Fernando Arroyo. Uma cultura geografica para todos: el papel de Ia Geografla em Ia 
educacion primaria y secundaria, In Enseiiar Geografia (Jimenez A. M. e Gaite M. J. M. - org), 
Madrid: Editorial Siintesis, 1996. 
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circulayao de mercadorias, de pessoas, de comunica~oes, de informa~oes e de 
capital; 3 - A acentuayao da especificidade geografica, com a explosao 
demografica, ampliando as migra~oes, provoca o esgotamento e degrada~ao da 
natureza, o surgimento das nacionalidades, obrigando a Geografia a 
desnaturalizar o espa~o geografico. 
Historicamente, a Geografia tern ocupado, entre as disciplinas escolares, 
espa~o significative nos currfculos e programas escolares. No Capitulo I, 
apresentei hist6rico da inser~ao da Geografia no ensino no Brasil, demonstrando 
que, a partir da segunda metade do seculo XX, as ciencias, experimentam 
sensfveis mudan~s. sobretudo pela articula~ao com a tecnologia. 0 ensino 
brasileiro e, neste caso ode Geografia, segundo PEREIRA (1988, Doc. 119) e 
CAMPOS (1997, Doc. 026), geralmente era desenvolvido, utilizando a descriyao e 
a memoriza~ao como procedimentos, tornando a disciplina, descritiva e 
memorfsitca e quase sempre, trabalhada em conjunto com a Hist6ria (VLACH, 
1988, Doc. 169). 
Embora caminhassem juntos nos currfculos escolares, o ensino de Hist6ria 
e de Geografia, apresentam divergencias na organiza~ao dos conteudos, nos 
metodos e na orientayao didatico-pedag6gica. A Geografia esteve, quase sempre, 
preocupada com a forma espacial, exagerando nas descri~es da superffcie 
terrestre e com especfficos estudos classicos regionais (PONTUSCHKA, 1994, 
Doc. 191) e a Hist6ria, com eventos temporais determinados e constante 
enumerayao de terminologias tecnicas e inalcan~aveis. Para LACOSTE (1989)6 o 
ensino de Geografia come~ a se desvalorizar, tornando-a uma disciplina livresca 
e inutil. Para o aluno de qualquer nfvel, o discurso geografico perdia ayao, 
interesse e 16gica. Faltava vitalidade e atualidade dos acontecimentos geograficos. 
6 LACOSTE, Yves. A Geografia-isso serve, em primeiro Iugar, para fazer a guerra, Campinas-
SP, Papirus, 1989. 
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No decorrer das decadas de 60 e 70, esse sentimento generaliza-se nas 
escolas, af a Geografia "cientffica" se ve obrigada a repensar seus postulados 
conceituais. Suguem varias tendencias, como a Geografia Quantitativa, Geografia 
Analftica ou "Geografia Nova", a Geografia Humanista e da Percepc;:ao, Geografia 
Radical e Crftica. Essas tendencias apresentam novas visoes te6ricas, aplicando 
outras "metodologias" na tentativa de resgatar o estatuto cientffico eo prestfgio da 
disciplina para o ensino, em todos os nfveis de ensino. 
CALIXTO (1985, Doc. 025) refere-se a Geografia Tradicional, definido-a 
como aquele pensamento popular que pensa a Geografia enquanto estudo da 
superffcie terrestre, que no seu entendimento e algo vago e vasto. Essa 
vulgarizayao esta relacionada ao proprio nome - Geografia -, e esta articulada ao 
pensamento geografico tradicional, geralmente divulgada por dicionarios, 
acentuada na visao do sensa comum, a visao descritiva e memorfstica da 
Geografia. A vulgarizayao aqui tem o sentido depreciative, pois o verba "vulgar'', 
etimologicamente, pode ser entendido como o ato de divulgar, contudo, o 
significado divulgado tornou-se sensa comum nos meios de comunicac;:ao e nos 
livros didaticos utilizados no ensino de Geografia, baseando-se em uma visao 
denominada de corol6gica, ou seja no espac;:o em oposiyao ao tempo7 e na 
definiyao que, a funyao da Geografia era apenas descrever a superflcie terrestre. 
Para PEREIRA (1988, p. 36, Doc. 119), "os excesses memorfsticos 
empregados no ensino, tradicionalmente, produzem sucessivas crises na 
Geografia classica". Para ela, as recentes transformac;:oes no mundo, sao fatos 
convergentes exigindo uma definic;:ao do ensino de Geografia que promova um 
conhecimento util para a sociedade contemporanea. Para PEREIRA (1988, Doc. 
7 Kant (1724-1804) professor de Geografia, mesmo antes da sistematizac;:ao da disciplina como 
ciencia moderna, tratava-a praticamente como Geografia Fisica. A divulgac;:iio da definic;:ao da 
Geografica Classica tem em Kant sua classificac;:iio como ciencia sintetica, descritiva e de conjunto. 
Para Gomes (2000), a Geografia conhecida como "fisica do mundo", " .. colocou sob sua 
responsabilidade o interpretac;:ao da dinamica da natureza e de suas relac;:oes possiveis com a 
marcha hist6rica" GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modernidade, Rio de Janeiro, 
Bertrand Brasil, 2000. p. 200. 
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119}, no ensino de Geografia nao se deve isolar a sociedade da natureza, nao se 
pode fragmentar o saber sobre o espa90, reduzindo sua dimensao de totalidade. 
Defende que, o professor de Geografia precisa conhecer a origem do conteudo e 
das possibilidades metodol6gicas para sua aplica~o na escola. Diante disso a 
Geografia tradicionalmente ensinada come({a ser questionada por diversos 
segmentos da sociedade. 
PEREIRA (1988, Doc. 119}, aponta que, a Geografia, assim como outras 
disciplinas, no sistema de ensino "tradicional", passou a desenvolver analise 
abstrata do mundo contemponaneo. Enquanto as mudan({as se aceleram no 
cotidiano, o ensino continuava atrasado, tratando de um mundo amorfo, uma 
realidade estatica e de forma fragmentada. LACOSTE (1989) refere-se a esse 
modele de Geografia dos Professores e de Geografia espetaculo1quando trata da 
Geografia dos Professores, afirma que parece existir apenas na escola, nao 
resulta das pesquisas e teses realizadas nas universidades, nao e a mesma 
encomendada ou desenvolvida pelos organismos govemamentais. E um modelo 
que existe em quase todos os manuais e livros didaticos - relevo - clima -
vegetaqao - populaqao. Entretanto, esta Geografia, como destaca LACOSTE 
(1989}, nao e um projeto consciente dos professores, acredita que eles participam 
da mistifica~o porque tambem sao mistificados. A Geografia espetaculo acaba 
servindo para enumerar lugares, real({ando suas particularidades em uma 
perspectiva turfstica. LIMA (1993, p.28, Doc. 080}, questiona a Geografia 
tradicional, chamando-a de "conservadora tradicional", caracterizada pela 
dicotomia e fragmenta~o, gerando um conhecimento mnemonico e sem atrativos, 
cita Lacoste para fundamentar sua critica, como um conhecimento a servi90 do 
Estado e das grandes empresas capitalistas e da "Geografia dos Professores" 
que, utilizada na escola, produz e reproduz um saber aparentemente sem 
utilidade, mas atendendo plenamente aos objetivos das normas da "positividade 
do conhecimento" . 
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Para PEREIRA (1988, Doc. 119), o que caracteriza a Geografia Tradicional 
e a enfase dada aos elementos fisicos do espac;:o geografico utilizando a descriyao 
como procedimento, predominando a hegemonia da abstrayao. Segundo a 
pesquisadora, a Geografia ignora os inumeros problemas sociais do mundo 
circundante, privilegiando situac;:oes gerais e abstratas. 0 saber transmitido pela 
Geografia Tradicional, baseado na descric;:ao, elimina o raciocfnio e a 
compreensao, levando o ensino a mera listagem de conteudos dispostos em 
ordem enciclopedica linear que evidencia destaque do natural sobre o social. Na 
perspectiva de PEREIRA (1988, Doc. 119), sem discutir a apropriayao da 
natureza, o ensino de Geografia torna-se a-crftico e a-hist6rico. A visao de 
PEREIRA (1988, Doc. 119), representa uma opiniao comum realizada nesse 
perfodo, foi urn memento de radicalizayao e crftica a Geografia Classica, 
denominada Tradicional. PEREIRA (1988, Doc. 119), salienta que, essa forma de 
trabalhar a Geografia, torna-a enfadonha, nao abordando a organizayao humana 
do espac;:o, ja que desconsidera as relac;:5es sociais do arranjo espacial. 
BICHOF (1994, Doc. 016), define a visao crftica como parametro de sua 
experiencia, afirma que, com raras excec;:Oes, a metodologia utilizada pela maioria 
dos professores, caracteriza-se por atividades transmissoras de conhecimento; na 
sua visao esse procedimento restringe a analise do espac;:o a uma mera 
reprodu9f:io, impossibilitando uma analise crftica dos conteudos de forma 
contextualizada. Em geral, considera que, parte dos professores pesquisados 
trabalham nos moldes da Geografia Tradicional de raiz positivista (BICHOF, 1994, 
Doc. 016). Nessa perspectiva, os professores tratam o espac;:o geografico de 
forma fragmentada, parcial e nao como totalidade. Destaca que, o ensino de 
Geografia se caracteriza pela descriyao pura e simples dos fatos geograficos, que 
tampouco satisfaz, nem professores nem alunos. Na Geografia, tradicionalmente 
ensinada, a relayao homem-meio tende a desaparecer, visto que o homem e 
estudado pela Geografia Humana e o meio pela Geografia Fisica8 . 
• Para HISSA (2002) na tentativa de encontrar urn objeto universal e urn metoda especffico, a 
almejada unidade da Geografia foi erodindo, resultando ja no inicio de sua formula9§o no seculo 
XIX, em dois campos distintos do saber geografico, a Geografia Ffsica e a Geografia Humana. 
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Observei que, existem varios trabalhos, sobretudo da decada de 80 e 90, 
que fazem da revisao bibliografica, uma discussao sobre os fundamentos da 
Geografia Tradicional e do Movimento de Renovayao da Geografia9 . Em geral, 
esses trabalhos podem ser considerados alinhados a tendencia da Geografia 
Crftica, que passa a preocupar-se com a hist6ria do pensamento geografico. As 
influencias dialeticas e materialistas tendem a valorizayao do processo hist6rico, 
na analise dos conteudos geograticos. A pesquisa de CALIXTO (1985, Doc. 025) 
demonstra isso, pois faz uma discussao sobre a Geografia Tradicional, em 
seguida aborda o que denomina de "Geografia renovada", assentada no 
movimento da Nova Geografia. Para eta, a Geografia Tradicional tern como 
paradigma principal - o positivismo - relacionado com a pedagogia tradicional, 
posteriormente destaca a - visao dialetica -, essa tendencia de estrutura e 
organizayao das pesquisas pode ser observada em varias disserta96es e teses. 
CHAVEIRO (1996, Doc. 037), entende que, o que denomina-se pedagogia 
tradicional sao modalidades de ensino centradas no objeto de ensino em que 
vigoram a aula expositiva, a memorizayao, aprendizagem baseada na fixayao do 
conteudo pelo aluno. TONINI (1993, Doc. 163), por exemplo, estuda a natureza da 
articulayao entre o ensino de Geografia em escola de 1 o e 2° graus e a ciencia 
geografica, a partir de diferentes concep96es de Geografia nos discursos dos 
professores de Porto Alegre-RS. A pesquisadora constata que, o pensamento da 
A primeira apoiando-se nas ciencias naturais e a segunda nas ciencias humanas e sociais. HISSA 
(2002) aponta urn dos problemas na explicagao do "atraso epistemol6gico" da Geografia, como 
umas fontes da crise da disciplina: "a Geografia estaria buscando sua unidade, muito mais, na 
relagao sociedade/natureza do que em fundamentos te6rico-metodol6gicos. A unidade da 
disciplina estaria baseada na relagao entre os ambientes fisico-biol6gico e cultural. Tal argumento 
sempre foi apresentado pelos ge6grafos, de fato, como sendo o que mantem a coesiio da 
geografia, a despeito de nao ser ela a (mica disciplina a colocar-se no encontro natureza/cultura, 
como e o caso da antropologia. Entretanto, segundo as pr6prias referencias do conhecimento 
cientifico modemo, a unidade de uma disciplina e estabelecida pela definigao te6rica de seu objeto 
e, sendo assim, a geografia ja estava em atraso: HISSA, Cassio Eduardo Viana. A mobilidade 
das fronteiras: inser¢es da Geografia na crise da modemidade, Belo Horizonte-MG, Editora 
UFMG, 2002. p. 75. 
9 Entendo como Movimento de Renovagao da Geografia todas as tendencias que surgiram ap6s a 
decada de 60 no Brasil e que tinham como prop6sito questionar as bases te6rico-metodol6gicas da 
Geografia Tradicional, induindo a Nova Geografia (Geografia Quantitativa e Teoretica), Geografia 
Humanista e da Percepgao e Geografia Radical e Critica. 
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maioria dos professores esta vinculada as bases epistemol6gicas da Geografia 
Tradicional, transmitindo para os alunos um conhecimento pronto e acabado, sem 
relagao com a realidade vivida. 
A pesquisa de LASTORIA (1996, Doc. 076), investiga a pratica docente do 
professor de Geografia do 1° grau, em 3 escolas de Piracicaba-SP (municipal, 
estadual e autarquica). Constata que, predomina nas escolas estudadas, aulas 
expositivas no tratamento dos conteudos de Geografia. Em geral todas as escolas 
seguem o livre didatico, mesmo que, por vezes, de forma menos rfgida. 0 
conteudo inicial esta baseado em noc;:oes de Astronomia, de orienta<;:ao e 
localizac;:ao espacial, valorizando coordenadas e uso de mapas, cuja organiza<;:ao 
considera "tradicional" nesses manuais. Afirma que, apesar dos temas gerais 
serem os mesmos nas tres escolas, a forma utilizada para trabalhar os conteudos 
as vezes, e variada. Enquanto na escola estadual, com quatro aulas semanais, 
foram utilizados diversos recursos didaticos, na escola particular, com duas aulas 
semanais, a leitura do livro e a aula expositiva prevaleceram em quase todos os 
semestres. Na escola autarquica, com duas aulas semanais, o professor utilizou 
objetos da propria sala de aula, para ilustrar as explicay5es, alem de usar artigos 
de jomais como recursos didaticos para apresentar os conteudos. Para 
LASTORIA (1996, Doc. 076), existem poucas diferenyas no tratamento do 
conteudo-metodo entre as tres escolas estudadas, ou seja, os conteudos foram 
trabalhados como um fim em si mesmos, de maneira desarticulada, estanque, 
sem possuir contexte adequado que justificasse a relagao dos temas orienta<;:ao e 
representa<;:ao espacial com a realidade dos alunos. Os conteUdos possuiam um 
papel instrumental e nao sequencia!. Para ela, a forma como estao sendo 
desenvolvidos os conteudos nessas escolas, nao tem contribufdo para a forma<;:ao 
critica do aluno, revelando ai, a influencia da Geografia Tradicional. 
lnumeras foram as crfticas a Geografia Tradicional, MASCARIN (1999, Doc. 
089), afirma que, o modelo baseado nos conteudos programaticos, a ideologia do 
nacionalismo patri6tico e os livros didaticos, contribufram para que ficasse distante 
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da sala de aula qualquer tipo de reflexao polftica sabre o espa<;o. Para ela, ainda 
hoje, a Geografia Tradicional e hegem6nica nas milhares de salas de aulas 
espalhadas pelo pais. 
2. A GEOGRAFIA QUANTITATIVA E TEORETICA NO ENSINO 
E NA PESQUISA 
A tendencia denominada Geografia Quantitativa, Teoretica e Nova 
Geografia, nao sao exatamente, sin6nimos, embora tenham as mesmas filia¢es 
epistemol6gicas, apresentam diferen~s instrumentais e metodol6gicas. Essas 
tendencias resultam da crftica a Geografia Tradicional ou Classica, baseada na 
visao sintetica10 SCHAEFER (1953) apud HISSA (2002) afirma que, a Geografia 
deve romper com os particularfsmos e se voltar para a formulat;:ao de leis gerais. 
Neste sentido, s6 uma Geografia Geral poderia fornecer as leis, teorias e metodos 
para o estudo dos conteudos. Essa visao, fundamentada no positivismo 16gico, 
ocasionou o desenvolvimento da Nova Geografia ou Geografia Teoretica e 
Quantitativa 11 . 
Ao tratar do movimento quantitativa na Geografia, HISSA (2002), 
demonstra que: "a "revolut;:ao quantitativa" pede ser compreendida como um 
movimento de adequat;:ao da discipline ao "metoda de pensar cientffico"12, no 
10 Uma concepyiio comum sobre Geografia, nos seculos XIX e XX, era ela ser uma ciencia de 
sintese, com isto acreditava-se resolver o impasse existente entre os ge6grafos. Entretanto do 
ponto de vista dos parametros da ciencia modema, esta concepyiio era inaceitavel, pois para ter o 
status de ciencia, nos moldes da racionalidade e da objetividade cientifica, necessitava-se de urna 
definiyiio concreta e correta de urn rnetodo proprio e de urn objeto passive! de expelirnentayiio e 
de velificayiio. HISSA, Cassio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inseryi\es da 
Geografia na elise da rnodemidade, Belo Horizonte-MG, Editora UFMG, 2002. 
11 Segundo CHRISTOFOLETTI (1985, p.71) a Geografia Quantitativa expressa •a aplicayiio de 
tecnicas estatisticas e matematicas nas analises geograficas, essas tecnicas sao consideradas 
basicas para a nova geografia" e a Geografia Teoretica, enfatiza •o aspecto te61ico e metodol6gico, 
subrnetendo a analise quantitativa aos processes de abstrayiio da metodologia cientifica". 
CHR!STOFOLETT!, Antonio. As caracteristicas da Nova Geografia, IN Perspectivas da 
Geografia- CHRISTOFOLETTI, A (org), sao Paulo: DIFEL, 1985. p. 71. 
12HISSA, Cassio E. V. A mobilidade das fronteiras: i~Oes da geografia na crise da 
modernidade, Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2002, p. 70. 
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esfon;:o de toma-la uma disciplina "mais cientifica", nesse sentido a "revoluyao 
quantitativa" induziria o seu desenvolvimento te6rico". Na perspectiva da Nova 
Geografia, a linguagem matematica deveria ser o metoda correto na busca de 
uma ordem no real e na 16gica da organizayao do espagcP. Assim desenvolveu-se 
uma estreita relayao entre os estudos regionais e o planejamento regional. A 
regiao tornou-se urn instrumento tecnico-operacional, aproximando-o dos 
prop6sitos de planificayao estatal. A Geografia Quantitativa, alem do uso da 
matematica, defendia para resolver o problema da unidade da Geografia, a 
utilizayao de modelos da teoria de sistemas. 
Para GOMES (2000), esta tendemcia corresponde a uma orientagao mais 
complexa que a simples matematizayao. Suas bases estavam calcadas na 
filosofia analftica para estruturar sua linguagem a sua universaliza<;ao. Para esta 
corrente te6rica, GOMES (2000, p.253), destaca que, seus defensores afirmavam 
que, "somente a linguagem matematica pode ser legitima como instrumento de 
conhecimento, pois s6 ela sabe restringir sua importancia aos limites impastos 
pela 16gica. Esta linguagem e a garantia de uma relayao 16gica com a realidade e 
define o campo possfvel do conhecimento". 
Para SANTOS (1986, p.50)14, a Geografia Quantitativa, representava 
apenas uma metodologia de aplicayao de varias abordagens te6ricas e de 
realiza<;ao do paradigma do estudo locacional, como a analise de sistemas, e seu 
correspondents - a elaborayao de modelos -, alem das preocupag(ies de 
13 CHRISTOFOLETTI (1985) questionava apenas a descriyao da paisagem como procedimento 
geografico, afinnava que, ·a noyao de paisagem tomou-se insatisfat6ria para preencher os 
requisilos do paradigma contemporaneo da Geografia, sendo subsliluida pela noyao de sistema 
espacial ou organizat;ao espacial, compreendendo a estrutura dos elementos e os processos que 
respondem pelo funcionamento de qualquer espa!fO organizado. A organizayao especial como 
objeto da Geografia, para CHRISTOFOLETTI (1985), oferece condig(ies para englobar as 
tradicionais considera96es sobre as rela9iies entre o homem e o meio e sobre a diversidade 
regional, caracteristicas essas dos procedimentos das monografias regionais realizadas pela 
Geografia Regional tradicional. CHRISTOFOLETTI, Antonio. As caracteristicas da Nova 
Geografia, IN Perspectivas da Geografia- CHRISTOFOLETTI, A. (org), sao Paulo: DIFEL, 1985. 
p. 81. 
14 SANTOS Milton. Por uma Geografia Nova, 3° Ediyao, sao Paulo: Hucilec, 1986. 
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prospe~o e previsao, fruto do seu engajamento com a planificayao. Contudo, 
segundo SANTOS (1986), nem sempre a preocupayao com as tecnicas de 
medi9(ies e quantificayao reflete a preocupayao com a situayao a ser medida. 
Para ele o grande equfvoco da Geografia Quantitativa foi o de "considerar como 
urn dominic te6rico o que era apenas urn metodo" (SANTOS, 1986, p. 52). Na sua 
visao, a quantificayao, representa apenas urn instrumento, que pode ser aplicado 
em qualquer tendencia da Geografia. Critica o desinteresse por esta perspectiva 
pela existencia do tempo, pois o espac;:o que a Nova Geografia pretende 
reproduzir nao e o espago das sociedades em movimento e sim a fotografia de 
alguns de seus mementos. Os modelos matematicos, quando se referem ao 
espac;:o, apresentam dificuldade de apreender o tempo no seu movimento. Para 
SANTOS (1986), falar de tempo e abordar processo. 
Quante a visao sistemica, SANTOS (1986), valoriza sua importancia na 
analise geografica, todavia, questiona a pura transposiyao da teoria de sistemas 
utilizada nas ciencias naturais para a Geografia. Para SANTOS (1986, p.57), urn 
sistema se define por urn n6dulo, uma periferia e a energia mediante a qual as 
caracterfsticas pioneiras elaboradas e localizadas no centro, conseguem projetar-
se na periferia, a qual sera modificada por elas. 
CALIXTO (1984, Doc. 025), acredita que a Nova Geografia nao deu conta 
de superar os problemas da Geografia Tradicional, pois buscou sustentayao no 
nfvel das formas (metodo quantitative - neo-positivismo) sem conjugayao dos 
conteudos, assim o que era pra ser critico e revolucionario permaneceu, enquanto 
estrutura, conservador. 
CHRISTOFOLETII (1985, p.94-95), reconhece a importancia da Nova 
Geografia, nos debates te6rico-metodol6gicos das decadas de 70 e 80, e 
considera que, estabelecer urn unico modele para a inferencia cientffica e 
inaceitavel. Demonstra que, as crfticas resultantes dos debates contraries a esta 
tendencia, produziu uma preocupayao com os problemas sociais, propondo uma 
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Geografia mais dinamica e socialmente envolvida com as questoes 
contemporaneas. Para ele, em uma epoca de rapidas mudan9Cls sociais, a 
questao da responsabilidade profissional requer constante revisao de conteudo e 
da Filosofia da Geografia. 
HISSA (2002, p.71}, considera que, o movimento da Nova Geografia, 
repercutiu positivamente na comunidade geografica "provocou o infcio de debates 
de natureza epistemol6gica, antes, ausentes no interior da Geografia". 
Estabeleceu a crftica aos paradigmas tradicionais, promovendo reeleitura do 
positivismo classico, detonou uma reviravolta nas discussoes sobre os metodos e 
o objeto da Geografia, aprofundando a crise que a Nova Geografia acreditava ter 
resolvido. 
No Brasil, a Nova Geografia, encontra espago no IBGE, na Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras de Rio Claro, no Estado de Sao Paulo e, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os primeiros trabalhos come9Clram a 
aparecer em 1970. Para citar alguns pioneiros, destacamos Christofoletti, 
utilizando esses metodos para tratar os temas relacionados com a Geomorfologia 
Em 1971 e fundada a Associagao de Geografia Teoretica (AGETEO) em Rio 
Claro-SP com o prop6sito de divulgar essa tendencia. 
No plano educacional, a influencia da Geografia Quantitativa predomina no 
ensino universitario e nas pesquisas academicas, sobretudo nas realizadas no 
Departamento de Geografia do Institute de Ciencias Exatas da UNESP-RC, cujo 
programa de p6s-graduagao denomina-se "Organizagao do Espago", e no 
Departamento de Geografia da UFJR, em menor escala no Departamento de 
Geografia da USP, onde existem trabalhos realizados. Grande parte das 
disserta¢es e teses realizadas, nesta perspectiva, abordam temas de analise 
sistemica, analise regional, e trabalhos com uso da quantificagao, quase sempre 
voltados para o planejamento espacial. Os trabalhos no ensino que incorporam 
esta perspectiva, destacam a orientagao da Professora Livia de Oliveira, na 
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UNESP-RC, analisando problemas de compreensao do espa90, pelos estudantes 
e aspectos cartogn3ficos, tambem Uvia de Oliveira utilizara outra perspectiva na 
orientayao de suas pesquisas, proveniente da Geografia Humanista e da 
Percepyao. 
3. A GEOGRAFIA HUMANISTA E DA PERCEPCAO NO ENSINO E NA 
PESQUISA 
A Geografia Humanista teve papel importante de destaque, influenciando o 
ensino e a pesquisa academica no Brasil, nestes ultimos anos. Esta perspectiva 
tern origem na visao humanista da ciencia, que apresenta-se sob diversas 
concep¢es, a marxista, a sociol6gica, a existencialista e a fenomenol6gica. 
Apesar das ambigOidades resultantes dessas influencias, essas concepgoes 
criticam a ciencia institucionalizada (moderna), caracterizada pelo modele 
racionalista. A preocupayao racionalista coloca o homem no centro de seus 
interesses, mas o faz par meio da naturalizayao dos valores humanos, utilizando 
metoda que impoe a razao como unico e ultimo valor da verdade. 
A abordagem humanista procura o sentido interior na cultura humana, 
estando consciente de que, em sendo homem e mulher o pesquisador, seu ponto 
de vista e parcial e antropom6rfico (GOMES, 2000)1s Apesar da falta de urn 
consenso quanta urn metoda unico a adotar, todas as concep¢es reconhecem 
que, para a Geografia, o espa90 geogratico deve ser considerado, ao mesmo 
tempo, como resultado concreto de urn processo hist6rico, possuindo uma 
dimensao real e ffsica e, como uma construyao simb61ica que associa sentidos e 
ideias (GOMES, 2000). 
A Geografia, com essa tendencia, retoma algumas caracterfsticas do 
humanismo incorporando nos seus estudos, a visao antropocentrica do saber, 
15GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modernidade, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2000. 
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valorizando a subjetividade do homem, na concep98o de espacialidade, com 
destaque para o conceito de Iugar. Adota uma posi98o holistica, refutando o 
procedimento analftico, acusado-o de nao absorver a riqueza do todo, limitando-se 
a analise das partes. A a98o humana para o humanismo, nao pode estar separada 
de seu contexte, seja ele, social ou ffsico. 0 ser humane e considerado produtor 
de cultura, atribuindo valores as coisas que o cerca. Nesta concep98o, a 
generaliza98o conduz a perda relativa dos contextos particulares, que sao os 
elementos fundadores da cultura. Para tanto, a compreensao desse contexte, 
propaga que, os metodos devem ser variados, considerando cada fenomeno 
estudado. Chamado de hermeneutico, o metodo que orientou esses estudos, e 
entendido como a arte de interpreta98o por meio da observa98o do fenomeno 
estudado. Os ge6grafos devem ser capazes de reunir o maior numero de 
elementos possfveis que tratam dos valores, das significag6es e das associag6es 
construfdas por um grupo social (GOMES, 2000). Os humanistas colocam o ser 
humane no centro de sua cultura particular. 0 estudo do espayo vivido16, tornou-
se um tema bastante discutido, sobretudo tomando o espayo como dimensao da 
experiencia humana dos lugares. A rela98o entre pesquisador e objeto, segundo 
os humanistas, deve ser de simpatia. 
Das influencias filos6ficas na Geografia Humanista, a fonomenologia 
destaca-se como procedimento comum, pela inseryao no ensino e na pesquisa no 
Brasil. TUAN (1985, p.143)17, concebe a Geografia Humanista como a area da 
Geografia que "reflete os fenomenos geograficos com o prop6sito de alcanyar 
melhor entendimento do homem e de sua condi98o". A fenomenologia possibilita 
16 Sobre o espago vivido, GOMES (2000), apresenta uma das conce~es humanistas: "deve ser 
compreendido como urn espago de vida, construido e representado pelos atores sociais que 
circulam neste espago, mas tambem vivido pelo ge6grafo que, para interpretar, precisa penetrar 
completamente este ambiente. Cada ge6grafo deve possuir "sua· regiiio, "seu• espago, e a 
proximidade ffsica e afetiva siio elementos fundamentais nesta conduta". GOMES, Paulo Cesar da 
Costa. Geografia e modernidade, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 319. 
17 TUAM, Yi Fu. A geografia humanistica, In Perspectivas da Geografia Chistofoletti A. Org, Sao 
Paulo: Difel, 1985. 
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restabelecer o contato entre o mundo e as suas significay6es, por possuir a 
medida da subjetividade, apregoa que conhecer o mundo e conhecer a si mesmo. 
0 entendimento do mundo humano ocorre por meio das relay6es das pessoas 
com a natureza, do seu comportamento geografico, bem como dos seus 
sentimentos e ideias a respeito do espac;:o e do Iugar. Na perspectiva humanista 
as ac;:oes humanas sao destacadas diferenciando-se dos animais, em funyao das 
caracterfsticas pr6prias do homem, pois focaliza-se nas atividades e os seus 
produtos que sao distintos das especies humanas. Assim, mesmo apresentando 
no plano biol6gico, comportamentos semelhantes aos outros animais, o ser 
humano, se distingue deles, pela capacidade de se relacionar com o meio 
ambiente, dando-lhes significac;:6es. TUAN (1985, p. 146), apresenta um conjunto 
de temas que considera de interesse geral da Geografia Humanista, tais como: 
conhecimento geografico, ternt6rio e Iugar; aglomerayao humana e privacidade; 
modo de vida e economia e rel1g,ao. 
TUAN (1985, p.147). afmma que o conhecimento geografico e desenvolvido 
em varios graus nas diferentes especies. Considera que todos os grupos humanos 
tem ideias a respeito do espac;:o, localizac;:ao, Iugar e recurso, desenvolvendo um 
"mapa mental" na relayao com o meio ambiente e seu contexto culturaL As noy6es 
de territ6rio e de Iugar, tambem sao essenciais para os grupos humanos, para o 
ser humano sao carregadas de emoyao e de simbologias, resultando em uma 
conceituayao. 
Em relayao ao Iugar, o papel da emoyao e do pensamento sao 
significativas, cada vez que os grupos humanos estabelecem uma localizayao 
para sua fixayao, transfonmam-no em Iugar, pois impregnam-no de sentido, 
envolvendo o passado, o presente e o futuro. Os lugares humanos variam de 
tamanho, sao concebidos atraves da experiencia direta, incluindo todos os 
sentidos, como tato, olfato, visao, paladar, etc. 
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A aglomera<;:ao e a privacidade sao dados ffsicos, mas alem da densidade 
populacional, requerem para a compreensao, o entendimento da cultura. Urn dado 
grupo humane pode necessitar de mais extensao de espa<;:o, enquanto outros 
podem viver aglomerados. Par outre lado, muitos homens e mulheres, podem se 
sentir solitaries em numerosas densidades humanas. TUAN (1985, p.152), 
entende que todas as atividades humanas sao economicas e funcionais, sem a 
qual as pessoas nao poderiam viver. 0 modo de vida nao significa meramente 
atividades para manter a vida, mas ultrapassam estas fung6es. 
Apesar do pragmatismo do mundo moderno, o homem cria necessidades 
que exigem reflexao para a organiza<;:ao da vida. 0 planejamento, par exemplo, e 
fun<;:8o que exprime a necessidade de melhorar a vida. Os pianos ocorrem em 
diversas escalas e interesses, desde as pianos estatais, realizados par 
profissionais ate os individuais, realizados pelas pessoas no ambito do lar. A 
religiao, tern sido estudada pela Geografia Cultural, constitui interesse pelos 
humanistas, por representar rela<;:So do homem com o meio e com o mundo. A 
abordagem da religiao, requer do ge6grafo humanista, consciencia das diferentes 
manifestag6es religiosas na organiza<;:ao do espa<;:o e do tempo e nas atitudes 
para com a natureza. 
CRUZ (1982, Doc. 044), critica a Geografia tradicionalmente ensinada na 
escola, demonstrando que o ensino das relag5es espaciais e da organiza<;:ao do 
espa<;:o sao desvalorizadas no contexte escolar. Sua pesquisa detecta que a 
forma<;:ao de conceitos geograficos, como representa<;:8o, localiza<;:ao e interag6es 
espaciais estavam ausentes da sala de aula. Critica o sistema educacional da 
epoca ( decada de 80), pel a incapacidade de levar para o cotidiano escolar a teoria 
do desenvolvimento cognitive de Piaget (1896-1980)18. Sua pesquisa objetiva, a 
•• o desenvolvimento mental para Piaget, pode ser caractelizado por tres periodos: 1° sens6rio-
motor, desde o nascimento ate aparit;:iio da linguagem, nesse periodo a inteligencia representa a 
at;:iio pratica do sujeito sobre a realidade; 2" pre-operat6rio, etapa de preparat;:iio e organiza!fiio 
das opera~s concretas de classes, relay(ies e numeros, este periodo se inicia com o 
aparecimento da funt;:iio simb61ica, que pennite o uso das palavras de maneira simb61ica e tennina 
quando a crianya e capaz de organizar seu pensamento mediante operay(ies concretas; 
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partir dos estudos psicogeneticos, contribuir para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem da Geografia na escola de 1° grau. Nesta epoca, GOES 
( 1982, Doc. 060) demonstra preocupac;:oes semelhantes, am bas as dissertac;:Oes 
foram realizadas no mesmo ano, na UNESP-RC. GOES (1982, Doc. 060), analisa 
a aprendizagem das coordenadas geograficas, as noc;:oes de latitude e longitude, 
realiza pesquisa experimental considerando o conhecimento do professor em 
relayao ao tema e as etapas de desenvolvimento do aluno para apreende-lo. Esta 
experiencia baseou-se nos estudos psicogeneticos de Piaget sobre as noc;:Oes de 
espayo. Estas pesquisadoras alinhadas a Geografia da Percepyao, com bases 
te6ricas assentadas tanto na Geografia Humanista, assim como modelos da 
Geografia Quantitativa, encontraram na teoria piagetiana, o arcabouyo te6rico 
para seus estudos. 
Para OLIVEIRA (1977, p.61)19, a percepyao deve ser encarada como uma 
fase da ayao exercida pelo sujeito sobre os objetos, pois, as atividades nao se 
apresentam como simples justaposic;:Oes, mas como encadeamento, em que umas 
estao ligadas as outras. A autora vai buscar esta definiyao na Psicologia da 
Percepyao, que, tradicionalmente procura explicar os mecanismos perceptivos por 
meio da experiencia e da maturayao. 
0 mundo esta em continua mudanc;:a e a consciencia destas se da pelos 
receptores sensoriais, cujas variaveis sao espaciais e temporais. -OLIVEIRA ( 1977) 
utiliza a teoria de Piaget, para estudar em urn de seus trabalhos, os mecanismos 
perceptivos, procurando determinar as diferenyas, as semelhanc;:as e as filiac;:Oes 
entre as estruturas perceptivas e cognitivas, por meio de abordagem 
interacionista. OLIVEIRA (1977, p.64), cementa que: "de inicio h8 uma percepyao 
3• operat6rio, inicia-se ao redor dos 6-7 anos, neste periodo, sucessivamente, aparecem as 
no¢es de conserva9iiode substancia, do peso e do volume, este periodo vai ate mais ou menos 
ate os 11-12 anos, quando o sujeito atinge o pensamento fonnal. Ver OLIVEIRA, Livia de. Estudo 
Metodol6gico e Cognitivo do Mapa sao Paulo: lnstituto de Geografia/USP, 1978, p. 52. 
19 OLIVEIRA, Livia de. Contribui9iio dos Estudos Cognitivos a PerceP9iio Geogratica. IN ReviSla 
Geografia, N. 2 (3), Rio Claro-SP: UNESP., abril, 1977. 
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do espayo, do movimento, do tempo, etc., como no<;:6es pre-operat6rias, para em 
seguida se constituirem em operat6rias, estruturando os mesmos conteudos. 
Portanto, o problema que se coloca e se a noyao deriva ou nao da percepyao 
correspondente, ou mais precisamente, o que ela empresta ou o que acrescenta a 
percep<;:ao". 
A percepyao como refer€mcia para as pesquisas educacionais, tern 
presenya marcante na UNESP-RC, principalmente pelos estudos realizados e 
orientados por Lfvia de Oliveira, sobretudo no campo da construyao da noyao de 
espa<;:o e das representa<;:Oes cartograficas na crianya, no contexte escolar. 
Basicamente, estes estudos apoiam-se na teoria de Piaget, aplicados a 
Geografia20. 
A teoria piagetiana e a v1sao de percepyao de Tuan, inf!uenciaram muitas 
pesquisas. CECCHET (1982 Doc. 035), aborda as rela<;:Oes espaciais nas 
dimensoes da percepyao e representayao espacial por meio do mapa, 
considerando as tarefas operat6rias das crianyas no seu desenvolvimento 
cognitive com atenyao as rela<;:Oes espaciais topol6gicas, tambem, EVANGELISTA 
(200, Doc. 049), estuda a estruturayao do espayo geografico por meio das 
rela<;:Oes topol6gicas e projetivas. ALMEIDA (1994, Doc. 173), fundamenta-se nos 
estudos psicogeneticos de Piaget para propor o ensino de mapas, com alunos da 
primeira fase do ensino fundamental, a construyao de modelos tridimensionais e 
de graficos. OLIVEIRA (1990, Doc. 112), com base na teoria piagetiana, 
20 A influencia da Geografia Humanista nos estudos da percepyiio, prop(ie para o conhecimento do 
espaco uma abordagem sistematica, conceptual e comparativa. Para adquirir habilidades e 
conhecimentos espaciais, e necessaria evidenciar como as pessoas estiio envolvidas 
emocionalmente com o Iugar. Oeste modo o ge6grafo humanista compartilha da preocupa~o da 
Psicologia do Oesenvolvimento, que busca na observa~o detalhada do comportamento individual 
e nas tecnicas de campo, conhecer a concepyiio de espaco de cada individuo ou grupo social. 
TUAN (1985, p.159) cita Jean Piaget, que estudou muitos comportamentos de criangas e seus 
desenvolvimentos cognitivos na rela~ com o espaco. TUAM, Yi Fu. A geografia humanistica, In 
Perspectivas da Geografia, Chistofoletti A. Org, Sao Paulo: Difel, 1985. p. 159. GOMES (2000) 
informa que para a Psicologia Genetica e para a Psicanalise, o comportamento humano niio pode 
ser estudado independentemente da consciEmcia, que diferencia a conduta humana daquela dos 
outros organismos (GOMES, 2000) GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modernidade, 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 
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demonstra que a constru9ao do conhecimento pela crianya, ocorre distinta do 
adulto. RAMIRES (1996, Doc. 124), preocupa-se com a leitura da realidade por 
meio do mapa, desenvolvendo pesquisa no sentido de iniciar as crianyas a 
compreensao das formas graficas cartografadas para aplica-las ao seu cotidiano 
facilitando o entendimento da sua realidade pratica. 
Na decada de 90, varias pesquisas, sobretudo as que tratam das 
representa96es espaciais cartograficas e estudos da percepyao espacial, foram 
realizadas com base na teoria de Piaget, estabelecendo relay6es com outros 
autores. BOMFIM (1997, Doc. 018), com base no conceito de espayo conveniente, 
cultural e psicol6gico, baseou-se em Tuan, Piaget e Vigotsky para analisar a 
percepyao e representayao do espayo geografico por alunos e professores do 
ensino fundamental em lheus-BA a partir da experiemcia na perspectiva 
fenomenol6gica e cultural. Os estudos realizados nesse perfodo ocorrem em plena 
vigemcia do movimento da Geografia Crftica, os quais foram influenciados pelo 
mesmo. 
A tese de RUFFINO (1996, Doc. 193) apresenta como objetivo, analise dos 
conceitos de estruturayao e representayao do espayo e suas contribuiy6es no 
ensino de Geografia. Em segundo plano analisa a exist€mcia do distanciamento 
entre o que se pretende ensinar e o que o aluno e capaz de aprender. Com base 
na epistemologia genetica de Piagef1, que aborda a relayao entre a passagem do 
conhecimento previo ou espontaneo da crianya e o conhecimento cientifico no 
processo de aprendizagem, apresenta um metodo que parte do nfvel de menor 
conhecimento da crianya para o nfvel de maior conhecimento. RUFFINO (1996, p. 
21 Para Piaget a epistemologia genetica constitui-se em disciplina que estuda os mecanismos e 
processo que os sujeitos atravessam na passagem dos estados de menos conhecimentos aos 
estados de maior conhecimento, avaliando-se esse sujeito pelo grau de conhecimento cientifico 
adquirido. A conce~o de Piaget quanto ao desenvolvimento cognitivo vincula-se a uma 
sequencia de estagios e sub-estagios cujo tra90 principal e a fonna pela qual as ac_;Oes e conceitos 
se integram em um processo de estruturayiio que entendemos como sendo a construyiio de um 
sistema de ac_;Oes e conceitos construidos a partir de ac_;Oes anteriores, sem sistemas previos. 
RUFFINO, Sonia M . V. Castellar. No~o de espa~o e representa~o cartografica: ensino de 
Geografia nas series iniciais. Sao Paulo-SP. 1996. Tese (Doutorado em Geografia} Universidade 
de sao Paulo. P. 23-24. Doc. 193. 
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13, Doc. 193), considers que, conhecer e construir significados "que se faz a partir 
das rela¢es que o sujeito estabelece entre o objeto a conhecer e sua capacidade 
de observat;ao, de reflexao e de informat;ao". Este processo e uma construr;ao 
hist6rica e social na qual interferem fatores de ordem cultural e psicol6gica. Diante 
disso, os conteudos disciplinares, devem considerar a faixa etaria dos alunos 
como meio para o processo de desenvolvimento e socializat;ao. Oeste modo, alem 
da escolha dos conteudos, e necessaria incorporar atitudes e procedimentos para 
o trabalho educative. 
A compreensao dessas no¢es basicas na Geografia se estrutura a partir 
da cartografia. RUFFINO (1996, Doc. 193) utiliza a perspectiva da aprendizagem 
cognitiva para demonstrar sua proposta. 0 estudo dos processes cognitivos, como 
percepc;:ao, atent;ao, memoria, raciocfnio e desenvolvimento da crianc;:a em 
funt;ao do seu meio social, sao aspectos desta teoria usada para a construt;ao das 
noc;:oes espaciais. No seu estudo, os estagios operat6rios sao tratados de forma 
flexivel, ou seja, considers o contexte social do aluno. Os conceitos das crianc;:as 
em idade pre-escolar sao fruto da experiencia e da observat;ao e, generalizado as 
informa¢es que elas obtem a respeito de algum dado, portanto quanta mais 
inteirados os conceitos, mais significativos e uteis serao para a sua compreensao. 
0 processo de aprendizagem acontece quando o sujeito faz interagir o novo 
conhecimento com o previa, isto e, aquele que traz consigo em funt;ao de seu 
meio social e, como resultado dessa interat;ao, modifica adquirido, transferindo-o 
para outras areas, articulando urn novo conhecimento (RUFFINO, 1996, Doc. 
193). Neste sentido, a pesquisadora aproxima as teorias de Piaget com as teorias 
de Vygotsky no que se refere a interat;ao do aluno com o meio social. Concorda 
que no processo de intemalizat;ao dos conceitos22, os conteudos sao necessaries 
a medida que os conceitos se estruturam nos conteudos. 0 processo de format;ao 
22 Para Vygotsky ao Iongo do porcesso de desenvolvimento, o individuo deixa de necessitar de 
marcas extemas e passa a utilizar signos intemos, isto e, representa~es mentais que substituem 
os objetos do mundo real. Os signos intemalizados sao, como as marcas exteriores, elementos 
que representam objetos, eventos, situa~es. OLIVEIRA, Marta Kohl. VYGOTSKY- Aprencftzado 
e desenvolvimento - urn processo s6cio-hist6rico. sao Paulo. Ed. Scipione, 1993. 
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de conceitos cientfficos acontece na escola; por isso o conteudo deve ser 
facilitador dessa construvao. Considera que ambos (Piaget e Vygotsky) sao 
interacionistas, postulando a importancia da relayao entre os indivfduos e entre o 
indivfduo e o ambiente na construyao do processo psicol6gico. Para ela, esses 
autores consideram que o indivfduo e ativo em seu proprio desenvolvimento, 
sobretudo na capacidade de representa9ao simb61ica que marca um salto 
qualitative no processo de desenvolvimento do ser humano. 
SANTOS (1986, p.70)23, refere-se as tendencias baseadas na 
fenomenologia, de "Geografia da Percepyao e do Comportamento", considera que 
estes estudos nao levam em conta o conteudo ideol6gico do espayo. Para ele, a 
ideologia esta impregnada nos objetos observados, a interpretayao que 
desconsidera estes aspectos, podem mistificar o sentido percebido do objeto, 
entre a significa9ao atribufda e significavao real. Muitos sfmbolos e sinais 
utilizados pelo homem, foram construfdos conscientemente para representar e 
modificar o meio, deste modo, estes objetos estao imbufdos de subjetividade e 
objetividade. 
Apesar das crfticas recebidas, acredito que a Geografia Humanista e da 
Percepyao possibilitou a valorizayao dos aspectos subjetivos nos estudos 
geograficos, contribuindo significativamente para o ensino de Geografia no Brasil. 
Atualmente, os estudos influenciados por esta tendencia articulam varios autores 
da epistemologia do conhecimento, apresentando-se como alternativa para 
organizayao dos currfculos e programas dos ensinos fundamental e medio. 
23 SANTOS Milton. Por uma Geografia Nova, 3" Edic;:iio, Sao Paulo: Hucitec, 1986. 
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3. A GEOGRAFIA RADICAL E CRiTICA NO ENSINO E NA PESQUISA 
As criticas a respeito dos pressupostos positivistas24 da ciencia moderna 
constituiram as bases para a formulagao das tendencias da Geografia Radical e 
Crftica. Os questionamentos iniciaram-se na Fram;:a por ge6grafos preocupados 
com a sociedade nos estudos geogn3ficos, desenvolvendo a chamada Geografia 
Ativa. Entre os ge6grafos precursores da Geografia Ativa destacam-se lves 
Lacoste, Pierre George entre outros25. Para GEORGE (1972) a operagao mental 
do ge6grafo e a projegao dos conhecimentos adquiridos sabre as rela96es entre 
dados e as rela96es entre for98s, sabre um espa9o finito e continuo. GEORGE 
(1972, p.7)26 apresentou tres caracterfsticas para um estudo epistemol6gico da 
Geografia afirmando que: 
"apresenta-se como uma ciencia que mobiliza o conhecimento dos 
metodos e dos resultados de um bom numero de ciencias associadas; 
pretende ser uma modalidade de expressao de valores que se aplicam 
de maneira continua ao conjunto do espa9o terrestre; a variabilidade de 
suas orientay(ies faz com que ela surja como uma ciencia extremamente 
24 HISSA afirma que o positivismo classico orientou a construc;;iio de "uma "Geografia das 
aparencias", de uma "Geografia das superficies", de uma "Geografia da sintese". 0 mundo foi 
partilhado pela Geografia: o da Geografia fisica e o da Geografia humana. Aos profissionais da 
geografia caberia a realizac;;iio da sintese que, por mais que pudesse incorporar uma natureza 
enciclopedica e superficial, sempre estaria proxima dos objetivos de integrac;;iio dos saberes". 
HISSA cassio E. V. A mobilidade das fronteiras: inser!foes da geografia na crise da 
modernidade. Belo Horizonte, Ed. UFMG. 2002, p. 271. 
25 As influencias de alguns ge6grafos franceses na formulac;ao desta corrente foi expressiva, como 
Pierre George com o livro Geografia Ativa, e particularrnente Yves Lacoste com o livro A Geografia 
- isso serve, em primeiro Iugar, para fazer a guerra. Tambem, nesta epoca emergem ge6grafos do 
seculo XIX, esquecidos pelas suas posic;oes criticas em relac;;iio ao pensamento hegemiinico da 
epoca, sobretudo baseado no positivismo. Neste resgate, os mais importantes foram: Elisee Reclus 
(1830-1905)25 , ge6grafo anarquista frances, com extensa obra, preocupava-se com o homem e as 
relac;oes com os problemas sociais. La Terre, Nouvelle g(wgraphie universel/e e L 'homme et Ia 
Terre. Consultar: Geografia: Elisee Reclus. ANDRADE, M. C. (org.), Sao Paulo: Ed. Atica, 1985, 
p. 11-20. Outro autor que passou a ser conhecido foi o ge6grafo anarquista russo Kropotkin (1842-
1921f5, que teve uma militancia politica intensa na sua epoca, atuando como professor, jomalista 
e membro da Sociedade Geogriifica Russa, como secretario durante viirios anos. VESENTINI, 
Jose W. In: Teoria e metodo - Piotr Kropotkin, Selec;;iio de Textos, Sao Pualo: AGB-Sao Paulo, 
1986. p. 1-2. 
26 GEORGE, Pierre. Os metodos da Geografia. Sao Paulo: Saber Atual, 1972. 
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sensivel a conjuntura, correspondendo a uma necessidade de 
conhecimento globais, inerente a preocupayao de ordem utilitarias e 
circunstanciais. Paradoxalmente, este aspecto subjetivo e conjuntural e 
que constitui a melhor garantia para a preservayao da unidade da 
geografia." 
Esta visao estimulou os debates posteriores sabre as questoes te6rico-
metodol6gicas na Geografia denominada Radical e Crftica. Muitos ge6grafos 
comec;:aram a preocupar-se com a raiz dos problemas sociais, e com as rela¢es 
entre a teoria e a pratica. Os estudos, sobretudo os baseados no materialismo 
dialetico cunhado pelo marxismo, representaram uma mudanc;:a na pratica polftica 
dos ge6grafos, levando-os ao envolvimento com os movimentos sociais e 
partidarios. 0 espar;o passou a ser entendido como produto social, utilizando as 
categorias marxistas como referencias nas analises geograficas. Para GOMES 
(2000f7 a aceita98o de um materialismo dialetico supoe que o espar;o tem um 
papel tao ativo quanta os outros elementos das esferas da produ98o e da 
reprodu98o social. A Geografia Radical e Crftica apela, segundo GOMES (2000), 
para o conceito de espar;o social, a fim de traduzir ai a ideia de dinamica social. 
As ideias da Geografia Radical e Critica, desencadearam um conjunto de 
criticas entre os ge6grafos de outras tendencias. Para HISSA (2002, p.78), a 
Geografia Critica mobiliza a disciplina no sentido de induzi-la a discussao das 
questoes epistemol6gicas. Para ele, sao duas grandes problematiza¢es 
merecem destaque: a preocupa98o com a defini98o "dos objetivos e a questao do 
objeto de estudo da disciplina". Os debates promoveram uma teoriza98o com o 
seguinte carater onde "nao se tratava mais de adaptar ou desenvolver modelos 
te6ricos, mas de refletir sabre uma teoria da Geografia"28. 0 movimento da 
Geografia Critica, trouxe uma perspectiva transformadora, negando a ordem 
27 GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modemidade, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2000. 
28 HISSA C. E. V. A mobilidade das fronteiras: inser!;Oes da geografia na crise da 
modernidade. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2002, p. 78. 
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estabelecida, levando suas crfticas as bases filos6ficas da ciencia moderna. 
Segundo MOARES (1986)29 a maioria dos ge6grafos que passam a adotar este 
termo basea-se no materialismo hist6rico de Marx, haja, entre eles, diversas 
orientay(ies metodol6gicas como: o estruturalismo, o existencialismo, a orientac;:ao 
analftica, o ecletismo. 
A transposic;:8o da crise da Geografia nao superada, esbarra-se na crise da 
modernidade, que comega emergir no pas-guerra. Esta crise revela as limitag6es 
do modele tecnico-cientffico considerado gerador de desigualdades produzido na 
ciencia moderna. Porem a escolha de paradigmas tornados como crfticos, como o 
marxismo, nao garante consenso entre os ge6grafos. Alem disso, do ponto de 
vista metodol6gico, os procedimentos utilizados tern sua genese no cartesianismo 
e no positivismo. Os estudos, alteram apenas os conteudos, redefinindo os 
conceitos, conforme a estrutura te6rica materialista sem se preocupar com o 
metoda. Nota-se que houve varies movimentos na tentativa de superar as divis6es 
incorporados na Geografia, todavia, alguns ge6grafos ligados ao movimento 
radical e crftico, como Pierre George, apoiaram suas crfticas nos fundamentos 
te6rico-metodol6gicos da ciencia moderna, reproduzindo processes, os quais 
eram questionados. 
No Brasil, varies ge6grafos vao evidenciar a crise da Geografia para alem 
dela baseando-se em suas rafzes sociais. A crftica pesa, especialmente, sobre o 
empirismo utilizado pela Geografia Tradicional, todavia criticavam outras 
tendencias, como a Nova Geografia e a Geografia Humanista e a da Percepc;:8o. A 
maioria das crfticas considerava que todas as tendencias estavam assentadas nas 
estruturas da ciencia moderna. Desse modo era precise checar os fundamentos 
filos6ficos que embasavam suas praticas. 0 aprofundamento dos 
questionamentos chegou ate o positivismo classico Entretanto, os crfticos 
ressaltam outros problemas, como: a despolitizayao do discurso geografico, as 
29 MORAES, Antonio C. R. Geografia: Pequena Hist6ria Critica, 5" ed. SP, Hucitec, 1986. 
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analises presas apenas ao mundo das aparemcias e a rna formayao filos6fica dos 
ge6grafos (MORAES, 1986)~] 
GONCALVES (1982)31 no artigo, intitulado "A Geografia esta em crise- viva 
a Geografia'; apresentado inicialmente no Ill Encontro Nacional de Ge6grafos em 
Fortaleza-CE, realizado em 1978, abordou, a crise da Geografia no contexto do 
pensamento cientffico, alem da crise da sociedade capitalista brasileira. 0 
referencial utilizado pelo autor foi o materialismo hist6rico dialetico de Marx. 
GONCALVES (1982, p.93) inicia o artigo afirmando que "oreal e urn movimento 
que se faz atraves de contradiyees que, por sua vez atravessam a propria pratica 
intelectual". Sua analise concentra-se, na busca das definiyees te6ricas da 
Geografia, historicamente, chamando a atenyao para o sentido real da crise. Na 
sua concepyao o problema esta na determinayao do objeto cientffico da 
Geografia. Ao fazer uma revisao da teoria geografica sobre seu objeto, agrupa as 
definiyees em tres fases, segundo as visoes predominantes em cada momento 
hist6rico: 1-Visao homem-terra ou ecol6gica, ate a decada de 30; 2-Visao regional 
ou locacional, ate a decada de 50; 3-Visao espacial, consolidada na decada de 60. 
Segundo Gonyalves, todas essas visoes estao embasadas no positivismo. 
Demonstra que poucos ge6grafos romperam com o modelo empirista, inclusive 
muitos auto-denominados marxistas, praticando urn "marxismo domesticado, 
despolitizado" (GONCALVES, 1982, p.97). Em contrapartida, enfatiza que a 
produyao do saber nao pode ser compreendida sem pensarmos a totalidade 
social. 
Para GONCALVES (1982), estudar a organiza<;ao do espago dialeticamente 
e valorizar o espago como categoria de analise. No entanto, deve-se faze-lo, 
considerando as interay6es sociedade-natureza, rompendo com a separa<;ao 
fisico-humana. Do mesmo modo, deve-se estudar o espago da sociedade 
30 MORAES, Antonio Carlos R. Geografia- Pequena Hist6ria Critica. Sao Paulo: Hucitec, 1986. 
31 GONCALVES, Carlos Watter P. A Geografia estil em crise- viva a Geografia. IN Geografia: 
Teoria e Critica- org Ruy Moreira. Petr6polis-RJ:Editora Vozes, 1982. 
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enquanto Iugar constituido por ela e como condic;ilo para a sua produc;ilo e 
reproduc;ilo. Deve-se, ainda, elucidar que a produc;ilo do espa90 pela sociedade 
faz-se por meio do trabalho social, inscrito em um modo de produc;ilo que deve ser 
analisado e compreendido. Para este ge6grafo, o objeto cientffico da Geografia 
encontra-se na perspectiva dialetica. Por esta 6tica, o Iugar e unico, slntese de 
uma multiplicidade de determinagoes, que nao podem ser entendidas pelo Iugar 
em si mesmo. 0 unico e uma forma especffica de materializac;ao do universal 
(GONCALVES, 1982). 
MOREIRA (1981)32, no livro 0 que e Geografia, critica a Geografia 
Tradicional, demonstrando sua utilidade para o capitalismo. Durante suas 
analises, relaciona as teorias e os trabalhos dos ge6grafos tradicionais com o 
desenvolvimento capitalista. Na sua visao, o conteudo do espago e o mesmo da 
sociedade: as lutas de classes. Tambem ressalta que o espa90 e organizado 
segundo a estrutura de classes do Iugar e a correlac;ilo de forgas que entre elas se 
estabelecem. E mais, o espago geografico, para ele, e produto do processo de 
trabalho, assim como o processo de trabalho e produto do espa90 geografico. Na 
sua visao, "o espa90 e a sociedade pelo simples fato de que e a Hist6ria dos 
homens produzindo e reproduzindo sua existencia por intermedio do processo de 
trabalho" (MOREIRA, 1981, p.90). 
ROCKENBACH (1993, Doc. 130) na sua dissertac;ao sabre a Geografia 
Urbana no Livro Didatico, destaca nessa tendencia o questionamento sabre a 
neutralidade do ge6grafo, que passe a ser encarado como integrante da realidade 
que analisa, o que implica em levantar propostas de transformac;ilo da realidade. 
0 espa90 passa a ser vista como produto material da sociedade nao mais como 
exterior ao homem e organizado por ele. A noc;ilo de populac;ilo foi superada para 
dar Iugar ao entendimento da sociedade como produtora do espa90, passando os 
fenomenos a serem apreendidos em sua dimensao hist6rico-social. 
32 MOREIRA, Ruy. 0 que e a Geografia? Sao Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 
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A crise desencadeada pela Geografia Critica, fomentou nos ge6grafos a 
necessidade de recorrer as raizes filos6ficas do pensamento geogn3fico, buscando 
na sua Hist6ria, outros caminhos para o estudo e pesquisa na Geografia. SANTOS 
(1986), no livre "Por uma Geografia Nova'>33, faz profunda revisao da teoria 
geografica e do espat;:o da sociedade, apresentando, na terceira parte da obra, 
proposta de analise na vertente da Geografia Critica, afirma que: 
"devemos nos preparar para uma ayao no sentido oposto (libertayiio), 
que, nas condiy(ies atuais, exige coragem, tanto no estudo quanta na 
ayiio, a fim de tentar fomecer as bases de reconstruyiio de urn espat;:o 
geografico que seja realmente o espayo do homem, o espayo de toda 
gente e nao o espat;:o a servit;:o do capital e de alguns." SANTOS (1986, 
p.218). 
A postura critica sabre a Geografia Tradicional objetivava, valendo-se da 
Geografia, questionar a ordem constituida da propria organizayao social. Buscava-
se parametres para uma profunda transformayao da realidade social 
(MORAES,1986)34. Este mov1mento teve seu momenta de materializayao mais 
significative na decada de 80. E importante lembrar que esta epoca foi marcada 
pela emergemcia dos movimentos sindicais, sociais e politicos na sociedade civil, 
no Brasil. Exemplo disso foi o movimento pelas Diretas ja, em 1984, que levou as 
ruas milhares de pessoas35. A Geografia passa a ser pensada como urn 
instrumento de libertayao e de luta social. 
33 SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. Sao Paulo: Hucitec, 1986. 
34 MORAES, Antonio C. Robert. Geografia: Pequena Hist6ria Critica, 5" ed. Sao Paulo: Hucitec, 
1986. 
35 Movimento politico, com grande manifestayees populares realizadas em todo Brasil, em 1984, 
para o reestabelecimento das eleiyi)es diretas para Presidente da Republica, interrompida com o 
Golpe Militar ocorrido em 1964 no pais. 
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CHAVEIRO (1996, Doc. 037), identifica tres fases no movimento de 
renova~o da Geografia com a Geografia Critica36: fase sociol6gica, moda 
ecol6gica e o momento neotecniscista. Para ele, a fase sociol6gica acabou por 
abandonar os trabalhos de campo, a categoria natureza e a realiza9flo das 
pesquisas regionais; a fase da ecologiza9flo acaba por disseminar urn discurso em 
torno da ret6rica ecol6gica, empobrecendo o te6rico, submetendo o ge6grafo ao 
"profissionalismo a qualquer custo"; a fase do neotecnicismo, pode eliminar a 
discussao te6rico-metodol6gica que provocou a critica aos antigos modelos 
redendo-se as tendencias do capitalismo contemporaneo. CHAVEIRO (1996, Doc. 
037) acredita que a reflexao epistemol6gica na Geografia afetou os currfculos e a 
pratica de ensino nos cursos superiores de Geografia, repercutindo nas 
Licenciaturas e nas escolas de ensino fundamental e medio. Ao estudar o curso 
de Geografia da UFG, o pesquisador pergunta: o curso desenvolve uma 
epistemologia que permite ao aluno perceber o mundo com criticidade te6rica? A 
questao de CHAVEIRO (1996, Doc. 037), pode ser ampliada a outros cursos de 
Geografia do pals, cuja organiza9flo interna ainda e quase desconhecida pela 
comunidade cientffica e escolar brasileira37. 
SILVA (1994, Doc. 151), analisa o aparecimento da Geografia Crftica no 
Brasil e verifica sua penetra9flo na escola de ensino fundamental, o caso das sa e 
a• series, influenciando na organiza~o do conteudos e dos metodos. Realiza sua 
36 CHA VEIRO (1996, Doc. 037), considera dificil dassificar o(s) periodo(s) que marcam o 
Movimento de Renovagao da Geografia, sobretudo pelas diversas influencias e tendencias 
oriundas. Destaca que uma das influencias significativas foi a da Economia Politica e na metade da 
decada de 80, constata a existencia de vanos trabalhos versando sobre as mudan911s no mundo. 
CHAVEIRO. Eguimar F. 0 ensino de Geografia eo desenvolvimento do pensar geografico-
elementos para uma avaliagao do curso de Geografia da UFG. Goiania-GO. 1996. Dissertagao 
(Mestrado em Educagao). Universidade Federal de Goias. Doc. 037. 
37 Atualmente, salvo algumas excessiies como as pesquisas de Rosalina Braga, Lana de Souza 
Cavalcanti e Helena Callai, apresentadas no 7" Encontro Nacional de Pratica de Ensino de 
Geografia realizado na UFES em setembro de 2003, que realizaram levantamento da realidade 
dos cursos de Geografia dos Estados de Minas Gerais, Goias e Rio Grande do Sui no ambito da 
Comissao Nacional de Ensino da AGB-Nacional. Trabalho apresentado na Mesa Redonda: 
Situagao dos cursos de fonnagao de professores em Geografia no Brasil" no 7" Encontro Nacional 
de Pratica de Ensino de Geografia- UFES- Vlt6ria-ES, de 14 a 1810912003. 
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pesquisa em escolas da rede municipal de Angra dos Reis e de Niter6i no Estado 
do Rio de Janeiro, procurando perceber o confronto entre essa tendemcia e a 
Geografia Tradicional, nas rupturas e mudanc;:as da concepgao de ciencia e da 
pratica pedag6gica do professor. 
No ensino e na pesquisa a Geografia Crftica foi bastante difundida, 
GEBRAN (1990, Doc. 057), na dissertagao de mestrado, realiza urn estudo de 
caso em uma escola publica da regiao oeste do Estado de Sao Paulo. Sua 
pesquisa busca analisar e compreender como o ensino de Geografia se 
desenvolve nas 4 primeiras series do 1° grau, procurando detectar os entraves 
que configuram a problematica desse ensino em escalas de diferentes nfveis 
s6cio-economicos. Seu estudo apoia-se na Geografia Crftica ou Radical, a qual 
caracteriza-se como uma Geografia que contribui para "uma real compreensao 
das rela<;:Oes entre a sociedade e o espago". 
Como outros autores (DINIZ,1989, Doc. 045 e CAVALCANTI, 1996, Doc. 
179), GEBRAM (1990, Doc. 057) considera que a relagao da Geografia Crftica 
com o ensino, possibilita recuperar o sentido do ensino de Geografia, como o 
ensino da realidade social. Demonstra preocupagao com as interligay5es entre a 
pratica pedag6gica e os fundamentos te6rico-metodol6gicos no tratamento dos 
conteudos geograficos. Analisa a linguagem utilizada pelos professores na sala de 
aula e considera, que esta pratica caracteriza-se pela mera enumera<;ao dos fatos 
geograficos desligadas da realidade social, chamando-a de verba/ismo. Na sua 
visao, o conteudo apresenta-se a-hist6rico e congelado. Em geral e dada enfase 
as formas, e nao ao processo global do ensino, o qual chama de forma/ismo. Os 
fatos geograficos sao apresentados compartimentados e isolados, caracterizando 
urn detalhismo, no tratamento dos conteudos. 0 conhecimento ensinado, 
restringe-se aos temas oferecidos pelo livro didatico. Os conteudos sao 
apresentados de forma estanque, sem que se estabelec;:am relay5es conceituais 
entre eles e com outras disciplinas. 
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GEBRAN ( 1990, p.159, Doc. 057), observa que a interagao professor e 
conteudo reflete a relagao da Geografia ensinada com o modelo de ensino 
tradicional. Em geral, a estruturagao das aulas caracteriza-se pela "antecipagao do 
conteudo, das defini¢es, dos conceitos e das conclusoes". Nesse processo 
valoriza-se a memorizagao que constituem-se em situa<;:oes de imposigao de 
respostas que desconsidera a experiencia anterior ou atual da crian<;:a. 
Na interagao professor-aluno, GEBRAN (1990, Doc. 057), demonstra que, a 
abordagem ocorre em uma relagao vertical, onde a autoridade do professor passa 
a exigir uma atitude receptiva por parte dos alunos. Quase sempre o professor 
detem o poder de decisao sobre todas as etapas e fases do processo de ensino-
aprendizagem. Na intera<;:ao aluno-conteudo, o professor e o transmissor do 
conhecimento e, os alunos recebem, como se fossem urn receptacula. Segundo 
ela, este procedimento gera no aluno desinteresse pelo conhecimento. GEBRAN 
(1990, p.56, Doc. 057), entende que "o conhecimento cientffico reflete as 
transforma<;:oes da sociedade e sempre sao a expressao de sua epoca". Assim 
entende que o objetivo do ens1no de Geografia e compreender a realidade do 
aluno38. 
A preocupagao com a decodificagao da realidade foi a tonica em varias 
pesquisas realizadas na decada de 90. A tese de BRAGA (1996, Doc. 175), 
considers que, para compreender a pratica pedag6gica e a relagao com os 
conteudos geograficos na escola elementar, nao e suficiente entender qual 
Geografia e ai veiculada, mas sim decodificar tambem as rela¢es pedag6gicas 
38 GEBRAN (1990, Doc. 057) cita em seu trabalho NIDELCOFF, pedagoga argentina bastante 
estudada nesta epoca. NIDELCOFF (1987) afirrna que o professor tern papel fundamental no 
processo educacional, sendo o agente que conduzirii o aluno para o entendimento da sua 
realidade, leva-o a assumir a responsabilidade de ser elemento de mudanya no contexto social. 
Sua investigayao aponta para a valorizayao do estudo da realidade vivida do aluno, considerando 
as intera~es entre as condi~es de vida. Defende a sala de aula como espayo de dialogo, onde 
as experiemcias concretas vivenciadas no cotidiano, devem orientar os conteudos geogriificos a 
serem ensinados. Enfim, acredila que o envolvimento do professor e do aluno com a realidade, 
pode construir novas forrnas de ensino e redimensionar o processo de ensino-aprendizagem. Ver 
NIDELCOFF, M. T. A escola e a compreensao da reafidade, Sao Paulo, Brasiliense, 15" Ediyao, 
1987. 
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praticadas e a propria especificidade desta institui9Bo social. Para avaliar as 
relac;:oes pedag6gicas, procura identificar, a partir da pnfltica dos professores, 
como sujeitos principais desse fazer- educadores e educandos - se integram em 
relac;:oes simultaneas e reflexivas com o conhecimento e sua produ9Bo com a 
realidade. 
Como proposta de analise considera os elementos basicos do fazer 
pedag6gico, as relac;:oes simultaneas e reflexivas. ldentifica a Geografia presente 
na escola elementar, as rela<;:Oes pedag6gicas a ela vinculadas e as possibilidades 
em constru9Bo. Os problemas encontrados na delimitac;:ao da pesquisa referem-se 
a identifica9Bo de um grande descompasso da institui9Bo escolar, em especial da 
educac;:ao geografica, em rela<;:ao a dinamica do real, distancia entre a produ9Bo 
da geografia e da educa9Bo e a pratica como os conhecimentos geograficos se 
dao na escola basica (BRAGA, 1996, Doc. 175). 
BRAGA (1996, Doc. 175), considera que, a busca da teoria e necessaria na 
rela9Bo entre o sujeito e o objeto do conhecimento, na perspectiva dialetica 
destaca que, esta busca permite a constru9Bo do objeto ao mesmo tempo que o 
sujeito se auto-constr6i no ato de conhecer, construindo e reconstruindo o objeto e 
seu referencial te6rico. A pesquisa de BRAGA (1996, Doc. 175), identifica a 
concep9Bo do objeto assim como seu metodo revelado no cotidiano da escola 
onde se desenvolve a pratica, que para ela, tem sido majoritariamente e 
tradicionalmente da transmissao e consume do conhecimento. Faz distin9Bo entre 
conhecimento e saber, considerando o conhecimento como o produto de uma 
interpreta9Bo sistematica do real produzido a partir do processo met6dico de um 
trabalho voltado para a obten9Bo desse produto: o conhecimento cientffico. Para 
BRAGA (1996, Doc. 175), o saber como interpreta9Bo do real, resulta da repeti<;:ao 
da experiencia cotidiana extralda do vivido, no interior do saber podem-se realizar 
varias diferencia<;:Oes (senso comum, bom senso, saber popular, etc). 
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Nessa linha, BICHOF (1994, Doc. 016), defende que os conteudos 
geograficos devem ser trabalhados de forma dinamica objetivando a produgao de 
novas conhecimentos. Para ela, uma das propostas mais significativas da 
Geografia Crftica e o desenvolvimento de uma atitude de investigagao da 
realidade. Assim para muitos educadores, conhecer a realidade dos alunos e um 
objetivo fundamentaL Sabre essa questao, BICHOF (1994, p.12, Doc. 016) prop5e 
"conhecer os alunos com o objetivo de interpretar o conhecimento que eles tern do 
seu meio e, ao mesmo tempo, conhecer quais sao as condic;:Oes em que vivem e 
suas aspirac;:Oes". Esta visao baseia-se na ideia que a aquisic;:ao dos 
conhecimentos devera passar pela reflexao critica, por ac;:Oes que possam atender 
a curiosidade cientffica e a criatividade dos alunos. 
DINIZ (1989, p.14, Doc. 045), afirma que, a apreensao do real nao se reduz 
ao estritamente escolar. Na sua pesquisa, busca captar o movimento do espac;:o 
geografico em sua totalidade, a dinamica da escola dentro deste espac;:o e a 
postura dos grupos sociais em ambos. Para ela, "a totalidade significa que cada 
parte se articula com o todo". Conhecer a concepgao do espac;:o geografico dos 
alunos significa entender a dinamica das relac;:Oes entre eles, o meio social e as 
formas de interagao com o contexte pedag6gico. Segundo a pesquisadora as 
articulac;:oes entre as condic;:Oes vividas no meio social com o pedag6gico e que 
poderao indicar as relac;:Oes entre o homem e a natureza no trabalho desenvolvido 
pela Geografia e ensinada na 58 serie. Concebe dialeticameote o conceito de 
espac;:o geografico. Nesta perspectiva, a analise dos diferentes grupos sociais 
deve ir alem das aparencias, desvelando sua essencia e suas contradic;:Oes, 
compreendendo-o tal qual ele e, fragmentado ou nao, com a dinamica e a 
contradigao que nele, de fato, existem e que permitem transforma-lo. 
Para DINIZ (1989, Doc. 045), o movimento de renova<;:ao da Geografia, 
sobretudo propagado na perspectiva crftica, possibilita um encontro com a 
compreensao da realidade. Nesta perspectiva o sujeito e o criador da Hist6ria, um 
ser consequente, capaz de criar e recriar a propria realidade. 0 ensino de 
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Geografia concebido nesta linha, permite entender a realidade como um todo 
estruturado em permanente movimento e transforma<;:ao, um real dinamico. 
Fornece meios para desvendar as contradic;:oes de classe e por outro lado, melhor 
compreensao da realidade para uma pratica mais eficaz no ensino fundamental. 
A escola, na visao de DINIZ (1989, p.7, Doc. 045), precisa "reconhecer a 
existencia imediata da vida e incorpora-la ao conhecimento cientifico contribuindo 
para recriar um novo conhecimento". Para que o espac;:o geografico ensinado 
tradicionalmente, nao reforce que as diferenc;:as s6cio-espaciais sao naturais, e 
necessaria considerar que as relac;:oes entre a sociedade e natureza se dao por 
meio do trabalho. 0 trabalho social estabelece a rela<;:ao sociedade-natureza e e 
atraves dele que o homem, realiza, regulae controla suas relac;:oes como mundo 
natural. 
0 estudo de DINIZ (1989, Doc. 045), evidencia uma diferenc;:a de conteudo 
e significado entre o espac;:o apreendido pelos grupos e o ensinado pela escola 
atraves da Geografia. Para DINIZ (1989, p.206, Doc. 045), a Geografia ensinada 
de forma crftica, passa a "desvendar o significado das estruturas econ6micas e 
sociais, das diferentes formas de organiza<;:ao que se desenvolvem no espac;:o e 
desmistifica as relac;:Oes que se estabelecem entre os homens e a natureza". Para 
ela, a Geografia Crftica, preconiza, nao a reprodu<;:ao dos fatos geograficos e dos 
dados brutos da experiencia sensfvel, nem o acumulo de informac;:Oes, mas o 
relacionamento entre o pensamento e a realidade que constituem o processo de 
conhecimento. Acredita que, uma a<;:ao articulada entre universidade e escola 
pode romper com a divisao entre os produtores do conhecimento e os 
transmissores do saber produzido, permitindo o avanc;:o da ciencia geografica e 
das praticas educacionais e sociais. 
A Geografia Crftica elaborada no Brasil, esta acompanhada de uma visao 
critica de educa<;:ao. Os autores preocupados com o ensino, postulavam que o 
ensino de Geografia deva contribuir por meio de seus conteudos, evidenciando as 
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questoes sociais, politicas, economicas e culturais. Para isso e proposto introduzir 
metodos de trabalho na sala de aula que apontem mudanyas no modo de pensar 
e de agir dos alunos levando-os a tomada de consci€mcia da sua realidade. 
Os adeptos da Geografia Crftica empenham-se em incentivar na escola, a 
perspectiva da transforma~o da sociedade. SILVA (1999, Doc. 145) realiza uma 
pesquisa-a~o e baseia sua orienta~o metodol6gica no campo da educa~o. nos 
prop6sitos de Saviani, adotando as categorias explicativas da analise marxista 
como metodo de pesquisa39. Cita Freitas40 para falar de projeto hist6rico como 
parametro da a~o educativa, acredita que e precise especificar o determinado 
tipo de sociedade que se quer construir, Na sua pesquisa, SILVA (1999, Doc. 145) 
evidencia as formas para se chegar a esse tipo de sociedade e, ao mesmo tempo, 
faz uma analise critica do memento hist6rico presente. CARARO (1999, Doc. 027) 
apoiado por Saviani sugere, a constru~o de uma Geografia Hist6rico-Crftica, 
comprometida com a sociedade enquanto instrumento de transforma~o da 
realidade. Para o ensino, especificamente, propoe a integra~o organica das 
formas, dos processes, dos metodos (como fazer), dos fins (para que), e dos 
conteudos (o que), como mementos interdependentes do trabalho educative e 
que, para ele, guardam autonomia entre si. 
Na decada de 90, os estudos sobre forma~o de conceitos, apoaim-se em 
bases te6rico-metodol6gicas educativas, como o s6cio-construtivismo de 
Vygotsk41 . Os estudiosos alinhados a Geografia Crftica, passam a considerar a 
39 Ver SAVIANI, Demerval. Pedagogia Hist6rico-critica: primeiras aproxima96es. Campinas. 
Autores Associados, 1995. 
40 Ver FREITAS, Luis Carlos. Critica da organiza!;ao do trabalho pedagogico e da didatica. 
Campinas: Papirus, 1995. 
41 0 s6cio-construtivismo esta inserido na dimensao sociocultural do desenvolvimento humano, 
para OLIVEIRA (1993) esse plano nao se refere apenas a um amplo cenano, urn pano de fundo 
onde se desenrola a vida individual. Quando Vygotsky fala em culture nao esta se reportando 
apenas a fatores abrangentes como o pais onde o individuo vive, seu nivel s6cio-econ6mico, a 
profissao de seus pais, por exemplo, esta falando do grupo cultural como fomecedor ao individuo 
de urn ambiente estruturado, onde todos os elementos sao carregados de significa(:iio. Ver 
OLIVEIRA, Marta Kohl. VYGOTSKY - Aprendizado e desenvolvimento - um processo s6cio-
hist6rico. Sao Paulo. Ed. Scipione, 1993, pp. 37. 
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teoria de Vygotsk mais apropriada para fundamentar seus estudos. A formac;:ao 
dos conceitos no processo de ensino-aprendizagem tern sido uma preocupac;:ao 
entre os educadores, sobretudo na perspectiva do s6cio-construtivismo. No 
conjunto do ensino de Geografia, existem varias propostas e concep¢es sabre 
quais conceitos sao mais representatives para organizar conteudos e metodos de 
ensino. 
Para CAVALCANTI (1996, Doc. 179), os conceitos cientfficos tern o papel 
de "propiciar a formac;:ao de estruturas para a conscientizac;:ao e ampliac;:8o de 
conceitos cotidianos, possibilitando, assim o desenvolvimento intelectual". Na 
concepc;:8o de Vigotsky, a formac;:ao de conceitos e urn processo criativo que se 
orienta para a resoluc;:8o de problemas. A escolha de quais conceitos sao mais 
significativos para o ensino, relacionam-se as posturas do educador, 
conseqOentemente, a selec;:8o dos mesmos, evidencia a visao de Geografia e de 
educac;:ao do professor e do pesquisador. 
CAVALCANTI (1996, Doc. 179), em sua lese, estuda a construc;:ao de 
conceitos geograficos no ensino fundamental, com o objetivo de compreender o 
processo de construc;:ao de conhecimentos geograficos por meio das 
representa¢es sociais dos alunos acerca de conceitos elementares e seu papel 
na formac;:ao de conceitos cientificos. A base te6rica do estudo foi a perspectiva 
s6cio-construtivista de Vygotsky, iniciando com levantamento e analise dos 
conhecimentos cotidianos dos alunos de sa e sa series de Goiania-GO, tendo 
como apoio a teoria das representa¢es sociais de Moscovicf2. Os conceitos 
42 A teoria das representagijes sociais de Moscovici, centra seu olhar na rela98o entre a sociedade 
e o individuo; busca recuperar urn sujeito que, valendo-se de sua atividade e rela~o com o objeto-
mundo, constr6i tanto o mundo como a si proprio. 0 coletivo encontra a sua mobilidade na 
dinamica social, que e consensual; e reificado. Assim, este abre-se permanentemente para os 
esforyos de sujeitos sociais que o desafiam e, se necessiirio, o transformam. A teoria das 
representavOes sociais estabelece uma sintese te6rica entre fenomenos que, em nivel da 
realidade, estao profundamente ligados. Envolve a constru~o de saberes sociais (cogni~o) e a 
constru~o de significa~o simb61ica, que e simultaneamente urn ato de conhecimento e urn ato 
afetivo. A produ~o encontra-se nas institui~es, nas ruas, nos meios de comunica~o de massa, 
nos movimentos sociais, nos atos de resistencia e em uma serie infindiivel de lugares sociais (e no 
espavo geogriifico). PINHEIRO, Antonio Carlos. Representa~es sociais na Geografia: uma 
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selecionados para o estudo foram: Iugar, paisagem, regiao, territ6rio, natureza e 
sociedade. 
CAVALCANTI (1996, Doc. 179), critica a 16gica conteudfstica predominante 
no ensino, entendendo que o ensino e urn processo de conhecimento construfdo 
pelo aluno, mediado pelo professor e pelos conteudos de ensino, no qual devem 
estar articulados seus componentes fundamentais: objetivos, conteudos e 
metodos. Esta visao tambem e destacada por CALLAI (1996, Doc. 176). No 
entanto e preciso que se selecionem e se organizem os conteudos significativos e 
socialmente relevantes. 
Acredita CAVALCANTI (1996, Doc. 179) que, os conceitos definidos para 
este estudo, adquirem importancia no ensino, na medida em que podem ser 
tornados como referencias para a estruturac;:ao dos conteudos a serem 
trabalhados ao Iongo das series finais do ensino fundamental (5a a sa series). 0 
caso estudado e de carater qualitative, com observac;:ao direta dos elementos da 
realidade, interagindo com os alunos e suas concepg6es e experi€mcias s6cio-
culturais. CAVALCANTI (1996, Doc. 179), postula que, o estudo das 
representag5es sociais e uma das perspectivas que possibilitam o entendimento 
da realidade. 
SOARES JR (2000, Doc. 195), centra seu estudo no conceito de Iugar. 
Defende que, a elabora9flo do currfculo escolar deve estar centrada na formac;:ao 
de conceitos como componentes basicos para a formac;:ao do educando enquanto 
cidadao consciente e participative. No seu estudo com alunos de 1 a serie na 
cidade de Natai-RN, analisa como ocorre a elaborac;:ao de conceitos pelas 
crianyas no infcio da escolarizac;:ao. Trabalhando com a perspectiva s6cio-
hist6rica, centra sua atenc;:ao para o conceito de Iugar, levando em conta as 
viv€mcias dos alunos. Observa que, o trabalho contextualizado na formac;:ao de 
reflexiio. Revista APOGEO, Lisboa: Associa~o dos Professores de Geografia de Portugal, N. 
21/22, mar/set, 2001. 
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conceitos possibilita maier apreensao des conteudos pelos alunos, sobretudo 
neste nivel de ensino. 
As crises experimentadas pela Geografia, a partir da segunda metade do 
SEkula XX, propiciaram estudos da realidade fundamentados em diversas bases 
filos6ficas. A crise da modernidade, calcada na reflexao epistemol6gica da ciencia 
moderna, atraiu para a Geografia o interesse de pensadores de outras areas 
aproximando os ge6grafos de outros segmentos cientificos. 
A influencia do fil6sofo frances Henri Lefebvre ( 1901-1991 ), foi distinta para 
a analise geografica, sobretudo na analise da dimensao social da construgao da 
realidade. A concepgao do espago como produto social, forjou um novo modele de 
compreensao do espago na Geografia, definido por uma analise fundada na 
dinamica propria da espacialidade43. Segundo GOMES (2000)44 essa concepgao 
restituiu ao espago um papel-chave na interpretagao da sociedade. A reflexao 
promovida por Lefebvre estimulou a discussao das relagoes entre o concreto e o 
abstrato, no campo epistemol6gico da Geografia, que foram retomadas para 
estudar a realidade espacial pelo movimento critico na Geografia45. Conceber o 
43 0 espac;o, para Lefebvre, segundo SEABRA (1996), e ao mesmo tempo, analisador e revelador 
da problematica da produ9iio do espac;o contemporilneo. A formula9iio de uma !eolia unitalia do 
espac;o que sintetiza o natural (quadro fisico), o mental (os espac;os de representa9iio e ou 
representa9iio do espac;o) e o social, correspondem a uma pratica espacial. 0 conceito de 
espac;o social abarca tres niveis do real: o percebido, o vivido eo concebido:SEABRA, Odette C L 
.0 pensamento de Henri Lefebvre e a Geografia. In Boletim Paulista de Geografia, n. 74, Sao 
Paulo: AGB-$P, 1993. 
44 GOMES, Paulo Cesar da Costa. Geografia e modemidade, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 
2000, p. 300. 
45 Na perspectiva de Lefebvre, a visiio filos6fica classica, faz uma leitura dicotomica da realidade, 
influenciada pela ideia de separa9iio entre o mundo sensivel (material) e o mundo inteligivel 
(ideal). 0 empilismo define como concreto aquilo que pode ser percebido pelas sensayiies, com 
base no mundo imediato e nos aspectos individuais. Esta visao mantem o concreto fora do 
abstrato. Pela perspectiva dialetica de Lefebvre, o sensivel ja e urn plimeiro concreto, pois os 
significados sao caracteristicas inseparaveis do processo de constru9iio do conhecimento. 
Penetrar no real e atingir, pelo pensamento, urn conjunto cada vez mais amplo de relayiies, de 
detalhes, de particulalidades, captadas numa totalidade. 0 ato do pensamento, diferentemente do 
movimento da totalidade do real, ocorre tomando-se por base urn recorte ideal, o que pode ser 
denominado de "objeto do pensamento•. LEFEBVRE, Henri. L6gica Fonnai/L6gica Diatetica, Rio 
de Janeiro: Civiliza9iio Brasileira, 1991, p. 113. 
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espac;;o geografico como espac;;o social, na perspectiva de Lefebvre, representa 
partir da dinamica da sociedade para compreender a ocupa~o e uso do espac;;o 
ffsico-natural46. 
A abordagem do espago geografico, principalmente, do espac;;o escolar 
adotada por KIMURA (1998, Doc. 184), baseia-se nos conceitos e categorias do 
que ela denominou de "Geografia do Cotidiano". Para ela, trata-se das linhas do 
pensamento geografico preocupadas com o cotidiano, com o Iugar e com o 
espac;;o vivido. Neste sentido, apoia-se em estudos da Geografia Humanista e em 
autores de como: Lefebvre, Milton Santos, e Ana Fani A. Carlos. KIMURA (1998, 
Doc. 184), ve o Iugar definindo-se pelo percebido/vivido, incorporando a 
subjetividade e, considerando, ao mesmo tempo, a objetividade que ele carrega 
na sua materialidade estrutural. 
KIMURA (1998, Doc. 184), estuda o Iugar dos alunos, utilizando-o como 
referenda para analisar a violencia, a tensao e os conflitos do espac;;o escolar, no 
contexto dos processos de industrializa~o e de urbaniza~o, na sua permanents 
transitoriedade. Para ela, esses processos sao conteudos cuja disseca~o revela 
inumeros outros conteudos da espacialidade concreta dos sujeitos. Desse modo, 
ao tratar a no~o de distancia, na perspectiva local-global, confere ao Iugar outros 
significados, que nao se referem a uma concep~o geometrica de urn espac;;o 
uniforme, continuo, com fronteiras precisas delimitando seus comec;;os e fins, seus 
transbordos e intersec¢es. Ao contrario, o Iugar, confere maior variedade 
qualitativa a espacialidade. KIMURA (1998, Doc. 184), aborda-a, para alem da 
dimensao geometrica, explorando suas qualidades, envolvendo os olhares dos 
sujeitos e os espac;;os de vivencia, comportando experiencias, valores e ideologias. 
A relagao entre o sujeito da percep~o e seus conteudos, sao vistos por uma 
46 Ao estudar a cidade, por exemplo, LEFEBVRE (1968), a considera como obra de certos agentes 
sociais, distinguindo no processo a ayiio do resultado, mas analisa-os sem separa-los, entendendo 
os elementos constituintes como produto de uma •sucessao de atos e a~es, de decisOes e de 
condutas•. As obras sao parte de uma realidade prirtico-sensivel, de um Iugar, de uma natureza, 
de um meio. A realidade implica forrnas e rela~es. LEFEBVRE, Henri. le Droit a Ia Ville. 
Paris: Editions Anthopos, 1968. p. 55, 56. 
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multiplicidade de fontes de informac;:ao, que passam a integrar seu universo 
imaginario. 0 Iugar - espac;:o vivido, percebido e concebido - e particular e geral 
simultaneamente, contendo o especffico e o universal47. 
Segundo KIMURA (1998, Doc. 184}, os procedimentos adotados na sua 
pesquisa, pretendiam estabelecer as relagoes entre os temas da Geografia e o 
universe socio-cultural do alunos. Desse modo, analisa a produc;:8o/organizac;:8o 
do espac;:o enfatizando a sua especificidade juntamente com a totalidade a qual se 
articula. 
Diante da tese de KIMURA (1998, Doc. 184), entendo que os conteudos 
para a apreensao da realidade se estabelecem na relac;:8o entre os temas 
geograficos e aqueles existentes nas vivemcias dos alunos. 0 metoda pelo qual 
apanha e desenvolve os conteudos resulta de investigac;:ao e correlac;:8o entre as 
experiencias nao escolares e escolares e os temas geograficos que podem 
fomecer as pistas para desvenda-los. 
KIMURA (1998, p. 126. Doc. 184}, explica que a questao da violencia foi 
"colocada como porta de entrada e como parte de uma analise das vis6es dos 
alunos sobre o mundo que os rodeia", estas questoes foram vinculadas ao 
cotidiano dos alunos. A questao da seguran<;:a para os alunos, constitui urn ideal 
que reflete representa<;:Qes construidas de fora para dentro. 
Em geral muitos alunos endossam a repressao feita na escola vendo-a 
como uma qualidade pedag6gica e como passaporte para a ascensao profissional 
e social. A ordem social interiorizada corresponde ao conjunto das 
47 Para CARLOS (1996} o Iugar aparece como um fragmento do espa~ onde se pode apreender o 
mundo modemo, uma vez que o mundial nao suprime o local. 0 Iugar se produz na articula!(iio 
contradit61ia entre o mundial que se anuncia e a especificidade hist61ica do particular. Desse modo 
o Iugar se apresentalia como o ponto de articula!(iio entre a mundialidade em constituiyao e o local 
enquanto especificidade concreta, enquanto momento. E. no Iugar que se manifestam os 
desequiliblios, as situa~es de conflito e as tendencias da sociedade que se volta para o mundial. 
CARLOS, Ana Fani A 0 Iugar no/do mundo. Sao Paulo: Hucitec, 1996. p. 28-29. 
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permiss5es/interdi¢es que tornam os alunos defensores de representa¢es 
construfdas pelo sense comum sobre as pessoas que vivem na periferia, 
acreditando que os pobres sao marginais, reproduzindo uma serie de preconceitos 
existentes na sociedade. 
A tese de KIMURA (1998, Doc. 184), desenvolve uma visao te6rico-
metodol6gica de abordagem da questao espacial, considerando o sujeito como 
integrante da mesma. Para ela, os professores devem colocar desafios para os 
alunos, incorporando a todo instante o processo de vida real, no qual, enquanto 
sujeito e objeto, os freqOentadores/circundantes escolares estao imersos, exigido 
a tarefa de elucidar o imaginario de que sao portadores e consumidores. 
A tese de SOARES (1996, Doc. 196), apresenta uma elaborac;i:io crftica 
combinando linguagem poetica e cientifica. Seu trabalho reflete a trajet6ria de sua 
pratica docente como professora do ensino fundamental e medic em 
Piedade-SP. 0 texto e urn mergulho de si mesma na experiencia cotidiana, 
compondo e criando palavras e expressoes para significar e representar a a9i'io 
pedag6gica no ensino de Geografia. Para ela a escola e urn espa90 real, situada 
em urn contexte concreto. Da forma como esta organizada hoje, define a escola 
como urn espa90 que tenta encerrar o aluno em urn mundo distante da realidade. 
Afirma que e precise suturar esses opostos, para isso, prop5e subverter o modele 
tradicional de ensino, baseado no controle disciplinar do corpo-e da ciencia, por 
meio do uso de diversas linguagens, como, o sense comum, as poeticas, as 
imageticas, as filos6ficas, etc. Sua tese e uma critica poetica ou uma poetica 
critica a ciencia convencional, as estruturas de poder impetradas pelas institui¢es 
educacionais no plano formal, cientifico e moral. A primeira vista, seu texto nao 
facilita a leitura de olhos cientificos disciplinados, exigindo olhares despidos de 
modelos pre-concebidos. Sua 16gica e contradit6ria, como e para ela, o espa90 
escolar - Iugar de crises, de conflitos, de afirma¢es, de constru¢es, de ilusoes, 
de descobertas, sobretudo por constituir-se espa90 de circula9i'io de crian~s e 
j6vens. Para ela a escola e o espa9Q critico da sociedade, refletindo na sua 
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estrutura a necessidade da imposigao de regras, de normas, da disciplina e do 
tempo cronometrado de fora para dentro, aprisionando a criatividade dos alunos e 
professores. 
SOARES (1996, Doc. 196), com base na dialetica da cotidianidade de 
Lefebvre, entendido pela autora como parte do mundo da manipular;:ao e da 
instrumentalidade, com respostas funcionais as situac;:Oes vivenciadas, onde o 
homem se movimenta com institividade mecanica, com sentido de familiaridade e 
des ac;:Oes banais. 
0 sentido do cotidiano para Lefebvre, segundo KIMURA (1998, Doc. 184), 
e o da cotidianidade ou a repetigao incessante e banalizada pela perda de 
sentido. Em decorrencia, pode-se chegar a expropriagao das condic;:Oes de vida, 
que e o que caracteriza o modo de vida da sociedade contemporanea dominada 
pelo neocapitalismo homogeneizador. 
SOARES (1996, Doc. 196) estuda a pratica social dos alunos, envolvendo-
os na sua realidade escolar e mundana. A escola, e o Iugar de expressao onde os 
alunos expoem suas visoes da realidade, exercitando a criatividade, 
transformando e sendo transformados concomitantemente no processo do 
conhecimento. 
Alem de Lefebvre, outros autores no contexte da crise da modemidade, 
desenvolvem crfticas afirmando que, o memento atual ja apresenta-se como um 
perfodo p6s-moderno. Nesta perspectiva, HARVEY (1992)48 concebe o espar;:o 
como uma realidade autonoma e independente moldada por princfpios e objetivos 
esteticos, colocando-o em destaque na atualidade sobre-determinando o tempo. 
""HARVEY, David. A condi~o pos-modema. Sao Paulo: Loyola, 1992. 
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SOJA (1993)49 refere-se ao momento de p6s-historicismo, apontando que, 
no mundo de hoje, vale mais a apreensao dos impactos instantaneos e da 
aparemcia dos processes que os pr6prios processes. SOJA (1993), afirma que, 
existem diversas geografias p6s-modemas que buscam superar a 
desespacializac;8o do historicismo (interpretagoes resultantes de varias opgoes 
filos6ficas eclodidas no final do seculo XX, como as influemcias marxistas, 
foucaultiniana e giddeniana, por exemplo). Considera que, agorae mais o espago 
do que o tempo que oculta as coisas de n6s. Para ele, a "desmistificac;8o da 
espacialidade e de sua velada instrumentagao do poder e a chave para dar 
sentido pratico, politico e te6rico a era contemporanea" (SOJA 1993, p.78). 
aooao 
Analisando as relagoes entre as dissertag6es e teses e as tendencias 
te6rico-metodol6gicas da Geografia, observei que, assumindo ou nao uma 
perspectiva como referenaa varios documentos articulam caracterfsticas 
especfficas de mais de uma tendencia. Em geral, refletem o processo hist6rico de 
inserc;8o das tendencias na Geografia, cuja contribuic;8o para a pesquisa sobre o 
ensino e evidente mesmo quando nas dissertagoes elou teses, os pesquisadores 
realizaram crfticas a respeito de outras visoes,assimilaram parte das orientag6es 
propostas por elas, demonstrando que, na pratica o conhecimento e produto de 
urn processo hist6rico. 
Todavia, seguir uma unica linha, parece nao sera tonica da maioria das 
pesquisas. Mesmo que alguns pesquisadores tenham afirmado sua filiac;8o por 
uma tendencia, ainda assim, sao notaveis as combinag6es de diversas matizes 
te6rico-metodol6gicas da Geografia, da Educac;ao e de influencias de outras areas 
do conhecimento. 
49 SOJA, Edward W. Geografias p6s-modernas - a reafinna9ilo do espayo na teoria social 
cr!tica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. 
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0 conjunto das pesquisas revela uma diversidade no trato metodol6gico e 
na analise das tematicas estudadas, destacando o carater interdisciplinar da 
Geografia que, ao se dividir, produziu multiplas interfaces com outras areas. A 
diversidade como possibilidade de analise produziu uma variedade de relagoes 
permitindo amplo conhecimento da realidade e dos temas geograficos. A 
diversidade te6rico-metodol6gico possibilita a analise dos generos de trabalho 




DISTRIBUICAO DAS PESQUISAS ACADEMICAS SOBRE 0 ENSINO 
DE GEOGRAFIA POR GENEROS DE TRABALHO ACADEMICO 
E POR FOCOS TEMATICOS 
A decisao de analisar os generos de trabalho academico e os focos tematicos, 
deu-se pela curiosidade em conhecer como as pesquisas se comportam em rela98o 
aos procedimentos metodol6gicos e quais os temas que se destacam nos mesmos. 
Evidentemente que, as duas caracterfticas refletem urn conjunto de metodologias e de 
tematicas que se combinam, contudo com base na tese de doutorado de MEGID NETO 
(1999}1 percebi ser possfvel detectar urn genera e urn foco tematico principal para a 
analise mais detida. 
Creio que, desenvolver uma pesquisa que busca penetrar na intimidade da 
constru98o cientffica ja realizada, tentando recompor o seu roteiro, e uma tarefa 
complexa. lndagar como o autor chegou as formula<;:(ies, quais seus pressupostos, 
quais suas teses, suas hip6teses e suas op<;:(ies metodol6gicas, podem ajudar a definir 
as caracterfticas nao apenas da sua pesquisa, como tambem de urn momenta do 
present e. 
A questao da posi98o te6rico-metodol6gica, latente ou manifests, esta presente 
na obra e na dimensao dos seus pressupostos (como foram analisados no Capitulo Ill}. 
Todos os autores tern concep<;:(ies pr6prias da realidade, diante disso, elegi algumas 
possibilidades de classifica98o para os procedimentos metodol6gicos e defini98o das 
tematicas, com o objetivo de visualizar, no conjunto das pesquisas, as tendencias neste 
aspecto. 
1 MEGID NETO, Jorge. Tendencias da pesquisa academica sobre o ensino de Ciencias no nivel 
fundamental. 1999. Campinas- SP. Tese (Doutorado em Educa~o). Universidade Estadual de 
Campinas. 
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Embora correndo o risco de cair em estere6tipos, considerei importante 
enquadrar os documentos em urn gemero de trabalho academico e em urn foco tematico 
principal. 
Para a realizagao da analise das 197 disserta¢es e teses, apresento uma 
definigao de cada indicador utilizado para a classificayao e no mesmo item, apresento 
alguns exemplos obtidos dos documentos estudados. As disserta¢es e teses, citadas 
nesse Capitulo, foram escolhidas por considerar que suas caracterfsticas estao de 
acordo com os criterios definidos, tornando-os mais evidentes para o objetivo da 
analise. Nesse sentido nao procurei utilizar todas as 197 pesquisas, mas aquelas que 
julguei mais apropriadas, como amostragem, para demonstrayao analftico-
interpretativa. 
1. GENEROS DE TRABALHO ACADEMICO 
Este item indica a classificayao, considerando os generos de trabalho academico 
das 197 disserta¢es e teses, destacando as principais caracterfsticas metodol6gicas 
apresentadas palos documentos. A partir da leitura dos resumes e de cerca de 40% das 
disserta¢es e teses, na Integra e outros parcial mente, concomitantemente a realizagao 
de revisao bibliografica sobre procedimentos metodol6gicos na pesquisa educacional, 
defini os generos de trabalho academico principais, mais representatives da pesquisa 
academica sobre o ensino de Geografia. 
0 termo genero e baseado em SOARES apud MEGID NET0(1999) e designa 
tipos ou classes de textos de trabalhos cientificos e academicos diferenciados conforme 
o criteria de sua relagao com a realidade e com o fenomeno estudado. 0 que 
caracteriza o genera de trabalho academico sao os metodos utilizados, assim como os 
procedimentos e tecnicas para a produgao da pesquisa academica. Com base nas 
leituras realizadas e de acordo com especificidades apresentad~ · pelas 197 
dissertag5es e teses sobre o ensino de Geografia, utilizei parte do modele de SOARES 
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(1989)2 e de MEGID NETO (1999), alem de colabora9oes de outros autores como 
complementayao para a definiyao e reflexao dos generos de trabalho academico para 
essa tese, como: LATORRE, RINCON e ARNAL (1997), PADUA (1999), DEMO (1988), 
THIOLLENT (2000), GOMES (2001), TRIVINOS (1990), entre outros3 . 
Para MEGID NETO (1999), as pesquisas sao trabalhos que descrevem e 
analisam dados obtidos por meio de procedimentos sistematizados apontando 
conclusoes deles decorrentes. Em sua tese, MEGID NETO (1999), divide as pesquisas 
em dois grupos: pesquisas de intervenyao e pesquisas de descriyao. Considera que, as 
primeiras reunem investiga¢es em que o pesquisador intervem no processo, 
introduzindo um ou mais elementos novos ou outras variaveis. As segundas, referem-se 
a estudos em que o processo ou alguns de seus aspectos, sao descritos sem que o 
pesquisador pretenda ou tente altera-lo. MEGID NETO (1999) classifica as pesquisas 
de intervenyao em dois subgrupos: pesquisa experimental e pesquisa-ayao. As 
pesquisas de descriyao inclui: survey, estudo de caso, estudo etnografico, estudo 
comparativo/causal e correlacional, pesquisa de analise de conteudo, pesquisa hist6rica 
e pesquisa de revisao bibliografica. 
Para LATORRE, RINCON e ARNAL (1997), a classificayao ocorre articulada a 
campos metodol6gicos gerais que demandam as pesquisas. Os autores dividem as 
pesquisas, segundo tres campos metodol6gicos: primeiro, a metodologia empirico-
analitica-quantitativa; segundo, a metodologia construtivista-qualitativa e terceiro, a 
investigayao orientada para a pratica educativa: decisao e mudanyas. No primeiro 
campo, a metodologia empirico-analftica-quantitativa e dividida em tres grupos: a) 
experimental - onde o investigador manipula as variaveis independentemente e atribui 
2 SOARES, Magda B. Alfabetizagao no Brasil, o estado do conhecimento. Brasilia: INEPIREDUC, 1989 
3 A escolha e definigao dos tipos de pesquisa, ou como chamaremos aqui, generos de pesquisa foram 
levantados com base em DEMO, Pedro (1988). lntrodu~ a Metodologia da Cil!ncia, Sao Paulo, Atlas. 
LATORRE, Antonio, RINCON, Delio del, ARNAL, Justo. (1997) Bases Metodol6gicas de Ia 
lnvestigaci6n Educativa, Barcelona, Nurtado. PADUA, Elisabete M.M. (1999) Metodologia da 
Pesquisa, Campinas, Papirus. THIOLLENT, Michel (2000) Metodologia da Pesquisa-a~. Sao Pilulo, 
Cortez. MEGID NETO, Jorge. (1999) Tendl!ncias da pesquisa acadl!mica sabre o ensino de cil!ncias 
no nivel fundamental, Tese de Doutorado, Campinas, Faculdade de Educagao, UNICAMP. GOMES, 
Romeu. A analise de dados em pesquisa qualitativa. IN Pesquisa Social: teoria, metodo e criatividade 
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seus nfveis, sendo a amostra escolhida ao acaso; b) quase-experimental- quando o 
investigador varia deliberadamente os nfveis de variaveis independentemente para 
verificar os efeitos que causam esta variayao na variavel dependente. Nessa modele, 
nao exercem um controle como na pesquisa experimental; c) nao experimental - o 
pesquisador pode produzir os problemas ou buscar em um contexte ou situayao a 
obtenyao dos dados necessaries em um fenomeno ja produzido. Os metodos nao 
experimentais limitam-se a descrever uma situagao que ja vern dada ao investigador, 
embora ele possa selecionar valores para estimar relagoes entre as variaveis. No 
segundo campo, a metodologia construtivista-qualitativa e dividida em dois grupos: 
estudo de caso e etnografico. No terceiro campo, a investigayao e orientada para a 
pratica educativa: decisao e mudanya. Esse modele esta organizado em dois grupos: a) 
investigayao avaliativa - em geral a avaliayao e considerada como urn processo ou 
conjuntos de processes, para obtenyao de analises de informagoes significativas que 
apoiam jufzos de valor sabre objetos, fenomenos, processes e acontecimentos, ou 
como suporte de decisao sobre o mesmo; b) investigayao-ayao - resulta de urn 
resultado direto e 16gico da posiyao progressiva em educayao. 
Diferenciar as fronteiras entre generos, procedimentos e tecnicas de pesquisa 
pode parecer redundante, no entanto para organizar uma analise revisional foi 
necessaria definir urn conjunto de generos para a classificayao das pesquisas 
academicas sabre o ensino de Geografia. Embora a maioria das pesquisas sabre o 
ensino de Geografia tenham sido realizadas nas Faculdades de.Educayao, somando 
55,8% contra 39% nos Programas de Geografia e 5% em outros programas (ver Grafico 
05, Capitulo II), a maioria teve influencia das tendemcias gerais de metodologias 
utilizadas na pesquisa educacional. Todavia, apesar dessas influencias, muitas 
pesquisas apresentam outras possibilidades de metodos, muitas vezes somando mais 
de uma metodologia e/ou genera de trabalho academico, unindo pesquisa-ayao com 
estudo de caso, por exemplo. Notei que, em certos casos, o autor pode definir sua 
pesquisa em urn genera, porem palos criterios que selecionei e com base na minha 
leitura classifiquei em outro genera. 
(Maria C. S. Minayo - org). Petropolis: Vozes, 2001. TRIVINOS, Augusto N. S. lntrodu~o a pesquisa 
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Mesmo acreditando existir uma infinidade de possibilidades de tratamentos para 
a realiza~o das pesquisas academicas, decidi destacar apenas o genero principal de 
cada pesquisa. Consciente dos limites realizei a classifica~o com base nos criterios 
estabelecidos baseados nas leituras sobre metodos e metodologias, assumindo o 
modelo de classifi~o apresentado a seguir. Para essa tese foram escolhidos os 
seguintes generos de trabalhos academico: Pesquisa de Analise de Conteudo, Estudo 
de Caso, Estudo Cotnparativo/correlacional, Relato de EXperiencia, Pesquisa 
Bibliografica e Documental, Pesquisa Experimental e Pesquisa·a~o. Com base na 
definic;ao dos generos de trabalho academico, conjuntamente farei analise geral das 
197 disserta¢es e teses, destacando pesquisas escolhidas como exemplo a titulo de 
amostragem. 
TABELA 05- Oistribuic;ao das 197 disserta~es e teses sobre o ensino de Geografia por 
quinquenio de realizac;ao e por genero de trabalho academico- 1972~2000 
Pesquisa 
Aniitise de 4 9 26 31 69 (35%) 
2 7 7 25 41 (20,8%) 
1 1 1 2 13 26 (13,1%) 
~elato de 2 2 3 6 10 23 (11,6%) 
Bibliggriilica 4 2 8 14 (7,1%) 
PesquiSa 2 5 1 3 1 12 (6%) 
Pesquisa- 3 9 12 (6%) 
54 97 197 
em crencias sociais. A pesquisa qualitativa em educa{:iio. sao Paulo. Atlas, 1990 
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Observando a Tabela 05, distribui as pesquisas por quinquenios demonstrando o 
seu comportamento desde 1972 ate 2000. Do conjunto das 197 disserta9(ies e teses, 
nota-se que, o genera classificado em Pesquisas de Analise de Conteudo aparece com 
o maior numero, representando 35,5% do total. As primeiras pesquisas desse genera, 
surgem na decada de 80, aumentando em quantidade ate o ano 2000. Esse fato 
tambem pode ser notado em outros generos como o Estudo de Caso com 20,8% e a 
Pesquisa-ayao com 6%. Essa tendencia revela um interesse pela pesquisa qualitativa 
que teve um aumento significative no conjunto da pesquisa educacional como um todo. 
Como pode ser atestado, se observa nos dados da pesquisa experimental que houve 
um decrescimo nas ultimas decadas. Para elucidar as caracterfsticas de cada genera, 
passo para a definiyao e posterior abordagem utilizando alguns exemplos. 
1.1. Pesquisa de Amilise de Conteudo 
Sao estudos relacionados ao tratamento rigoroso de livros, textos ou outros 
documentos (questionarios abertos, relat6rios, entrevistas, filmagem em vfdeo, etc), 
que, a partir de levantamentos quantitativos ou qualitativos, permitem identificar e 
classificar as estruturas responsaveis pela maneira determinada com que as 
mensagens sao construidas e articuladas, bem como permitem descrever de forma 
sistematica o material de estudo; as categorias de analise sao, em geral, estabelecidas 
a partir de leitura previa do material ou parte dele. 
As Pesquisas de Analise de Conteudo sao bastante empregadas atualmente 
como pode-se observar nos 197 documentos levantados. No conjunto das 197 
dissertay(ies e teses, foram classificados no genero Pesquisa de Analise de Conteudo 
69 documentos (35% ), sendo 57 dissertay(ies e 12 teses. As inumeras possibilidades 
de utilizayao desse procedimento, podem ser aplicados utilizando-se principios da 
pesquisa quantitativa ou da qualitativa (GOMES, 2001)4. TRIVINOS (1990)5, considera 
4GOMES, Romeu. A analise de dados em pesquisa qualitativa. IN Pesquisa Social: teoria, metoda e 
criatividade *Maria C. S. Minayo. Petropolis: Vozes, 2001. 
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que o uso da Pesquisa de Analise de Conteudo tern a for99 de urn metodo. 0 autor cita 
Bardin como o grande sistematizador do metodo, que definiu na decada de 70, na 
Fran99, suas regras, seus principios, seus conceitos fundamentais e as suas tecnicas 
para emprego cientffico, que possibilitaram a aplicac;:ao na educac;:ao. BARDIN apud 
TRIVINOS (1990), recomenda o uso desse metodo para o estudo das motiva96es, 
atitudes, cren99s, tendemcias, podendo desvendar ideologias existentes em dispositivos 
legais, principios te6rico-metodol6gicos, diretrizes, programas, curriculos, etc. E urn 
meio para estudar colocando enfase no conteudo. 
GOMES (2001 ), define a Pesquisa de Analise de Conteudo como uma tecnica, 
destacando duas fun96es de aplicac;:ao, uma centrada na verificac;:ao de hip6teses e/ou 
questoes - atraves da analise de conteudo, pode-se encontrar respostas para as 
questoes formuladas e confirmar ou nao as afirma96es estabelecidas antes do trabalho 
de investigac;:ao. 
Outra func;:ao se refere a descoberta do que esta por tras dos conteudos 
manifestos, indo alem das aparencias do que esta sendo comunicado. Todavia, muitas 
outras possibilidades sao oferecidas por este procedimento, como a analise dos 
conteudos resultantes do levantamento de dados, da observac;:ao participante, da 
analise do contexte de temas estudados, da analise de obras cientificas e didaticas, 
como livros (didaticos e gerais) e documentos para o desmascaramento ou 
reconhecimento de uma ideologia, de tendencias e de postura(s) cientifica(s) 
subjacente(s). Pode auxiliar na analise de depoimentos de alunos, de professores, de 
pesquisadores e da populac;:ao em geral. MASCARIN (1999, Doc. 089), estuda por meio 
de depoimentos, entrevistas e da experiencia vivida a trajet6ria dos professores de 
Geografia da regiao de Campinas-SP, destacando as influencias do pensamento 
geografico das ultimas tres decadas do seculo XX, na construc;:ao poHtico-pedag6gicas 
dos professores. 
"TRIVINOS, Augusto N. S. lntrodu!;iio a pesquisa em ciencias sociais. A pesquisa qualilativa em 
educagao. sao Paulo. Atlas, 1990 
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Os conteudos analisados pelas pesquisas, sao encontrados em varios tipos de 
registros, como em documentos oficiais, nos livros didaticos, em manuscritos, em 
anota¢es de campo, depoimentos e entrevistas, entre outras modalidades. NOVAES 
(1999, Doc. 106}, analisa o tratamento da questao ambiental nos documentos oficiais 
(Propostas Curriculares} com enfase nas concep¢es, nos conceitos e nas orienta¢es 
te6rico-metodol6gicas apresentadas para a Educar;:ao Ambiental. No caso dos livros 
didaticos esse genero e bastante empregado, como eo caso de CORREIA (1991, Doc. 
041} que identifica as bases te6rico-metodol6gicas nos livros didaticos do ensino medio 
em Santa Maria-RS; ASSIS NETO (1995, Doc. 007} que analisa como a questao 
ambiental esta sendo trabalhada nos livros didaticos do ensino medio e CARDOSO 
(1999, Doc. 028}, que analisa o conceito de paisagem em livros didaticos do ensino 
fundamentaL OLIVEIRA (1996, Doc. 115}, analisa as concep¢es de avaliar;:ao no 
processo ensino-aprendizagem de alunos e professores na cidade do Rio de Janeiro. 
LIMA (1999, Doc. 078}, estuda a contribuir;:ao do telensino como recurso para o ensino 
de Geografia em Fortaleza-CE, analisa as entrevistas dos alunos, opinioes dos 
orientadores e das autoridades, demonstrando a eficacia do recurso, no ensino. 
Esse genero possibilita estudar uma particularidade do conjunto, como urn 
personagem, uma obra, uma situar;:ao, podendo as unidades serem combinadas em 
conformidade com a natureza do estudo. Dessa forma, as particularidades do contexto 
situam o tema mais amplo precisando suas inter-rela¢es entre as variaveis 
intercambiadas. BASTOS (1993, Doc. 013}, por exemplo, aproxima a literatura da 
Geografia, identificando em romances nordestinos, a forma como esses textos 
representam o espa90 geografico. Por meio dos contextos dos romances, organiza 
temas e conteudos geograficos para serem trabalhados em sala de aula, entre eles, 
discute a questao da seca, dos retirantes e do processo migrat6rio, considerando as 
especificidades da sociedade e da cultura do nordeste do Brasil, retratada nos 
romances. BORTOLOZZI (1997, Doc. 174) analisa atividades de Educar;:ao Ambiental 
em escolas da regiao de Campinas, para desenvolver propostas interdisciplinares com 
os professores. SOUZA (1999, Doc. 158), analisa as estrategias utilizadas por 
professores leigos na construr;:ao de seu conhecimento, demonstrando a forte influencia 
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das representac;:Qes do senso comum e da experiencia como elementos marcantes na 
pratica do professor. 
A analise de textos escolares tern sido objeto de estudo desse genero, 
MAGALHAES (1992, Doc. 185), por meio da analise de textos escolares escritos para 
as disciplinas de Hist6ria, Geografia e Ciencias, demonstra que, a abordagem 
pragmatica da leitura e uma altemativa para melhorar a compreensao do texto. 
lnvestiga a utilizagao do texto didatico em duas classes de sa e aa series, no Centro 
Pedag6gico da UFMG. Ao final da pesquisa, constata que, os alunos sao pouco 
preparados para a leitura dos textos, em geral, a forma mais utilizada, na sala de aula, 
pelos professores e a leitura oral, altemada entre os alunos. Destaca que existem 
poucas estrategias de leitura para compreensao dos textos e, embora o professor 
reconhe9<2 as dificuldades, pouco faz para supera-las. ERAS (2000, 047), estuda as 
condic;:Oes de leitura nas atividades de interpretagao de textos da disciplina de 
Geografia em escolas publicas em Belo Horizonte-MG. CASTROGIOVANNI (1995, Doc. 
033), tambem preocupado com as especificidades da leitura e escrita na Geografia, 
investiga a situagao da disciplina nas series iniciais, destacando o seu papel no 
processo de alfabetizac§o e em suas conexoes interdisciplinares nesse nivel de ensino. 
1.2. Estudo de Caso 
0 genero denominado de Estudo de Caso e um estudo~ que focaliza um ou 
poucos individuos ou organizac;:Oes educacionais. 0 Estudo de Caso, caracteriza-se por 
ser um genero de trabalho academico cujo objeto e uma unidade analisada 
profundamente, podendo ser um sujeito, uma escola, uma serie ou turma, um grupo de 
alunos de uma escola, o exame das condic;:Oes de vida, um grupo de professores, 
analise de um ambiente, da sala de aula, de uma escola, de equipamentos publicos, de 
uma comunidade, etc (MEGID NETO, 1999). Esse genero considera um grande numero 
de dimens6es e variaveis a serem observadas e inter-refacionadas, pretendendo a 
descrigao de uma realidade ampla, cujo pesquisador utiliza-se preferencialmente de 
tecnicas e metodos caracteristicos da abordagem qualitativa, como questionarios, 
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entrevistas, observat;ao participante, filmagem de video, analise de documentos, entre 
outros recursos correlates. 
As pesquisas academicas a respeito do ensino de Geografia que integram este 
genero Estudo de Caso representam 41 dos 197 documentos (20,8%), sendo 36 
dissertac;(Oes e 05 teses. Esses estudos aumentam na decada de 90, acompanhando a 
tendencia das pesquisa educacionais. Diferentemente da Pesquisa-at;ao, esse genero 
nao pretende qualquer especie de intervent;ao intencional do pesquisador, embora isso 
possa acabar ocorrendo em alguns casos. 
Em geral no Estudo de Caso, as hip6teses nao sao aprioristicamente 
estabelecidas, segundo TRIVINOS (1990), a complexidade do estudo aumenta a 
medida que o pesquisador se aprofunda no tema. Para LATORRE, RINCON e ARNAL 
(1997), este estudo tern como metoda a analise da realidade e representa grande 
importancia no desenvolvimento das ciencias sociais. Na pesquisa educativa, este 
metoda surge na Universidade de Havard (EUA) na segunda metade do seculo XX, 
consistindo na descrit;ao e na analise detalhada de unidades sociais ou entidades 
educativas unicas. Esses estudos tern a finalidade de buscar uma compreensao 
profunda da realidade singular. E urn tipo de investigat;ao apropriada para estudar urn 
caso ou situat;ao com certa intensidade em urn perfodo de curto tempo, na medida que 
caracteriza por descrever e analisar situac;(Oes unicas e diagnosticar situac;(Oes. 
CAVALCANTI (1996, Doc. 179) analisa, em sua tese, a construt;ao de conceitos 
geogr8ficos por meio das representac;;Qes sociais dos alunos na cidade de Goiania, 
demonstrando que, o ensino dos conceitos deve estar articulado a uma proposta 
didatico-pedag6gica apropriada que possibilite a construt;ao do conhecimento, por parte 
dosalunos. 
lncluem-se ainda neste genero, os estudos de caso de natureza etnogr8fica, 
modalidade especializada em pesquisa qualitativa. Segundo LA TORRE, RINCON, 
ARNAL (1997), a Etnografia e uma modalidade de investigat;ao nativa das ciencias 
sociais, suas origens estao nos trabalhos de campo, sobretudo nos estudos 
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antropol6gicos. Surgiu no final do seculo XIX e teve seu desenvolvimento no seculo XX, 
nos estudos etnicos e culturais de povos primitives. Na decada de 70, passou a ser 
utilizado na pesquisa educativa. 
A Etnografia caracteriza-se por sua abordagem holistica, ou seja, considera os 
fenomenos de maneira global em seus contextos. Utiliza a via indutiva apoiando-se nas 
evid€mcias para suas concep9()es e teorias. Apresenta urn carater fenomenol6gico, 
estudando os significados do ponto de vista dos agentes sociais. 0 etn6grafo evita 
emitir jufzos de valor sobre suas observa¢es, embora o investigador tome parte do 
universe que estuda e quase sempre e afetado por ele. SILVA (2000, Doc. 146), realiza 
urn estudo de caso etnografico em Fortaleza-CE, utilizando para suas analises diversos 
recursos como: observa¢es em sala de aula, entrevistas e depoimentos da professora 
e dos alunos, fotografias, desenhos, atividades escritas, mapas mentais, analise de 
documentos e observac;:ao participante. Sua pesquisa teve o prop6sito de desvendar as 
condi9i)es que favorecem ou interferem na construc;:§o das rela9i)es espaciais por meio 
das orienta¢es das Propostas Curriculares divulgadas pelos 6rgaos oficiais. 
SOUZA (1990, Doc. 154), aborda a construc;:§o do conhecimento na pratica 
docente, analisando o discursos de tres professoras da rede publica de Salvador-SA de 
tres disciplinas: Comunicac;:§o e Expressao, Hist6ria e Geografia. Ap6s o exame de 
diversas variaveis analisadas, conclui que, entre as professoras, apenas a de 
Comunicac;:§o e Expressao apresentava metodos e a¢es capazes. de levar os alunos a 
apropriac;:§o critica do conhecimento, mesmo que de modo parcial. 
Existem estudos que analisam questoes que tratam da formac;:§o de professores 
em lnstitui¢es de Ensino especfficas como BRAGANCA (1976, Doc. 022), que estuda 
os fatores que contribufram para a reprovac;:ao escolar dos alunos no Centro de Estudos 
Sociais Aplicados da UFF (Universidade Federal Fluminense-RJ), ABREU (1993, Doc. 
001 ), que analisa o curso de formac;:§o de professores do Centro Universitario de 
Dourados da UFMS, CACETE (1993, Doc. 024), que estuda o funcionamento do curso 
de Licenciatura da Faculdade Teresa Martin em Sao Paulo, ALVES (1996, Doc. 004), a 
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relat;:ao entre o mercado de trabalho e a format;:ao na UESB (Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia), em Vit6ria da Conquista, BALDI (1996, Doc. 010) a format;:ao na 
UNIVALI (Universidade do Vale do ltajaf), em Santa Catarina, GOMES (1998, Doc. 183) 
analisa a evasao escolar nos cursos de licenciatura da UNESP-PP (Universidade 
Estadual Paulista), de Presidente Prudente-SP e TOMASONI (2000, Doc. 161 ), que 
estuda o ensino superior considerando a territorialidade do Campus Universitario (o 
caso da UNEB - Universidade Estadual da Bahia), demonstrando que, a sua instalat;:ao 
promoveu significative desenvolvimento cultural e educacional no Iugar onde foi 
instalado, no caso a cidade de Santo Antonio de Jesus-SA 
1.3. Estudo comparativo/conrelacional 
Esta modalidade, busca verificar a existencia de relagoes de causa-efeito, de 
associat;:ao, ou de correlat;:ao, entre determinados fatores de urn fen6meno. Comparam 
ou exploram rela¢es entre diferentes grupos, contextos ou condi¢es. No Estudo 
Comparativo/correlacional, o pesquisador analisa aquilo que ocorre, ap6s os fatos ja 
acontecidos e cujos antecedentes nao podem ser engendrados ou manipulados pelo 
pesquisador. Os procedimentos podem ser de natureza quantitativa, qualitativa ou 
quali-quantitativa, utilizando instrumentos de investigat;:ao pr6prios de cada modelo e 
para cada situat;:ao. 
CARVALHO (1996, Doc. 031), analisa duas classes de ea serie do ensino 
fundamental em Salvador-SA realizando urn contraste, entre a Geografia que se ensina 
e aspectos do processo educativo, analisando os programas, os conteudos, os metodos 
e as bases te6ricas que referenciam as aulas, estabelecendo correla¢es. GRECO 
(2000, Doc. 066), correlaciona as praticas espaciais e vivencias culturais dos alunos, 
considerando que, essas se constituem no referencial para a elaborat;:ao dos 
programas da disciplina, sobretudo nos ensinos fundamental e medio. 
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Dentre os 197 documentos, 26 (13,1%), sao desse genera, sendo todos 
dissertat;:<)es de mestrado. Essa modalidade aparece em todos os periodos estudados, 
desde de 1972 ate 2000, apresentado maior numero na decada de 90, com 21 
documentos. CHAVEIRO (1996, Doc. 037), avaliou na sua dissertagao, o curso de 
Geografia da UFG, procurando correlacionar a estrutura didadito-pedag6gica e 
epistemol6gica com os debates ocorridos na Geografia que geraram o Movimento de 
Renovagao da disciplina, a chamada Geografia Crftica. Por meio da analise das 
percept;:Oes e das habilidades cognitivas dos estudantes de graduagao, buscou verificar 
o uso da linguagem conceitual dos alunos e a repercursao dos componentes didatico 
pedag6gicos do curso no contexte das mudanc;:as ocorridas na Geografia nessas 
ultimas decadas. Constatou, ao final do estudo, que a pratica pedag6gico-didatica do 
curso deve ser repensada, sobretudo nos aspectos referentes a epistemologia da 
Geografia, na organizagao do projeto pedag6gico, nos objetivos, nos conteudos e nos 
metodos de ensino e na definigao das linhas de pesquisa. 
FERNADES (1991, Doc. 051), analisa e avalia o ensino nas escolas de Londrina-
PR, para verificar como foi a formagao academica dos professores, correlacionando a 
formagao com a pratica docente. A pesquisadora considera que, os professores 
reproduzem, na sua pratica, o que aprenderam, quase sempre baseados na perspectiva 
tradicional de educac;:ao e de Geografia. MAGNOLI (199, Doc. 086), contextualiza a 
escola publica e o ensino de Geografia, na atualidade, a qual considera estar sob a 
egide do neoliberaliosmo e da globalizagao da economia, demonstrando a neoessidade 
de urn ensino baseado em uma Geografia-Cidada que promova a inclusao, 
transformagao e libertagao social. 
As dissertat;:Oes de LIMA (1997, Doc. 079) e de SOUZA (2000, Doc. 157), 
realizam uma analise comparativa pesquisando duas realidades diferentes, como a 
brasileira e a de outro pais da America do Sui. LIMA (1997, Doc. 079), realizou estudo 
comparative sabre a formagao de professores da UFRGS e da Universidade de 
Concepcion no Chile. Analisa as disciplinas especificas de Geografia e de Educagao 
demonstrando que, em ambas as Universidades os conteudos geograficos e 
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pedag6gicos estao desarticulados. SOUZA (2000, Doc. 157), analisa os curriculos de 
Hist6ria e Geografia do ensino fundamental de escolas de Montevideu e de Brasilia, 
correlacionado os documentos oficiais do Brasil e do Uruguai, objetivando verificar se o 
Protocolo de lntegragao Educativa entre os dois paises, firmados com o Mercosul foi 
efetivado. A pesquisadora concluiu que, entre os dois pafses, nao existe de fato uma 
pratica que concretize urn projeto de integragao no plano educative no que diz respeito 
a estas disciplinas. 
1.4. Relato de experiencia 
Refere-se a pesquisas que descrevem e analisam uma pratica educacional 
promovida e efetivada, quer em situag6es nao especfficas, quer em situag6es 
peculiares. Geralmente nesse genera de trabalho academico, o autor identifica uma 
situagao problematica ou de deficiencia do processo de ensino-aprendizagem, contudo, 
nao desenvolve urn estudo sistematico sobre causas ou variaveis intervenientes no 
processo. Transpoe essa fase e apresenta uma nova proposta para superagao da 
situagao, que pode ser representada por urn projeto de ensino ou novo material didatico 
por exemplo. 0 trabalho resume-se, assim, a proposigao e descrigao da proposta e, em 
alguns casos, ao relata de sua aplicagao. 
0 genera Relata de Experiencia que corresponde a 23 (11,6%) dos 197 
documentos, aparece em varios anos, mantendo urn certo equilibria. SILVA (1994, Doc. 
148), por exemplo, relata a experiencia realizada em conjunto com as disciplinas de 
Geografia, Portugues e Educagao Artistica, sobre o tema "as migrag6es intemas no 
Brasil", com enfase nas migrag6es nordeste-sudeste. Propae altemativas 
metodol6gicas para o ensino, por meio de textos paradidaticos, aproximando-os da arte, 
visando com este estudo valorizar a cultura desses migrantes. 
AZAMBUJA (1991, Doc. 008), relata e analisa a construgao de uma pratica de 
ensino em ljui-RS, demonstrando que, a proposta pedag6gica e o professor, sao 
produtos e produtores do mesmo processo. GIL (1995, Doc. 058), acredita que a, 
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renovagao do ensino esta na reflexao da propria pratica. Na sua dissertagao relata 
experiencia pedagogica com alunos na cidade de Osvaldo Cruz-SP. LOPEZ (1997, 
Doc. 082), apresenta o projeto realizado em uma escola do municipio de Bananai-SP, 
analisando seus resultados, sobretudo quanto a preservagao do patrimonio hist6rico-
cultural-ambiental, propondo que, a metodologia desenvolvida no projeto, seja aplicada 
a escolas de outros municipios. 
VARANI (1998, Doc. 166), relata uma experiencia resultante da sua atuagao no 
curso de formagao de professores na disciplina de Conteudo e Metodologia do Ensino 
de Estudos Sociais no CEFAM (Centro Especifico de Formagao e Aperfeiyoamento do 
Magisteriot Seu estudo baseia-se nas observa¢es de sua pratica, registradas em 
diario de campo e gravadas em video. A analise destes materiais possibilita a 
compreensao dos componentes do trabalho pedagogico que aparecem na sala de aula, 
podendo atuar como dificultador na pratica docente, como: o inesperado na aula; a 
resistencia dos alunos a avaliagao e o uso do tempo, na aula. 
1.5. Pesquisa Bibliogratica e Documental 
Nesse genero, as investiga¢es podem enfatizar o passado proximo ou remote, 
em que se registram e narram fatos ou circunstancias e as articula¢es entre eles, 
buscando explica¢es para os mesmos, podendo se referir a urn individuo, urn grupo, 
urn movimento, uma ideia ou uma instituigao. Contudo, como esses elementos estao 
sempre inter-relacionados, nao podem ser considerados de forma isolada, nesse 
sentido, nenhuma pessoa pode ser alvo de uma investigagao historica, por exemplo, 
sem a consideragao de sua contribuigao as ideias, aos movimentos ou as institui¢es 
de uma particular epoca ou Iugar. 
A pesquisa de PEREIRA (1989, Doc. 118), por exemplo analisa, por meio das 
obras didaticas de varios mementos historicos, as rela¢es com a visao de educagao e 
6 0 CEFAM foi urn Projeto de Curso de Magisterio criado em 1992 pela Secretaria do Estado de 
Educa!;8o de Sao Paulo voltado para a forma!;8o de professores de 1" a 4" series do nivel fundamental. 
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com o discurso geogratico empregados em cada momento. Analisa as filia¢es te6rico-
metodol6gicas e a influencia da Geografia academica na Geografia escolar. 
Dos 197 documentos, 14 (7,1%) sao desse genero, sendo 13 disserta¢es e 1 
tese. Nesse tipo de pesquisa, as principais fontes de informa98o provem de pessoas 
que viveram as situa¢es estudadas e de documentos que podem comprovar um ou 
mais processes, sobretudo quando se trata de eventos razoavelmente recentes, ou de 
documentos, de locais e de objetos de outras epocas, assim como de eventos muito 
remotos. A utiliza98o dos termos - "bibliografico" e "documental" - conjuntamente em 
um mesmo genero de trabalho academico, pode suscitar uma diferencia98o para cada 
um deles, pois os documentos podem ser decretos, manuscritos, leis, artigos, etc, e as 
fontes bibliograficas aquilo que ja foi publicado, que passou por um tratamento como 
livros didaticos, disserta¢es e teses, pesquisas, livros e artigos em geral. Na pratica 
considero essa diferen9<1 sutil, por isso decidi agrupar essas caracteristicas em um 
unico genero. 
Em geral a pesquisa bibliografica e documental possibilita a cobertura de uma 
gama de fenomenos muito mais ampla do que uma pesquisa direta. Este genero de 
pesquisa permite verificar problemas cujos dados estao disperses pelo espago e tempo. 
A Pesquisa Bibliogratica e Documental tern sido utilizada nos estudos hist6ricos, 
podendo o pesquisador obter seus dados por meio de fontes primarias e, ou 
secundarias, como trabalhos que buscam compreender a discussao te6rico-
metodol6gica realizada por autores nacionais que tratam do ensino de Geografia sob a 
forma de levantamento bibliografico, PEREIRA (1988, Doc. 119), por exemplo, 
centraliza seu estudo no momento de sistematiza98o da Geografia modema, discutindo 
as questcSes filos6ficas e ideol6gicas subjacentes e suas influencias no ensino de 
Geografia no Brasil. 
0 trabalho de ROCHA (1996, Doc. 129), analisa a trajet6ria da disciplina 
Geografia no curricula escolar brasileiro, utilizando documentos hist6ricos que 
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marcaram o periodo entre 1837 a 1942. As pesquisas de ROCHA (1996, Doc. 129) e a 
de VLACH (1988, Doc. 169) sao de carater hist6rico. VLACH (1988, Doc. 169), estuda o 
papel da Geografia na construyao do nacionalismo patri6tico, esse tema e abordado por 
CAMPOS (1997, Doc. 026), que estuda a trajet6ria da Geografia Escolar e suas 
relay5es com diversos movimentos internos e externos a ciencia. NUNES (2000, Doc. 
107), realiza avaliayao da produ98o cientifica sobre a Geografia Economica por meio 
das dissertay6es e teses de 1970 a 1998, dos programas de p6s-graduayao em 
Geografia do Estado de Sao Paulo. Sua pesquisa verifica as tematicas abordadas, 
estruturas, metodologias e referenciais te6ricas utilizadas. 
A Pesquisa Bibliografica e Documental pode ser desenvolvida a partir de material 
ja elaborado. Na maioria das pesquisas realizadas na p6s-graduayao (dissertay6es e/ou 
teses) sao exigidos algum tipo de trabalho desta natureza, a chamada ·revisao 
bibliografica", entretanto, pode haver pesquisas exclusivamente desenvolvidas a partir 
de fontes bibliogrilficas e documentais. 
1.6. Pesquisa experimental 
Estudos de descri980 e analise de experimentos, em que, em condiy6es 
controladas, uma ou mais variaveis sao introduzidas no processo, sendo manipuladas e 
controladas pelo pesquisador: as investigay5es podem ser configuradas sob variados 
desenhos: grupo experimental x grupo de controle; grupo experimental (mico; grupo 
experimental e grupo de controle nao homogeneos, entre outros (MEGID NETO, 1999). 
Os procedimentos experimentais, tern sido utilizados largamente nos tres (dtimos 
seculos, e tern sido metodo bastante utilizado pelas ciencias naturais. Nas pesquisas 
de carater social, sobretudo nas investigay6es de carater educacional, tern sido 
articulado aos estudos psicogeneticos no campo da Psicologia educacional, utilizado na 
investigayao dos processos de desenvolvimento cognitivo dos alunos e de ensino-
aprendizagem. 
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Dos 197 documentos, 12 (6%), sao experimentais, sendo 11 disserta¢es e 1 
tese. Na pesquisa academica sabre o ensino de Geografia, os estudos experimentais 
sao mais significativos no foco tematico Representa¢es Espaciais, que aparecem com 
54,5% do total dos 197 documentos. CECHET (1982, Doc. 035), por exemplo, realiza 
sua experiencia na Psicologia da Aprendizagem de Piaget, em sua dissertayao, 
trabalha com crian~s de pr9-escola, avaliando o desempenho dos alunos no 
estabelecimento de rela¢es espaciais topol6gicas elementares na representayao do 
seu espago escolar. Utiliza desenhos para observar seu desenvolvimento grafico. Seu 
trabalho objetiva construir uma metodologia que permita a iniciayao cientffica do mapa 
nas crian~s em idade pre-escolar, para que possam realizar opera¢es mentais para 
ler e interpretar um mapa futuramente. 
FONSECA (1999, Doc. 055), por meio de um teste aplicado em sete crian~s 
cegas em uma Escola Estadual de Bela Horizonte, procura identificar os elementos 
significativos no processo de construyao da noyao de tempo para compreender a 
organizayao do espago e quais as atitudes que os educadores devem tomar para que 
as crian~s cegas aprendam e sejam realmente livres. 0 teste aplicado foi realizado 
nas seguintes etapas: descriyao, pelas crian~s, do espago vivenciado na sala de aula, 
depois representam em tres e duas dimensoes o espago, utilizando maquete e planta 
da sala de aula. Como resultado da pesquisa, FONSECA (1999, Doc. 055), considera 
que, para que o desenvolvimento das no¢es de espago, ocorram nas crian~s cegas 
de forma eficiente, e necessaria que sejam introduzidos na pre-escola as tecnicas 
cartograficas da Cartografia Tatil. 
1.7. Pesquisa-A~ao 
Processes de natureza qualitativa dos quais o autor participa ativamente, 
envolvendo-se em ayao planejada, cujo objetivo e a modificayao da situayao 
investigada; estes estudos comparecem, nos processes de intervenyao escolar em que 
o autor do trabalho se apresenta como professor-pesquisador ou pesquisador-
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participante, buscando algum tipo de transformagao da realidade, na pesquisa-agao 
lida-se com urn problema concreto, localizado em uma situagao imediata, sendo o 
processo monitorado passo-a-passo, par perfodos variados e mecanismos 
diversificados (questionarios, diario de campo, entrevista e estudo de caso) ensejando 
feedbacks, modifica¢es, ajustes e redefinigoes, quando necessaries. Segundo 
LATORRE, RINCON e ARNAL (1997) esse metoda e atribufdo as ideias de Dewel 
como resultado de seus trabalhos nas decadas de 40-50. Caracteriza-se par ser 
participativa, visa melhorar a propria pratica do investigador. E colaborativa, realizada 
em grupo, tomando-se urn processo sistematico de aprendizagem, orientando a praxis, 
assim induz teorizar sabre a pratica, em geral, envolvendo os sujeitos do processo de 
investigagao. Permite criar resultados praticos, como atividades, linguagens, materiais 
didaticos e formas de organizagao. 
Dos 197 documentos, 12 (6%), sao Pesquisa-Agao, sendo 9 dissertagees e 3 
teses, todas realizadas na decada de 90. SILVA (1999, Doc. 145), adota esse genera 
na sua dissertagao, no decorrer do seu trabalho faz intervengees nas escolas onde 
desenvolve a investigagao, par meio de sugestoes aos professores, propondo 
atividades e reflex6es te6ricas sabre a pratica docente. Sugere agees polfticas, na 
escola, para melhoria das condi¢es de trabalho e da disciplina que leciona, no caso a 
Geografia. 
GOULART (2000, Doc. 064), parte do espago vivido para trabalhar as quest6es 
ambientais, realiza uma Pesquisa-agao com urn grupo de professores em uma classe 
de sa serie, tomando a problematica ambiental em uma visao sistemica para realizar 
uma pratica interdisciplinar de abordagem desse conteudo no ensino fundamental. 
Tendo como referencia o tema- qualidade de vida dos alunos -,junto aos professores 
desenvolveu outros conteudos de forma articulada e sistematica, com objetivo de 
construir uma visao geral a respeito do tema. Na pesquisa de BISCHOF (1994, Doc. 
7 Dewey- 1859-1952- pedagogo norte-americano, Na sua visao, a escola e uma micro-sociedade na 
qual o trabalho assumiria todo seu sentido. Ver Encidop6dia Laurosse Cultural, sao Paulo: Nova 
Cultura, 1998). 
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016) os alunos sao coadjuvantes. Desenvolve o estudo do Bairro ltamarati em Londrina-
PR com o objetivo de despertar nos alunos a importancia de conhecer o espayo vivido 
por eles para que, no futuro, realizem a¢es visando sua melhoria. 
2. FOCOS TEMATICOS 
Nesse item, destaco,os focos tematicos classificados conforme as caracteristicas 
principais apresentadas pelos 197 documentos. Para tanto, baseio-me em partes, na 
organiza98o reaiizada por MEGID NETO (1999)8 e especificamente na incidencia dos 
temas identificados nas 197 disserta¢es e teses sobre o ensino de Geografia. 
A interpreta98o de cada foco tematico foi realizada, considerando as 
caracteristicas mais evidentes no conjunto de tematicas. Em cada item, apresento uma 
defini98o de cada foco tematico destacando os aspectos das 197 disserta¢es e teses, 
contextualizando no conjunto da pesquisa academica sobre o ensino de Geografia. Os 
focos tematicos principais sao: Pratica Docente e Educativa; Representa¢es Espaciais, 
Forma98o de Professores, Caracteristicas dos Alunos, Livro Didatico, Currfculos e 
Programas, Forma98o de Conceitos, Conteudo-metodo e Hist6ria da Geografia Escolar. 
Evidentemente que, no conjunto dos documentos, aparecem outros temas como 
Questoes Ambientais, Educa98o Ambiental, Cidadania, Trabalho de Campo, etc, 
todavia, considerei essas tematicas incorporadas aos focos tematicos principals. 
A Tabela 06, apresenta a distribui98o dos 197 do documentos organizados pelos 
focos tematicos principais por quinquenios, os quais serao interpretadQ$ nessa ordem. 
• MEGID NETO, Jorge. Tendencias da Pesquisas Academica sobre o ensino de Ciencias no nivel 
fundamenlal. 1999. Campinas-SP. Tese (Doutorado em Educagilo) Universidade Estadual de Campinas. 
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TABELA 06- Distribui~o das 197 dissertac;:Oes e teses sobre o Ensino de Geografia por focos 
tematicos e quinquenios de realiza~o- 1972-2001 
e Educativa 1 3 1 4 11 21 41 (20,8%) 
Representagiies 0 0 1 5 9 15 30 (15,2%) 
Conteudo- 0 0 1 2 5 17 25 (12,6%) 
Formayaode 1 1 2 0 7 11 22 (11,1%) 
Curriculos e 1 0 3 2 5 11 22 (11,1%) 
Livro Didatico 0 0 1 3 9 4 17 (8,6%) 
de 0 0 3 3 2 7 15 (7,6%) 
0 0 1 3 3 6 13 (6,5%) 
0 1 2 1 2 6 12 (6%) 
5 53 98 197 
2.1. Pratica Docente e Educativa 
Este foco se refere aos estudos de diagn6stico das condigi)es profissionais do 
professor, identificayao do perfil s6cio-cultural, de sua estrutura intelectual, de suas 
concepgi)es sobre ciencia, e dos metodos de produyao cientifica e especificos da 
Geografia. Estudos sobre a pnfltica docente no cotidiano escolar com relayao as 
condi¢es de trabalho, atualizayao e capacitayao, da compreensao de conceitos da 
Geografia, e de ensino e de ciencia. Do conjunto dos 197 documentos, 41(20, 8%) sao 
desse foco tematico. 
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Os problemas nas praticas docentes da Geografia Escolar na sala de aula, sao 
analisados em varias pesquisas. Com rela9ilo aos problemas das praticas em sala de 
aula, GUEDES (1989, Doc. 067), retrata a oposi9ilo teoria-pratica dos conteudos na 
escola fundamental, analisa os conteudos de Hist6ria e Geografia desenvolvidos entre 
alunos de sa series, demonstrando que esses sao transmitidos de forma fragmentada e 
idealista, tendendo a infantilizar os alunos por meio de uma visao superficial dos temas. 
A rela9ilo teoria-pratica dos professores, no tratamento dos conteudos, tambem 
foi investigada por BRAGA (1996, Doc. 175). Em sua tese, apresenta no primeiro 
Capitulo, o processo de como chegou aos objetos e aos sujeitos estudados. Busca 
identificar qual Geografia, o objeto, as rela¢es entre os sujeitos e como o objeto do 
conhecimento sao explicitados e objetivados no processo de espacializa9ilo das 
rela¢es sociais. 
Por meio da visao de ciencia geografica dos professores, busca identificar o ente 
e os nexos de sua constru9ilo, verificando seus vfnculos com o real, nao apenas na 
perspectiva da verdade e de sua 16gica intema, como tambem a forma como se articula 
e sua validade no campo do conhecimento escolar. 
A constru9ilo de uma pratica de ensino, que considere a pratica social dos 
professores, e uma das preocupa¢es de AZAMBUJA (1991, Doc. 008). Na sua 
disserta9ilo, derponstra que, a a9ilo pedag6gica dos educadores esta referida a 
pressupostos te6rico-metodol6gicos e polftico-filos6ficos, os quais fundamentam a 
pratica social desenvolvida. Neste sentido, a organiza9ilo dos conteUdos e dos metodos 
utilizaveis e utilizados em sala de aula, resultam da experiencia de vida do professor, 
. que e para o pesquisador, produto e produtor do mesmo processo. Assim, a constru9ilo 
de currfculos e de materiais didaticos para o .ensino, passa pela constru9ilo do proprio 
docente como sujeito social. 
A discussao sobre recursos didaticos para o ensino de Geografia aparecem em 
trabalhos preocupados na organiza~ de propostas facilitadoras para o ensino. 
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SCHROTER (1997, Doc. 143), com base em procedimentos tradicionais na Geografia, 
propoe a inserc;:ao da Geografia nas series iniciais do ensino fundamental a partir do 
Estudo do Meio. Para a pesquisadora, este procedimento e uma metodologia que 
proporciona ao aluno uma compreensao ampla e critica da sociedade e do espac;o, 
sobretudo nas series iniciais do ensino fundamental. Enfocando esse recurso, mas 
denominando-o de Trabalho de Campo, MARCHIORATO (1987, Doc. 088), organiza 
sua dissertat;:ao, correlacionando o uso do Trabalho de Campo com o estudo em 
laboratorio dos conteudos geogn3ficos, enfatizando o uso das tecnicas como 
possibilidade de melhoria do ensino no nivel fundamental e medio em escolas de 
Curitiba-PR. FANTINEL (2000, Doc. 050), investiga no seu estudo de caso, as Praticas 
de Campo no curso de Geografia da UFMG, na disciplina de Geologia lntrodutoria. Para 
ela, essas atividades aproximam os alunos com as formas de inquerimento geologico 
da natureza, possibilitando urn aprendizado contextualizado dos conteudos, alem da 
aquisit;:ao de habilidades e tecnicas de identificat;:ao de materiais terrestres, importantes 
para o conhecimento do fenomeno geologico pelos alunos de graduac;:ao em Geografia. 
ALMEIDA (2000, Doc. 173), utilizando cartilhas de educat;:ao ambiental, 
desenvolve uma pesquisa para analisar a pratica do professor, por meio da avaliac;:ao 
que eles realizaram do uso destas cartilhas como recurso metodologico em escolas do 
norte de Minas Gerais. Este material nao e exclusivo da Geografia, portanto pretende 
introduzir, na pratica dos professores, a adot;:ao de uma proposta interdisciplinar no 
tratamento das questoes considerando o uso de materiais gerais sobre a educac;:ao 
ambiental. 0 trabalho de BORTOLOZZI (1992, Doc. 020) visa detectar, na pratica de 
uma escola publica, o desempenho dos conteudos de Geografia com enfase na 
educat;:ao ambiental. Os professores e os alunos foram entrevistados a partir dos 
conteudos e dos metodos relacionados as questees ambientais para verificar se os 
conhecimentos adquiridos, por eles, permitem-lhes compreender a totalidade das 
rela<;Oes homem versus homem e deste com a natureza. Pelo confronto entre os 
discursos dos entrevistados e com a proposta pedagogica da escola, analisou no 
contexto, a viabilidade do trabalho com esses conteudos, para a format;:ao critica do 
aluno e para a construt;:ao de sua cidadania. 
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2.2. Representa~oes Espaciais 
Sao estudos que utilizam metodos e tecnicas da Cartografia para o ensino de 
Geografia. Trabalhos que abordam o usc de mapas, de graticos, de Atlas e de tecnicas 
de orientagao e localizagao geografica em sala de aula e fora dela. Desenvolvimento de 
tecnicas e metodologias no campo das representa¢es cartograficas. Esses trabalhos 
desenvolvem estudos de percepgao e representa¢es sabre conteudos e temas da 
Geografia, utilizando metodos especlficos ou combinagao de varies procedimentos, 
como da Antropologia, Fenomenologia, Etnografia e da teoria do desenvolvimento e da 
Psicologia da Aprendizagem. 
Do conjunto des 197 documentos, 30 (15,2%), sao desse foco tematico, com 22 
disserta¢es e 8 teses. Os estudos sabre mapas sao predominantes, contendo 1 0 
trabalhos. CECCHET (1982, Doc. 035) e RAMIRES (1996, Doc. 124), em epocas 
diferentes, realizam, per meio da Psicologia da Aprendizagem de Piaget, as 
representa¢es graticas contidas nos mapas, buscam, com base no desenvolvimento 
cognitive das crianc;:as em idade prEl-escolar, construir formas facilitadoras para a 
iniciagao da compreensao des mapas pelas crianc;:as. 
NOGUEIRA (1994, Doc. 105), trabalha com mapas mentais como base para 
iniciar as crianc;:as nas no¢es fundamentais de Cartografia, sobretudo na leitura e 
interpretagao de cartas e mapas. LOPES ( 1996, Doc. 081 ), busca identificar qual tipo de 
representagao cartogratica melhor caracteriza os aspectos gerais do municipio de 
Cachoeiro de ltapemirim-ES. VASCONCELLOS (1993, Doc. 197) e FONSECA (1999, 
Doc. 055), estudam as formas de representagao espacial para crianc;:as cegas no 
ensino fundamental, a primeira desenvolve a tecnica da cartografia tatil e a segunda 
estuda a percepgao especial pelas crianc;:as em Bela Horizonte-MG. 
SIMIELLI (1986, Doc. 195), que defende a primeira tese no ensino de Geografia, 
enfatiza, na sua pesquisa, a importancia do mapa como meio de comunicagao para o 
ensino de Geografia no ensino fundamental de uma escola da cidade de Sao Paulo-SP, 
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a pesquisadora considera que, o mapa sera mais eficiente quando confeccionado 
especificamente para a atividade escolar. A leitura e interpreta~o de mapas devem ser 
orientados pelos professores que conhecerao bern este recurso, antes de utilizar com 
os alunos. SANTOS (1990, Doc. 140), por meio da teoria do desenvolvimento cognitive 
de Piaget, aborda a atividade de mapeamento pelos alunos, enfocando a representa~o 
grafica utilizada por alunos de ?a e 8" series do ensino fundamental e de 1 a e 2a series 
do ensino medio com o objetivo de compreender os mapas tematicos. 
SANTOS (1994, Doc. 141) e FILIZOLA (1996, Doc. 054), estudam a orienta~o 
espacial de crian9<1s do infcio do ensino fundamentaL KATUTA (1997, Doc. 074), 
tambem realiza estudos sobre orienta~o espacial por meio de mapas em sa e sa 
series, refletindo sobre as praticas pedag6gicas dos docentes no trato desses meios. 
ALMEIDA (1994, Doc. 173), prioriza na sua tese, a reflexao, a construc;:ao de modelos 
tridimensionais e gr8ficos para a compreensao de mapas geograficos. PASSIN! (1996, 
Doc. 189), busca entender como os alunos de sa serie do ensino fundamental lidam 
com gr8ficos. Por meio da teoria de Piaget e de Bertin, discute as questoes 
metodol6gicas de leitura e produ~o de gr8ficos no processo de ensino-aprendizagem. 
ARCHELA (1993, Doc. 006), desenvolve por meio de representa¢es graficas estudos 
para o aprimoramento do uso do Mapa como instrumento de comunica~o visual no 
ensino medio (curso magisterio) em Londrina-PR 
MENECOZI (199S, Doc. 096), analisa o mapa e seu uso em sala de aula, 
enquanto meio de interpreta~o politica do espa<;o, destacando a conce~o ideol6gica 
contida na constru~o deste recurso didatico. Para ela, cabe ao professor revelar a 
historicidade contida no mapa. Para CARVALHO (1997, Doc. 178), a cartografia no 
Brasil, tern sido direcionada a atender os interesses do poder. Segundo o autor, em 
geral, as representa¢es cartogr8ficas existentes nos livros didaticos, jomais, revistas e 
utilizadas na TV, pouco contribuem para a compreensao dos fatos, pelas pessoas, pois 
estao carregadas de ideologias. GIRARDI (1997, Doc. OS9), busca estruturar um 
conjunto de procedimentos de leitura critica de mapas que possibilitem a leitura da 
sociedade por meio das representa¢es cartograficas. TOMITA (199S, Doc. 162), 
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enfoca as rela¢es sociedade-natureza na bacia hidrografica do Rio Apucaraninha em 
Londrina-PR, visa estudar a paisagem por meio das representa¢es cartograficas com 
alunos do ensino superior como urn recurso didatico, para facilitar o entendimento das 
altera¢es das paisagens local e regional. 
ROSA (1999, Doc. 131) e SILVA (2000, Doc. 168), estudam as rela¢es e 
conceitos espaciais com alunos do ensino fundamental da escola rural. ROSA (1999, 
Doc. 131) trabalha com alunos em Catalao-GO e SILVA (2000, Doc. 168), no Ceara, 
ambas apoiam seus estudos no espa~ vivido e percebido dos alunos. RUFFINO (1990, 
Doc. 134) no mestrado e no doutorado (RUFFINO, 1996, Doc. 193), pesquisa a no9ilio 
de espa90 e as representa¢es cartograficas construfdas por alunos do ensino 
fundamental. Na disserta9ilio enfatiza a distin9ilio das palavras e dos objetos nas 
representa¢es cartograficas e na tese trabalha com a constru9ilio das no¢es espaciais 
na cidade de Sao Paulo, articulado-as ao processo de alfabetiza9ilio no ensino 
fundamental, em especial nas series iniciais, analisa o distanciamento entre o que se 
pretende ensinar na Geografia e o que o aluno e capaz de aprender, relacionado com a 
forma9ilio do professor. 
As representa¢es formam urn modo de comunica9ilio especffica que figura entre 
as demais modalidades de comunica9ilio, alem dos mapas e graficos, a linguagem 
falada e escrita, como as formas plasticas, musica, arquitetura, os estudos da 
perceP9ilio das paisagens, entre outros, tambem compc5em os estudos de 
representa¢es espaciais, caracterfsticos nesse foco tematico. 
TEDESCO (2000, Doc. 160) realizou urn registro da perceP9ilio do espa~ 
cotidiano de crianyas, jovens e adultos de Caceres-MT, tendo como base a teoria de 
Tuan, conclui que a percep9ilio desses grupos ocorrem nos mesmos nfveis, 
independentemente das diferenyas de idade. SANTOS (2000, Doc. 138) busca 
entender como os alunos desenham quando estao defronte de uma paisagem. No seu 
trabalho, relata a experiencia realizada com alunos de sa serie do nfvel fundamental na 
cidade de Campinas-SP, solicitando que eles desenhassem uma paisagem a partir de 
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urn ponto de vista previamente definido. PAGANELLI (1998, Doc. 188), estuda as 
representac;:Oes da paisagem, da cidade do Rio de Janeiro, por alunos do ensino 
fundamental e superior, como produto de uma pratica social, entendendo a 
representa~o do espa~ como criadora ou reprodutora de urn espa~ ja representado 
nas formas artisticas estilizadas. 
Outras formas de representa~o aparecem nas dissertac;:Qes e teses, como a 
pesquisa de BASTOS {1993, Doc. 013) que estuda as representac;:Oes espaciais por 
meio da literatura, em romances nordestinos para o tratamento de temas como 
migra~o, seca, etc. BISCHOF (1994, Doc. 016), estuda a representa~o do Bairro 
ltamarati em Londrina-PR por crian9Bs de sa serie do ensino fundamental, enfatizando a 
produ~o do espa~ social. 
2.3. Curriculos e Programas 
Sao estudos dos principios, parametres, diretrizes e fundamentos te6rico-
metodol6gicos para o ensino de Geografia, contemplando as diversas etapas 
convencionalmente atribuidas ao desenho curricular (objetivos educacionais, 
conteudos, estrategias, avalia~o, etc), e a discussao do papel da escola, das relac;:Oes 
entre ciencia e sociedade e sistema educacional; avalia~o de propostas curriculares ou 
projetos educacionais; proposi~o e desenvolvimento de programas ou propostas 
altemativas de ensino para uma serie, disciplina, semestre letivo ou ciclo escolar 
completo. 
As discussoes sobre o curriculo no Brasil existe desde a decada de 30 do seculo 
passado. Varios educadores, como Anfsio Teixeira defendem que, a organiza~o dos 
projetos curriculares orientariam a defini~o dos programas para todos os niveis do 
ensino no pais. Na decada de 60 esse movimento se amplia, principalmente 
influenciado pela tendencia da pedagogia tecnicista9 resultado da aproxima~ entre o 
Brasil e os Estados Unidos da America do Norte (EUA). Para SAVIAVNI (1989), a 
9 SA VIANI, Demerval. Escola e Democracia. sao Paulo: Cortez/AutoresAssociados, 1989. 
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tendencia da pedagogia tecnicista, buscava planejar a educac;ao de modo a dota-la de 
uma organizac;ao racional capaz de minimizar as interferencias subjetivas que 
pudessem por em risco sua eficiencia. Com base no acordo MEC-USAID, as teorias 
que embasavam a organizac;ao do curriculo, pautaram-se pelos parametres 
institucionalizados nos EUA, determinando os programas, conteudos e tratamento 
metodol6gicos. 
A reforma no ensino sob a Lei Federal numero 5692f12 preconizava a 
capacitac;ao tecnica na formac;ao profissional valorizando a competencia tecnica para o 
mercado de trabalho. A organizac;ao do curriculo pode considerar a realidade, na 
medida que o curriculo e mais do que um elenco de disciplinas, conteudos e 
procedimentos metodol6gicos. 0 curriculo, concebido como um processo, com base em 
prindpios filos6ficos, politicos e educacionais, reflete visao critica que envolve uma 
gama de aspectos na sua construc;ao. 
Do conjunto dos 197 documentos, 22 (11,1%), sao desse foco tematico, sendo 
20 dissertag)es e 2 teses. Os documentos que analisam curriculos e programas oficiais 
se apresentam de inumeras formas, JACOBS (1982, Doc. 072), estuda o curriculo de 
graduac;ao de Geografia, comparando os diferentes direcionamentos na formac;ao do 
professor e do ge6grafo. MEDEIROS (1996, Doc. 093), analisa as reformas curriculares 
elaboradas pelos 6rgaos govemamentais de 1930 ate 1992, visando identificar, na sua 
pesquisa, os interesses s6cio-politicos subjacentes na organizac;ao curricular e o 
modelo da Geografia escolar para atender estes objetivos. 
NOVAES (1999, Doc. 106), analisa o tratamento dado pelos documentos oficiais 
para a questao ambiental. Sua dissertac;ao centraliza a analise na Proposta Curricular 
da CENP/SEEISP e nos Parametres Curriculares Nacionais (PCNs) do MEC, 
destacando as concepg5es e conceitos que orientam o desenvolvimento da Educac;ao 
Ambiental. Para VIEIRA (2000, Doc. 167), as orientag)es te6rico-metodol6gicas 
propostas pelos PCNs nao garantem conteudos que levem os alunos a compreensao 
da sua realidade enquanto totalidade de forma critica, como considera necessaria. 
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Varios documentos analisados, avaliam curriculos e programas direcionados ao 
ensino em diversos nlveis. ESAU (1972, Doc. 048), analisa e avalia pianos de ensino de 
Estudos Sociais para a sa serie, quanto a sua eficacia entre objetivos propostos e 
atingidos. SANTOS (1982, Doc. 139), investiga a implantayao de Estudos Sociais no 
municipio de Macei6-AL, entre professores de sa a sa series, observa que os 
professores desconhecem os objetivos da disciplina que ministram. NUNES (2000, Doc. 
1 07), avalia a Geografia Economica na produyao cientifica dos programas de P6s-
graduayao do Estado de Sao Paulo, correlacionando aos processes economicos da 
sociedade. Este trabalho caracteriza-se por uma analise bibliografica e documental, na 
medida que utiliza a pesquisa academica como objeto de analise. 
Propostas de curriculos e programas tern sido estudados e propostos em varias 
modalidades do ensino de Geografia. BACELLAR (198S, Doc. 009), organiza uma 
proposta para a 6" serie, para as escolas municipais do Rio de Janeiro, com objetivos, 
conteudos, atividades, textos de apoio e sugestoes metodol6gicas, as quais foram 
validadas por especialistas em Geografia. SOUZA (1988, Doc. 156), desenvolve urn 
conjunto de conteudos para o ensino de Geografia da sa a sa series, para uma escola 
de Maringa-PR. Sua proposta esta baseada na teoria piagetiana ressaltando os criterios 
de interayao, continuidade e sequenciamento dos conteudos. BARBOSA (1991, Doc. 
012), apresenta, na sua dissertayao, a experiencia do Projeto Pravaler de educayao de 
adultos desenvolvidos em 1983 e 1988 em Osasco-SP, no qual colaborou na 
elaborayao da Proposta Curricular para o ensino de Hist6ria e Geografia no 1° grau. 
Relata, em seu estudo, que a preocupayao basica foi contribuir para a construyao de 
uma educayao popular aproximando o saber escolar a compreensao da pratica social 
que os trabalhadores vivenciam. Destaca, na elaborayao de programas curriculares, o 
principio da valorizayao do saber, a partir da cultura popular, objetivando a 
emancipayao das classes populares. 
MICHELETTO (1996, Doc. 097), apresenta sua experiencia com alunos de 7a 
series de Varzea Paulista-SP, sua proposta visa compreender a realidade proxima dos 
alunos que sao o centro das suas aten9(Ses no plano pedag6gico. ROCHA (1996, Doc. 
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128), propoe aos professores da rede publica de Aracaju-SE a utiliza98o da 
metodologia da "hist6ria de vida" como parametros na organiza9Bo dos programas de 
ensino para a compreensao do espac;:o vivido dos alunos, considera que esse 
procedimento possibilita levar os alunos a perceber-se enquanto construtores do 
mundo. 
Existem documentos que estudam conteudos e metodos de disciplinas 
especificas no contexte dos curriculos e programas. CUNHA (1995, Doc. 180) estuda o 
conteudo da disciplina de Geologia introdut6ria nos curses de gradua9Bo de Geografia 
no Brasil. OLIVEIRA (1995, Doc. 114), analisa a disciplina Geografia, no curso tecnico 
de Agrimessura de Mato Grosso, destacando a desarticula98o existente entre a 
Geografia e outras disciplinas do curricula. MOARES (1996, Doc. 100), analisa nos 
curriculos de Geografia e Hist6ria, para a 8" serie de Vic;osa-MG, o conhecimento dos 
alunos e de seus pais sabre o consume, com o objetivo de desenvolver a importancia 
da educa98o para o consumidor como conteudo dessas disciplinas, considera que, as 
informa¢es que tratam o tema, sao deficientes em rela98o aos cuidados, compra e uso 
dos alimentos. GONCALVES (1998, Doc. 062) estuda a Geografia da industria nos 
programas de gradua9Bo de Minas Gerais fazendo um estudo comparative com os 
conteudos ministrados no ensino fundamental, por meio de documentos cartograficos. 
2.4. Conteudo-Metodo 
Neste foco tematico abordo pesquisas que analisam a rela98o Conteudo-Metodo 
no ensino de Geografia, com foco de aten9Bo no conhecimento cientlfico veiculado na 
escola e sala de aula, na forma como este conhecimento e difundido por meio de 
metodos e tecnicas de ensino-aprendizagem, ou ainda na perspectiva de indissocia98o 
entre forma e conteudo; estudos a respeito da aplica98o de metodos e tecnicas no 
ensino de Geografia; estudos de avalia98o de materiais ou recursos dictaticos no ensino 
de Geografia como textos de leitura, livros didaticos, materiais de laborat6rio, filmes, 
computador, jogos, brinquedos, mapas conceituais, outros recursos que visem a 
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aplicat;:ao de metodos relacionados aos conteudos geograficos, tambem sao 
considerado neste item. 
Do conjunto dos 197 documentos, 25 (12, 6%), sao desse foco tematico, sendo 
21 dissertac;Oes e 4 teses. Preocupa¢es com organizac;:ao e propostas de conteudos 
estao presentes em diversos trabalhos, HORTA (1994, Doc. 071), na sua dissertac;:ao, 
estuda a Geografia de Belo Horizonte, destacando as no¢es de espac;:o geografico e 
espac;:o urbano, com o objetivo de construir um referencial didatico e de pesquisa para 
consulta dos professores do ensino fundamental, sobretudo das series iniciais da 
escola. 
Alguns trabalhos, estudam o conhecimento geografico informal, ou seja, fora do 
espac;:o escolar. Buscam identificar como as pessoas compreendem o mundo pela 6tica 
geografica para entender o seu cotidiano. BRAGA (1988, Doc. 021) por meio das lutas 
sociais urbanas, ocorridas na cidade de Salvador-SA, em 1984 e 1985, busca detectar 
quest6es do espac;:o vivido pelos trabalhadores e o saber produzido pelos mesmos, nos 
seus processos de mobilizac;:ao. Na sua pesquisa, demonstra que, os embates sociais 
que envolvem de forma explicita ou implfcita a organizac;:ao do espac;:o, sao 
geografizados. Seu estudo, aponta para a necessidade de levar para o ensino 
fundamental e medio os problemas da dinamica social possibilitando que este ensino 
contribua com as transformac;:Qes sociais. 
De forma geral, os conteudos desenvolvidos na sala aula, privilegiam o 
conhecimento cientffico, quase sempre a transmissao daquilo que a ciencia erigiu como 
a verdade (VLACH, 1987)10 Entretanto, no ensino fundamental e medio, o conteudo eo 
modo de aprende-lo ultrapassa o conhecimento cientffico, deste modo, muitos trabalhos 
sobre a relac;:ao conteudo-metodo no ensino de Geografia, visam identificar nas 
experiencias vividas dos alunos e dos professores, os conteudos que podem fomecer 
10 VLACH, Vania Rubia F. Fragmentos para uma discussiio: metodo e conteudo no ensino da Geografia 
de 1 • e 2" graus. In ReviS1a Terra Livre (0 ensino de Geografia em questao e outros temas), AGB!Marco 
Zero, Sao Paulo, N. 2, julho, 1987. 
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uma gama de possibilidade de organizar o ensino, considerando as percepgees, 
representac;Oes e os conhecimentos previos existentes. 
Existem trabalhos que buscam integra«;:ao entre metodos e conteudos, como a 
tese de CALLA! (1995, Doc. 176), que discute a quantidade de conteudos em rela«;:ao a 
pequena carga horaria disponfvel, diante disso, propoe formas de desenvolvimento 
articuladas entre os conteudo e a constru«;:ao de conceitos com proposigoes avaliativas. 
CALLA! (1995, Doc. 176), esta preocupada, nao com a quantidade de conteUdos, mas 
com a totalidade dos mesmos no contexte educacional. A fungao da articulagao entre 
conceitos, conteudos, metodos, objetivos, pode facilitar o entendimento do mundo e a 
compreensao dos acontecimentos dos diversos lugares e situagoes. CALLA! (1995, 
Doc. 176), defende em sua tese, que o conteudo da disciplina Geografia, permite que 
se trabalhe temas que tem a ver com a realidade em que vivemos, com o espago que 
nos circunda, e com o que acontece no mundo, mas, distante de n6s, nao menos 
importante para nossas vidas. Para a pesquisadora o conteudo trabalhado na 
Geografia, deve ter como referencia fundamental a constru«;:ao da cidadania e para 
tanto deve-se buscar a forma coerente de tratar estes temas que lhe sao pr6prios. 
Com clareza ou nao dos objetos ou dos sujeitos de referencia da pesquisa, 
existem documentos que passam por uma malha te6rico-metodol6gica que reflete as 
visoes de Educa«;:ao e da Geografia. ZANATTA (1996, Doc. 171 ), estuda a rela«;:ao 
conteudo-metodo no ensino de Geografia, com base nas propostas de ensino 
formuladas, na decada de 80, no contexte do movimento de renova«;:ao da Geografia. 
ZANATTA (1996, Doc. 171) analisando documentos e depoimentos de seis autores, 
investiga a relagao conteudo-metodo, a partir da concepgao didatica da pedagogia 
critico-social dos conteudos. ldentifica na sua pesquisa, as aproximac;Oes dos ge6grafos 
alinhados a Geografia Critica com o discurso crftico pedag6gico, no entanto, observa 
que, a maioria nao esta em conexao com os avangos da Pedagogia e da Didatica, pais 
desconhecem ou nao incorporam as visoes pedag6gicas no campo disciplinar 
especffico. 
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Diante da pesquisa de ZANATTA (1996, Doc. 171), podemos afirmar se existe 
um caminho unico a ser seguido? Se assumir um corpo te6rico-metodol6gico 
consagrado em um movimento especffico, elimina outras possibilidades metodol6gicas? 
Considerando que, a cada momento surgem novas praticas no contexte da realidade e 
que estas se fundem com aquelas formas consagradas anteriores na pratica cotidiana, 
como o professor deve assimilar as inoval(6es considerando seu conhecimento atual? 
Enquanto sujeitos em construl(iio e sendo construidos pela totalidade do cotidiano, os 
pesquisadores, como os professores, estao imersos em um conjunto de influencias que 
os conduzem para a combinal(iio de linhas te6rico-metodol6gicas escolhidas por eles e 
outras linhas que estao no processo de percepl(iio do seu desenvolvimento intelectual, 
considerando a dinamica do meio em que esta inserido ou por vezes questionado. 
Os conteudos e as relay()es com os metodos de apreensao da realidade, situam-
se em diversas instancias, na realidade, nas imagens, nos objetos, no espal(o 
geografico, etc. Os estudos apuram a relal(iio dessas instancias na construl(iio do 
conhecimento, investigando como estes conteudos sao assimilados. A televisao, a 
cidade, a literatura, a arte, apresentam conteudos geograficos que sao intemalizados 
pelas pessoas. As pesquisas d1rigem suas preocupal(5es, considerando como estes 
conteudos sao e podem contribuir para a organizal(iio do ensino-aprendizagem, nas 
escolas e fora delas. 
2.5. Fonna~tao de Professores 
Este foco tematico trata de investigal(6es relacionadas com a formal(iio inicial do 
professor, nas Licenciaturas e de formal(iio continuada de professores de Geografia. 
Estudos de avalial(iio ou propostas de reformulal(iio de cursos de formal(iio de 
professores. Sao estudos voltados para a formal(iio continuada ou permanente, 
avalial(iio de programas de aperfeii(Oamento, atualizal(iio, capacital(iio, treinamento e 
especializal(iio de professores. Parte das analises sobre a formal(iio de professores, 
sobretudo dos cursos de Licenciatura, foram realizadas no item 3.3 sobre o ensino 
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superior, Capitulo II (pagina 118), essa caracterizac;:ao ·w~ pode ser aplicada para esse 
foco tematico. 
ABREU (1993, Doc. 001), estuda o caso do curso de formac;:ao dos professores 
de Geografia da UFMT e suas rela¢es com a pratica de sala de aula, buscando refletir 
sabre o curso e se o mesmo fornece os referenciais te6ricos, em especial, as nogoes de 
espago e sociedade, habilitando-os para o desenvolvimento de conteudos geograficos 
na escola de ensino fundamental e media. Por meio da compreensao dos discursos e 
das praticas, considerou que grande parte tende reproduzir os conhecimentos obtidos 
na universidade e por meio dos manuais didaticos utilizados. Entretanto, ABREU (1993, 
Doc. 001 ), conclui que, em geral existe a tentativa de contestac;:ao dos professores da 
ordem s6cio-espacial estabelecida, todavia os discursos sabre os temas relatives aos 
conteudos que explicam esta ordem, sao realizados sem fundamentac;:ao te6rico-pratica 
que respalde uma reflexao juntamente com os alunos da sua realidade. 
Do conjunto das 197 documentos, 22 (11,1%), sendo dissertagoes e teses. 
Esses documentos aparecem em todas as decadas, sobretudo na decada de 90, com 
18 pesquisas. A preocupac;:ao com as praticas interdisciplinares, na formac;:ao do 
professor aparece na tese de PONTUSCHKA (1994, Doc. 191). A pesquisadora inter-
relaciona o ensino e a pesquisa, por meio do Estagio Supervisionado dos licenciandos 
da USP na disciplina Pratica de Ensino de Geografia. A inter-relac;:ao ocorre no contato 
dos alunos com os professores ja formados, visando conhecer como foi a formac;:ao dos 
mesmos. A pesquisa qualitativa no genera pesquisa-ac;:ao, centraliza sua atenc;:ao na 
formac;:ao pedag6gica do licenciando, analisando suas representa¢es sabre o "ser 
professor". PONTUSCHKA (1994, Doc. 191), esta preocupada com as praticas 
interdisciplinares no trabalho pedag6gico do professor, sobretudo nas atividades 
pedag6gicas desenvolvidas no interior do trabalho coletivo. lndaga se a formac;:ao de 
equipes de docentes pode imprimir melhor qualidade no processo de ensino-
aprendizagem da Geografia; se as experiencias vividas no ambito do fazer pedag6gico, 
podem facilitar a busca de novas alternativas para o ensino de Geografia no currfculo 
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do ensino fundamental e media e da disclplina de Pratica de Ensino de Geografia na 
Universidade. 
LIMA (1993, p. 26, Doc. 080), cementa que, em geral o licenciado, para a 
Universidade se resume num "meio bacharel com tinturas de pedagogia" reduzindo-o a 
um sub-produto da format;:ao de pesquisadores. A maioria dos professores de 
Geografia, envolvidos nos cursos de capacitat;:ao realizado no Nucleo Regional de 
Educat;:ao (NRE-PR), sao provenientes da classe trabalhadora, que por sua vez 
trilharam o ensino fundamental e media com dificuldades e depois ingressam nos 
cursos de Geografia. A maioria trabalha durante o dia e estuda a noite, cursando a 
Licenciatura em lnstitui¢es particulares que apresentam deficienclas com relat;:ao a 
competencia do corpo docente e precarias condi¢es materiais. Faculdades particulares 
quase sempre sao compostas de professores com competencia desejosa, muitas sao 
cursos vagos. Para ela, muitas universidades publicas desvalorizam a Licenciatura, pois 
em geral dedicam-se a pesquisa. 
2.6. Forma<;ao de Conceitos 
Este foco tematico aborda pesquisas que descrevem e analisam o 
desenvolvimento de conceitos cientfficos no pensamento de alunos e/ou professores, 
implicando em processes de mudanga ou evolut;:ao conceitual. Considera compara¢es 
de modelos de pensamento com modelos conceituais presentes na hist6ria da ciencla; 
estudos sabre a relat;:ao entre estrutura cognitiva de estudantes e o processo ensino-
aprendizagem de conceitos clentificos em processes formais ou nao-formais de ensino; 
relat;:ao entre modelos de pensamento d estudantes e faixa etaria ou nivel de 
escolaridade (MEGID NETO, 1999). 
0 foco tematico Forma<;:ao de Conceitos, compreende 15 documentos, 7,3% do 
total, com 13 disserta¢es e 2 teses. As pesquisas, nesse foco tematico, aparecem na 
decada de 80 e 90, com maior concentra<;:ao entre 1996 a 2000. No conjunto dos 
documentos, existem pesquisas que analisam propostas tematicas para o ensino dos 
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conceitos, como o trabalho de BOMFIM (1997, Doc. 017), que busca construir conceitos 
cientfficos referentes ao conhecimento desses fenomenos, com base em atividades de 
observagao e registro dos fenomenos climaticos estabelecendo relag6es com a vida do 
homem e da sociedade em geral. 
SOARES JUNIOR (2000, Doc. 195), propoe urn curricula escolar centrado na 
formagao de conceitos. Sua pesquisa utiliza uma escola publica de Natai-RN, onde 
realiza uma intervengao, avaliando conceito de "Iugar geogratico" de crianc;:as do ensino 
fundamental, valorizando a mediagao do professor para analisar o processo de 
elaboragao pelos alunos, desse conceito. Sua tese esta baseada na perspectiva s6cio-
hist6rica, cuja opgao e defendida como uma alternativa viavel para o ensino dos 
conceitos geograficos. 
A construgao das no<;:6es espaciais na crianc;:a, por meio do espa\X) vivido, tern 
sido uma preocupagao com a formagao de conceitos para o ensino de Geografia, 
motivado por varias pesquisas academicas, desde o inicio da decada de 80. DINIZ 
(1989, Doc. 045), estuda na sua d1ssertagao, a relagao entre o espa\X) vivido pelos 
alunos da sa serie do ensino fundamental, com o conceito de espa\X) geografico 
ensinado nas escolas municipais do Rio de Janeiro, por meio das concepg6es 
cientificas predominantes entre os professores e contidas nos livros didaticos. DINIZ 
(1989, Doc. 053), preocupa-se com a relagao entre o conhecimento ensinado nas 
escolas e o significado dele como instrumento para a construgao da realidade social ou 
para a sua reprodugao. Observa que existe uma dicotomia entre a teoria e pratica. Em 
geral, os conteudos ensinados nas escolas sao oferecidos, quase sempre, pelos livros 
didaticos, baseados na descrigao, no esquema memoristico e organizados de maneira 
fragmentada. Em entrevista, com uma professora, percebeu que ela valoriza mais o 
metoda do que o conteudo, esvasiando os conteudos geograficos no ensino. Notou 
que, o conceito de espac;o geografico ensinado e fragmentado e concentrado apenas 
no espa\X} fisico-natural. 
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A preocupayao com o como os alunos constr6em os conceitos no processo de 
ensino-aprendizagem aparece nas pesquisas de CAVALCANTI (1996, Doc. 179), que 
investiga como os alunos constr6em os conceitos de Iugar, paisagem, regiao, territ6rio, 
natureza e sociedade. Sua analise objetiva identificar as possibilidades didaticas para o 
ensino dos conceitos geograficos, estabelecendo relay5es entre os conceitos 
apreendidos no cotidiano visando a construyao de uma consciemcia espacial. 
PAGANELLI (1982, Doc. 116), por meio da analise dos conceitos de tempo-espago, 
utilizando a epistemologia genetica de Piaget, busca entender como a crianga chega a 
concepyao de espago para o estudo da Geografia. MACHADO (1990, Doc. 085), na sua 
dissertayao, visa entender como as criangas constr6em os conceitos de tempo e 
espago, sobretudo o social como pre-requisite para o estudo da Hist6ria e da Geografia 
nas series iniciais em Caxias do Sui-RS. 
2.7. Livro Didatico 
Este foco tematico trata de estudos especfficos de Livros Didaticos, diagn6sticos 
destes materiais e sua inseryao no ensino de Geografia e na sala de aula. lnfluemcia 
deste material no ensino-aprendizagem dos alunos e na pratica do professor. Possfveis 
contradiy6es conceituais e correlay6es entre Livros utilizados em mementos diferentes. 
Questoes te6rico-metodol6gicas dos manuais. 0 foco tematico Livro Didatico 
compreende 17 documentos (8,6%). Quanta ao grau de titulayao, todos sao 
dissertay6es de mestrado Os generos de pesquisas adotados concentram-se na 
Analise de ConteUdo, com 11 trabalhos, o que estao coerentes com este tipo de 
documento. Os livros didaticos analisados com maior incidencia nas pesquisas sao de: 
Aroldo de Azevedo, Melhem Adas e Jose Willian Vesentini, PEREIRA (1989, Doc. 118), 
ASSIS NETO (1995, Doc. 007) e GONZAGA (2000, Doc. 063). 
As pesquisas podem ser agrupadas em varias tematicas como o trabalho que 
desenvolvem analises te6rico-metodol6gicas enfatizando temas especlficos nos livros 
didaticos, como questao ambiental no ensino media (ASSIS NETO, 1995, Doc. 007, 
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COURI, 1991, Doc. 042), a Amazonia no ensino fundamental (CORREA, 1992, Doc. 
040, FRANCO, 1990, Doc. 056, MEDEIROS, 1989, Doc. 093), paisagem (CARDOSO, 
1999, Doc. 028), clima (COLESANTI, 1984, Doc. 039), conceito de espac;o social 
(CORREA, 1991, Doc. 041), populagao (RIBEIRO, 1987, Doc. 127), Geografia Urbana, 
processo de urbanizagao (MATOS, 1995, Doc. 091), (ROCKEMBACH, 1993, Doc. 130), 
visao de natureza (LOURENCO, 1996, Doc. 083). LOURENCO (1996, Doc. 083) 
analisa o tema natureza em diversos livros didaticos de Geografia, com destaque para o 
livro Geographia do Brasil de 1913 de Delgado de Carvalho relacionando aos manuais 
das decadas de 70 e com os atuais. Preocupa-se como o livro didatico tern subsidiado a 
pratica docente. 
Existem pesquisas que visam analisar os conteudos dos livros em urn contexte 
te6rico-metodol6gico e hist6rico. COLESANTI (1984, Doc. 039), analisa os livros 
didaticos utilizados e produzidos no Brasil desde a primeira reforma no ensino publico 
republicano ate o ano de 1890 a 1971. PEREIRA (1989, Doc. 118), por meio de 
pesquisa hist6rica e documental, estuda as filiag()es academicas da Geografia e suas 
categorias cientificas para situa-las nos livros didaticos do ensino medio, ao final 
demonstra que todos os autores mantem a mesma estrutura na organizagao dos livros, 
apenas atualizando seus conteudos conforme as discussoes atuais. 
MORAES (1998, Doc. 099), investiga a influencia da produgao academica e as 
mudanr,:as paradigmaticas, nos ultimos 30 anos, nos livros didaticos de Estudos Sociais 
de 13 a 43 series do ensino fundamental, em escolas da cidade de Salvador-SA. Na sua 
pesquisa, constatou a ausencia das discussoes academicas nos conteudos e nos 
metodos dos livros didaticos estudados. GONZAGA (2000, Doc. 063), por meio da 
tecnica de analise do discurso, realiza uma abordagem critico-constrativa entre os 
discursos da Geografia Tradicional e da Geografia Critica nos livros didaticos, 
destacando a mudanr,:a de discurso para o ensino medio. ALVES (1995, Doc. 004), 
investiga a interagao entre o professor e o livro didatico, sua utilizagao e a relagao com 
a pratica docente e educativa na rede publica de ensino de Vargem Grande-MT. 
OLIVEIRA (1995, Doc. 113), analisa o livro didatico enquanto recurso pedag6gico no 
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processo de ensino-aprendizagem utilizando a noyao de racionalidade tecnica para 
compreensao destes documentos. 
RIBEIRO (1987, Doc. 127), analisa o tema populayao, nos livros didaticos, 
relacionando com a pratica em sala de aula. Busca correlacionar as pesquisas de 
populayao e os conteudos veiculados nos livros didaticos, verificando se, os conteudos 
das pesquisas academicas sobre o tema estao sendo refletidos no ensino fundamental 
e como sao tratados nos livros didaticos, especificamente de sa serie do ensino 
fundamental. ROCKENBACH (1993, Doc. 130) estuda a Geografia Urbana nos livros 
didaticos do ensino fundamental e medic. Entende este recurso como mediador do 
processo de produyaoltransmissao do conhecimento geografico na sala de aula, desse 
modo questiona ate que ponte este material tern contribuldo para formar o espirito 
critico nos alunos diante da realidade, considerando a vivencia do aluno no contexte 
urbane da metr6pole paulista. 
2.8. Hist6ria da Geografia Escolar 
Sao estudos de carater hist6rico que abordam o ensino de Geografia ou 
caracteristicas espedficas na utilizayao de materiais didaticos, nos curriculos e 
programas, no plano legal e oficial referentes as legislac;:Cies, nos aspectos relacionados 
as politicas govemamentais de determinada epoca do passado remote ou distante. 
Pesquisas de revisao bibliografica em fontes primarias e secundarias que resgatam e 
relatam acontecimentos, fates, debates, circunstancias da produyao cientifica de um 
periodo e as articulac;:Oes entre eles. Tambem pesquisas que analisam influencias de 
um ou mais pensamentos ou processes hist6ricos e questoes politico-ideol6gicas no 
ensino de Geografia. 
0 foco tematico, Hist6ria da Geografia Escolar, contem 13 documentos, 6,5% do 
total. Quante ao grau de titulayao, sao 12 dissertac;:oes de mestrado e 1 tese de 
doutorado. LEONEL (1985, Doc. 077), realizou a primeira pesquisa nesse foco 
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tematico. A pesquisadora questiona a proposi<;ao que define a Geografia como ciemcia 
de sfntese, na medida que, na pratica continua existindo a dicotomia na organiza<;ao 
dos conteudos e dos metodos entre a Geografia Ffsica e a Geografia Humana. Para a 
pesquisadora, a unidade da Geografia, enquanto sfntese dos dois campos, e uma falsa 
questao, pois a unidade do conhecimento e, antes de pensada teoricamente, uma 
unidade pratica. Para ela, a unidade pratica esta no modo de produgao dos homens. 
Adota como tema gerador para a reflexao - a industria. Por meio do processo de 
trabalho analisa a unidade homem/natureza. No entanto, entende que, a fragmenta<;ao 
do conhecimento e produto do modo de produgao capitalista e industrial, desta forma, a 
contradigao da unidade do conhecimento nao esta no plano cientffico, especificamente, 
mas no plano ideol6gico da sociedade. 
PEREIRA (1988, Doc. 119), ao estudar a genese da Geografia modema e sua 
rela<;ao com o ensino, centra seu trabalho no conteudo que a Geografia ensina e nao 
na forma como ele e trabalhado, ou seja os temas fragmentados como relevo, 
vegeta<;ao, populagao, industria. Na relagao entre os p61os - conteudo/forma - defende 
que, o conteudo e dominante. Mesmo mantendo uma autonomia relativa, acredita que, 
a desvaloriza<;ao da forma pode provocar o refreamento do conteudo, transformando-o 
em algo estatico, acabado e etemo. Para a pesquisadora, no processo de ensino-
aprendizagem, a forma e o conteudo estao interligados. Considerar o conteudo sem 
questiona-lo em fun<;ao de uma forma determinada e sem questionar a relagao 
forma/conteudo em fun<;ao dos fins do ensino, nao se chega a compreender como a 
dimensao polftica vai se efetivando na propria produgao do fazer pedag6gico. Discute a 
questao da dicotomia naturezalsociedade que caracteriza a Geografia que se ensina 
tradicionalmente, e explicitar a separa<;ao entre o conteudo e forma. Para PEREIRA 
( 1988, Doc. 119), o problema da dualidade entre a naturezalsociedade marcante na 
Geografia, representa urn dos maiores obstaculos a pratica docente do professor, 
sobretudo daqueles interessados em desenvolver uma proposta pedag6gica que 
propicie o conhecimento da totalidade social. 
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As polfticas oficiais e as questoes ligadas a elas, preocuparam varios 
pesquisadores. VLACH (1988, Doc. 169), analisa a importancia dada aos conteudos de 
Geografia para a formac;:ao da nacionalidade brasileira, sobretudo do nacionalismo 
patri6tico, apresenta um hist6rico da Geografia enquanto ciemcia e as relac;:Oes com as 
instituic;:oes oficiais que orientaram seus currfculos e programas, no ensino. A 
dissertac;:ao de ROCHA (1996, Doc. 129), analisa a Hist6ria da Geografia escolar 
brasileira de 1837 a 1942, desvelando as transformac;:oes e conservac;:oes das 
tendemcias que orientaram o ensino no Brasil. Constata que, a organizac;:ao curricular da 
disciplina reflete o contexte social, "vulgarizando" o saber erudite produzido na 
academia e adquirindo uma dinamica propria, uma autonomia caracterizada pela 
reelaborac;:ao dos conteudos e dos metodos cientfficos com bases nas tendencias 
pedag6gicas dominantes. 
RUDZIT (1997, Doc. 133), visa levantar a formac;:ao dos oficiais do exercito 
brasileiro no perfodo de 1850 ate 1930, analisando os currfculos das escolas militares 
com enfase na disciplina Geografia, nos conteudos de Geopolftica. Demonstra que, a 
importancia da disciplina nestas escolas esta vinculada a participac;:ao do exercito na 
polftica nacional. 
0 estudo das influencias do pensamento de autores e tendencias e encontrado 
em varios documentos, como o trabalho de FERRAZ (1995, Doc. 052), que, a partir da 
obra de Delgado de Carvalho, investiga as influencias do seu pensamento na 
construc;:ao da Geografia escolar brasileira atual. MASSI (1991, Doc. 090) avalia a 
presenc;:a do estrangeiros no Brasil, sua contribuic;:8o na criac;:ao dos cursos de 
graduac;:ao na USP, destacando as influencias de Pierre Mombeig e de Fernand 
Braude!. PREVE (1989, Doc. 123), estuda o papel do Boletim Geografico publicado pelo 
IBGE de 1943-1978, analisando a secc;:ao intitulada "Contribuic;:8o ao Ensino" 
centralizando sua analise na concepc;:ao de ciencia e de ensino divulgada por ele. A 
pesquisa de OLIVA (1999, Doc. 187), unica tese de doutorado realizada nesse foco 
tematico, estuda o pensamento geografico em Manoel Bomfim e suas as influencias no 
ensino de Geografia. 
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2.9. Caracteristicas dos Alunos 
Sao levantamentos diagn6sticos das condi¢es s6cio-econ6micas e culturais dos 
alunos e suas implica96es no rendimento escolar ou aprendizagem em Geografia. 
ldentifica9ao do conhecimento previo do aluno, do espa90 vivido, de sua estrutura 
intelectual, dos modelos de pensamento ou de suas concep9oes sobre Geografia, 
metodos de produ98o cientffica, ambientes, opinioes, etc. Esse foco tematico, contem 
12 documentos, 6% do total. Quante ao grau de titula9ao, 10, sao disserta96es de 
mestrado e 2, teses de doutorado. 
Estudos questionadores das formas tradicionais de metodos de tratamento dos 
conteudos e pesquisas que visam refletir a respeito de experiencias pontuais das 
escolas, no processo de ensino-aprendizagem, representam um segmento importante 
destas pesquisas. BRITO (1991, Doc. 023) da area de Lingua Portuguesa, aponta que 
as estrategias de leitura para o ensino de Hist6ria e Geografia no ensino fundamental, 
em especial da sa serie, sao desprestigiadas pelos professores. Quase sempre, 
segundo a pesquisadora, o ato de ler e encarado como mera decodifica9ao das letras e 
dos sinais graficos, normalmente presos as informa96es textuais, levando os alunos a 
atender as exigencias impostas pela escola, que real99 o produto em detrimento do 
processo de compreensao. 
GOMES (199S, Doc. 061), visa introduzir as questoes ambientais no ensino de 
Geografia, por meio de atividades praticas formuladas em conjunto com os alunos e o 
professor. Para tanto, parte dos conhecimentos dos alunos de sa series de tres escolas. 
A partir do estudo, identifica a visao dos alunos sobre as questoes ambientais, com o 
objetivo de formular propostas e sugestoes de conteudos para soluciona-los. Com base 
em tematicas ambientais - polui98o e lixo -, estabelece a media98o entre os 
conhecimentos elaborados pelos alunos e os conhecimentos cientfficos da Geografia 
que abordam as rela¢es sociedade-natureza. 
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KIMURA (1998, Doc. 184), estuda as rela¢es existentes entre os sujeitos 
sociais de duas escolas publicas de Sao Paulo, com base na sua experiemcia de vida 
como professora e diretora de escola dos ensinos fundamental e media. Sua tese 
aborda o que ela denomina de frequentadores e circundantes escolares, como sujeitos 
do seu estudo, extraindo os elementos do seu Iugar para ser pensado na pesquisa, com 
destaque para as relagaes com seu espac;:o vivido. 0 espa9o escolar estudado, nao 
limita-se apenas aos quadrantes do ediffcio da escola, mas integra-a em urn contexte 
mais ample, considerando seu entorno, a cidade e o mundo. Os sujeitos da sua 
pesquisa SaO OS professores, OS funcionc!rios, OS pais e familiares dOS alunos, OS 
vizinhos, mas foi por meio da voz dos alunos que sua analise foi desenvolvida, por este 
motive, classifiquei sua tese no foco tematico "Caracterfsticas dos alunos". 0 mesmo 
ocorre com a disserta98o de KAERCHER (1995, Doc. 073) que atraves da visao de 
Geografia de alunos de 5 escolas de ensino media do Rio Grande do Sui, analisa a 
situa98o da disciplina na sala de aula nos aspectos te6rico-metodol6gicos. Sua reflexao 
parte de questoes oferecidas aos alunos como: se gosta de Geografia; quais as 
influencias que receberam para dar essa resposta (afirmativa ou negativa); quais as tres 
palavras que os alunos relacionam com a Geografia; qual a utilidade da Geografia e o 
que faz para estudar Geografia; para que serve a Geografia; etc. Com base nas 
respostas dos alunos, KAERCHER (1995, Doc. 073), chega ate a pratica docente, aos 
currfculos e programas, aos metodos empregados e sobretudo aos Curses de 
Forma98o de Professores, propondo que os mesmos devam ser reorientados, 
articulando as disciplinas formativas a reflexao docente, devendo valorizar a ciencia 





Ap6s levantamento, analise e interpreta<;ao das 197 pesquisas academicas 
sobre o Ensino de Geografia em nfvel de mestrado e doutorado, algumas 
conclusoes podem ser explicitadas. 
Ao estudar o ensino de Geografia no contexto da ciencia moderna, observei 
que, a disciplina tem sofrido, historicamente, todo tipo de influencias na busca de 
sua institucionaliza<;ao, dividindo-se, integrando-se, desintegrando-se e 
reintegrando-se. Na necessidade de se fazer ciencia, a Geografia tem explicitado 
a problematica epistemol6gica das divisoes da ciencia moderna. 
Apesar da dicotomia interna (Geografia Ffsica e Geografia Humana), a 
Geografia vem se afirmando no ensino, antes mesmo de se constituir como 
disciplina cientffica e academica. Pela sua utilidade e capacidade, enquanto 
componente curricular, ocupou os curriculos e programas escolares e apesar de 
altos e baixos, permanece ate hoje como materia fundamental. Tornou-se 
instrumento ideol6gico de domina<;ao e se re-descobriu como possibilidade de 
liberta<;ao e conhecimento da realidade. Enfim, a Geografia prevalece em todos os 
niveis de ensino, como demonstram as pesquisas academicas analisadas, 
revitalizando-se enquanto conhecimento de contato com as ciencias humanas, 
sociais, naturais e exatas. 
No Brasil, a preocupa9ao como ensino de Geografia existe desde antes da 
instala<;ao do curso superior, na decada de 40. Com ele come9am as pesquisas 
cientifico-academicas e, na decada de 60, especificamente, as pesquisas 
academicas sobre o ensino. Na decada de 60, foi realizado o primeiro trabalho, na 
decada de 70 foram realizados 10 trabalhos1, aumentando para 38, na decada de 
80, e com um avan9o surpreendente, na decada de 90, para 151 trabalhos. 
1 Estou incluindo as tres pesquisas que tratam do ensino de Geografia realizadas no modelo de 
Catedra, uma na decada de 60 e duas na decada de 70. 
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Embora, nao fa<;:am parte da tese, apenas em 2001, foram registrados 28 
trabalhos. Evidentemente que, o que ocorre na Geografia e reflexo da tendencia 
geral da pesquisa educacional no pais, na medida em que, todas as areas 
apresentam esse comportamento. 
0 crescente aumento das pesquisas sabre o ensino de Geografia no Brasil, 
ocorrido nas ultimas decadas, do seculo XX, embora acompanhe uma tendemcia 
geral no campo da pesquisa educacional, revela na Geografia, o interesse pelos 
ge6grafos, sobretudo pelos professores, em estudar o ensino, em varias 
modalidades. Essa tendencia tem se ampliado com a instala<;:ao de varios 
programas de p6s-gradua<;:ao (Geografia e Educa<;:ao) em varias universidades no 
pais, a partir dos anos 90. 
Esta pesquisa revelou varias questoes que podem ser estudadas 
posteriormente por outros profissionais, tendo a pesquisa academica como fonte 
de investiga<;:ao. Constatei que existem pesquisas que repetem, nas suas analises 
os mesmos temas, identificando os mesmos problemas. Observei que, mesmo na 
"revisao bibliografica" das pesquisas analisadas, a utiliza<;:ao de outras 
disserta<;:oes e teses sao pouco significativas. Nesses trabalhos, com abordagens 
tematicas semelhantes, realizados em momentos diversos, observei que poucos 
citaram na sua "revisao bibliografica" os trabalhos realizados anteriormente, 
ocasionando, em alguns casas, uma repeti<;:ao dos mesmos procedimentos, 
apontando os mesmos problemas e ate propondo as mesmas solu<;:6es. Esse fato 
comprova que, em geral as pesquisas sao desconhecidas da maioria dos 
pesquisadores. 
Nao estou preocupado em fazer propostas pontuais que possam resultar 
em solu<;:oes para o ensino propriamente dito, mas em apresentar, com base nas 
analises realizadas sobre a produ<;:ao cientifica sabre o ensino de Geografia, as 
caracteristicas principais geradas por elas. Para isso utilizei criterios baseados em 
outras areas da pesquisa educacional, procurando resolver aqui, tanto o problema 
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pratico, relacionado ao conhecimento da produ98o cientffica sobre o ensino de 
Geografia pela comunidade academica e escolar, como o problema te6rico, por 
meio da classifica98o, analise e interpreta98o do conjunto das pesquisas, 
considerando a significativa produ98o realizada no pafs. Entre as caracterfsticas 
principais, destaco o desconhecimento, a concentra98o, a dispersao e a 
diversidade das pesquisas academicas. 
0 desconhecimento da produ98o academica sobre o ensino de Geografia 
pela comunidade academica e escolar, o qual reflete o desinteresse pelas 
pesquisas academicas na forma de disserta9(5es e teses, pode gerar dificuldades 
na transposi98o para a pratica docente e educativa das discussoes realizadas na 
academia. Parece que, esses problemas tem se perpetuado na educa98o, 
revelando uma distancia entre o que se produz na universidade e o ensino 
fundamental e medio. Sabendo que, grande parte das pesquisas sao 
desconhecidas e pouco estudadas no seu conjunto, o reconhecimento dos 
trabalhos pode suscitar outros estudos analfticos, interpretativos, tematicos e 
avaliativos sobre a produ98o academica. 0 levantamento contido nesse estudo, 
demonstra a importancia da divulga98o dos seus resultados, assim como a 
necessidade de "tradu98o" de determinados trabalhos para os professores do 
ensino fundamental e medio. 
Muitos trabalhos sao ricos enquanto diagn6sticos da Geografia ensinada e 
produzida no pafs, fomecem parametres para avalia98o das Propostas 
Curriculares, das polfticas educacionais, dos livros didaticos, das metodologias e 
procedimentos empregados no ensino, podendo ampliar os estudos sobre o 
pensamento geografico na educa98o e o conhecimento da trajet6ria da hist6ria da 
Geografia Escolar no Brasil por meio da sua pesquisa cientffica. 
A ideia de que, a pesquisa produzida nas universidades e desinteressaste 
tornou-se uma ideologia, provocando o distanciamento dos professores do ensino 
fundamental e medio da produ98o academica. A utiliza98o dos resultados das 
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pesquisas acaba restrito a pequenos grupos, quase sempre sao utilizados para os 
projetos estatais e de pequenos grupos. Considerando que, os programas e 
curriculos quase sempre sao obras do Estado, e evidente que os conhecimentos 
da Geografia podem estar ligados aos prop6sitos de um determinado govemo, ou 
de um grupo social, mantendo distancia entre os produtores do saber 
(pesquisadores) e os executores das propostas curriculares (professores). 
A reproduc;:i§o nas escolas de ensino fundamental e medio, dos discursos e 
das praticas desenvolvidas na academia, pelos professores universitarios, em 
relac;:i§o aos conteudos e metodos utilizados na formac;:i§o do professor, tendem a 
levar diversos professores de Geografia dos ensinos fundamental medio, a 
trasnportar a mesma forma de tratamento dos conteudos geograficos aprendidos 
no curso universitario para a sala de aula. 
Muitos professores acreditam que, os temas estudados na academia, 
utilizados no processo de sua formac;:i§o, servem para os alunos de outros niveis 
do ensino, como se, o tratamento dos conteudos e dos metodos representassem 
um unico modele para todas as situac;oes do ensino. Existe a ideia que o discurso 
geografico sobre um determinado tema e o mesmo para todos as modalidades de 
cursos, independentemente para quem esta sendo direcionado, pouco se 
considera a especificidade do curso onde a Geografia participa como disciplina. 
Observa-se que, o mesmo conteudo com o mesmo tratamento metodol6gico, e 
ministrado para um curso tecnico e para um curse de ensino media convencional. 
A pouca articulac;:i§o entre os conteudos e os metodos no processo ensino-
aprendizagem, e outra preocupac;:i§o das pesquisas, sobretudo como os conteudos 
sao abordados na Geografia, destacando em suas analises, o metoda para o 
tratamento dos conteudos. Porem, muitas vezes, acabam enveredando pelos 
meandros dos metodos, especificamente, colocando o aspecto didatico acima do 
conhecimento disciplinar. Nao se trata de estarem super-valorizando os meios, 
mas preocupam-se em demasia com os procedimentos, levando a padronizac;:i§o 
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dos instrumentos em detrimento do conhecimento a ser ministrado. Notei que as 
pesquisas realizadas nos programas de Educa98o, sobretudo nas universidades 
ou Campus, onde nao existe o curso de Geografia, a enfase tern sido maior no 
pedag6gico. Conclui que as possibilidades instrumentais para o tratamento dos 
conteudos na sala de aula nao sao universais, podendo assim ser possfvel definir 
tecnicas especfficas ou mais apropriadas para cada disciplina, considerando a 
realidade local onde esta inserida. 
Os conteudos e metodos propostos pelos livros didaticos e pelos programas 
e propostas curriculares influenciam o cotidiano do ensino, geralmente estao 
carregadas de significados politicos, ideol6gicos e filos6ficos. 0 conteudo e sua 
rela98o com o metoda sao analisados no contexte dos currfculos e programas, 
dos livros didaticos, na pratica do docente, no conjunto da sociedade, das formas 
graficas, imageticas, sensoriais, entre outros. A preocupa98o com os conteudos 
nao se relaciona exclusivamente, com os temas ensinados na Geografia no 
contexte escolar, mas se apresenta como caracterfstica imediata no trabalho 
docente, na medida em que, todo dia o professor tern que ministrar aulas, 
desenvolver atividades, introduzir novas temas, construir conceitos, etc. 
Muitos professores desejam aperfei9oar-se e atualizar os conteudos por 
meio de metodos facilitadores. Os conteudos e os metodos orientam a 
organiza98o dos temas, dos dados, dos fatos, das ilustra9oes, das metodologias, 
dos procedimentos, enfim, constituem o arsenal que preenche os pianos de aulas 
e a pratica do professor no cotidiano, porem, pela falta de tempo e 
desconhecimento te6rico, o docente adota as propostas oferecidas e/ou impostas 
quase sempre sem refletir sabre elas. 
A dificuldade de localiza98o e obten9Bo das disserta¢es e teses nas 
bibliotecas e outro dificultador para seu conhecimento. A forma como as pesquisas 
academicas sao alocadas e divulgadas, restringindo-se apenas aos locais onde 
foram realizadas, dificulta o conhecimento e sua divulga9Bo pela comunidade 
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academica e escolar. A inexistencia de mecanismos de socializayao que levem as 
resultados dos trabalhos para outros locais, tern sido um obstaculo para sua 
divulgayao. Em geral, aproximadamente 90% dos exemplares originais, sao 
encontradas nas bibliotecas das universidades onde as pesquisas foram 
realizadas e defendidas e, nelas quase sempre, estao nas Bibliotecas Setoriais 
localizadas nas Faculdades e/ou Institutes onde se localizam as programas. Esta 
afirmayao vale para as trabalhos sabre o ensino de Geografia e para outras areas. 
Dessa forma, poucas areas tern conhecimento da sua produyao academica. Esta 
situayao e um problema que justifica a pequena divulgayao da produyao cientffica. 
Diante disso, poderao surgir novas investigagoes que tenham como objeto a 
produyao academica resgatando estes trabalhos. 
As condigoes de conservayao dos documentos, nos acervos das Bibliotecas 
onde foram realizadas as pesquisas, e outro agravante. Geralmente, na maioria 
das universidades, existe um l.inico exemplar da pesquisa academica na 
biblioteca. Considerando que, alguns documentos podem ter sido perdidos, 
degradados pelo tempo e pelo usa, au se encontrem com folhas rasgadas e tintas 
desbotadas, acabam dificultando a leitura e a sua recuperayao. 
Existem documentos que foram extraviados par falta de devoluyao dos 
emprestimos e resultado de roubo, como relatam bibliotecarios. Como a maioria 
destes documentos nao resultaram em publica¢es de livros, podem ter sidos 
extintos. Antigamente as tecnicas para a reproduyao e impressao dos exemplares, 
dependia da quantidade e qualidade dos recursos disponiveis em cada 
universidade, dos recursos financeiros do autor e das pr6prias condigoes tecnicas 
do momenta. Talvez o fato mais notavel, para a degradayao dos documentos, seja 
a pouca reproduyao e restaurayao, alem da possibilidade de encontra-los na sua 
integra apenas onde foram realizados e defendidos. A reproduyao, restaurayao, 
reencademayao dos documentos depende da iniciativa individual do autor, de 
pesquisadores, de professores, de coordenadores, de diretores, e de 
administradores das bibliotecas. 
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A falta de Bases de Dados especificas que congreguem a produgao 
academica facilitando sua divulgagao e seu acesso, nao possibilita o ample 
conhecimento da produgao. Atualmente tern surgido, em algumas universidades, 
preocupagao com esse tipo de documento. Em algumas areas, foram criadas 
Base de Dados por meio de CD-ROM, Catalogos Impresses e Centres de 
Documentagao, como e o caso do Centro de Documentagao sabre o Ensino de 
Ciencias (CEDOC)2 que contem urn consideravel numero de c6pias e originais de 
documentos catalogados de todo o Brasil, alem de Base de Dados sabre esta area 
atualizada constantemente, que ja e referencia nacional. Geralmente os 
documentos, representados pelas dissertac;:Oes e teses, alem de serem quase 
que totalmente desconhecidos, necessitaram de catalogagao, organizagao, 
sistematizagao e em muitos casas, de restauragao e preservagao dos originais. 
Atualmente em algumas universidades, existem projetos para organizar Bases de 
Dados digitais, on line das dissertac;:Oes e teses, disponibilizando-as na Internet, 
mas ainda ha poucas pesquisas no sistema e as disponiveis sao aquelas 
defendidas nos ultimos 5 anos. 
Outros meios de obtengao de dados sao as Bibliotecas Centrais de 
algumas universidades que, passaram a solicitar para o seu acervo, c6pia das 
pesquisas realizadas nas suas universidades, embora este numero seja infima e 
sem representatividade no conjunto dos acervos, grande parte das dissertac;:Oes e 
teses encontram-se apenas nas unidades onde foram realizadas. 
Outre caso observado e a nao entrega da dissertagao e/ou tese na 
Biblioteca. Ap6s a apresentagao e defesa, em alguns programas, os trabalhos sao 
devolvidos pelos membros da Banca para o autor fazer correc;:Oes. Ocorre que, 
estas correc;:Qes podem demorar ate dois anos para voltar a universidade e entrar 
2 CEDOC - Centro de Documenta(fijo em Ensino de Ciencias - localizado na Faculdade de 
Educac;:lio da UNICAMP, aglutina urn acervo de dissertaylies e teses, conjunto de documentos 
impressos e materiais dos laborat6rios didaticos, como livros didaticos e paradidaticos, projetos de 
ensino textos oficiais, kits de laborat6rio, videos, etc. Atualmente o CEDOC conta com quase 3.000 
documentos, sendo 500 dissertaylies e teses. MEGID NETO, Jorge. Tendencias da Pesquisa 
Academica sobre o Ensino de Ciencias no Nivel Fundamental. Campinas-SP. 1999. Tese 
(Doutorado Educac;:lio) Universidade Estadual de Campinas. p.3-4. 
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no acervo da biblioteca, podendo nao serem devolvidos para os programas. 
Existem casos em que os trabalhos constam nos ficharios das bibliotecas, nas 
Bases de Dados, mais ainda nao foram entregues pelo autor. Tambem trabalhos 
que nao contaram com financiamento da CAPES/CNPq, ou de outras agencias, 
podem nao constar em nenhuma Base de Dados, nao identifiquei, exatamente, 
quais os motivos. Nas agencias estaduais nao foram encontrados Bases de Dados 
de disserta<;:oes e teses disponibilizadas para consulta, mesmo as financiadas por 
elas. Em algumas universidades, os autores, profbem a divulgayao do texto 
completo por meio de c6pias permitindo apenas a divulgayao de seu resumo e 
consulta apenas, na biblioteca da universidade onde foi realizada. 
Outra caracteristica principal apresentada pela analise das pesquisas 
academicas e a concentrayao, revelada pela distribuiyao geografica dos 
documentos, sobretudo localizados nas universidades da regiao sudeste. Pode-se 
aferir que, a maior quantidade de pesquisas sobre o ensino reflete a concentrayao 
dos estabelecimentos escolares em uma determinada regiao, porem, o local de 
origem do pesquisador, do objeto e dos sujeitos estudados se distribuem por 
varias localidades do pals; nesse sentido a concentrayao se refere mais aos 
programas de realizayao das pesquisas. 
A concentrayao se materializa pela quantidade de pesquisas e programas 
existentes nas universidades do sudeste, sobretudo no Estado de Sao Paulo, em 
especial na USP, onde a maioria foi realizada nos programas de Geografia. Pode-
se considerar que a concentrayao no programa de Geografia da USP e o reduzido 
numero de pesquisas nos programas de Geografia de outras universidades, revela 
desinteresse pela comunidade geografica dessas institui<;:oes em criar linhas de 
pesquisas sobre o ensino, nos programas de Geografia. Embora com poucos 
trabalhos, alem da USP, existem pesquisas realizadas na Geografia da UNESP-
RC, UNESP-PP, UECE, UFMG e UFPE. Atualmente, no final da decada de 90, 
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surgiram outras linhas de pesquisas sobre o ensino de Geografia na UFG, 
UFRGS. 
0 produto das pesquisas academicas, por meio de seus realizadores tem 
contribufdo para o local onde o pesquisador trabalha, porem pela precaria 
divulgac;8o, tende a se restringir a um espac;:o especffico. Considero que, muitos 
problemas abordados pelas pesquisas incidem em outros lugares, principalmente 
no caso do ensino de Geografia, que compoe o currfculo e programas oficiais das 
escolas de ensino fundamental e medio de todo territ6rio nacional, devendo o 
interesse pela melhoria da disciplina abranger as escalas locais, estaduais e 
nacional. Uma maior divulgac;ao, articulac;8o e socializac;ao dos resultados das 
pesquisas academicas poderia imprimir mais qualidade nas discussoes sobre o 
ensino de Geografia no pafs. 
A falta de estrutura das universidades de outras partes do pals, destfmulo 
pela pesquisa dos ensinos fundamental e medio, tem refletido menor interesse na 
ampliac;8o de programas de p6s-graduac;ao sobre o ensino de Geografia em 
outras universidades. Mas o fator preponderante e, sem duvida, o baixo 
investimento em recursos materiais e humanos nessas localidades para a 
efetivac;ao do desenvolvimento das pesquisas. 
Atualmente, a educac;ao e as atividades ligadas a ela, tem desempenhado 
papel importante na gerac;ao da riqueza local. 0 ensino e a pesquisa no Brasil, 
nas ultimas decadas, estiveram condicionadas, geograficamente, pelas 
caracterfsticas hist6ricas de produc;8o do territ6rio brasileiro, o que explica a 
concentrac;ao das pesquisas no sudeste do pafs. 0 fato de existirem poucos 
estudos em algumas regioes em detrimento de outras, demonstra que, a 
concentrac;ao da pesquisa constitui, como afirma SANTOS e SILVEIRA (1998)3, 
uma questao economica e geogn3fica. Essa questao, por si mesma, pode se 
3 SANTOS M. e SILVEIRA M. L. 0 Ensino Superior Piiblico e Particular e o Territ6rio 
Brasileiro. Brasilia: Associa._ao Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, 1998. 
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transformar em problema para pesquisas que abordem geograficamente o 
fen6meno da educac;:Bo no Brasil, em especial referente ao ensino de Geografia. 
A concentrac;:Bo e a dispersao da pesquisa academica, revelam a polftica 
excludente na p6s-graduac;:Bo, no conjunto das universidades brasileiras, na 
medida em que varias regioes nao possuem programas que possibilitem o 
reconhecimento dos problemas e analises das suas realidades. A dispersao 
produz alienac;:ao entre os pesquisadores e professores da area, dificultando a 
organizac;:Bo para o avan~ do ensino de Geografia no contexto educacional. 
Conhecendo as linhas de pesquisas, as areas de concentrac;:Bo, as 
tendencias te6rico-metod616gicas, os generos de trabalho academico e os focos 
tematicos, apresentados pelas dissertac;:Oes e teses investigadas, destaco que, a 
outra caracterfstica principal do conjunto desses documentos e a diversidade. 
As caracteristicas que emergiram no conjunto das dissertac;:Oes e teses 
levantadas, contribuiram para a definic;:Bo dos indicadores para as analises das 
tematicas identificadas nos documentos. 0 espa~ geografico e representado de 
multiplas formas nos documentos, assim as representa96es espaciais expressam-
se por meio de estudos cartograficos, de recursos graficos, de percepc;:Oes, de 
imagens, de vivencias e experiencias. 
0 processo ensino-aprendizagem reflete, nas abordagens da hist6ria da 
disciplina e do pensamento geografico, na organizac;:Bo dos curriculos e 
programas, resultando na definic;:Bo de conceitos, de tecnicas, de metodos e de 
conteudos ensinados. A formac;:Bo do professor, assim como a capacitac;:Bo, sao 
outras caracteristicas constantes nos trabalhos investigados. A pratica docente e 
educativa destaca-se nas preocupac;:Oes dos pesquisadores, desde a pratica do 
professor em sala de aula e fora dela, como nas praticas sociais dos alunos ate as 
praticas existentes na sociedade. 
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A diversidade da pesquisa academica sobre o ensino de Geografia quanto 
as tendencias te6rico-metodol6gicas, reflete a situa~o do pensamento geognafico 
no Brasil. Embora a Geo_grafia brasileira tenha recebido influencias pontuais na 
sua fo~o, exprime multiplicidade de tendencias cientificas na sua 
constitui~o. 
Com rela~o a produ~o cientifica sobre o ensino de Geografia, de forma 
geral, pode-se afirmar que a diversidade que a mesmas reflete, tern sido 
construfda desorganizada e desarticulada nos departamentos, nos programas de 
p6s-gradua~o e entre as universidades do pais. Com base nessa indaga~o 
reafirmo que nao existe conhecimento da totalidade pela comunidade academica e 
escolar sobre a diversidade da produ~o cientffica sobre o ensino de Geografia 
realizada ate o momenta. Neste sentido, por conseqOencia, nao existe 
conhecimento das suas caracterfsticas principais, como das tendencias te6rico-
metodol6gicas, dos generos de trabalhos academicos e dos focos tematicos 
adotados por estas pesquisas. A importancia de se conhecer as caracterfsticas 
que situam a produ~o cientifica sobre o ensino de Geografia na sua totalidade, 
pode revelar a concentra~o e a dispersao da produ~o academica facilitando o 
sugimento de redes e fluxos dos trabalhos e de seus resultados pelo territ6rio 
brasileiro, permitindo avancrar ainda mais essa area de pesquisa. 
Apontar lacunas no contexto da produ~o academica sobre o ensino de 
Geografia no Brasil nao e uma tarefa facil, dada a complexidade da Geografia 
enquanto ciencia e seu ensino. As pesquisas academicas apresentam uma 
variedade de tratamentos e temas estudados. Excetuando-se alguns casos, como 
no foco tematico representac;:oes espaciais, onde existem tendencias comuns em 
varias universidades e a marcante influencia da Geografia Crftica nas pesquisas 
da decada de 90, em geral as pesquisas refletem a diversidade que caracteriza a 
propria ciencia geografica e apesar dos esforc;:os de alguns setores para divulgar o 
ensino, existe desconhecimento dos temas tratados. 
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0 fate, da maioria, das pesquisas realizadas nos programas de Geografia 
estarem concentradas nas universidades paulistas, sobretudo na USP, nao houve 
uniformizac;ao das mesmas. Acredito que esta caracteristica e positiva e reflete a 
propria Geografia brasileira. Esta diversidade pede se constituir em uma questao a 
ser estudada. As tendemcias das pesquisas realizadas nos programas de 
Educac;Bo podem ser melhor analisadas, na medida que tendem a refletir mais a 
tradic;Bo da pesquisa educacional, em geral enfatizando as questoes pedag6gicas. 
A pesquisa academica sobre o ensino de Geografia, apresenta uma 
variedade de focos tematicos e de metodos de investigac;Bo, em numero de 
universidades, organizam-se em varias linhas de pesquisas em unidades e 
institui¢es de ensino superior diferentes, refletem e combinam varias tendencias 
geograficas e pedag6gicas, explicitando no seu conjunto, como caracteristica 
principal a diversidade. 
A diversidade nao seria urn problema se fosse concebida e aceita pela 
comunidade academica de forma consciente, entretanto, a diversidade indica o 
desconhecimento e reflete a inexistencia de sistematizac;ao da produc;Bo cientifica 
no seu todo sobre o ensino de Geografia no pais. A desarticulac;Bo da pesquisa na 
area e produto do desconhecimento da produc;Bo. Reafirmo que, a diversidade 
quando conhecida pela comunidade academica e escolar pede ampliar o 
conhecimento das tendencias utilizadas na teoria e na pratica pedag6gica, 
podendo ate apontar caminhos para a busca da interdisciplinaridade interna da 
Geografia. Todavia o desconhecimento das pesquisas gera uma dispersao da 
totalidade produzida. 
A Geografia e ciencia e disciplina, neste sentido, as pesquisas sobre o 
ensino de Geografia demonstram a urgencia e necessidade de se organizar como 
area, pois o ensino de Geografia abrange o ensino formal (fundamental, medic, 
superior, tecnico e supletivo) e nao formal (educac;ao a distancia, educac;Bo 
indfgena, alfabetizac;ao de adultos, educac;ao ambiental, cidadania, etc). Os focos 
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tematicos (Pratica Docente e Educativa; Representa9oes Espaciais, Formagao de 
Professores, Caracteristicas dos Alunos, Uvro Didatico, Curriculos e Programas, 
Formagao de Conceitos, Conteudo-Metodo e Hist6ria da Geografia Escolar), 
definidas para -~analisar as pesquisas, demonstram a diversidade e a dispersao 
das pesquisas e dos programas onde foram realizadas, porem, podem orientar a 
definigao de linhas de pesquisas para o ensino de Geografia. 
Como as areas de Ciencias e Matematica, que tern area de concentragao 
especifica, a Geografia, pela quantidade de pesquisas sobre o ensino e pela sua 
importancia como componente nos curriculos e programas de todos os niveis de 
ensino, justifica a criagao de uma area de concentragao especifica e institucional, 
denominada de "Ensino de Geografia" junto a CAPES. Como informei no Capitulo 
II, participei em setembro de 2003, do 7° Encontro Nacional de Pratica de Ensino 
de Geografia4 realizado na UFES. discutindo as linhas de pesquisas onde foram 
realizadas as pesquisas sobre o ensino de Geografia. Durante o debate, destacou-
se a importancia da criagao de uma area de concentragao inter-institucional 
denominada "Ensino de Geografia" envolvendo varias universidades, podendo 
derivar linhas de pesquisas, grupos de pesquisas e trabalhos de cooperagao na 
area. 
Esta tese possibilitou o exercicio de um genero de trabalho cientifico 
denominado Pesquisa Bibliografica e Documental, que pode se constituir em uma 
rica fonte de reflexao sobre documentos produzidos sobre o ensino, em especial 
na Geografia, sobretudo nos documentos representados pelas pesquisas 
academicas. As pesquisas de carater bibliografico e documental, mesmo que 
apenas diagn6sticas, podem contribuir para a divulgac;ao e visualizagao das 
descobertas sobre determinados temas estudados. 
4 Mesa Redonda: Organiza9/io da pesquisa em ensino de Geografia no Brasil, participantes: 
Antonio Car1os Pinheiro, Vania Rubia Farias Vlach UFU e Lucia Helena de Oliveira Gerardi -
UNESP-RC. 7• Encontro Nacional de Priitica de Ensino de Geografia de 14 a 18 de setembro de 
2003, realizada na Universidade Federal do Espiri1o Santo- Vit6ria-ES. 
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Acredito que, o conhecimento das opc;:oes epistemol6gicas, filos6ficas, 
te6rico-metodol6gicas (tendencias, tematicas, metoda e tecnicas, por exemplo) em 
um campo do saber, assim como o estudo interpretativo-analftico do conjunto da 
produt;:ao cientifica especifica de uma area, em especial do ensino de Geografia, 
pode proporcionar maier visibilidade, possibilitando o aperfeic;:oamento, definit;:ao 
de novas linhas de pesquisas, de polfticas de divulgat;:ao e socializat;:ao dessa 
produt;:ao para a comunidade academica e escolar e para o avanc;:o do ensino e da 
reflexao sobre ele, nos varies nfveis em que se apresenta na realidade. 
A organizac;:ao sistematica destes documentos, articulada as universidades, 
escolas, programas de p6s-graduac;:ao, bibliotecas, e agencias de fomento, e 
fundamental para aproximar o pesquisador e o professor, da produt;:ao academica 
realizada. Pensado nisso, proponho que o Catalogo produzido em conjunto com 
essa lese e apresentado em Anexo, seja constantemente atualizado e divulgado 
para todas as Universidades brasileiras, Secretarias de Educac;:ao dos estados 
brasileiros, agencias de fomento e outras instituic;:oes, assim como a produt;:ao de 
Catalogo em CD-Rom e a construc;:ao de pagina na Internet constituindo um 
Banco de Dados on line constantemente alimentada para consultas. 
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049-EVANGELISTA, Armstrong M;randa A Geografia no ensino fundamental: uma proposta 
de pratica docente. Teresina-PI. 2000 Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Universidade 
Federal do Piaui. Orientador: ARAUJO. Jose Luis Lopes. 
050-FANTINEL, Lucia Maria. Pr<iticas de Campo em Geologia introdut6ria: papel das 
atividades de campo no ensino de Fundamentos de Geologia do Curso de Geografia na 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Belo Horizonte-MG. Campinas-SP. 2000. 
Dissertavao (Mestrado em Geociemcias). Universidade Estadual de Campinas. Orientador: 
CUNHA, Carlos Alberto Lobiio da Silveira. 
051-FERNANDES, Margarida de Oliveira Almeida. Formagao academica e a pratica 
pedag6gica do professor de Geografia do 1° e 2" grau de Londrina-PR. Sao Paulo-SP. 
1991. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: 
MARANGONI, Ana Maria Marques Camargo. 
052-FERRAZ, Claudio Benito Oliveira. 0 discurso geografico: a obra de Delgado de 
Car.;alho no contexte da geografia brasileira- 1913-1942. Sao Paulo-SP. 1995. Dissertayao 
(Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: MARANGONI, Ana Maria 
Marques. 
053-FERREIRA, Priscila Ribeiro. 0 ensino de Estudos Sociais nas series iniciais do ensino 
fundamental: contribuic;:6es da perspectiva Hist6rico-Cultural para uma revisao metodol6gica do 
ensino. Florian6polis-SC. 2000. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade Federal de 
Santa Catarina. Orientadora: MORAES, Maria Celia Marcondes de. 
054-FILIZOLA, Roberto. Orienta;;:ao espacial: implicavaes na leitura de mapas - Curitiba-PR. 
Sao Paulo-SP. 1996. Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. 
Orientadora: SIMIELLI, Maria Elena Ramos. 
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055-FONSECA, Raquel Alves. Formas de percep\{ao espacial por criangas cegas da 1• 
serie do ensino fundamental. Belo Horizonte-MG. 1999. Disserta~o (Mestrado em 
Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. Orientadora: LE SANN, Janine Gisele. 
056-FRANCO, Maria Madalena Alencar. 0 livro didatico de Geografia do Brasil - 1\nalise das 
bases te6ricas numa visao dialetica- o caso da Amazonia. Fortaleza-CE. 1990. Disserta~o 
(Mestrado em Sociologia). Universidade Federal do Ceara. Orientador: SEYLlER, Charles. 
057-GEBRAN, Raimunda Abou. Como o rio nao cabia no meu mapa, eu resolvi tira-lo ... - 0 
ensino da Geografia nas series iniciais do 1° grau (Assis-SP). Campinas-SP. 1990, Disserta~o 
(Mestrado em Educa~o). Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: ARAGAO, Rosalia 
Maria Ribeiro. 
058-GIL, Isabel Castanha. 0 caminho se constr6i caminhando: em busca da renova~o do 
ensino de Geografia sobre a tematica ambiental. Presidente Pr..:dente-SP. 1995. Dissertayao 
(Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista-PP. Orientador: OLIVEIRA, Ariovaldo 
Umbe!ino de. 
059-GIRARDI, Gisele. A Cartografia e os mitos. Ensaios de leituras de mapas. Sao Paulo-SP. 
1997. Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: 
SIMIELLI, Maria Elena Ramos. 
060-GOES, Lucila Elisa Lorenz. 0 ensino/aprendizagem das nogOes de latitude e longitude 
no 1° grau. Rio Claro-SP. 1982. Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual 
Paulista-RC. Orientadora: OLIVEIRA, Livia de. 
061-GOMES, Isabel Filomena Moreno Lopes. Atividades de ensino em Geografia e as 
questoes ambientais: uma experiemcia com alunos de 88 series do ensino fundamental 
(Presidente Prudente - SP). Marilia-SP. 1998. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). 
Universidade Estadual Paulista-MA. Orientador. CARVALHO, Luiz Marcelo de. 
062-GON<;ALVES, Maria Aparecida de Almeida. A Cartografia e o ensino: abordagem da 
tematica industrial. Juiz de Fora-MG. Belo Horizonte-MG. 1998. Disserta~o (Mestrado em 
Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. Orientadora: LE SANN, Janine Gisele. 
063-GONZAGA, Marcia Maciel Reis. A terminologia das Geografias Tradicional e Critica na 
perspectiva da Analise do Discurso. Uberlandia-MG. 2000. Dissertayao (Mestrado em 
Linguistica). Universidade Federal de Uber!andia. Orientador. COSTA, Luiz Carlos. 
064-GOULART, Ligia Beatriz. Dificuldades para aprender Geografia: uma proposta de oficina 
de Zona de Desenvolvimento Proximal. Porto Alegre-RS. 1993. Disserta~o (Mestrado em 
Educa~o). Pontiffcia Universidade Cat61ica do Rio Grande do Sui. Orientador: MOSQUERA, 
Juan Jose Mourino. 
065-GOULART, Maria de Lourdes Milanez. A busca da compreensao do meio ambiente e de 
suas relagOes: urn desafio para a educa~o. Criciuma-SC. Florian6polis-SC. 2000. 
Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora: 





066-GRECO, Fatima Aparecida da Silveira. Geografia(s), saberes, praticas e v1vencias 
culturais de jovens adolescentes. Uberli:mdia-MG. 2000. Disserteyao (Mestrado em 
Educeyao). Universidade Federal de Uberlandia. Orientadora: FONSECA, Selva Edi!amar 
Guimaraes. 
067 -GUEDES, Elisabete Aguirre. Sociedade e educa(fao: disputa de interesses antag6nicos 
na pratice educetiva. Fortaleza-CE. 1989. Dissertayao (Mestrado em Educayao).Universidade 
Federal do Ceara. Orientador: TESSER, Ozir. 
068-GUIMARAES, Eliana Maria Alves. Trabalhos de Campo em Bacias Hidrognificas: Os 
Caminhos de uma Experiencia em Educeyao Ambientai. Campinas-SP. 1999. Dissertayao 
(Mestrado em Geociencias). Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: LOPES, Maria 
Margaret. 
069-GUIMARAES, lara Vieira. Televisao e Ensino de Geografia: sujeitos, imagens e pratices 
(Uberlandia- MG). Sao Paulo-SP. 1998. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade 
de Sao Paulo. Orientadora: PALHETA, lraci Gomes de Vasconcelos. 
070-HADSCHUNCH, Nilbiamater Silsear Senese. Compara(fao de estrategias para alcan(far 
rendimento em Geografia. Porto Alegre-RS. 1976. Disserteyao (Mestrado em Educeyao). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Orientador: CHESTERFIELD, Ray Art'lur. 
071-HORTA, Celio Augusto da Cunha. Belo Horizonte: a construyao de um saber geografico. 
Florian6polis-SC. 1994. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Santa 
Catarina. Orientadora: RESENDE, Marcia Maria Spyer. 
072-JACOBS, Casimiro Medeiros. Competencia em geografia - estudo comparative entre 
ge6grafos e professores de geografia de 1° e 2" graus. Porto Alegre-RS. 1982. Disserteyao 
(Mestrado em Educeyao). Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Orientador: SHOTZ, Paulo. 
073-KAERCHER, Nestor Andre. 0 ensino de Geografia na visao dos alunos secundaristas: 
limites presentes, desafios futuros. Porto Alegre-RS. 1995 Disserteyao (Mestrado em 
Educeyao). Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Orientadora: LEITE, Denise Balarine 
Cavalheiro. 
074-KATUTA, Angela Massumi. Ensino de Geografia x Mapas: em busce de uma 
reconciliayao. Presidente Prudente-SP. 1997. Disserteyao (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual Paulista. Orientador: SPOSITO, Eliseu Saverio. 
075-KINOUCHI, Rui Percio. 0 professor de Supletivo e a compreensao das fun(f5es 
tecnicas e politicas em Historia e Geografia. Sao Carlos-SP. 1993. Dissertayao (Mestrado 
em Educeyao). Universidade Federal de sao Carlos. Orientador: PUCCI, Bruno. 
076-LASTORIA, Andrea Coelho. 0 ensino de Geografia na s• serie: proposta curricular e 
sa/a de aula. Sao Carlos-SP. 1996. Disserteyao (Mestrado em Educeyao). Universidade 
Federal de Sao Carlos. Orientadora: MIZUKAMI, Maria da Gra<;:a Nicoletti. 
077-LEONEL, Zelia. Geografia: do discurso pedag6gico a uma questao anterior a 
qualquer discussao: critice a ciencia geografice. Sao Carlos-SP. 1985. Dissertayao (Mestrado 
em Educeyao). Universidade Federal de Sao Carlos. Orientador: TREVISAN, Pericles. 
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078-LIMA, ll>~s Ponciano Araujo. Te!ensino: uma opyao para o ensino da Geografia. Fortaleza-
CE. 1999. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual do Ceara. Orientadora: 
LEITINHO, Meiricele Caliope. 
079-LIMA, Otavio Buffi. A formac;:ao de professores de Geografia no Conesul: o ceso do 
Brasil (UFRGS) e do Chile (Universidade de Concepcion). Porto Alegre-RS. 1997. Dissertayao 
(Mestrado em Educayao). Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Orientador: TRIVINOS, 
Augusto Nibaldo Silva. 
080-LIMA, Salete Teixeira de. 0 processo de capacitac;:ao docente eo ensino de Geografia: 
angustias e reflexoes. Sao Paulo-SP. 1993. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade 
de Sao Paulo. Orientador: TOLEDO, Gil Sodaro de. 
081-LOPES, Maria Deuceny da Silva. A percepc;:ao cartografica de alunos da 3• serie do 1° 
grau no municipio de Cachoeiro de ltapemirim-ES. Belo Horizonte-MG. 1996. Dissertayao 
(Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. Orientadora: LE SANN, 
Janina Gisele. 
082-LOPEZ, Pilar Martin. 0 projeto Banana!: caminhos para leituras criticas da realidade. Sao 
Paulo-SP. 1997. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: 
TOLEDO, Gil Sodero de. 
083-LOURENCO, Claudinei. A natureza no ensino de Geografia de 1° e 2° graus: perguntas 
ao passado. Sao Paulo-SP. 1996. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao 
Paulo. Orientador. TOLEDO, Gil Sodaro de. 
084-LOURO, Guacira Lopes. Concordancia entre valores em uma equipe de estudos sociais 
e seus grupos de alunos. Porto Alegre-RS. 1976. Dissertayao (Mestrado em Educayao). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Orientadora: MARQUES, Juracy C. 
085-MACHADO, Maria Beatriz Pinheiro. 0 ensino de Estudos Sociais nas series iniciais: 
em busca de novos caminhos. Porto Alegre-RS.1990. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sui. LOURO, Guacira Lopes. 
086-MAGNONI JUNIOR, Lourenc;:o. Globalizac;:ao, neoliberalismo e exclusao calculada: 
reflex5es sobre o ensino de Geografia. Marilia-SP. 1999. Dissertayao (Mestrado em Educayao). 
Universidade Estadual Paulista-MA. Orientador. VALE, Jose Misael Ferreira do. 
087 -MALDANER, Marivalda Bonfanti. A Geografia como conhecimento critico da realidade: 
uma proposta e uma experiencia no Rio Grande do Sui. Campinas-SP. 1983. Dissertayao 
(Mestrado em Educayao). Universidade Estadual de Campinas. Orientador: ALMEIDA, Milton 
Jose de. 
088-MARCHIORATO, Sonia M. 0 trabalho de campo eo estudo em laborat6rio: importancia 
e viabilidade no ensino de geografia segundo posicionamento do professor de escola de 1° grau 
e 2° grau de Curitiba. Curitiba-PR. 1987. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade 
Federal do Parana. Orientador: BECKER, Lauro da Silva. 
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089-MASCARIN, SiLVIA REGINA. Produc;;iio (trans)formac;;ao do professor de geografia: 
uma abordagem te6rico-pratica na regiao de Campinas-1968-1998. Campinas-SP. 1999. 
Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: 
CAMARGO, Dulce Maria Pompeo de. 
090-MASSI, Fernanda Peixoto. Estrangeiros no Brasil: a Missao Francesa na Universidade 
de Sao Paulo. Sao Paulo-SP. 1991. Dissertayao (Mestrado em Antropologia Social). 
Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: CORREA, Mariza. 
091-MATOS, Marilene Acioly de. A analise da cidade, do urbano e do processo de 
urbanizac;;iio na perspectiva do livro didatico de geografia. Recife-PE. 1995. Dissertayao 
(Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: BITTON, Jan. 
092-MEDEIROS, Edna Maria Ribeiro de. A Geografia nas Propostas Curriculares 1930-1992. 
Recife-PE. 1996. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Pernambuco. 
Orientador: BITTON, Jan. 
093-MEDEIROS, Luciene das Gracas Miranda. A Amazonia na 6tica do livre didatico; uma 
analise dos livros de Estudos Sociais de primeira a quarta series do primeiro grau 
utilizados em Belem, em 1984. Sao Pau!o-SP. 1989. Dissertayao (Mestrado em Educayao). 
Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo. Orientador: MASETTO, Marcos Tarcisio. 
094-MELGA<;O, Jairo. Geomorfologia, educac;;iio ambiental e produc;;ao agricola em 
municipios do Alto Jequitinhonha: Serra do Espinha9Q Meridional-MG. Bela Horizonte-
MG.1999. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade Federal de Minas Gerais. 
Orientadora: AUGUSTIN, Cristina Helena Ribeiro Rocha. 
095-MENDON<;A, Sandra. Contribuic;;iio do ensino de Geografia para a construgao da 
autonomia e do conhecimento na escola de 1° e 2° graus. sao Paulo-SP. 1997. Dissertayao 
(Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: VESENTINI, Jose William. 
096-MENECOZI, Arnalda Rodrigues. 0 Mapa Didatico no Ensino do 1° Grau: Leitura Tecnica 
e lnterpretayao Polftica. Campo Grande-SP, 1995. Dissertayao (Mestrado em Educayao). 
Universidade Federal de Mate Grosso do Sul. Orientador: ALVES, Gilberte Luiz. 
097-MICHELETTO, Eliana Villaya. A construc;;iio do conhecimento geografico: uma 
experiencia na escola publica de 1° grau Varzea Paulista-SP, Sao Paulo-SP, 1996. Dissertac;:ao 
(Mestrado de Educayao). Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo. Orientadora: 
CAPPELLETTI, isabel Franchi. 
098-MIP-ANDA, Maria Eliza. Educagao, espac;;o e poder. Sao Paulo-SP, 1992. Dissertayao 
(Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: JUNQUEIRA, Claudette 
Barriguela. 
099-MORAES, Climerio Manoel Macedo. Ecos(?) em "redes de comunicagao" da disciplina 
Geografia. Bela Horizonte-MG, 1998. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade 
Federal de Minas Gerais. Orientadora: BRAGA, Rosalina Batista. 
100-MORAES, Veronica Soares de Paula. Um Estudo Explorat6rio Sobre a Necessidade de 
Educac;;ao do Consumidor. Vigosa-MG. 1996. Dissertayao (Mestrado em Economia 
Domestica). Universidade Federal de Vi90sa. Orientadora: SILVA, Neuza Maria da. 
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101-MOREIRA, Carlos. A educa!(iio ambiental na escola: o que fazer? Urn estudo com 
professores de Geografia e alunos do ensino fundamental da escola publica de Sao 
Miguel do Oeste-SC. Presidente Prudente-SP, 1999. Disserta9iio (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual Paulista-PP. Orientadora: MARINI, Thereza. 
102-MUTTI, Jane Conceiyao Wischral. Pratica docente do professor de geografia no Ensino 
Medic. Uruguaiana-RS. Porto Alegre-RS, 2000. Disserta9iio (Mestrado em Educa9iio). 
Pontiffcia Universidade Cat61ica do Rio Grande do Sui. Orientador: POLETTO, Dorivaldo 
V\falmor. 
103-NASCIMENTO, Maria Joselma Franco. Questoes cr..;ciais da escola basica: democracia, 
ensino de qualidade, cidadania. Panorama educacional da rede publica do Municipio de 
Caruaru-PE. Piracicabe-SP, 1998. Disserta9iio (Mestrado em Educayao). Universidade 
Metodista de Piracicaba. Orientadora: SILVA, Rinalva Cassiano. 
104-NEIS, Antonio Carlos Rizzo. Espa!fo e educa!(iio: a geografia das escolas. Porto Alegre-
RS. 1988. Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:§,o) Universidade Federal do Rio Grande do Sui. 
Orientadora: LUCE, Maria Beatriz Moreira. 
105-NOGUEIRA, Amelia Regina Batista. Mapa mental: recurso didatico no ensino de 
Geografia no 1° grau. Sao Paulo-SP, 1994. Disserta9iio {Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: SIMIELLI, Maria Elena Ramos. 
106-NOVAES, Luiz Carlos. 0 Tratamento da Questao Ambiental em Documentos Oficiais: 
Analise des Propostas Curriculares da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedag6gicas, Secretaria de Estado da Educa<;:§.o/SP) e dos Parametres Curriculares Nacionais-
PCN. sao Paulo-SP, 1999. Disserta9iio (Mestrado em Educa9iio). Pontificia Universidade 
Cat6!ica de Sao Paulo. Orientadora: SA VIANI, Nereide. 
107-NUNES, Flaviana Gasparotti. A geografia economica na produ!fao cientifica academica 
des programas de p6s-gradua!(iio em Geografia no estado de Sao Paulo (1970-1998). 
Presidente Prudente- SP. 2000. Disserta9iio (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual 
Paulista-PP. Orientador. SPOSITO, Eliseu Saverio. 
108-0LJVE, Lea Salomao. Uma experiencia de microclasse na forma!(iic de professores. 
Niter6i-RJ, 1975. Disserta9iio (Mestrado em Educa<;:§.o). Universidade Federal Fluminense. 
Orinetadora CASTRO, Celia Lucia Monteiro de. 
109-0LIVEIRA, Celia Regina de. Analise da complexidade discursiva em textos didaticos 
de Hist6ria e Geografia. Niter6i-RJ. 1995. Disserta<;:ao (Mestrado em Letras). Universidade 
Federal Fluminense. Orientadora: OLIVEIRA, Celia Therezinha Guid. 
110-0LJVEIRA, Cesar Alvarez Campos de. Uma abordagem critica no ensino da Geografia: 
o caso CAPIUFRJ. Rio de Janeiro-RJ, 1997. Disserta<;iio (Mestrado em Educa<;iio). 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientador: MOREIRA AntOnio Flavia Barbosa. 
111-0LIVEIRA, Christian Dennys Monteiro de. Qual o sentido de ensinar Geografia? um 
estudo do fenomeno geografico para a forma!(iio da espacialidade. Sao Paulo-SP, 1993. 
Disserta<;:ao (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: VESENTINI, 
Jose Willian. 
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112-0LIVEIRA, Eva Mariusa de Camargo. Suscando caminhos para o ensino de Estudos 
Sociais nas quatro series iniciais do primeiro grau - relate de experi€mcia. Sao Paulo-SP. 
1990. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo. 
Orientadora: CAPELETTI, lzabeL 
113-0UVEIRA, Irani Martins de. 0 livre didatico- esse velho (des)conhecido: em questao o 
livre didatico de Estudos Sociais. Rio de Janeiro-RJ. 1995. Dissertayao (Mestrado em 
Educa~o). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientadora: LEITE, Siomara Borba. 
114-0LIVEIRA, Maynara Maria Cotinha de. Ensino de Geografia num curse tecnicc de 
Agrimensura: espa\=() vividc eo espa\=() pensado. Cuiba-MT, 1995. Disserta~o (Mestrado em 
Educa~o). Universidade Federal do Mate Grosso. Orientadora: BANDEIRA, Maria de Lourdes. 
115-0LIVEIRA, Maria de Fatima Alves de. Avalia(fii.c no 3° Grau: Urn Estudo Explorat6rio a 
partir das Concepyees de Professores e Alunos do Curse de Licenciatura. Rio de Janeiro - RJ. 
1996. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
Orientadora: SOUZA, Maria lnes Galvao F. Marcondes de. 
116-PAGANELLI, Tomcko lyda. Para a constru(fii.O no espa(fo geografico na crian(fa. Rio de 
Janeiro-RJ. 1982. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Institute Superior de Estudos 
Avanyados em Educa~o da Funda~o Getulio Vargas (IESAE-FGV). Orientadora: BRAZIL, 
Circe Navarro Vital. 
117-PAVANI, Marcos Roberto. A Geografia e o trabalho em sala de aula: o real e o 
necessario. Rio Claro-SP, 1997. Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual 
Paulista. Orientadora: MICOTTI, Maria Cecilia de Oliveira. 
118-PEREIRA, Diamantino Alves Correia. Origens e consolidac;:ii.o da tradic;:ii.o didatica na 
Geografia escolar brasileira. Sao Paulo-SP, 1989. Disserta~o (Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. 
119-PEREIRA, Raquel Maria Fontes do Amaral. Da Geografia que se ensina a genese da 
Geografia modema. Florian6polis-SC, 1988. Disserta~o (Mestrado em Educayao). 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: ASSMANN, Selvino Jose. 
120-PICCOLI, Lucia de Fatima B. Marques. Construindo a Geografia na 5• serie do 1° grau: 
o pedag6gico, o ludico e o te6rico-metodol6gico na sala de aula- uma experiemcia. Sao Paulo-
SP, 1996. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: 
PALHETA, lraci Gomes Vasconcelos. 
121-PINHEIRO, Antonio Carlos. A construc;:ii.o da "Maquete Dinamica": uma estrategia s6cio-
hist6rica para o ensino de Geografia. Campinas-SP, 1997. Disserta~o (Mestrado em 
Educayao). Pontiflcia Universidade Cat61ica de Campinas. Orientadora: NORONHA. Olinda 
Maria. 
122-POLONI, Delacir Aparecida Ramos. A escola rural no contexte da agricultura paulista: 
uma escola desejada. Siio Paulo-SP, 1990. Dissertac;:iio (Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: OLIVEIRA, Ariova!do Umbelino de. 
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123-PREVE, Orlandina da Silva Damian. A participagao do Boletim Geografico do IBGE na 
produgao da metodologia do ensino de Geografia. Periodo: 1943-1978. Campinas-SP, 
1989. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: 
CASTRO, Amelia Americana Franco Domingues de. 
124- RAMIRES, Regina Rizzo. Cartografia e cognigao: aspectos da aprendizagem do mapa 
no inicio do processo de escolarizagao. Sao Paulo-SP, 1996. Dissertayao (Mestrado em 
Geografia). Universidade de Sao Paule. Orientadora: S!MIELL!, Maria Elena Ramos. 
125-RAMOS, Nely Ribeiro. As Ciemcias Socias. Hist6ria e Geografia no ensino de 2° grau. 
Santa Maria-RS. 1972. Disserta9<'3o (Mestrado em Educa9<'3o). Universidade Federal de Santa 
Maria. Orientadores: Comite de Orientadores do CNPq. 
126-RESENDE, Marcia Maria Spyer de. lntegragao do espago real com o espago geogriifico 
no ensino de Geografia na escola de 1° grau. Florian6polis-SC, 1983. Dissertayao (Mestrado 
em Educayao). Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: ARROYO, Miguel 
Gonzalez. 
127-RIBEIRO, Luiz Antonio de Moraes. 0 estudo da populagao nos livros didaticos de 
Geografia para 58 series do 1° grau. Sao Paulo-SP, 1987. Disserta9<'3o (Mestrado em 
Geografia) Universidade de Sao Paulo. Orientadora: ROSSINI, Rosa Ester. 
128-ROCHA, Florisvaldo Silva. 0 usc da Hist6ria de vida do aluno de Geografia como 
priitica motivadora e concientizadora. Aracaju-SE, 1996. Dissertayao (Mestrado em 
Educayao). Universidade Federal de Sergipe. Orientadora: AMORA, Zenilde Baima. 
129-ROCHA, Genylton Odilon Rego da. A trajet6ria da disciplina Geografia no curriculo 
escolar brasileiro: 1837-1942. Sao Paulo-SP, 1996. Disserta9<'3o (Mestrado em Educa9<'3o). 
Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo. Orientadora: SAUL, P..na Maria. 
130-ROCKENBACH, Denise. Geografia Urbana no livre didatico. Sao Paulo-SP, 1993. 
Disserta9<'3o (Mestrado em Geografta). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: CARLOS, Ana 
Fani Aiessandri. 
131-ROSA, Odelfa. A Cartografia na escola rural: ag5es e proposig5es para 5" serie: um 
estudo de caso Catalao-GO. Presidents Prudente-SP, 1999. Dissertayao (Mestrado em 
Geografia). Universidade Estadual Paulista. Orientadora: GEBRAN, Raimunda Abou. 
132-RUA, Joao. Em busca da autonomia e da construgiio do conhecimento: o professor de 
geografia e o livre didatico. Sao Paulo-SP. 1992. Disser+.ayao (Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: VESENTINI Jose \tv'illiam. 
133-RUDZIT, Gunt'1er. 0 processo de formagao do oficial do Exercito brasileiro e a 
geografia (1850-1930). Sao Paulo-SP, 1997. Dissertayao (Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: MORAES, Antonio Carlos Robert. 
134-RUFFINO, Sonia Maria Vanzella Castellar. Distingao palavra-objeto e a representagao 
do espago geogriifico por alunos da 5° a 8" series. Sao Paulo-SP, 1990. Dissertagao 
(Mestrado em Educayao). Universidade de Sao Paulo. Orientador: BARUFI, Luadir. 
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135-SA, Gilberte Borges. Os dilemas das licenciaturas no Curse de Ciencias Sociais: um 
esiudo de case na UNIPLAC-Lages-SC. Florian6polis-SC, 2000. Disserta<;:ao (Mestrado em 
Educagao). Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora: SCHEIBE, Leda. 
136-SANSOLO, Davis Gruber. A importancia do trabalho de campo no ensino de Geografia 
e para a educagao ambiental. Sao Paulo-SP, 1996. Disserta<;:ao (Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: CAVALHEIRO, Felisberto. 
137-SANTANA FILHO, Manoel Martins de. Encontros da cultura e do conhecimento na 
produgao do pertencimento na escola - Sao Gonyalo-RJ. Rio de Janeiro-RJ, 2000. 
Dissertagao (Mestrado em Educa9f3o). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Orientadora: 
LE!TE, Siomara Borba. 
138-SANTOS, Clezio. 0 desenho da paisagem feito per alunos do ensino fundamental. 
Campinas-SP, 2000. Disserta<;:ao (Mestrado em Geociencias). Universidade Estadual de 
Campinas. Orientador: COMPIANI, Mauricio. 
139-SANTOS, Geselita Correa des. A implementagao do ensino de estudos soc:a:s 
na rede estadual de Macei6-AL Niter6i-RJ. 1982. Disserta<;:ao (Mestrado em 
Educa9f3o). Universidade Federal Fluminense. Orientadora: LANKENAU, Teresinha. 
140-SANTOS, Marcia Maria Duarte dos. 0 sistema grafico de signos e a construgao de 
mapas tematicos por escolares. Rio Claro-SP, 1990. Dissertayao (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual Paulista. Orientadora: OLIVEIRA, Livia de. 
141-SANTOS, Wanda Pacheco dos. Pensei que no Brasil so existia o sui e o norte ... as 
noyees de orienta<;:ao e localiza<;:ao geografica no ensino fundamental. 1994. Dissertaxao 
(Mestrado em Educa<;:ao). Universidade Estadual do Centro-Oeste. Orientadora: ARAGAO, 
Rosalia Maria Ribeiro de. 
142-SCHEIBE, Leda. Avaliagao do curse de Estudos Sociais, licenciatura de 1° grau, 
UFSC, atraves da opiniao de seus participantes. Porto Alegre-RS. 1979. Disserta9f3o 
(Mestrado em Educa<;:ao). Universidade Federal do Rio Grande do Sui. Orientadora: 
SALDANHA, Louremi. 
143-SCHROTER, Louisa Carla Farina. Dando nomes aos bois: uma proposta de inseryao da 
Geografia nas series iniciais do 1° grau a partir do estudo do maio. Florian6polis-SC, 1997. 
Disserta9f3o (Mestrado em Educa9f3o). Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadores: 
SCHEIBE, Leda. 
144-SCHWERTZ, Cesar Antonio. A pesquisa na pratica educativa do professor e na 
consequente aprendizagem do aluno. Blumenau-SC, 1995. Dissertayao (Mestrado em 
Educagao) Universidade Regional de Blumenau. Orientador: BECKER, Lauro da Silva. 
145-SILVA, Ana Maria Radaelli da. Dos Estudos Sociais da 4• serie a Geografia da 58 serie: 
po!emizando sobre descontinuidades a partir da "~vencia de ensinar a vivencia de ensinar a 
ensinar. Campinas-SP, 1999. Dissertavao (Mestrado em Geociencias). Universidade Estadual 
de Campinas. Oiientadora: GOUVEIA. Mariley SimOes FlOria. 
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145-S!LVA, Antonia Carlos da. As relagoes espac1a1s: um estudo analitico do ensino-
aprandizagem na escola ruraL Fortaleza-CE, 2000. Dissertat;ao (Mestrado em Geografia), 
Universidade Estadual do Ceara. Orientadores: LEITINHO, Meiricele Caliope. 
147-SILVA, Carmen Aide Hermes. Analise da priltica docente: urn estudo da dinamica de 
d · - d • · "'I · · 1· sc 1 °8° o· rt - r.. t '"' E'"' - ) mo em:za~ao pe agog1ca. , onanopo rs- . .... ..,. rsse, ayac \'v,es ra._.o em ... ucat;a:o . 
Universidade Federal de Santa Catarina. Orientadora: SCHEIBE, Leda. 
148-SILVA, Dora Martins Dias e. Migragoes intemas no Brasil: da ficyao a realidade: uma 
experiencia de ensino. Presidente Prudente--SP, 1994. Dissertayao (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual Paulista. Orientador: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. 
149-SILVA, Jailson de Souza. A Geografia critica do poder na/da escola. Rio de Janeiro-RJ, 
1991. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Pontiffcia Universidade Cat61ica do Rio de Janeiro. 
Orientador: GARCIA, Pedro Benjamin. 
150-SILVA, Miriam Aparecida Bueno da. A Cartografia e o ensino de Geografia na escola 
fundamental: urn estudo de caso. Bela Horizonte-MG, 1998. Dissertayao (Mestrado em 
Geografia). Univ-ersidade Federal de Minas Gerais. Orientadores: LE SANN, Janina Gisela. 
151-SILVA, Reinaldo Antonio da. A Geografia-critica e a sala-de-aula - 1978: um ponte de 
inflexao?. Niter6i-RJ, 1994. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade Federal 
Fluminense. Orientadora: LINHARES. Celia Frazao Soares. 
152-SIL VA, Rita Elizabeth Durso Pere;ra da. 0 espa(fo da cidadania na aula de Geografia: 
uma questao de mudanya do d;scurso?. Bela Horizonte-MG,1993. Dissertayao (Mestrado em 
Educayao). Universidade Federal de M:nas Gerais. Orientador: CURY, Carlos Roberto Jamil. 
153-SIMOES, Joao Elson Ribas. A individualiza(fao do ensino atraves de fichas didaticas 
como fator de meihoria do rendimento dos alunos do presidio regional de Santa Maria-
RS em Geografia. Santa Maria-RS, 1985. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade 
Federal de Santa Maria. Orientador: CORREA, Ayrton Dutra. 
154-SOUZA, lzolda Falcao de Azevedo. A constnu(fao critica do conhecimento e a 
mediagao do professor. Salvador-SA, 1990. Dissertayao (Mestrado em Educayao). 
Universidade Federal da Bahia. Orientador: nao consta. 
155-SOUZA, Jose Gilberta. Cartografia e fonma(fao docente. Presidente Prudente-SP, 1994. 
Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. Orientador. SPOSITO, 
Eliseu Saverio. 
156-SOUZA, Nadier Silva de. Proposta de conteudo programatico para geografia de s• a s• 
series do 1° Grau. Rio Claro-SP, 1988. Dissertayao (Mestrado em Geografia). Universidade 
Estadual Paulista. Orientaclor: OLIVEIRA, Livia de. 
157-SOUZA, Neila Nunes de. Mercosul - integragao Brasil e Unuguai: uma analise 
comparativa dos curriculos de Hist6ria e Geografia do ensino fundamental. Brasilia-OF, 2000. 
Dissertayac (Mestrado em Educayao). Universidade Cat61ica de Brasilia. Orientadora: 
CAPANEMA, Clelia de Freitas. 
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158-SOUZA, Vanilton Camilo de. A construgao do saber docente pelo professor leigo de 
Geografia. Belo Horizonte-MG, 1999. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Universidade 
Federal de Minas Gerais. Orientadora: SANTOS, Lucfola Licfnio de Castro Paixao. 
159-TAUSCHECK Neusa Maria. Quando e precise mudar o saber: um (re)fazer da 
metodo!ogia do ensino de Geografia no estado do Parana. Curitiba-PR, 2000. Disserta~ao 
(Mestrado em Educa~o). Universidade Federal do Parana. Orientadora: SCHMIDT, Maria 
Auxiliadora Moreira dos Santos. 
160-TEDESCO, Ermerita Luiza Sandoval. Representagao do espago em criangas, j6vens e 
adultos: um estudo de case Caceres-MT. Cuiaba-MT, 2000. Disserta~o (Mestrado em 
Educa~o). Universidade Federal de Mato Grosso. Orientador: RODRIGUEZ, Jose Adolfo. 
161-TOMASONI, Sonia Marise Rodrigues Pereira. Territorialidade da universidade do 
Estado da Bahia - UNEB no espago baiano: uma analise geografica da UNEB em Santo 
,A,ntonio de Jesus-SA. Salvador-SA, 2000. Disserta~o (Mestrado em Geografia). Universidade 
Federal da Bahia. Orientadora: LAGE, Creuza Santos. 
162-TOMITA, Luzia Mitiko Saito. Paisagem e ensino - estudo geografico aplicado a bacia 
hidrografica do rio Apucaraninha-PR. Sao Paulo-SP, 1995. Disserta~o (Mestrado em 
Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: SIMIELLI, Maria Elena Ramos. 
163-TONINI, lvaine Maria. Ciencia geografica eo ensino de Geografia: qual a rela~o? Porto 
Alegre-RS, 1993. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Pontificia Universidade Cat61ica do Rio 
Grande do Sui. Orientadora: ABRAHAO, Maria Helena Menna Barreto. 
1 64-TORRES, Eloiza Cristiane. Educa~rao ambiental: da contextualiza~o a aplicabilidade na 
pre-escola. lepe-MS. Presidents Prudente-SP, 2000. Disserta~o (Mestrado em Geografia). 
Universidade Estadual Paulista. Orientador: PASSOS, Messias Modesto dos. 
165-TURRA, Juleusa Maria Theodore. A.gua pra que te quero. Anotac;Qes sobre o ensino de 
geografia, a agua e o meio ambiente em Campinas-SP. Sao Pauio-SP, 1994. Disserta~o 
(Mestrado em Geografia). Universidade de sao Paulo. Orientador: VESENTINI, Jose William. 
166-VARANl, Adriana. Um olhar sobre a (complexidade da) aula: componentes do trabalho 
pedag6gico a partir da analise de uma professora sobre sua propria pratica. Campinas-SP, 
1998. Disserta~o (Mestrado em Educa~o). Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: 
FREITAS, Helena Costa Lopes de. 
167 -VIEIRA, Joao Roberto. 0 saber geogriifico: uma abordagem fenomenol6gica do saber do 
professor nas series iniciais do ensino fundamental. Goiania-GO, 1997. Disserta~o (Mestrado 
em Educa~o). Universidade Federal de Golas. Orientador: DOMINGUES, Jose Luiz. 
168-VIEIRA, Noemia Ramos. As relagoes entre o conhecimento cientifico e a realidade 
imediata do aluno no ensino de Geografia. Mari!ia-SP, 2000. Dissert.agao (Mestrado em 
Educa~o). Universidade Estadual Paulista-MA. Orientador: DUARTE, Newton. 
169-VLACH, Vania Rubia Farias. A proposito do ensino de Geografia em questiio - o 
nacionalismo patriotico. Sao Paulo-SP, 1988. Disserta~o (Mestrado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: SEABRA, Manoel F. G. 
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170-ZAGURY, Tania. Constr..u;ao e valida~ao de testes com referencia a criterio para 
medir competencias basicas em estudos sociais, ao final da a• serie do 1• grau. Rio de 
Janeiro-RJ. 1979. Dissertayao (Mestrado em Educayao). Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Orientadora:GASMAN, Lydinea. 
171-ZANATTA, Beatriz Aparecida. A rela~ao conteudo-metodo no ensino de Geografia -
estudo sabre o desenvolvimento da ciiincia geografia e sua repercussao em programas de 
ensino no Brasil (periodo 1978/90). Goiilnia-GO, 1996. Dissertayao (Mestrado em Educayao). 
Universidade Federal de Goias. Orientador: LIBANEO, Jose Carlos. 
Rela~ao de Teses 
172-AGUIAR, Valeria Trevizani Burla de. Atlas geografico escolar. Rio Claro-SP. 1996. Tese 
(Doutorado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. Orientador: OLIVEIRA, Uvia de. 
173-ALMEIDA, Rosangela Doin. Proposta metodol6gica para a compreensao de mapas 
geograficos. Sao Paulo-SP. 1994. Tese (Doutorado em Educayao). Universidade de Sao 
Paulo. Orientador: MELCHIOR, Jose Carlos de Araujo. 
174-BORTOLOZZI, Arleude. Educa~ao ambiental e o ensino de Geografia: bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaf. Campinas-SP. 1997. Tese (Doutorado em Educayao). 
Universidade Estadual de Campinas. Orientador: PEREZ FILHO, Archimedes. 
175-BRAGA, Rosaline Batista. Construindo o amanha: caminhos e (des)caminhos dos 
conteudos geografioos na esoola elementar. Sao Paulo-SP. 1996. Tese (Doutorado em 
Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. 
176-CALLAI, Helena Copetti. Geografia: um certo espa~o, uma certa aprendizagem. sao 
Paulo-SP. 1996. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade de sao Paulo. Orientador: 
TOLEDO, Gil Sodero de. 
177-CAMARGO, Dulce Maria Pompeo de. Mundos entrecnuzados - Projeto Inaja: uma 
experiencia com professores leigos no medic Araguaia-MT (1987-1990). Campinas-SP. 1992. 
Tese (Doutorado em Educayao). Universidade Estadual de Campinas. Orientadora: ZAMBONI, 
Ernesta. 
178-CARVALHO, Edilson Alves de. A cartografia e os aparelhos (ideol6gicos) de estado no 
Brasil. Rio Claro-SP. Tese (Doutorado em Geografia). 1997. Universidade Estadual Paulista-
Rio Claro. Orientadora: SILVA, Barbara-Christine Marie Nentwig. 
179-CAVALCANTI, Lana de Souza. Constru~rao de conceitos geogriificos no ensino: uma 
analise de oonhecimentos geogriifioos em alunos de s• e e• series do ensino fundamental. Sao 
Paulo-SP. 1996. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: 
VESENTINI, Jose William. 
180-CUNHA, Carlos Alberto Lobao da Silveira. Geologia introdut6ria nas instituig5es de 
ensino superior no Brasil: analise dos curses de Ciencias e Geografia. Campinas-SP. 1995. 
Tese (Doutorado em Educayao). Universidade Estadual de Campinas. Orientador: 
FRACALANZA, Hilario. 
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181-D!N!Z, Maria do Socorro. Professor de Geografia pede passagem: alguns desafios no 
inicio da carreira. Sao Paulo-SP. 1999. Tese {Doutorado em Geografia). Universidade de Sao 
Paulo. Orientadora: LEMOS, Amalia ln8s Geraiges de. 
182-GEBRAN, Raimunda Abou. Oba, hoje tern Geografia! 0 espac;:o redimensionado da 
forma9ao-agao (Assis-SP). Campinas-SP. 1996. Tese (Doutorado em Educa<;ao). 
Universidade Estadual de Campinas. Orientador: LUTFI, Mansur. 
183-GOMES, Alberto Albuquerque. Evasao e evadidos: o discurso dos ex-alunos sobre 
evasiio escolar nos cursos de licenciatura. Presidente Prudente-SP. 1998. Tese (Doutorado 
em Educa<;ao). Universidade Estadua! Pau!ista- MA. Orientadora: MARIN, Aida Junqueira. 
184-KIMURA, Shoko. Geografia da escola e Iugar: violencia, tensao e conflito. Sao Paulo-SP. 
1998. Tese {Doutorado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: SCARLATTO, 
Francisco Capuano. 
185-MAGALHAES, Maria Helena de Andrade. Uma leitura ... da leitura na escola de 1° grau. 
Sao Pauio-SP. 1992. Tese (Doutorado em Educa<;ao). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: 
OLGA MOLINA. 
186-MARIN, Fatima Aparecida D:as Gomes. 0 ensino de Geografia fundamentado na teoria 
da aprendizagem significativa ausubeliana: relate de interven<;ao com alunos do 2° ciclo. 
Presidente Prudente-SP. Marilia-SP 2000. Tese (Doutorado em Educa<;ao). Universidade 
Estadual Paulista-MA. Orientador PONTES NETO, Jose Augusto da Silva. 
187-0UVA, Terezinha Alves de. 0 pensamento geognifico em Manoel Bomfim. Rio Claro-
SP, 1999. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. 
Orientador: BLA Y, Silvio Carlos. 
188-PAGANELLI, Tomoko lyda. Paisagem, uma decifragao do espago-tempo social. As 
representag5es da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. Sao Paulo-SP. 1998. Tese 
(Doutorado em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: CARLOS, Ana Fani 
Aiessandri. 
189-PASSINI, Elza Yasuko. Os graticos em livros didaticos de Geografia de s• Serie: seu 
significado para alunos e professores. Sao Paulo-SP, 1996. Tese (Doutorado em Educa<;ao). 
Universidade de Sao Paulo. Orientadores: MOLINA, Olga 
190-POLONI, Delacir Aparecida Ramos. A politica educacional no Brasil e o ensino de 
Geografia: caminhos e descaminhos. Sao Paulo-SP, 1998. Tese (Doutorado de Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: SILVA, Armando Correa da. 
191-PONTUSCHKA, Nidia Nacib. A formagao pedagogica do professor de Geografia e as 
praticas interdisciplinares. Sao Paulo-SP, 1994. Tese (Doutorado em Educa<;ao). 
Universidade de Sao Paulo. Orientadora: NADAl, E!za. 
192-ROCKENBACH, Denise. Resgate da identidade - registrando um projeto e 
investigando a relac;:ao identidade - espago. Sao Paulo-SP, 1999. Tese (Doutorado em 
Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientador: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. 
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193-RUFFINO, Sonia Maria Vanzella Castellar. Nogao de espago e representagao 
cartografica: ensino de Geografia nas series iniciais. Sao Paulo-SP, 1996. Tese (Doutorado 
em Geografia). Universidade de Sao Paulo. Orientadora: SIMIELLI, Maria Elena Ramos. 
194-SIMIELL!, Maria Elena Ramos. 0 mapa como meio de comunicagao: imp!icayees no 
ensino da Geografia do 1° grau. Sao Paulo-SP, 1986. Tese (Doutorado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador: CONTI, Jose Bueno. 
195-SOARES JUNIOR, Francisco Claudio. Ensino-aprendizagem do conceito de Iugar 
geografico no ensino fundamental. Natai-RN, 2000. Tese (Doutorado em Educayao). 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Orientadores: FERREIRA, Maria Salonilde. 
196-SOARES, Maria Lucia de Amorim. Girass6is ou Heliantos: maneiras criadoras para o 
conhecer geografico. Piedade-SP. sao Paulo, 1996. Tese (Doutorado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientadora: LEMOS, Amalia lnes Geraiges de. 
197-VASCONCELLOS, Regina. A cartografia tatil eo deficiente visual: uma av-aliayao das 
etapas da produt;:ao e uso do mapa. Sao Pau!o-SP, 1993. Tese (Doutorado em Geografia). 
Universidade de Sao Paulo. Orientador. TARIFA, Jose. 
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ANEXO 
Linhas de Pesquisa das Universidades onde se realizaram as pesquisas academicas 
sobre o ensino de Geografia -1996-2000 (Dados obtidos das CAPES-2003) 
GG - Geografia. ED - Educa~ao. GC - Geociencias. LP- Lingua Portuguesa. Ll - Lingiiistica 
































































das I nstituic,Oes 
de Ensino 
DESCRICAO 
Estuda a problematica da docencia em nivel superior, 
desenvolvendo projetos sobre caracterizacao da 
docencia; processos de ensino- aprendizagem; 
analise de experiencias, projetos e programas de 
formacao e capacitacao de docentes para o ensino 
superior. 
Desenvolver pesquisas sobre curriculo e ensino na 
perspectiva te6rico-pratica focalizando paradigmas de 
reorientacao curricular, problemas fundamentais do 
ensino, avaliacao educacional, interdisciplinaridade e 
formacao docente. 
0 foco central e a atuacao do professor em diferentes 
niveis, considerando-se os processos forrnativos, as 
condic,Oes do exercicio profissional e em especial o 
ensino 
Compreende os sujeitos que se afirrnam, por suas 
praticas, como intelectuais da educacao, tanto na sua 
expressao individual como coletiva; os meios 
impressos e as instituic,Oes educacionais, entre as 
quais a escola e as praticas que a configuram. 
Estuda fundamentos, usos e impactos das novas 
tecnologias na formacao e na priitica de educadores 
(docentes, pesquisadores, administradores) dos 
diferentes niveis de ensino, tendo como base de 
ambientes de aprendizagem voltados a constru<;So 
Processos educacionais no cotidiano escolar; 
linguagem na escola; material didatico altemativo; 
valores e representac,Oes na e da escola; politicas 
educacionais; formacao de professores. 
Conhecimento como producao s6cio-hist6rica; 
aspectos epistemol6gicos implicados na producao do 
conhecimento; imaginario social; pressoes do poder e 
estrategias de sobrevivencia das classes sociais. 
Desenvolve estudos sobre o processo de formacao 
do professor em nivel de segundo e terceiro graus, o 
pensamento do professor sobre a organizacao e 
funcionamento da escola, a praxis politico-
pedag6gica de professores em escolas de 1• a 3• 
! graus. 
Analisar sociologicamente os processos educativos e 
as instituic,Oes de ensino sup6e, hoje em dia, 
investigar o funcionamento intemo da escola, ou seja, 
estudar fenomenos como a constituicao dos saberes 
escolares, as interac,Oes em sala de aula, priiticas 
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Teorias de ensino e processo de ensino-
aprendizagem na escola e em outros espayos sociais. 
cultura, conhecimento cientifico e conhecimento 
escolar. avaliagiio e processo de ensino-
aprendizagem. os processos educativos e o corpo. 
construgiio da pratica . 
Pesquisa de representagiies graficas aplicada a 
Geografia elou seu ensino 
Busca desenvolver aspectos te6ricos, metodol6gicos 
e priiticos relativos a analise ambiente, tanto do ponto 
de vista da analise dos elementos ffsicos do meio 
ambiente quanto de como transformar este 
conhecimento em agiies concretas que venham a 
beneficiar as populagiies locais 
Criagiio de softwares relacionados ao 
geoprocessamento, bern como aplicagiies do 
geoprocessamento a questoes geograficas, regionais, 
urbanas e ambientais. 
Esta Linha de Pesquisa define-se como urn campo de 
investigagiio cientifica, vinculado ao desenvolvimento 
de pesquisas, que visem a produgiio de novos 
conhecimentos referentes aos Saberes e Praticas 
Escolares; a analise das diversas dimensoes dos 
processos de ensino. 
Serao desenvolvidos estudos sobre o conhecimento 
da Lingua Portuguesa e suas variedades (dialetos, 
registros e modalidades) no que respeita a unidades, 
relagiies, estrut. e funcionamento em todos os pianos 
e nfveis de constituiciio e funcionamento da lingua 
. 
Vinculagiio do conhecimento sistematizado disponfvel 
as peculiaridades da escola publica no Brasil. 
lnvestigagiio de solugiies apliciiveis aos problemas 
de sala de aula e de organizaciio da escola. 
Analise das relagiies entre os fatores de ordem 
pessoal e as condigiies ambientais no processo de 
desenvolvimento humano. Determinantes do 
processo de aprendizagem na escola brasileira. o 
Essa linha de pesquisa reune os pesquisadores 
interessados nas aniilises que se realizam na escala 
regional, em suas articulagiies com os espayos 
municipais, nacionais e intemacionais, com o objetivo 
de compreender as multiplas rela((oes que os 
determinam. 
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UN IV. UN. GRAU 
UNESP-PP GG M 
UNICAMP ED M/D 
UNICAMP GC M 
UN I CAMP GC M 
UNIMEP ED M 
USP ED M 
USP ED M 
USP ED M 
USP GG M 
USP GG M/D 
USP GG M 
LP 
Epistemologia 




























A produgao do conhecimento geografico o seu 
constante estudo principalmente em relagiio ao 
ensino em todos os nfveis sao a base desta linha de 
pesquisa. 
Estudos relatives a pratica de ensino/aprendizagem 
na escola; a formagao do profissional da educagao 
para a atuagao nos vanos niveis de ensino e na 
educacao nilo formal; e a formagao continuada. 
Trata de curriculos, programas e metodologia do 
ensino em Geologia e Geociencias nos varios niveis 
de escolaridade (do primeiro grau a pos-graduagao). 
Trata dos fundamentos do conhecimento geologico e 
suas relayiies com outros campos do conhecimento; 
natureza da informagao e representagiio geologicas; 
e metodologia da produgao do conhecimento 
geologico. 
Estuda as politicas educacionais e seus impactos nos 
sistemas e programas de educagao, e a gestilo dos 
sistemas de educagiio em sua relagiio com essas 
polfticas. Estes campos silo compreendidos no 
interior das relayiies de poder e organizagao Estado e 
Sociedade 
Comporta investigayiies acerca das praticas 
institucionais de ensino e dos saberes produzidos 
para orienta-las, nos diferentes niveis de organizagao 
do sistema escolar, bern como estudos dos processos 
e das politicas que implementam projetos de 
formacao documentais. 
Sistemas de comunicagao, praticas artfsticas e suas 
representayiies na educagiio. 
Estudo sobre o professor, seus modos de representar 
estabelecer significados e de constituir 
conhecimentos, bern como sobre o tipo e a natureza 
das relayiies que estabelece com seus alunos e/ou 
outros parceiros, na escola e no decorrer de sua 
pratica docente. 
no ensino de Uso da Cartografia como elemento auxiliar no ensino 
Geografia e da Geografia e analise de seu papel como meio de 
como meio de transmissilo de informagiio geografica 
comunicagao 
A Geografia na 






Estudos de carater historico, didatico e pedagogico, 
direcionados tanto ao processo ensino-aprendizagem 
e aspectos de conteudos curriculares, quanto a 
formagao de professores e ao papel social do ensino 
da Geografia 
Proposta para o ensino de Geografia de primeiro grau 
e projeto de educagao ambiental 
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UN IV. UN. GRAU 
USP GG M/D 
USP GG D 
USP GG M/D 
USP GG D 
USP GG M 
USP GG D 









0 ensino da 
Geografia 















Pesquisas, avaliac;Oes e 





sobre o Ensino, 
Cartografia Digital, 
e Sensoriamento 
Estudos de carater hist6rico, didatico e pedag6gico, 
direcionados tanto ao processo ensino-aprendizagem 
e aspectos de conteudos curriculares, quanto a 
forma~o de professores e ao papel social do ensino 
da Geografia 
Estudos e avaliagoes sobre o ensino da Geografia em 
todos os nfveis e a educa~o continuada nesse area 
do conhecimento 
Abrange trabalhos de ordem te6rica, e outros de 
abordagem te6rica com estudos de caso relativos a 
forma~o e desenvolvimento de metr6poles 
brasileiras com destaque para analise interessando a 
Grande Sao Paulo 
Estudo da expansiio das areas secas na zona 
intertropical 
Problemas de ordem epistemol6gica, contribuic;Oes 
interdisciplinares, hist6ria e desenvolvimento da 
ciencia geografica 
Abordagens te6ricas sobre o te6rico no mundo 
capitalista; analise de casos especfficos interessendo, 
em especial, a cidades e aspectos de cidade 
brasileira enfocando estrategias de uso e de 
produ~o do espago urbano 
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Linhas de Pesquisa - Regiao Nordeste 
UN IV. UN. GRAU LP DESCRICAO 
Procura identificar as tematicas relacionadas il 
realidade do semi-arido e literal cearense na 
UECE GG M Ensino de perspectiva de elaborar curriculos e programas de 
Geografia ensino voltados a conscientizayiio das coletividades 
do Estado do Ceara. 
lnvestigayiio sabre os novas recursos tecnol6gicos da 
comunicayiio e informayiio, com estudo de 
UFBA ED M Educayiio e altemativas de incorporayiio dos mesmos aos 
Comunicayiio processes educacionais, considerando-os como 
elementos fundamentais e vitais da nova sociedade 
' que se esta construindo 
Os estudos abrangem aspectos estruturais e 
operacionais do curricula, estudos sabre 0 
UFBA ED M Nucleo desempenho docente e experimentac;:6es referentes a 
lntegrado metodologia do ensino nos campos de ciencias, 
UESC hist6ria e linguagem e de outros problemas de 
educayiio. 
Estudo sabre a evoluyiio do pensamento geografico e 
Hist6ria e sabre a didatica da Geografia; trabalho de 
UFPE GG M rumosdo epistemologia da Geografia e iniciativas visando 
pensamento renovar os metodos do seu ensino nas instituic;:6es de 
i geografico I primeiro, segundo e terceiros graus da regiiio. 
Desenvolve analises sobre quest6es relacionadas a 
Ensino, formayiio e praticas pedag6gicas do educador, 
UFPI ED M Fomnayao do procurando construir conhecimentos de sua 
Professor e identidade profissional, consubstanciados em 
praticas saberes, praticas, profissionalidade e polfticas 
pedag6gicas docentes 
Fomnayiio, Estudar a problematica de ser professor num mundo 
UFPI ED M concepyiio e diniimico, globalizado, mas ainda contradit6rio e 
atuayiio conflitante - procurando construir uma identidade 
docente I profissional 
Altemativas lnvestiga pratica pedag6gica e desenvolvimento nas 
pedag6gicas instituic;:6es educativas; sistematiza pro post as 
para educayiio curriculos, hist6ricas e pedag6gicas para a educayiio 
UFRN ED D pre-escolar, infantil e ensino fundamental e media; pesquisa 
alfabetizayiio e processo de formayiio e desenvolvimento de 
ensino conceilos no Ensino Fundamental; reflete sabre 
fundamental I processo de ensino-aprendizagem. 
Compreende as diferentes concepc;:6es que embasam 
UFSE ED M Participayiio e a pedagogia dos movimentos sociais, enquanto 
Cidadania processo de formayiio da cidadania e da diniimica da 
organizayiio e mobilizayiio da sociedade civil. 
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Linhas de Pesquisa - Centro-Oeste 
UNIV. UN. GRAU LP DESCRICAO 
Envolve uma analise critica das dimensoes 
Dinamica fundamentais da educagl!o, do curriculo e do 
UCB ED M curricular e processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se 0 
ensino- ensino para a criatividade, a psicogenese do 
aprendizagem conhecimento e as tecnologias nos diferentes niveis e 
modalidades da educa98o 
Est a linha abrangera estudos desenvolvidos em 
UFG ED M Escola e Forrnagl!o de Professores, Ensino Basico, Ensino 
pratica docente Superior e Educa9iio em Ciencias e em Saude. 
Diagn6stico de impactos ambientais considerando os 
parametres abordados pela Geografia Fisica (mais 
UFG GG M Estudos especificamente pela Geomorfologia). Apresental(iio 
Geoambientais de projetos relacionados a forma de 
acompanhamento e monitoramento de impactos 
ldeias Envolve a descril(iio de tres eixos: Eixo Hist6rico: Das 
educacionais e fases de transil(iio do feudalismo e do capitalismo aos 
UFMS ED M pedag6gicas nosso dias. Eixo Te6rico Metodol6gico: A referencia 
contemporanea fundamental e a hist6ria, entendida como expressao 
s dos combates sociais. 
Visa oferecer subsidios para a compreensao da 
UFMT ED M Educal(iio e interal(iio Homem-Ambiente-Educal(iio com o objetivo 
meio ambiente de influenciar no desenvolvimento de metodologias 
voltadas para o processo educativo. 
Esta linha tern como objetivo o desenvolvimento de 
UFMT ED M Educal(iio em pesquisas que levem ao desenvolvimento da 
Ciencias Educal(iio em Ciencias no Estado de Mato Grosso. 
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Linhas de Pesquisa - Regiao Sui 
UNJV. UN. GRAU LP DESCRICAO 
Educacao Oferece visiio analitico-critica da educacao no Brasil, 
PUCRGS ED M brasileira e a partir de detenninantes hist6ricos, filos6ficos, 
seus sociol6gicos, politicos e culturais, para compreensao 
detenninantes e transfonnacao dessa educa_«iio 
A linha tern por objetivo estudar os processos 
pedag6gicos que ocorrem no conjunto das relayiies 
UFPR ED M Educacao e sociais em geral, e das relayiies de producao em 
Trabalho particular, tomando categorias te6rico-metodol6gicas 
da concepcao diah!itica enquanto metodo de 
I prooucao. 
0 objetivo e investigar o conhecimento no curriculo 
escolar. Da-se enfase: a hist6ria das disciplinas; ao 
UFPR ED M Curricula e conhecimento pratico do professor e aos modos e 
Conhecimento processos pelos quais OS conteudos sao 
selecionados, organizados e distribuidos. 
Curriculo, 
conhecimento e 0 processo de construcao do conhecimento escolar: 
UFPR ED M saberes nas curriculo, saberes e praticas docentes 
praticas 
escolares 
Estudos e pesquisas sobre os aspectos te6ricos e 
UFSC ED M Teoria e pratica praticos da educacao, contemplando-se as 
pedag6gica dimensoes estruturais, administrativas e pedag6gicas 
da escola e do sistema educacional. 
Linha de pesquisa voltada para estudos e 
Educacao, investigacao sobre aspectos te6ricos e metodol6gicos 
UFSC ED M Hist6ria e no ambito da relacao educacao. hist6ria e politica, 
Politica tais como memoria da formacao da rede de ensino da 
formacao docente; estado e sociedade, cultura e 
hist6ria. 
Analise Analise da qualidade ambiental como diagn6stico da 
UFSC GG M Ambiental organizacao do espa90 
Processos Pesquisas Msicas sobre a evolucao de areas de 
Geol6gicos e cabeceira de drenagem e sobre sua susceptibilidade 
UFSC GG M Geomorfo16gi- face a oscilayiies hidrodinamicas. Desenvolvimento 
cos e Evolucao de metodologias, de tecnicas de pesquisa e de 
de Vertentes controle de processos erosivos em geral. 
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